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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Andalucía: Vientos y lluvias. 
Cantábrico y Galicia: Vientos y ligeras lluvias. Resto 
de España: Cielo nuboso, frío. Temperatura: máxima 
de ayer, 17 en Huelva y Sevilla; mínima, 2 bajo cero en 
Avila, León y Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 10,3 
(12,30 m.); mínima, 2.4 (= m.). (Véase en séptima pla-
na el Boletín Meteorológico.) 
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Por un sistema justo de representación 
H 
La ley electoral que maquinaron a una el señor Azaña y los, socialistas, a fin de 
desterrar a la derecha de la gobernación del país, se ha vuelto contra sus autores, 
los cuales se hallan a punto de ser borrados de la vida pública. Olvidan ellos ahora 
su pecado y todo se les vuelve arremeter contra el sistema y dolerse de sus conse-
cuencias. Con más títulos que ellos, en cuaaito gananciosos, aprovecharemos nos-
otros esta experiencia para someter de nuevo la ley al juicio riguroso que me-
rece; bien entendido que, de antemano, sabemos cómo han de aprovechar los 
socialistas nuestra crítica para disimular su derrota. 
Con los resultados de su aplicación a la vista, no podemos, lealmente, ha-
cer otra cosa que confirmar la calificación que dimos a la ley cuando fué 
discutida: dijimos de ella que era "detestable". Tomemos, para el caso, el ejem-
plo que ayer dábamos en una información que llevaba el mismo epígrafe que 
este articulo: el ejemplo de la elección en la capital de Madrid, dando por bue-
"no que hubieran sido definitivas las cifras de la primera vuelta. 
Conforme al sistema de la ley, sistema fuertemente mayoritario, de los diez 
y siete puestos que Madrid cubre, las votacions obtenidas hubieran dado trece 
a la candidatura socialista, 'cuatro a la de derechas y a las restantes ninguno; 
con arreglo a un sistema de representación proporcional—nosotros hacíamos 
el cálculo por el método d'Hondt y el alemán—, los puestos se hubieran atri-
buido de esta forma: siete a los socialistas, seis a la derecha, tres a los radi-
cales, uno a la candidatura azañista. ¿Cuál de ambas distribuciones repre-
séntaria con más verdad la opinión pública de la capital de Espafta? Está cla-
ro que la última. Véase, si no, este otro dato: según el sistema proporcional, 
cada uno de estos diputados vendría a representar a un grupo de electores 
que oaclla de 20.000 a 24.000 electores; con3el actual sistema cada diputado so-
ciaJlsta representaría a irnos 11.000 votantes, en tanto que cada uno de de-
recha »ería portavoz de más de 33.000 elect3res, y quedarían sin represen-
tación alguna los 72.000 madrileños que votaron al señor Lerroux y su candi-
datura y los 22.000 que dieron su voto a la del señor Azaña. 
La injusticia a que lleva el procedimiento de la ley española resulta, en el 
caso que presentamos, palmaria; y constituye un argumento formidable, esgri-
mido contra la ley misma. Un argumento que sólo ahora, por resultarles dolo-
roso en muchos casos, entenderán los autores de la ley, quienes, en su día, se 
Begaroai a escucharlo. 
A él ae unen otros que, recordados en esta hora, cobran, también, particular 
relieve. Porque uno de los beneficios del sistema de representación preporcio-
aada ei amortiguar los cambios bruscos de la opinión, templando los excesos 
de la fuerza del número, que en o'.ro caso someten al país, en régimen de sufra-
gio universal, a sacudidas violentas, siempre peligrosas... Del-propio modo que 
éa otra de sus ventajas el imponer disciplina a los partidos y a los elec-
tores, descartando candidaturas piratas y castigando la conducta del votan-
te caprichoso. No en vano es el régimen proporcional el de la mayor parte de 
-los países; desde luego, el de los más sabios. Trece Estados de Europa lo tienen 
establecido. Al par que a ninguno, no ya de Europa, sino del resto del mundo 
civilizado, se le ha ocurrido implantar un procedimiento semejante al que llevó 
a la ley el señor Azaña. 
Claro es que en ninguna parte se perseguían, al legislar, tan bastardos fines 
como los que los gobernantes españoles buscaban. Porque la ausencia de estas 
razones de justicia no fué contrapesada con la presencia de motivos de alta 
política nacional, ni otras causas de carácter técnico. Recuérdese que el pro-
yecto de la Comisión Jurídica Asesora, un proyecto aceptable, para el cual 
tuvimos nosotros palabras de elogio, fué anulado por el Gobierno. Intereses de 
partido, propósitos de fracción, fueron los solos que movieron al señor Azaña y 
á sus colaboradores del Gobierno y de la Comisión, y entre ellos a los socia-
listas—tres en aquél, dos en éata —, a pergeñar esa ley. Pensaban que con 
tal arma se desharían rápidamente de la futura oposición de derechas, pero el 
arma, de dos filos, les ha cortado las manos. Tal vez sea éste el único alegato 
definitivo en pro de la representación proporcional...,. 
Réstanos salir al paso de un falso corolario de nuestra tesis, que la mala 
fe pondrá, sin duda, en algunas bocas. Se tratará—ya lo intenta precisamente "El 
Socialista"—de aminorar el triunfo de las derechas, como conseguido al amparo 
de una ley electorai de tal manera injusta. Necia ocupación. A un movimiento 
arrollador de la opinión pública le estorban poco las trabas de cualesquiera 
sistemas electorales. Y éste es el caso de España. Con ocasión de las eleccio-
nes, se pone, sí, de manifiesto lo errado de la ley electoral; pero es tanto ©1 ímpe-
tu de la derecha en la contienda, que, en la mayoría de los casos, hubiera he-
cbo inútiles las barreras de la proporción. Ahí está, si no, el caso de Navarra, 
en donde M ha copado con exceso; ahí los de Burgos y Palencia, en que se 
hubiera podido copar, de igual modo; ahí, en fin, esos sobrantes de votos en 
muchas otras provincias, Toledo a la cabeza, que hubieran asegurado, en todo 
caso, a las derechas un triunfo considerable. Pero la ley no sólo sirve para situa-
ciones excepcionales; y en las ordinarias, un régimen proporcional rinde, como 
se ha dicho, él máximo prove*o. 
L O D E L D I A 
Disimulando la derrota 
Lkvinoff ha salido de los 
Estados Unidos 
SE PROPONE HACER UNA VISITA 
A MUSSOLINi 
ROMA, 28.—El señor Litvinoff, que 
ka embarcado hoy en Nueva York a 
bordo del vapor "Conté de Savoya", lle-
fará a Italia el día 2 de diciembre pró-
xámo, e invitado por el presidente del 
Oon«ejo, señor Mussolini, se detendrá 
en Roma en visita oficial. 
Declaraciones de Litvinoff 
NUEVA TORK, 25.—-El señor Litvi-
noff, que embarca esta tarde con rum-
bo a Italia a bordo del trasatlántico 
"Conté de Savoya", ha manifestado a 
los periodistas que se propone hacer 
una visita de cortesía al señor Muejso-
linl. 
Ayer tarde los señores Roosevelt y 
Litvinoff departieron breves momentos, 
oambiándose saludos cordiales. Ambos 
hombwM hicieron votos subrayando la 
necesidad de estrechar las relaciones di-
plomáticas y comerciales entre los dos 
pueblos. 
Roosevelt (MJo que la paz deberá ser 
la piedra angular sobre la que se afir-
mará la amistad ruaoamericana. 
En el banquete de despedida, el señor 
Litvinoff manifestó que los preparati-
vos de una nueva guerra en Europa to-
man cada vea mayor auge. "La carre-
ra loca de los armamentos se ha inten-
sificado, y las generaciones nuevas es-
tán siendo educadas en la glorificación 
de la guerra." 
Refiriéndose a la Oonforenda de Gi-
nebra, Litvinoff dijo que é«ta había 
muerto definitivamente, siendo material-
mente imposible resucitarla. 
Después se refirió a la siUiación eco-
nómica del mundo, manifestando que no 
había esp&ranza de aliviarla si los paí-
ses, ebnoa de rencores injustificados, 
no deponían su actitud suicida. 
Finalmente, Litvinoff hizo hincapié 
«i favor de la idea de los soviets sobre 
el desarme completo, que los ruso* es-




PRAGA, 25.—Comentando el reciente 
acuerdo entre los Estados Unidos y el 
<3obiem9 ^gj0! sovl6^ líl Prensa che-
El Colegio Fio Latino 
Americano ante el Papa 
UN DISCURSO P E SU SANTIDAD 
(De nuestro corresponsal) 
CIUDAD VATICANA, 25.—El Papa 
ha recibido al Colegio Pío Latino Ameri-
cano con motivo de cumplirse ahora el 
septuagésimo quinto aniversario de su 
fundación. Su Santidad pronunció un 
discurso, haciendo notar que las tres 
palabras que dan nombre al Colegio son 
muy dignas de consideración y, especial-
mente, la última, que es representación 
de una parte importante de BU corazón, 
al cual llegan hoy entremezcladas noti-
cias penosas y consoladoras. Las prime-
raá añaden una página gloriosa a la ha-
giografía y al Martirologio, y las otras 
noticias añaden páginas no menos glo-
riosas a la Historia Eucarística.—Daf-
flna. 
El príncipe Fernando 
de Gaviera 
CIUDAD VATICANA, 25.—Su Santi-
dad ha recibido con los honores corres-
pondientes, al Príncipe Fernando de Ba-
viera con su familia,—Dafñna. 
Hoy, colecta para las 
Escuelas Católicas 
Hoy se celebrará en todas las Igle-
sias la colecta mensual para las Es-
cuelas Católicas. 
Esta es una cruzada que ha reco-
mendado especlalisimamente n u e s t r o 
Prelado a todos sus fieles. Es preciso 
contribuir generosamente a multiplicar 
las Escuelas católicas, que son las úni-
cas en las que nuestros hijos han de 
recibir la formación que para ellos 
deseamos. Por ello creemos que estas 
colectas han de ser cada vez más co-
piosas, y que a ellas contribuirán todos 
los católicos en la medida que a cada 
uno le corresponda. 
nacional del "modua vlvendl" firmado 
por Roosevelt y Litvinoff. 
Los periódicos ponen de relieve que, 
aunque Litvinoff ha desmentido la exis-
tencia de un pacto de no agresión, ha 
confesado, sin embargo, que la propa-
ganda comunista debe cesar y que Rusia 
Los socialistas, batidos en toda Es-
paña, tienen, no obstante, en su decir, 
"mil razones" para no desmayar. Una 
de ellas—que desarrolla ayer su órga-
no de Prensa—es que, propiamente no 
han perdido actas ni votos; les han si-
do "arrebatados" por malos medios. 
Tres son los principales que se han 
puesto en juego contra ellos: "la me-
cánica de la propia ley", "los manejos 
de los caciques pueblerinos" y "las coac-
ciones y atropellos". 
Cuánto pesa en los resultados de la 
elección esa "mecánica" de la ley y 
quiénes sean los culpables de ella, lo 
decimos en otra parte. "Manejos" caci-
quiles cierto que los ha habido; pero 
nos extraña que sea "El Socialista" 
quieti se queje de ellos, porque han ido 
vinculados esta vez a las Casas del 
Pueblo, herederas en línea recta de las 
oficinas electoreras de antaño, dueñas, 
además, en muchos puntos de los 
Ayuntamientos y Juntas municipales, 
y poderosas, asimismo, en dar o negar 
mercedes, y como una de ellas el dere-
cho al trabajo... En punto a coacciones 
y atropellos el escrutinio de los que 
estas semanas se han padecido, arro-
ja—éste si que sí—la mayoría con 40 
por 100. v casi el copo para los propios 
socialistas. 
Poco afortunado está, pues, el cole-
ga en el arte, no fácil, de esconder su 
derrota. Pero si quiere una explica-
ción que puede valerle para ese disi-
mulo, eche la culpa de su derrota a ese 
frente antimarxista, que de verdad se 
la ha Infligido en algunas, las más pro-
metedoras circunscripciones. Pero, aun 
entonces no tiene derecho, conforme 
días pasados lo intentaba, a fingir a 
sus adversarlos en situación privilegia-
da ante la lucha. La única verdad es 
oue por vez primera ha ido, ahora, a la 
contienda el socialismo en circunstan-
cias de igualdad respecto a los demás 
partidos. Antes no. Antes, él moviliza-
ba toda una clase—atenazada a su ser-
vicio por favores y promesas—contra 
el resto de las clases sociales, fraccio-
nadas éstas en diversos partidos. El 
era. pues, el ventajista. Si ahora, alli 
donde el pejTgrb apretaba, pi instinto 
de defensa de la sociedad se ha sobre-
puesto a los intereses de los grupos po-
líticos, no hacen las fuerzas de orden si-
no ponerse al igual que el propio so-
cialismo, 
Y prepárese éste. Porque llegará el 
día en que esta misma representación 
de clase que. hasta el presente, ha de-
tentado casi con monopolio, le será 
arre/batada, terminando, así, con su 
mentida prepotencia. Pero este es 
asunto más serio de que otro día vol-
veremos a ocuparnos. 
No ws precipite el ministro 
Al ministro de Agricultura, don Ci-
rilo del Río, le hemos aplaudido algu-
nos de sus decretos, y, en especial, el 
de trigo, aunque luego en su ejecución 
se nos muestre el ministro medroso. 
Vemos ahora que comienza a firmar 
nuevos decretos relativos a la aplicación 
de la Reforma agraria. Y aun anuncia 
una reorganización del Instituto del mis-
mo nombre. Otra? Porque el señor Del 
Río no debe olvidar que hace un año que 
se organizó dicho Instituto, que a las po-
cas semanas se modificó por vez prime-
ra, que después se ha retocado varias 
veces, que este verano ha sufrido una 
nueva modificación, y por lo visto ahora 
preparan una más. 
Nos permitimos advertir al ministro 
nuevo, a fuer de veteranos seguidores 
de todo cuanto se refiere a la Reforma 
agraria, que no se precipite. Su disposi-
ción no tendría, objeto. Recuerde que 
no tiene asegurada una larga vida mi-
nisterial. Y el Instituto de Reforma 
Agraria es posible que en su actual de-
fectuosísima estructura le sobreviva. Por-
que, siendo la ley agraria una de las 
sometidas a revisión, es lógico que el 
órgano encargado de aplicarla sufra mo-
dificaciones, que votadas por las nuevas 
Cortes serán duraderas. 
Si en estos días se hacen algunos 
"arreglos" interiores no logrará el mi-
nistro, sino poner obstáculos, crear cos-
tumbres, dar nacimiento a los peligrosos 
"derechos adquiridos"; en una palabra, 
entorpecer la obra futura. Y como es-
tamos ciertos de que el señor Del Río 
no es eso lo que desea, se lo advertimos 
para que no se precipite. 
E l Congreso comunista ruso 
es im 
salvar la Hacienda 
Chautemps ha sido encargado de 
formar Gobierno 
HERR10T S E HA NEGADO POR 
MOTIVOS DE SALUD 
debe mostrarse tolerante en materia re-
• 'GÍÓIXÍ desaparecieron. Trotski está dea-
Stalln quiere presentar, sin duda, al 
partido comunista ruso el balance de 
tres años y medio de política agraria; 
desde julio de 1930, fecha del último 
Congreso, hasta enero dé 1934, fecha 
de la reunión próxima, ya convocada. 
Sin duda alguna, los discursos que 
allí se pronuncien serán del máximo 
Interés. En 1930, Stalin había mudado 
bruscamente de actitud frente al proble-
ma del campo; parecía retroceder, o, 
cuando menos, detenerse en la coleciti-
vización agraria emprendida, sin mé-
todo ni recurso, tan sólo con Impetu, 
en el año anterior. 
Desde entonces, esa táctica modera-
da ha cambiado por completo. Los co-
munistas rusos, sin vacilar ante ningún 
medio ni contenerse por ninguna consi-
deración, han reducido ©1 campo ruso a 
granjas colectivas. Ha desaparecido casi 
totalmente la explotación individual. Se 
ha establecido el comunismo agrario a 
costa de víctimas que quizá se cifren 
por millones. Los docitrinarios rojos se 
pueden dar por satisfechos, aun cuan-
do los súbditos de los Soviets hayan 
de nuevo conocido la muerte por ham-
bre y no abriguen en su corazón nin-
guna esperanza de mejor suerte. 
Mas este aspecto de la próxima 
Asamblea no es qulzáa el más Impor-
tante: conviene subrayar un aspecto po-
lítico. Hasta 1927 el partido comunis-
ta ruso había celebrado XV Congresos. 
En el de este año—el XV—fueron las 
discusiones vivas y duras. Fueron ven-
cida? los adversarios de Stalin. Casi 
toda la vieja guardia leninista, casi to-
doa los valores de la primera revolu-
I nuevo Ministerio tenderá más a 
la derecha que el anterior 
Hoy, manifestación de agricultores 
en todo el país 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 25.—Chautemps ha sido en-
cargado de formar Gobierno. Ha decla-
rado que tiene el propósito de cumplir 
rápidamente esta misión y se cree que 
mañana por la tarde presentará al Jefe 
del Estado la lista de los nuevos minis-
tros. 
Los políticos franceses tienen la con-
vicción de que una mayoría estable y 
duradera es Imposible. La extremada di-
visión de los grupos de la Cámara y la 
tiranía de ciertos Intereses particulares 
impide todo trabajo útil de la máquina 
parlamentarla. La experiencia de los 
cuatro últimos ministerios es concluyen-
te. Pero la situación financiera apremia. 
Las rentas francesas bajan, el oro con-
tinúa emigrando del Banco de Francia, 
la confianza disminuye, falta sólo un mes 
para el comienzo del próximo ejercicio y 
no ha empezado todavía la discusión del 
presupuesto de 1934. Se ha decidido, 
pues, renunciar a la constitución de una 
mayoría clara y de aderezar por el mo-
mento una que sirva para sacar ade-
lante el plan de saneamiento financie-
ro. Se intentará una concentración de 
izquierdas. Pero como se sabe de ante-
mano que el grupo socialista más nume-
roso de la Cámara no se presta a la 
aprobación de economías consideradas 
como indispensables, se terminará por 
la constitución de un Gabinete radical 
con aportaciones del centro y exclusión 
de los socialistas S, F. I .O. Es la mis-
ma combinación que intentó Sarraut; la 
única diferencia consiste en que ahora 
se sienten los radicales más despegados 
de los socialistas. Pero la derecha de 
los grandes carteles industriales y de la 
Banca saben maniobrar con tanta habi-
lidad como las fuerzas francesas de la 
Internacional obrera. Quiere esto decir 
que si Chautemps forma el Gabinete que 
pretende, se encontrará con una situa-
ción parecida a la que conocieron Da-
ladier y Sarraut. Queda una adición im-
portante: que hasta los más afines, has-
ta aquellos radicales que deben su elec-
ción al voto de los socialistas en el se-
gundo turno están ya persuadidos y con-
fiesan que para evitar la ruina nacional 
es necesario prescindir de los socialis-
tas. Este es el estribillo de las declara-
ciones de todos los políticos radicales lla-
mados a consulta y de todos los perió-
dicos de la misma inspiración y matiz. 
Entre tanto, las manifestaciones de la-
bradores anunciadas para mañana no se 
realizarán solamente en algunas regio-
nes, sino en todo el país.—Santos FER-
NANDEZ. 
« « « 
PARIS, 25.~E1 Presidente de la Re-
pública, Lebrun, ha llamado al Pala-
cio del Elíseo, a las dos y cuarto de la 
tarde, a Herriot, jefe del partido radi-
cal-socialista, al que ha confiado la mi-
sión de formar el nuevo Gobierno. 
Herriot ha declinado el encargo que 
se le hacia por razones de salud. 
En vista de ello, Lebrun ha llamado 
a Chautemps para encargarle la mi-
sión que no ha sido aceptada por He-
rriot. 
PARIS, 25. — A las cuatro menos 
cuarto de la tarde abandonó el palacio 
presidencial Chautemps. 
Interrogado por los periodistas dijo 
que el Presidente de la República le 
había confiado la misión de formar el 
nuevo Gobierno. 
Dijo que, de conformidad con el uso. 
no darla su contestación definitiva has-
ta que no hubiese Visitado a los pre-
sidentes de las Cámaras y al ex presi-
dente del Consejo, y después de haber 
consultado con sus amigos. 
La candidatura derechista Se han proclamado hasta ayer 216 diputados 
por Madrid 
Renuncian los candidatos elegidos 
ya diputados por otras cir-
cunscripciones 
La ley electoral no permite agregar 
nuevos nombres de derechas 
S E DESMIENTE UNA INFORMA-
CION SOBRE NEGOCIACIONES 
CON LERROUX 
El señor Martínez de Velasco se en-
trevistó ayer con el Presiden-
te de la República 
Llamamiento de la J . A. P. para que 
los jóvenes cooperen a la elección 
del domingo como apoderados 
o de otras formas 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
VEINTICUATRO PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
terrado; alguno se suicidó; los otros 
están en la oscuridad, vegetan sin te-
ner una tribuna de orador ni una hoja 
de papel para sus ideas. 
Pasan dos años y medio sin Congre-
so. En 1930. Stalin habla solo, sin con-
tradictores, sin oposición. Ya no hay li-
bertad ni para los comunistas. Stalin so-
lo; tanto que"han de pasar cerca de cua-
tro años para que el órgano del partido 
vuelva a reunirse. Los indicios son de 
otra Asamblea de burócratas. En Rusia 
ya no existe ni dictadura de! prp'etar'a-
do, ni de un partido aiduier? Lúi boat-
bre y una máquina." Eso es'el final ló-
gico del comunismo. 
El Comité de enlace de derechas, es-
tablecido especialmente para resolver so-
bre la segunda vuelta en Madrid, ha 
facilitado la siguiente nota: 
"El Comité de enlace de derechas, des-
pués de amplia deliberación con los can-
didatos a diputados por Madrid, y 'tenien-
do en cuenta no sólo las circunstancias 
locales, sino las de toda la nación, ha 
acordado, previa renüncia de quienes in-
tegraban dicha candidatura y han sido 
ya elegidos por otras circunscripciones, 
es decir, de los señores Goicoechea, Gil 
Robles, Calvo Sotelo, Royo Villanova y 
Valiente, presentar para la segunda vuel-
ta por esta capital a los ocho que con 
aquéllos constituían la repetida candida-
tura. Esta, en consecuencia, queda for-
mada por los señores: 
Don Juan Ignacio Luca de Tena. 
Don Mariano Matesanz. 
Don Juan Pujol. 
Don Luis Hernando de Larramendi. 
Don Javier Jiménez de la Puente. 
Don Honorio Riesgo. 
Don Adolfo Rodríguez Jurado. 
Don Rafael Marín Lázaro. 
Esta candidatura, como es sabido, no 
ha podido ampliarse con otros nombres 
de derecha, por las limitaciones que para 
la segunda vuelta establece la vigente 
ley Electoral:" 
Una rectificación 
A las derechas pertenecen 120, de los cuales 54 son de 
la C. E . D. A. Treinta y cuatro radicales y 18 socialistas. 
Es segura la segunda vuelta en Córdoba 
F A L T A A U N E L ESCRUTINIO D E 18 CIRCUNSCRIPCIONES 
Hasta ayer han sido proclamados por 
las Juntas del Censo los siguientes dipu-
tados : 
DERECHAS 
C. E . D. A 54 
Agrarios 25 
Nacionalistas vascos 12 
Tradicionalistas 13 
Renovación española 8 




Lliga catalana 10 
Repub. conservadores 3 
Independientes 3 




Esquerra catalana 18 
Socialistas 18 
Acción Republicana 4 
Radicales socialistas 1 
Radicales - socialistas inde-
pendientes 2 
Federales 1 
Debidamente autorizados por la CEDA 
podemos asegurar que no son ciertas las 
manifestaciones que algunas Agencias 
periodísticas atribuyeron anoche aJ dipu-
tado señor Casanueva sobre determina-
das bases de garantía para una colabo-
ración más o menos directa de las de-
rechas agrarias en un Gobierno de cen-
tro presidido por el señor Lerroux. Por 
lo que afecta a la CEDA, a la que el 
señor Casanueva pertenece, ninguna de-
terminación de carácter político ni si-
quiera parlamentario ha de tomar mien-
tras no sea conocido el resultado defi-
nitivo de las elecciones después de la 
segunda vuelta, y, por lo tanto, ni exis-
te ni puede existir negociación alguna 
en el sentido que se indica. Sin duda, 
se trata de una errónea interpretación 
de algunas palabras del señor Casanue-
va, que se encuentra en Salamanca. 
El señor Martínez de Velasco 
El señor Martínez de Velasco regresó 
ayer por la tarde de Aranda de Duero 
y Burgos, provincia que ha vuelto a ele-
girle diputado. Inmediatamente hacia las 
seis de la tarde, fué a entrevistarse con 
el Presidente de la República en su do-
micilio particular. Ya ayer anunciamos 
que el señor Alcalá Zamora le había lla-
mado por teléfono a Aranda. 
Anoche visitamos al señor Martínez de 
Velasco, quien se negó a facilitar refe-
rencia de la entrevista. También se ex-
cusó de dar a conocer sus impresiones 
sobre la situación política y acerca de 
su actitud futura. 
—En esta ocasión, como siempre—se 
limitó a decir—, procuraré cumplir con 
mi deber. Además, puedo añadirle que 
yo soy completamente optimista y creo 
que el problema político ha de resol-
verse perfectamente. 
Añadió que no había que pensar más 
que en el bien de Espafta. Denotaba, 
desde luego, franco optimismo. 
Gil Robles a Salamanca 
El señor Gil Robles marchó ayer por 
la tarde en automóvil para Salamanca, 
donde pasará el día de hoy. 
Llamamiento de la J. A. P. 
La Juventud de Acción Popular nos 
envía la siguiente, nota: 
"Ante el grandioso Iriunfo de las de-
rechas españolas en la histórica jorna-
da del 19 de noviembre, la Juventud de 
Acción Popular no quiere mirar hacia 
atrás—la labor realizada, sino hacia 
adelante—lo que falta por hacer— y 
ahora concretamente, el día 3 del pró-
ximo diciembre, en que se celebrarán 
en Madrid nuevamente las elecciones 
legislativas. 
Es preciso que en estos graves mo-
mentos no haya un sólo joven pertene-
ciente a la Juventud de Acción Popu-
lar, que no contribuya a los esfuerzos 
comunes con su aportación máxima. 
Aun cuando, por fortuna, son muy po-
cos aquellos para quienes es preciso es-
te llamamiento, no queremos que po) 
nuestra parte desaproveche una nueva 
ocasión de hacerlo. 
Rogamos, por tanto, a los socios de 
la Juventud de Acción Popular que no 
figuren encuadrados en las diversas ac-
tividades de la organización, o los de 
Acción Popular, que por su edad pu-
dieran pertenecer a la Juventud y a 
los amigos y simpatizantes. pa?en ñor 
la Secretaría de la J . A. P. a ofrecemos 
sus servicios para los trabajos de pro-
naeanda en los días de la semana en-
|' ••"a"' e anterior a !a nuev̂  jorn8dsi 
electoral, y muy especial, durante el 
|domingo 3, en ¿1 cual sería muy con 
Total 44 
Total de diputada proclamados: 216. 
LOS PROCLAMADOS 
Según las noticias recibidas hasta 
esta madrugada, los diputados procla-
mados son ios siguientes: 
C. E . D. A. 
Axila.—Benito Dávila (Derecha Agra-
ria). Salvador Represa (idem), Robus-
tiano Pérez Arroyo (ídemi. 
Cáceres. — Fernando Vega, Eduardo 
Silva, Adolfo Fernández Gutiérrez. 
Ciudad Real.—Luis Montes (Acción 
Agraria Manchega), Luis Ruiz de Val-
depeñas (ídem), José María Mateo 
Laiglesia (idem). 
Cádiz.—Carlos Núñez Manso, Manuel 
García Atance. 
Cuenca..—Enrique Cuartero. 
Granada.—Julio Moreno D á v i l a 
(Unión de Derechas), Ramón Ruiz 
Alonso (ídem). Carlos Morenilla (ídem). 
Guadalajara.—José Ariscün (Acción 
Popular), Cándido Casanueva. 
Zamora. — José María Cid, Vicente 
Tomé. 
Nacionalistas vascos 
Alava.—Francisco Javier Landaburu. 
Guipúzcoa—Jesús María de Leizaola, 
Manuel Orujo. Telesforo de Monzón, 
Juan Antonio Irazusta, Rafael Plcavea. 
Vizcaya (capital). — José Horn. Juan 
Antonio Careaga, Ramón Vicuña, Ma-
nuel Robles. 
Vizcaya (provincia). — José Antonio 
Aguirre, Heliodoro de la Torre. 
Tradicionalistas 
Alava.—José Luis Oriol. 
Burgos.— Francisco Estébanez. 
Cádiz.—Juan José Palomino, Miguel 
Martínez de Pinillos. 
Lérida.—Casimiro de Sangenies. 
Navarra.—Tomás Domínguez Arévalo, 
Esteban Bilbao, Luis Arellano. 
Salamanca.—José María Lamamlé de 
Clairac. 
Santander.—Luis Zamanillo. 
Sevilla (cap.).—Ginés Martínez. 
Valencia (cap.).—Joaquín Manglano. 
Vizcaya (prov.).—Marcelino Oreja. 
Renovación Española 
Cádiz.—Ramón de Carranza, Francis-
co Moreno Herrera. 
Cuenca.—Antonio Goicoechea. 
Guipúzcoa.—Ramiro de Maeztu. 
Falencia.—Fernando Suárez de Tangll 
(conde de Vallellano), 
Santander.— Pedro Sálnz Rodríguez, 
Santiago Fuentes Pila. 
Zaragoza (capital).—Conde de Gua-
dalhorce. 
Independientes de Derecha 
Avila.—Nícasio Velayos. 
Cádiz.—José María Pemán, José An-
tonio Primo de Rivera. 
Ciudad Real.—Andrés Maroto (repre-
sentante patronal). 
Navarra.—Raimundo García, José Ga-
fo (fuerzas sindicales). 
Tarragona.—Cayetano Vilella, Joaquín 
Bau. 
Radicales 
Albacete.—José María Blanc. Edmun-
HuHsr.a.—José Monean (Air ón Agrá Ido Alfaro, Ramón Ochando. 
ría Altoaragonesa), José Romero R*-
digaies (ídem), Lorenzo Vidal Tolosa-
na 'ídem). 
León.—José María Gil Robles. Fran-
cisca Bohigas (Acción Agraria Leone-
sa), Antonio Alvarez Robles (ídem), 
Manuel Sáenz de Miera (idem). Anto-
nio Pérez Crespo (ídem), Francisco 
Roa de la Vega (ídem), Martínez Juá-
rez (ídem). 
Logroño.—Tomás Ortiz de Solórzano. 
don Angeles Gil Albarellas. 
Navarra.—Rafael Aizpún (Unión Na-
varra). 
Falencia.—Ricardo Cortés (Acción 
Popular). 
Salamanca.—José María Gil Robles, 
José Cimas Leal. Cándido Casanueva, 
Ernesto Castaño. 
Santa Cruz de Tenerife.—Tomás Cruz 
García. 
Santander.—J o s é María Valiente 
(Acción Popular), Eduardo Pérez dei 
Molino. 
Segovia.—Juan Contreras (marqués 
de Lozoya). (Acción Popular). Mariano 
Fernández de Córdoba (ídem). -
Sevilla (cap.). — Jesús Pabón. José 
Monge Bernal. 
Teruel.—José María Julián Gil (Ac-
ción Popular), Miguel Sancho Izquierdo 
(ídem). 
Toledo.—Ramón Molina Nieto (Ac-
ción Popular), Dimas Adanez (ídem), 
Dimas Madariaga (ídem), José Finat 
(ídem). 
Valencia (cap.).—Luís Lucia (Derecha 
Regional Valenciana). 
Valladolid.—-Luciano de la Calzada 




llar Pozas (Acción Popular), Ramón Se-
rrano Sufier. 
Agrarios 
Burgos. — José Martínez de Velasco, 
Tomás Alonso de Armiño, Ramón de la 
Cuesta. Aurelio Gómez González. 
Cuenca. — Joaquín Fanjul, Modesto 
Gosálvez. 
Granada. — Rafael Montea Díaz, Ma-
nuel Lachica Damas. 
Guadalajara. — Alvaro de Figueroa 
(conde de Romanones). 
Huesca.—Antonio Royo Villanova. 
Logroño.—Miguel Miranda. 
Navarra.—Javier Martínez de Moren-
tin. 
Falencia.—Abilio Calderón. 
Segovia.—Rufino Cano de Rueda. 
Sevilla (cap.).—Jaime Oriol. 
TeniPl. -Leopoldo Igual. Casto Simón 
y Castillo 
Toledo. — Constantino Vega, F é l i x 
Avia, Julio González Sandoval, Jesús 
Salvador Madero. 
Valladolid. - Antonio Royo Villanova, 
Pedro Martin y Martín. 
Cáceres.—Teodoro Pascual Cordero, 
Luciano Escribano, Mariano Arrazola, 
Fulgencio Díaz Pastor. 
Ciudad Real. — Enrique Izquierdo Ji-
ménez, Joaquín Pérez Madrigal, Moral-
ta Jiménez. 
Cuenca.—José María Alvarez Mendl-
zábal, Tomás Sierra. 
Granada.—Juan Félix Sanz, José Pa-
reja Yébenes, Enrique Jiménez Moline-
ro, Francisco Roca Yébenes. José Ca-
zo ría. 
Huesca.—Joaquín Mallo. 
Santa Cruz de Tenerife.—Pérez Díaz, 
jiiuiKiiiiiiiniiiiii •iiiiiiiiiiini mr 
veniente actuaran de apoderados cuan-
tóa jóvenes tuvieran las condiciones le-
gales. 
Esperamos fundadamente sea oída 
esta solicitud y podamos en breve fes-
tejar la nueva y alentadora victoria, 
que no supondrá, en modo alguno, tér-
mino del trabajo emprendido, sino que, 
por el contrario, nos señalará grandes 
responsabilidades, que hemos de afron-
tar y resolver con las miras puestas; 
T-tr'-:̂  - r' : - iiuirprr-os y ,sa-
grados intéreses de la ReligicYn y cíe 
la Patria." 
I n d i c e - r e s u m a 
26 noviembre 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors Pág. 3 
Charlas aéreas (Fin de un 
monopolio), por Alfredo 
Kindelán Pág. 6 
El "5.005" y el "6.006", por 
Curro Vargas Pág. 8 
La vida en Madrid Pág. 7 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 8 
Los sucesos de ayer Pág. 8 
Deportes Pág. 9 
Ajedrez, por el Dr. Jacques. Pág. 9 
Crónica de sociedad Pág. 10 
La mujer que no creía en el 
amor (folletín), por Glan-
de Vela Pág. 10 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 11 
Palique* femeninos (Episto-
lario), por el Amigo Teddy Pág. 12 
El .sino de don Alvaro, por 
Lorenzo Riber Pág. 12 
Del color de mi cristal (La 
casa decrépita), por Tirso 
Medina Pág. 12 
Campanita, por Gerardo Re-
quejo (dibujos de Mairata) l'ág. 12 
En el tercer centenario de 
Isabel Clara Eugenia, "la 
Novia de España", por P. 
de Llanos y Torriglia Pág. 13 
Indice bibliográfico Pág. 14 
Monitor de la cultura, por 
M. N. T. R Pág. 14 
Austria, reducida a una *p-
cima parte, sufre una agu-
da crisis económica, por 
Antonio Bermúdez Cañete Pág. 15 
El vuelo sin motor ha pro-
gresado en tres etapas me-
teorológicas, por Meteor... Pág. 16 
Cine Pág. 17 
La vida religiosa Pág. 18 
El día 30 hace cien años que 
España fué dividida en 
49 provincias Pág. 19 
Turismo Pág. 20 
Teatro Pág. 21 
Modas Pág. 22 
Anuncios por palabras Pág. 23 
Notas gráficas de actualidad Pág. 24 
—o— 
PROVINCIAS. — Termina en Palma 
de Mallorca la huelga general.—El 
tra?paso de la' Guardia Civil a Ca-
taluña (págs. 3 y 6). 
—o— 
EXTRANJERO.-Chautemps, encar-
gado de formar Gobierno en Francia; 
Herriot declinó el ofrecimiento ale-
gando motivos de salud.—Ayer salló 
Litvinoff de los Estados Unidos con 
dirección a su país (pág. 1). 
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r oming:o 26 de noviembre de 1933 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXm.—Nóra. 7.488 
Repi 
Antonio Lara, Rubés Marichal, Orozco. 
Elfidio Alonso. 
Segovia.—Eutiquiano Rebollar. 
Sevilla (cap.).—Diego Martínez Ba-
rrio. Manuel Blasco Garzón. 
Tarragona.—Palau. 
Valencia (cap.).—Alejandro Lerroux. 
Sigfrido Blasco, Ricardo Samper. Pas-
cual Martínez Salas. Marco Miranda. 
Zamora.—Santiago Alba. 
Zaragoza (cap.).—Basilio Paraíso. 
Lliga Catalana 
Barcelona (provincia) .— José Maris 
Trías de Ves. Miguel Vidal y Guardiola 
Francisco Salvans. 
Gerona.—Carlos Badia, Juan Estel-
rich. T . -
Lérida.—Manuel Florensa, Luis gar-




Albacete.—Juan Martínez Ortiz. 
Ciudad Real.—Daniel Mondéjar. 
Zamora.—Miguel Maura Gamazo. 
Progresistas 




Albacete.—Pedro Acacio (agrario apo-
lítico). 
León.—Pablo Suárez Urlarte. 
Teruel.—Vicente Iranzo. 
Esquerra Catalana 
Barcelona (provincia). — José Tomás 
Piera, José Calvet, Francisco Señal. Jo-
sé A Trabal, Juan Ventosa Roig, José 
Grau, Jaime Comas. Felipe Barjau, Do-
mingo Palet, Amador Aragay. Jaime 
Aguadé, José Ferret. 
Gerona.—Miguel Santaló, Manuel Se-
rra, Melchor Marial, José Sagrara, Jo-
aé Mascort. 
Lérida Eplfanlo Belll. \ 
Socialistas 
Albacete.—José Prat, Esteban Martí-
nez Hervás. 
Cáceres. — Higlnlo Felipe Granado, 
Luis Romero Solajio. 
Ciudad Real.—Andrés Saborit. 
Granada.—Fernando de los Ríos, Ra-




Santander.—Bruno Alonso, Antonio 
González Ramos. 
Tarragona.—Amós Rula Leclna. 




Vizcaya (capital).—Indalecio Prieto. 
Acción Republicana 
Avila.—Claudio Sánchez Albornoz. 
Lérida.—Luis Bello. 
Logroño.—Amós Salvador. 
Vizcaya (cap.).—Manuel Azafia. 
Radicales socialistas 
León.—Félix Gordón Ordás. 
Radicales socialistas inde-
pendientes 
Cádiz. — Manuel M u ñ o z Martínez, 
Francisco Aguado de Miguel." 
Federales 
Tarragona.—Daniel Mungranet." 
La segunda vuelta 
Las Juntas provinciales han decidido 
también hasta ahora la segunda vuelta 
total par» les siguiente* circunscrip-
ciones: 
Burgo*.—Minoría. 
Castellón.—Mayoría y minoría (ocho 
diputados). 
Córdoba.—Dlex mayorías y tras mi-
noría». 
Guadalajara.—Minoría (un diputado). 
Huelva.—Mayoría y minoría (siete 
diputados). 
Madrid (capital).—Mayoría y mino-
ría (17 diputados). 
Madrid (provincia).—Mayoría y mi-
noría (ocho diputados). 
Málaga (capital).—Mayoría y mino-
ría (cuatro diputados). 
Murcia (capital).—Mayoría y mino-
ría (cuatro diputados). 
Melilla.—Un diputado. 
Ceuta.—Un diputado. 
Zamora.—Un puesto de la minoría. 
Un centenar de actas 
Lerroux, con la colaboración de Maura 
y de los agrarios, es una situación pa-
ra mucho tiempo, porque tendrá que 
realizar una labor muy grande y para 
ello se necesita bastante tiempo. 
El señor Royo, después de otras con-
sideraciones sobre la actual situación 
política, agregó: 
—En todas las revoluciones surgen 
hombres nuevos que se colocan a la ca-
beza de los prestigios ya existentes, y 
esto ee lo que ha ocurrido con esta re-
volución, al proclamarse la República. 
Que han salido dos hombres: Azaña y 
Gil Robles. Sólo que Azaña, en lugar de 
dirigir, se ha conformado con ser diri-
gido por socialistas y catalanistas, y 
así le ha ido a él. Para mí, por consi-
guiente, el verdadero valor es Gil Ro-
bles, y así lo habrá de reconocer en 
esta etapa el nuevo Parlamento. 
Cursillo para interventores 
El Centro Electoral TYRE nos remite 
la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de los in-
terventores y apoderados del distrito de 
Palacio, que el próximo miércoles, día 
29, tendrá lugar en la oficina auxiliar 
del distrito, Instalada en la Sección Fe-
menina de Renovación Española, Lega 
nitos 40, un cursillo para los mismos, 
que comenzará a los ocho en punto de 
la noche. 
aiiiiiB!iii!Bniiniiiiai!iiiniii«iiniiaiiniHî  
A M É R T C O ' 
O P T I C A - E / P E C Í A L 
A L C A L Á 35 
presentadas 
Continúa en el Oooigreso la presenta-
ción de credenciales de actas. Ayer, en 
las primeras horas de la noche, iban 
presentadas 58, las cuales, sumadas a 
las anteriores, hacen cerca de un cen-
tenar. 
Ayer estuvieron en el Congreso va-
rios diputados de las actuales Cortes, 
entre eJlos los señores Prieto y Casa-
nueva. Los dos pasaron al hemiciclo par 
ra colocar su respectiva tarjeta en el 
escaño que han de ocupar. Eáto mismo 
lo había hecho ya el diputado tradicio-
nalista señor Oreja. 
Al salir el señor Prieto le pregunta-
ron los periodistas sobre los rumores 
de que el Comité ejecutivo del partido 
socialista y la Directiva de la U. G. T. 
pensaban declarar la huelga general. 
—Eso—contestó el ex ministro so-
cialista—no pasa, de ser un bulo. Bulos 
e insidias de los malintencionados. 
—Es que—insistió el periodista—se 
sabe que esta tarde se reúnen las Eje-
cutivas de las dos citadas entidades. 
—Les digo a ustedes—Insistió a su 
vez el señor Prieto—que esos rumores 
no son más que bulos. Estas reuniones 
a que ustedes se refieren son exclu-
sivamente para cambiar impresiones 
sobre el momento político que se ha 
creado después de las elecciones del do-
mingo. 
También abordaron los periodistas al 
señor Casanueva, a quien le pregunta-
ron sobre la anunciada visita del se-
ñor- Martínez de Velasco al Presidente 
de la. República. 
—No sé qué fundamento pueda te-
ner esa noticia, puesto que hace quince 
días que no veo ni hablo con el señor 
Martínez de Velasco. L/o único que sé es 
• ue hoy llega a Madrid, pero nada 
más. 
Dice Royo Viilanova 
Ayer, a primera hora de la noche, es-
tuvo en el Congreso el diputado agra-
r50 r3 ,̂.n Trsnon̂ vn mjien, al 
interrogado por loe periodistas acerca 
de cómo veía él la íntuación política, 
contestó: 
—Más clara y n¿áá diáfana que nun-
ca. Me siento más optimista que nun-
ca. Creo que si se da el Poder al señor 
SEGUNDAS V U E L T A S , por K - H I T O 
/ 
—Pues dicen que el domingo nos hacen repetir. 
—No me extraña. Habrá "gustao", porque lo hicimos muy bien. 
En León se proclama por las mayorías a los candidatos de derechas 
Figura a la cabeza el señor Gil Robles, con doble número de votos que 
los proclamados por las minorías. En Murcia, provincia, se da por segu-
ro que habrá que ir a la segunda vuelta. Se anulan varias actas de algu-
nos pueblos de la provincia de Sevilla. Aparecen en ellas más votantes 
que electores. En Barcelona ha alcanzado ya con exceso el quo-
rum el señor Companys 
P A R A L A SEGUNDA V U E L T A S E FORMA E N CORDOBA UNA CAN-
DIDATURA D E COALICION ANTIMARXISTA 
Bloque de Derechas, han producido cier-
to estado de excitación y alarma en los 
pueblos de la vega baja del Segura, es-
pecialmente en Orihuela, que dió a la 
candidatura derechista el 85 por 100 de 
los votos. Aumenta el temor de que la 
posible maniobra que se rumorea sea 
para favorecer a un significado candi-
dato izquierdista derrotado. 
Vigilancia en Badajoz 
para el escrutinio 
BADAJOZ, 25.—Mañana se celebrará 
en la Audiencia el escrutinio de las ac-
tas. Como se temieran violencias por 
parte de los extremistas durante el tras-
lado de las actas, se han establecido re-
tenes de vigilancia de la Guardia civiJ 
en la Diputación, y mañana serán tras-




CORDOBA, 25.—Ha regresado de Ma-
drid el candidato señor Medina Togores, 
que ha traído una carta del señor Gil 
Robles relacionada con la lucha próxi-
ma. Para ésta se formará una candida-
tura integrada por cuatro candidatos de 
Acción Popular, un maurista, dos radi-
cales, dos progresistas y un agrario. Se 
cree que no tendrán que luchar más que 
contra los socialistas. 
Sólo cinco votos para 
las izquierdas 
PALMA DE MALLORCA, 25. — En 
Sancellas, donde hubo de repetirse la 
votación, las derechas obtuvieron un 
gran triunfo. La coalición de socialis-
tas y Acción Republicana tuvo cinco vo-
tos. 
Declaraciones del señor 
Habrá nuevo Gobienio hacia el 15 del mes próximo 
La prórroga del presupuesto y algunos créditos pendientes 
serán la primera labor del nuevo Parlamento. Hasta que esté 
constituida la Cámara no habrá debate político. El ministro 
de lá Gobernación ha de defender su gestión electoral 
D E C L A R A C I O N E S D E L SEÑOR M A R T I N E Z B A R R I O 
LEON, 25.—Ha terminado el escru-
tinio de las pasadas elecciones. Por las 
mayorías ha sido proclamada la candi-
datura de derechas, integrada por los se-
ñores siguientes: don José María Gil Ro-
bles, 85.018 votos; don Antonio 'Pérez 
Crespo, 84.468; don Francisco Roa de 
la Vega, 82.467; don Antonio Alvarez 
Robles, 81.539; don Pedro Martínez Juá-
rez, 80.939; don Manuel Sáenz de Miera, 
80.275, y señorita Francisca Boñigas Ga-
vilanes, 72.811. 
Por las minorías, don Félix Gordón 
Ordás (radical-socialista), y don Publio 
Suárez Urlarte (Al Servicio de la Re-
pública), con 41.681 y 40.920 votos, res-
pectivamente. 
Hoy, el escrutinio de Za-
ragoza, provincia 
ZARAGOZA, 25.—En la Audiencia se 
celebrará mañana el escrutinio de las 
actas relativas a la provincia de Za-
ragoza. 
Habrá segunda vuelta en 
Murcia, provincia 
MURCIA, 25.—La Junta del Censo ha 
continuado el escrutinio de la provincia. 
Se han establecido, en doce horas de 
trabajo, los datos definitivos de diez 
pueblos. De ellos han ganado las dere-
chas en Blania, Ojos y Ricote; van en 
segundo lugar en Abanilla, Cieza y Vi-
llanueva. En Aguilas, Abarán, Ulea y 
Fortuna, las izquierdas van en cabeza. 
Al escrutarse el acta de Ricote, el apo-
derado de don Gonzalo de Figueroa, can-
didato republicano independiente, pro-
movió un incidente, al decir que los do-
cumentos que mostraban los apoderados 
derechistas eran falsos, ya que en éstos 
figuraban las derechas con 117 votos, 
mientras que el secretario de la Junta 
leyó 17. Cortó el incidente el presidente, 
que unió las protestas de los candidatos 
derechistas y la contraprotesta del se-
ñor Figueroa. En estos instantes, me-
diando el escrutinio final, se sabe que 
OO hay 40 por 100 y que al candidato 
socialista señor Ruiz del Toro le faltan 
unos 200 votos para obtener el 40 poi 
100. Si se tiene en cuenta que se ha 
escrutado la votación de Cartagena, lu-
gar donde los socialistas han aventaja-
do a los demás partidos en unos 5.000 
votos, puede afirmarse que habrá se-
gunda vuelta en la provincia, máxime 
cuando queda Lorca. donde las derechos 
han obtenido abundante mayoría, y Cie-
za y Yecla, donde los votos han estado 
muy equilibrados. 
A última hora los socialistas descon-
fiaban también de obtener el tanto por 
ciento legal. 
Actas de varias seccio-
nes, anuladas 
SEVILLA, 25.—Esta tarde, a las tres, 
volvió a reunirse la Junta del Censo en 
el Ayuntamiento. Hubo ligeros incidentes 
provocados por los socialistas. El alcalde 
los llamó la atención, advirtiéndoles que 
no podía consentir que allí se hiciera 
política, y que únicamente estaban re-
unidos para escrutar los votos. 
En la reunión de hoy fueron anuladas 
las actas de una sección de Casariche; 
las de dos secciones de Badnlatosa. y la 
de otra de Gilena, por haberse comproba-
do que en el escrutinio aparecen. más 
votantes que electores había en cada una 
de estas secciones. 
Mañana continuará la reunión la Jun-
ta del Censo, y se cree que no terminará 
hasta dentro de unos días, pues aún fal-
tan escrutarse ocho distritos de la pro-
vinrif 
El escrutinio de Barce-
mente los elementos de la Lliga Catala-
na eran insultados por los "escamots". 
Se obtiene con exceso 
el porcentaje legal 
lona, muy avanzado 
BARCELONA, 25.—Esta tarde se ha 
adelantado notablemente en las opera-
ciones del escrutinio. Como se recordará 
no se escrutan más votos que los de la 
Lliga y la Esquerrá. 
Hoy no se produjeron incidentes gran-
des. Durante la sesión de hoy se leyó el 
acta levantada por el notario señor Bur-
gos, dando cuenta de lo ocurrido duran-
te las elecciones en el colegio de la calle 
de Balmes. Manifiesta que cuando se 
constituyeron las mesas había mucho es-
cándalo y grandes gritos, y no había 
más fuerza que tres guardias urbanos. 
Más tarde llegaron Dencás y los "esca-
mots", los cuales fueron distribuidos cs-
tratégicamente. Hace notar que entre 
ellos había uno, a quien llamaban Badia, 
con aire matonesco, que alentaba a los 
suyos, los cuales, con gritos y pistolas, 
amenazaban a los votantes. También di-
ce que uno de los electores, que se su-
ponía había votado a la Lliga, fué per-
seguido y amenazado por los perturba-
dores. Manifiesta que después llegaron 
fuerzas de Seguridad y Policía, que se 
negaron a intervenir contra los "esca-
mots". Al acabar, se había firmado las 
actas en blanco. Cuando se procedió al 
escrutinio un "escamot" hizo notar que 
había un notario e intentaron agredirle. 
Entonces el notario intentó ganar la 
puerta, pero el candidato señor Guerra 
se impuso y pudo continuar su labor. 
También dice en el acta que cóntinua-
BARCELONA, 25.—Después de las do-
ce de la noche aún continuaba el escru-
tinio de Barcelona, ciudad, y se cree no 
terminará ¿asta muy avanzada la ma-
drugada. Por los datos existentes hasta 
ahora no habrá segunda vuelta, ya que 
hay candidato que ha alcanzado el quó-
rum con un sobrante de 6.000 votos 
En primer lugar va Companys, luego 
Maciá, Velílla, Suñol y Rubió, todos de 
la Esquerra, y después siguen Ventosa 
y. todos los candidatos de la Lliga, a 
excepción de los señores Bastos y Ven-5 
drell, que ño tienen suficiente número! 
de votos para ser proclamados. El se-
ñor Cambó figura en décimo lugar de 
sus compañeros de candidatura. En es-
tas elecciones se pone de manifiesto e; 
triunfo absoluto que ha obtenido la Lli-
ga, pues no hay que olvidar que la vota-
ción extraordinaria obtenida por Maciá 
y Companys se debe a que muchos ele-
mentos de la Lliga los votaron por dis-
ciplina, con objeto de que alcanzasen el 
quón'rn y evitar la segunda vuelta. 
Las actas de la provin-
cia de Valencia 
Salmón 
MURCIA, 25.—El secretario de la 
C. E . D. A., don Federico Salmón, a su 
regreso de Madrid, adonde marchó lla-
mado por el señor Gil Robles, ha ma-
nifestado que Acción Popular Agraria 
y las derechas autónomas pertenecen 
a la C. E. D. A. 
Añadió que el partido dedicará sus 
esfuerzos a crear una España poderosa 
y consciente, apoyada en las clases me-
dia y trabajadora, y que colaborarán 
patrióticamente en los Gobiernos repu-
blicanos moderados que se formen, a 
los cuales corresponde, liquidar toda la 
"bra destructora que ellos Inspiraron o 
-onsintieron. Acción Popular—añadió— 
observará en Murcia la misma línea de 
conducta seguida en toda España. 
Afirmó que la causa de la victoria so-
cialista en la provincia de Murcia se 
debe a la indisciplina de las derechas, 
que en algunas localidades llegaron a 
formar alianzas caprichosas, como se 
desprende del escrutinio. Si se hubie-
ra votado integra la candidatura, el 
triunfo de la derecha seria hoy enorme 
Cree el señor Salmón que si en la se-
gunda vuelta se sigue el mismo proce 
dimiento caerá Murcia en las garras 
del socialismo, en vez de librarse de él. 
r-omo Jaén. Badajoz y Cáceres. 
Terminó diciendo qû  la palabra re-
volución no pasa de ser un bulo para 
amedrentar a la gente de derechas. 
Un manifier<tr 
A las ocho de la noche el jefe del Go-
bierno abandonó la Presidencia para ir 
a despachar con el Presidente de la Re-
pública. La entrevista entre ambos pre-
sidentes duró una hora. El señor Mar-
tínez Barrio regresó a la Presidencia, 
donde los periodistas te rodearon pre-
guntándole si su visita al Presidente de 
la República había tenido interés polí-
tico. Contestó que había ido a darle 
cuenta de los asuntos corrientes y al 
mismo tiempo le había llevado a la fir-
ma el decreto aprobado en el Consejo 
último sobre la prórroga del goberna-
dor general de Cataluña. 
—¿Ha coincidido usted en el domici-
lio del Presidente, con alguna persona-
Mdad política? 
—No—contestó. 
—Es que se decía que e] señor Alcalá 
Zamora había citado al señor Martínez 
de Velasco y que era posible que éste le 
hubiese visitado ya. 
—Pues no sé nada. Como ustedes com-
prenderán, el Presidente no me da cuen-
ta a mi de sus visitas, ni yo tengo por 
qué preguntárselo. Lo que yo he hecho 
ha sido darle cuenta, como acostumbro 
de la situación del país y de mis previ-
siones para el futuro. 
Los informadores le dijeron entonces 
que. según parece, el Jefe del Estado 
se propone conferenciar con algunos je-
fes políticos. 
—Repito que nada sé. Es posible que 
el señor Alcalá Zamora quiera hablar 
con sus amigos, pero no de un modo 
oficial, sino amistosamente. Yo no ten-
go notirias de que sean conferencias de 
carácter político. 
El jefe del Gobierno se extrañó de 
ver en la Presidencia más periodistas 
que de costumbre, y éstos lo justifica-
ron diciendo que había sido un día de 
muchos rumores y de expectación. 
—¿Por qué?—preguntó el señor Mar-
tínez Barrió. 
—Ss habla—dijeron l-̂ s periodistas-
de posibles huelgas revolucionarias y 
hasta de una abstención de los socialis-
tas en las elecciones del día 3. 
—¿Pero cómo es posible eso, si en el 
editorial de hoy dice «El Socialista» to-
do lo contrario? No hagan ustedes ca-
so de rumores. Todo lo que sucede es 
r?] desarrollo normal de la situación po-
lítica que está planteada. Todo está a 
la vista. Aquí hay un Gobierno que tie-
ne su vida limitada y que conoce al mi-
nuto el momento de su muerte, que na-
da podrá anticipar. Es decir, que este 
Gobierno cesará en el acto de consti-
tuirse la Cámara. 
Un informador le dijo que, según 
manifestaciones del conde de Romano-
nes. éste creía posible que el Gobier-
aililll'HHS'ilIlH'lliflllî liiiIlBl'BllililllliilllllliBililiĤ lIBIIIlWli 
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CUENCA, 25.—"El Defensor de Cuen-
ca" publica un manifiesto en el que se 
hace resaltar la marcha triunfal de las 
derechas en la provincia, y califica de 
derrumbamiento de izquierdas la derro-
ta sufrida por éstas. "El triunfo dere-
chista—agrega— no es otra cosa que el 
triunfo del pmor cristiano sobre el odio 
sectario." 
Se ratifica la unión 
VALENCIA 25.—Los autonomista? 
continúan haciendo combinaciones a ba-
se de las actas arrebatadas en blanco, 
para ver de alcanzar el 40 por 100 en la 
circunscripción de la provincia, o bien 
adjudicárselo al candidato de la Dere- ¡ acertada llevada a cabo por el Comité 
cha señor García Guijarro, que es el que |de enlace del frente antimarxista, que 
antimarxista 
BADAJOZ. 25.—Comunican de Zafra 
que las fuerzas antimarxistas han rati-
ficado su unión después de las eleccio-
nes, y han acordado establecer un or-
ganismo de trabajo por medio del cual 
tengan ocupación diaria los obreros que 
la deseen. A la reunión en que esto se 
acordó asistieron representantes de las 
fuerzas vivas, que conocieron la labor 
no planteara la crisis antes de la fe-
cha señalada, porque en Junta de dipu-
tados y con motivo de la discusión de 
cualquier acta se podría plantear un 
debate político. 
—No lo creo—dijo el señor Martínez 
Barrio—. Entiendo que sólo con la Cá-
mara constituida se podrá entrar en el 
terreno político, y que hasta entonces 
no se discutirán las actas graves. Creo, 
también, que la Cámara se constituirá 
rápidamente, porque son muchas las 
actas que vienen sin protestas graves 
y, por otra parte, apremia la necesidad 
do acelerar los trámites reglamentarios 
para la aprobación de la prórroga pre-
supuestaria y de algunos créditos que 
no quiso votar la Diputación perma-
nente. De modo que el futuro Parla-
mento tiene ya labor legislativa que 
realizar antes de fin de año. 
Aparte de estas razones, hay otra 
para que el Gobierno no se marche has-
ta el momento oportuno y que la Pren-
sa ha apuntado con acierto, y es que el 
ministro de la Gobernación ha de de-
fender su gestión electoral ante el nue-
vo Parlamento, y como no es diputado, 
no podría hacerlo sin ser ministro. Es-
tén ustedes sr-guros de que el Gobierno 
cumplirá con su deber hasta el último 
instante. 
Un periodista le hizo observar que 
quizá seria por parte del Gobierno el 
deseo de marcharse cuanto antes. 
—Verá usted—replicó el señor Mar-
tínez Barrio. Para nuestra comodidad 
personal es indudable que seria mucho 
mejor dejar ahora mismo el Gobierno. 
Hay quien desearía acortar todos los 
plazos, entre otras razones, para que 
no les sorprendiera ningún aconteci-
miento desagradable. Ahora bien, como 
colectividad, el Gobierno no tiene pri-
sa alguna, pues su solo deseo es que 
todas las cosas transcurran por su cau-
ce normal. Allá para el 14 ó el 15. si 
•̂ omo espero la Cámara se constituye 
•lormalmente, habrá nuevo Gobierno. 
Visita de ministros 
A las siete y media de la tarde estuvo 
en la Presidencia el ministro de la Go-
bernación, quien conferenció con el jefe 
del Gobierno. 
A última hora llegó también con el 
mismo objeto el ministro de Marina, 
señor Pita Romero. 
El aobernador qeneral 
de Cataluña 
derrota de los partidos republicanos de-
be atribuirse a la reacción de la pro-
vincia contra el envenenamiento de las 
cuestiones sociales durante el periodo 
electoral. 
Tranquilidad en Valderac 
mejor votación lleva. 
El i"nea se verificará el escrutinio. 
Desaparecen doce pliegos 
con datos 
ORENSE, 25.—A última hora se ha 
advertido que durante el alboroto que 
ayer tarde se produjo en la Junta pro-
vincial del Censo han desaparecido do-
ce pliegos con datos de las últimas elec-
ciones. El presidente de la Junta ha da-
do cuenta de la desaparición a la su-
perioridad. 
Para favorecer a un iz-
quierdista 
ORIHUELA, 25.—Los rumores circu-
lados sobre determinadas presiones y 
manejos políticos, encaminados a des-
virtuar el triunfo de la candidatura del uno de los 
en Zafra consiguió una mayoría de 700 
votos sobre los socialistas. 
Atropellos de los socialistas 
—¡Qué magnífica niñera haría esta señora! Todo el mundo duer-
me y*. 
("Fliegende Blaetter", Munich.) 
—Mamá, se han llevado e| huevo que había 
en el gallinero. 
—No importa; ya pondrá más la gallina. 
—Pero si a lo mejor era ése el que le servia 
de modelo para hacec ios otros... 
("Smith's", Sydney.) 
El decreto firmado por el Presidente 
de la República es el siguiente: 
Artículo único. El señor don Juan 
Selvas y Carner continuará desempe-
ñando el cargo de gobernador general 
de Cataluña durante el plazo de un 
mes más del período señalado por el de-
creto de 29 de agosto de 1933. 
El jefe del Gobierno explicó a los pe-
riodistas que este decreto obedecía a 
una equivocación sufrida al calcular el 
tiempo necesario para el traspaso de 
los servicios de Orden público, que se 
esperaba haberlo efectuando el 30 de 
noviembre. 
La puesta en riego de las 
zonas del Guadalquivir 
Nota del ministerio de Obras pú-
blicas: 
"El ministro de Obras públicas cam-
bió impresiones en presencia del direc-
tor genera' de Obras hidráulicas con el 
delegado en el Servicio de Puesta en 
Riego de las zonas del Guadalquivir y 
el Guadalmellato, señor Ridruejo. 
Dicho señor fué estimulado para con-
tinuar los interesantes trabajos enco-
mendados a su dirección, con análogo 
celo al desplegado hasta ahora en cuan-
to se relaciona con los estudios previos 
e indispensables para la más acertada 
solución de los problemas planteados' 
por la conveniencia económica y nece-
sidad social, de facilitar con esta nue-
va' ayuda, la obra de transformación 
consertida por las hidráulicas en •.nirso 
de ejecución adelantada o terminadas 
ya, así como también el cumplimiento 
por parte de los propietarios de aque-
lla? zonas, de las colaboraciones y aun 
obligaciones derivadas de los precep-
tos de la antigua ley de Aguas y auxl-
iióá e incluso de las escrituras de com-
promiso que sirvieron de base a estos 
auxilios. 
La parte ejecutiva habrá de acomo-
darse naturalmente a las enseñanzas y 
deducciones de estos estudios previos y 
será atendida cuidadosamente en la 
organización general de los servios hi-
dráulicos. 
En tal organización habrá de ser in-
cluida esta primera fase de la trana-
fomiación, tan necesitada de orienta-
ciones y aún de ayudas, buscando para 
la solución del conocido problema la 
mayor suma de colaboraciones y su 
mayor alcance. 
En aquel aspecto previo los trabajos 
llamados de puesta en riego serán des-
arrollados activamente de acuerdo con 
los restantes servicios dependientes de 
la Delegación oficial del ministerio de 
Obra? públicas. 
» * * 
Se ha celebrado en la Dirección ge-
neral la subasta de las obras del trozo 
séptimo (sección segunda) de los cañar-
les del Guadalcacín (Cádiz), por la can-
tidad de 522.900 pesetas. 
—También se celebró la subasta de 
las obras de los trozos primero, se-
gundo y tercero de las obras de encaa-
zamiento del río Valderaduey (Vallado-
lid), por la cantidad de 1.623,3fi7.37 pe-
setas." 
Los socialistas 
Anoche celebró Junta general la Agru-
pación Socialista madrileña para deter-
minar la actitud ante la segunda vuelta 
electoral. 
En primer término, habló Trifón Gó-
mez para explicar las incidencias ocU' 
rridas en torno al quorum por Madrid, 
Dice que el lunes tenían la impresión 
que no contaban con el 40 por 100, pero 
faltaban 16 certificaciones. El martes, la 
— Y a ha cargado Usted de gasolina, y ahora resulta Sección de Estadística del Ayuntaraien^ 
que no tiene dinero para pagar. Y a es usted $1 segundo to aseguraba que existía el 40 por 100: 
que me hace eso hoy. Y le Higo lo que al otro: o me ^ T r ^ Z T ^ l ^ fa | 
deja usted I* niotocicleta en prenda, o va usted al nos-i =v=stencia del quórum. 
pita!. Añade P| señor Gómez que no se pefl" 
—¿Y qué ha hecho el otro? (Continúa al final de la prfnwra 
^"Lusüge Kolner Zeitung", Colonia.) lumna de terc«ra plana) 
TOLEDO, 25.—El diputado señor Mo-
lina Nieto, en conversación con un re-
dactor de "El Castellano", destacó el 
enorme triunfo de las derechas en la 
provincia, pues han obtenido 117.000 de 
los 195.774 votos, habiendo votado casi el 
80 por 100 del Censo. Los 55.000 votos 
df los socialistas prueban todavía su 
influencia en los pueblos, aunque este 
predominio se haya quebrantado por la 
campaña de los diputados agrarios. Se 
lamentó de las coacciones de los socia-
listas en los pueblos de Portillo, Calera 
y otros puntos. 
Agrega que en Tembleque han sido 
arrastradas algunas mujeres y se las 
ha arrancado el pelo y destrozado la 
ropa en presencia del alcalde, que era 
candidatos socialistas. 
LEON, 26.—Tanto en Villablino co-
mo en Valderas reina tranquilidad. En 
este último pueblo, después del tiroteo 
de que fueron objeto dos jóvenes de de-
rechas por los socialistas. El alcalde, 
terminado el suceso, ordenó que fueran 
cacheados cuantos formaban el grupo 
ag. 
Cambó defiende la repre-
sentación proporcional 
b.-i.KCELONA, 25.—El señor Cambó 
ha hecho unas declaraciones a un re-
dactor de «La Veu de Catalunya». Ma-
nifiesta que el régimen electoral más 
adecuado es el proporcional, que en es-
te caso hubiera permitido a Cataluña 
llevar a las Cortes españolas represen-
tantes de todos los partidos políticos, 
algunos de los "-nles no estarán repre-
sentados. Afif * que esto lo hubiera 
deseado, aun cuando por el régimen ac-
tual, la Lliga ha obtenido gran repre-
sentación. Termina haciendo constar 
que también para las elecciones del 
Parlamento catalán habrá que utilizar 
el r̂ T'men proporcional. 
Se mantiene la candida-
tura por Castellón 
CASTELLON, 25.—Reunido el Comi-
té de enlace de derechas ha acordado 
mantener integra en la segunda vuel-
ta la candidatura. El entusiasmo, que 
crece de día en día, asegura de nuevo 
La un triunfo resonante de las derechas. 
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El traspaso de la Guardia c i v i l a Cataluña 
La Junta de Seguridad tratará este asunto el martes. Queipo de Llano 
y Rodríguez del Barrio, en Barcelona. También va a ir el general Caba-
nellas. Una investigación en tomo a la campaña contra los Carabinero» 
U n t r a n v i a r i o m u e r t o y o t r o h e r i d o e n c o l i s i ó n d e h u e l g u i s t a s e n e l T i b i d a b o 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 25. — Ocho días de 
huelga de transportes, y a pesar de que 
las autoridades afirman que se inten-
sifica el tráfico y normaliza el servi-
cio, apenas se ven tranvías ni autobu-
ses, y aun el público utiliza con páni-
co los pocos que circulan, pues son fre-
cuentes los choques, falsas maniobras 
e incidentes. Esta huelga no sólo está 
poniendo, a prueba la extraordinaria pa-
ciencia del pueblo barcelonés, sino que 
pone una vez más de relieve el rotun-
do fracaso de la Generalidad después de 
haberle sido traspasados los servicios 
del ministerio de Trabajo. De nada ha 
servido a la Esquerra poner al frente 
de ese importante departamento al an-
tiguo anarquista y dirigente de la Con-
federación Nacional de Trabajo, Martín 
Barrera, tan hábil entonces para plan-
tear conflictos sociales como los que le 
plantean sus antiguos compañeros del 
Sindicato Unico. 
Y es lo más notable el espectáculo 
que dan ante la opinión pública los se-
ñores Selvas y Barrera, acusándose mu-
tuamente de que no se solucione la huel-
ga. El primero alega que su misión se 
reduce a guardar el orden público y a 
garantizar la libertad de trabajo; el se-
gundo, por su parte, culpa al señor Sel-
vas de haber declarado la huelga ile-
gal, lo que le da a él pretexto para no 
Intervenir, pues le está vedado el tra-
tar con obreros declarados fuera de la 
ley. Claro es que esta es la primera vez 
que los hombree de la Esquerra tienen 
tales escrúpulos legalistas; hasta ahora, 
antes del traspaso de los servicios de 
Trabajo, eran los hombres responsables 
del Gobierno de la Generalidad quienes 
alentaban a los obreros de la C. N. T. 
en sus huelgas ilegales, en desprestigio 
de cuantos delegados de Trabajo en-
viaba a Cataluña el Estado. No es de 
extrañar fracasen ellos v ahora también 
y vean desacreditada su autoridad. 
Ya en los primeros tiempos de la 
República, en vísperas de las Cortes 
Constituyentes, el alcalde Ayguadé pa-
trocinó una huelga de transportes y 
coaccionó a las empresas, obligándolas 
a otorgar a los obreros unas mejoras 
que equivalían a siete millones de pe-
setas. Fué una gran arma electoral de 
la Esquerra, que entonces no hizo re-
jmilgos ante ilegalidad ni arbitrarie-
dad e«. 
Las bases que exigen ahora los obre-
ros de transportes, y que han motivado 
esta huelga, representan para las dis-
tintas compañías afectadas otros 22 
millones de pesetas anuales. En ellas se 
establece la jomada de seis horas con 
trabajo intensivo, jornal de 15,75 pese-
tas a conductores y cobradores, descan-
so semanal, veinte días al año de va-
caciones con sueldo, 30 jornales de pa-
go extraordinario al año, control de la 
C. N. T. para que las empresas no 
nombren nuevo personal, ni cambien tur-
nos, ni reduzcan el servicio sin permi-
so de"! Sindicato Unico. 
Ahora el gobernador ha autorizado a 
que se considere despedido el personal 
rebelde y se nombre otro nuevo. La co-
sa no es sencilla, ya que son cerca de 
4.000 trabajadores loe que, por haberse 
declarado en huelga, han de ser susti-
tuidos, y existe un fundado pánico a 
que de nuevo vuelvan a funcionar acti-
vamente las pistolas, pues hay que re-
el Gobierno civil para protestar de que 
a-su periódico no se le conceda igual 
trato que a los demás periódicos. 
El alcalde de Valls, destituido 
BARCELONA, 25.—Interrogado el go-
bernador sobre los rumores que circula-
ban de graves incidentes en Valls, ma-
nifestó que allí no ocurría nada de par-
ticular; que el alcalde había sido desti-
tuido; un delegado gubernativo se en-
contraba en dicha población y que la 
Guardia civil había sido concentrada. 
Un atraco 
FIGURAS DF /VCTTIAUTIAT-
BARCELONA. 25.—Esta tarde tres 
individuos se presentaron en el almacén 
Manufacturas Textiles de Yute, sito en 
la calle de Tarantana, 9, y pistola en 
mano amenazaron al dependiente que allí 
se encontraba, al que dejaron encerra-
do en un retrete. Después de apoderar-¡ 
se los desconocidos de 687 pesetas en i 
metálico se dieron a la fuga. La Policial 
practica pesquisas sin resultado. El de-
pendiente, que se llama Ramón Barril, 
ha facilitado las señas de los atracado-
res, dos de los cuales hablaban el cata-
lán. 
Con este hecho pe relaciona el que dos 
individuos que hablaban catalán alqui-j 
laron un "taxis" en la calle de Balmes, 
esquina a Mallorca, y al llegar a Mont-
juich, pistola en mano, obligaron al chó-
fer a que se apease. El vehículo fué en-| 
centrado después abandonado en la pla-| 
za de Palacio y se supone que fué el que! 
utilizaron los atracadores. 
Supuestos incendiarios 
detenidos 
BARCELONA, 25.—Los agentes de 
Policía que se trasladaron a San Sadur-
ní de Noya, con motivo del incendio de 
unas cubas del "champán Codorniú, han 
procedido a la detención de José Cardo 
W > — -
Otro festival wagnerianoiUnos paganos ofrecen s 
en Bayreuth en 1934 templo a la Iglesia 
S E CELEBRARA EN LOS M E S E S 
DE JULIO Y AGOSTO 
Serán representados "Parsifal", 
"Los maestros cantores" y "Él 
anillo del Nibeluncio" 
- BERLIN, 25.—A pesar de haberse ce-
lebrado un festival wagnorinno en el 
teatro de Bayreuth durante el verano 
,de 1933; habrá otro festival durante los 
I meses de julio y agosto de 1934, sin es-
perar a que transcurran los dos años 
que tradlctohalmente solían mediar en-
tre loa clásicos festivales de In Meca 
del wagnerismo. En ol programa figu-
rarán las representaciones de "Parsi-
fal", "Los maestras cantores de Nu-
remberg" y la' tetralogía "FA anillo del 
Nibelungo", bajo la experta dirección 
¡femenina de Winifred Wágnér, viuda de 
i Sigf rido Wágner y nuera del inmortal 
! Ricardo, las intérpretes más prestigio-
sos del repertorio wagneria.no y los di-
j rectores de orquesta más penetrados de 
lia estética wagneriana. Las representa-
Iciones de Bayreuth conservarán el ca-
rácter de homenaje póstumo a Ricardo 
j Wágner y de fidelidad a su credo ar-
jtístico que siempre han tenido. 
Una nueva ópera de Sig-
frido Wágner 
Un jesuíta español ha salido en bus-
ca del padre Avito, cautivo 
de los chinos 
MADRAS (India), 25.—Los Herma-
nos misioneros de San Francisco de Asís 
(monseñor Poinsur) trataban de cons-
truir una capilla en la aldea de Lanu-
villasapuram, diócesis de Madras. Mas 
romo carecían de recursas, pudieron rea-
lizar la obra merced- a un rasgo gene-
roso de los neo conversos. Regalaron 
a lo.s misionólos su antiguo templo pa-
gano, con cuyos materiales edificaron en 
otro lugar la iglesia católica. El Arzo-
bispo de Madras quiso bendecirla per-
sonalmente. Y con este motivo la vís-
pera administró 125 bautismos y 80 con-
Qrmaciones el día mismo de la inaugu-
ración. 
Tal fué el entusiasmo que suscitó la 
ceremonia en los nuevos cristianos que, 
para perpetuarla, acordaron cambiar 
hasta el nombre mismo de la citada al-
dea que, en adelante, se llamará Bosco-
palayam (aldea de Don Bosco), como 
homenaje al venerado Prelado salesiano 
que regenta la Archidiócesis de Madras. 
En busca del padre Avito 
BERLIN, 25. — El hijo de Ricardo 
Wágner, Sigfrido, compositor de mérito 
asimismo, dejó al morir una ópera no 
estrenada, "El rey pagano". Esta nue-
ANKINC (Anhwei China) 25.—El mi-
sionero, padre Valcárcel, Jesuíta, ha sali-
do para la provincia del Szechwan, en el 
interior de China, donde se hallan los co-
munistas que, en mayo de 1930, apresa-
ron en la Misión de Anking al padre 
Avilo; español, natural de Castro Urdía-
les (Santander), 
El padre Valcárcel trata de averiguar 
. va producción, esperada con gran inte- j el paradero de su amado compañero de 
réa por el mundo filarmónico, será es-1 apostolado que no da ^señales d̂e vida, 
1 trenada en el teatro de la Opera de Co-
lonia durante la presente temporada de 
invierno. 
Más refugios en los Alpes 
desdo hace más de un año y medio. 
Declaraciones del nuevo Dele-
Ferrer, de veinte años; Estanislao Vi-
conocer que las autoridades de la Es- naisa Serra, de treinta y tres, y José Vi-
querra no «e han atrevido a adoptar laa 
más elementales medidas para evitarlo. 
ANGULO. 
El traspaso de la Guar-
dia civil 
BARCELONA, 25.—El martes se re-
unirá en Madrid la Junta de Seguridad 
para estudiar el traspaso de la Guardia 
oí vil a Cataluña. El señor Selvas mani-
festó que no sabía si podría asistir a di-
cha reunión, en cuyo caso delegaría en 
el señor España; pero que si la huelga 
de transportes, como se espera, estaba 
casi resuelta el lunes, entonces ese mis-
mo día por la noche saldría en tren pa-
ra Madrid. 
Tres generales en Barcelona 
BARCELONA, 25.—Ha llegado a Bar-
celona el general Queipo del Llano para 
ocuparse del asunto de los Carabineros, 
contra cuyos jefes se ha hecho una cam-
paña, a consecuencia de la cual reina 
gran disgusto. En este asunto intervie-
ne el Juzgado Militar. E l general Queipo 
del Llano tuvo una conferencia con el 
general Batet. 
El lunes se espera que llegue el gene-
ral Cabanellas. 
El general Rodríguez del Barrio llega 
•sta noche a Barcelona y a recibirle irán 
numerosos elementos militares. Dicho 
general ha relevado al general Batet de 
que vayan a recibirle. 
Un tranviario muerto 
BARCELONA, 25.—Esta mañana se 
reunieron unos treinta empleados del 
funicular del Tibidabo para tratar de 
«1 convenía o no entrar al trabajo. La 
discusión entablada alrededor de esta 
tfi^tlón llegó a ser tan violenta, que 
uno de los presentes, afiliado a la C. N. T., 
íó en ninguna componenda para liqui-
dar la segunda vuelta. 
A la Junta fueron presentadas tres 
propuestas de abstención, pero ninguna 
fué discutida porque, según los intérpre-
tes del Reglamento de la Agrupación, 
acerca de dichas propuestas no hay lu-
gar a deliberar. En efecto, el articulo 23 
de los Estatutos obliga a concurrir a las 
«lecciones, y en este sentido informó el 
Comité nacional del partido. 
Por consiguiente, quedó acordado con-
currir a la segunda vuelta con la can-
didatura completa. 
Habló después Prieto para recomen-
dar entusiasmo en la lucha. 
Conferencia en Bélgica sobre 
llamado Román Falcón, de veinticinco 
años, amenazó a los demás si entraban 
al trabajo. La discusión llegó a agriarse 
cada vez más, e Inopinadamente, otro 
individuo llamado Andrés Peña, de cua-
renta y cinco años, afiliado a la U. G. T., 
hizo un disparo de pistola contra el Fal-
cón, que le produjo la muerte. También 
resultó herido, al interponerse para evi-
tar la agresión, Ricardo Rodríguez, que 
recibió un balazo en el muslo dere-
cho. Al ruido de los disparos, acudió la 




En el ministerio de Estado facilita-
ron una nota, en la que se da cuenta 
de una conferencia dada en Bélgica, en 
los salones de la Casa de España, por 
don Aurelio Viñas. Disertó éste sobre 
el tema «Salamanca Intelectual y ar-
tística». Hizo el señor Viñas un dete-
nido estudio de dicha Universidad, y 
lo completó con proyecciones de foto-
grafías. Asistió al acto el Comité di-
rectivo de la Casa de España, perso-
nal de la Embajada y Consulado y una 
distinguida concurrencia de elementos 
españoles y belgas. El profesor señor 
viñas fué muy aplaudido. 
Notas varias 
El subsecretario de Estado, señor 
Agulrre de Cárcer, fué visitado ayer por 
el embajador do Inglaterra, el de Chile 
en Londres, «oñor Villegas, y el minis-
tro del Uruguay. 
—Por decreto de la Presidencia del 
yonsejo de ministros se admite a don 
Valeriano Casanueva y Picazo la dimi-
sión del cargo de consejero permanen-
te de Estado, y es nombrado para di-
cho puesto don Rodrigo Fernández y 
García de la Villa. 
— E l grupo de comerciantes de. uso 
y vestido que celebraron recientemen-
te una reunión en el , teatro María Gue-
rrero, ha otorgado poderes a un abo-
gado para entablar ante el Tribunal de 
«arantías un recurso contra el decreto 
aed 5 del actual, relativo a las bases 
trabajo de dicho rama 
BARCELONA, 25.—Respecto al su-
ceso de esta mañana, en que fué muerto 
un individuo, esta tarde han sido puestos 
en libertad todos los detenidos incluso 
los que dispararon. Todos afirman que 
el muerto pertenecía a la C. N. T., el 
cual les había hecho objeto de amena-
zas. Parece que el que ocasionó la muer-
te de dicho Individuo pertenece al socia-
lismo. 
L a huelga de transportes 
BARCELONA, 25. — La huelga de 
transportes urbanos continúa en Igual 
estado. Esta noche hubo bastante páni-
co. En el Paralelo se han practicado 
varias detenciones y en las ramblas ha 
sido cacheada mucha gente. Además se 
ha ordenado no vaya nadie en las pla-
taformas. 
Mañana funcionará el funicular del 
Tibidabo con personal gubernativo. 
Las autoridades aseguran que se re-
ciben muchos ofrecimientos para susti-
tuir al personal huelguista; pero la rea-
lidad es que las empresas sólo han re-
cibido 90 solicitudes. E l gobernador ha 
dicho que, como hay muchos parados, se 
repondrán con facilidad las plantillas del 
personal en huelga. 
En el Paralelo fué detenido José Se-
gura por colocar petardos en las vías 
del tranvía, que causaban gran alarma. 
Al ser detenido se le ocupó una pistola 
cargada y varios petardos. También ha 
sido detenido José Pons, que manipulaba 
en los enchufes de un tranvía. En los 
bolsillos se le encontraron hojas clan-
destinas. 
Reunión en la Generalidad 
lagrasa, todos ellos elementos de la 
F. A. I., que habían amenazado al en-
cargado de la fábrica para que admitie-
se al delegado del Sindicato Unico, que 
quería cobrar sin trabajar. Este dele-
gad-) del Sindicato Unico también está 
detenido. Como los detenidos han Incu-
rrido en contradicciones, todos ellos han 
quedado a disposición del Juzgado. 
Sir Herbert Samuel, jefe de los liberales ingleses, que ha tomado la 
resolución de pasarse a la oposición del Gobierno nacional 
Propaganda le^itimista en 
Hungría 
LA POLICIA HA CONFISCADO FO-
L L E T O S Y C A R T E L E S 
BUDAPEST, 25. —Se ha Intentado 
una fuerte represión de la propaganda 
legitimista que se venía desarrollando 
más activamente en estos últimos dias. 
En efecto, la Policía ha confiscado to-
dos los carteles y folletos de propagan-
da que habían sido editados con moti-
vo de la mayoría de edad del Príncipe 
Carlos, primogénito del archiduque Otto 
de Habsburgo. 
Los diputados legitlmistas han deci-
dido presentar una vigorosa protesta 
en la Cámara, por considerar que es-
ta acción de la Policía es debida a pre-
siones de determinados Gobiernos ex-
tranjero. 
BARCELONA, 25. — El gobernador, 
acompañado del ministro de Trabajo, 
que ha llegado esta mañana, estuvo en 
la Generalidad, donde celebraron un 
cambio de Impresiones con el señor Ma-
ciá, a quien acompañaban los señores 
Ventosa Roig y Gassols. 
Preguntado el gobernador sobre cier-
to levantamiento de unos obreros en 
Valí, contestó que no eran ciertos esos 
rumores. 
Registro en casa de un 
tranviario 
BARCELONA, 25.—La PoMda ha 
practicado un registro en el domicilio 
de Manuel Carrefio, cobrador de la Com-
pañía de ^Tranvías y portero de una ca-
sa de la calle de Córcega. Esta diligen-
cia no dió resultado, pero después los 
agentes encontraron en un piso desal-
quilado de la misma casa una pistola, 
ciento quince cápsulas y multitud de 
documentos relacionados con la huel-
ga de tranvías. 
La conducción de tranvías 
BARCELONA, 25. — El gobernador 
civil manifestó que no era cierto que 
loa tranvías fuesen conducidos por se-
ñoritas, sino que, más bien, podía tra-
tarse de algunas alumnas de la Escue-
la Industrial, cosa que, desde luego, no 
ha autorizado, puesto que los tranvías 
sólo eran conducidos por policías de la 
Generalidad y por alumnos de ingenie-
ros industriales. 
Protesta de "Solidaridad 
Obrera" 
BARCELONA, 25. — Dos redactores 
de "Solidaridad Obrera" eatuvieron eni 
Se quiere llevar 300.000 
judíos a Turquía 
LONDRES, 25.—La Asociación pro co-
lonización judía continúa sus negociacio-
nes con el Gobierno turco para el esta-
blecimiento en Turquía de 300.0001 is-
raelitas. 
Se espera la respuesta del Gobierno 
turco para fines del mes actual. 
AGITACION ANTISEMITA EN 
HUNGRIA 
BUDAPEST, 25.—Persiste la agita-
ción antisemita en las Universidades 
húngaras. Grupos de estudiantes Impi-
den que penetren en las aulas los com-
ñeros judíos. 
G-L OSA R / O 
A S I , Y A N O S E N T E N D E R E M O S 
Las precisiones que, acerca de su manera de otorgar eficacia 
a la victoria electoral nos da "La Epoca" del jueves, permiten que 
nos entendamos sin tardanza. Mucho - más viniendo, como vienen, en 
tono im.personal y ecuánime; de acuerdo esta vez con la hidalga tra-
dición del periódico. 
Si no las interpretamos a torcidas, el criterio del mismo se cifra en 
traducir dicha eficacia a fórmulas de total gobierno, no de simple 
colaboración. Diríamos—para emplear una terminología, propia an-
taño de la revolución rusa y ya un poco olvidada—que se trata de 
un criterio "bolchevique", no "menchevique". E l maoñmalismo consis-
tirá aquí en reclamar en seguida, "en vez de una fracción de la au-
toridad, la plena autoridad". Y en "marchar a pecho descubierto a la 
construcción de un Estado nuevo". 
¡Gracias a Dios! Bendigamos el acierto de estas últimas pala-
bras, a la vez por lo que tienen de alusión a la arquitectura y por 
lo que tienen de, precepto de sucesiva andanza. A nadie se le ocul-
tará que, -para recorrer un trayecto; haya que pisar un camino; y 
para construir algo, poseer tierra donde cimentar la construcción. 
Otra cosa sería buscar fuera de ésta el punto de apoyo, o substituir 
la marcha por el salto. Mas lo primero, en cuestiones de cambio es-
tatal, se llama intervención extranjera; lo segundo, revolución. Y 
no creemos nosotros que las derechas españolas hayan ido a unas 
elecciones para realizar la una ni para solicitar la otra. 
En política, el único modo de adueñarse del mañana es y será 
siempre alojarse en el hoy. Hay una penetrante definición del gran 
político. Entre otros, la ha recordado Charles Benoist, precisamente 
en un libro sobre Cánovas. "Gran político — dice es el que sabe 
hacer POSIBLE lo que es NECESARIO". Saquen hoy, aquellos a 
quien toca—a tiempo de sacar la eficacia del esfuerzo—las consecuen-
cias de la definición. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Veinte estaciones separadas por 
una jornada de marcha 
Casitas provistas de servicio, 
dio" y material sanitario 
ra-
MUNICH, 25.—La reciente populari-
dad del alpinismo en Alemania ha indu-
cido a la Sociedad "Bergwacht" (Guar-
dia de Montaña) a crear veinte nuevas 
estaciones de refugio en los Alpes M-
vf̂ ras, de las cuales seis quedarán com-
pletadas durante el presente verano. Es-
tas estaciones estarán situadas a un día 
de marcha unas de otras y contendrán 
literas, cuerdas, material para venda-
jes y todo lo necesario para la asisten-
cia médica en casos de urgencia. Cada 
"chalet" de refugio estará guardado por 
un operador de telegrafía sin hilos, que 
avisará inmediatamente a Munich cuan-
jldo se produzca algún acoidonte. 
Ho^ar de Estudiantes ex-
tranjeros en Leipzig 
Anejo a la Universidad de Leipzig, 
una de las más frecuentadas por estu-
diantes extranjeros, ha sido abierto a 
poca distancia del edificio universitario 
un hogar especialmente destinado a di-
chos estudiantes. En el hogar funciona 
un servicio de restaurante, y las OHIli-
diantes de todos los países encuentran 
además en sus dependencias salones de 
descanso y recreo, aparte de bibllotca, 
surtida con diarios y revistas extranje-
ros. 
R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos. Inmenso surtido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle rmdo, 28, y San Agustín, 2. 
nini nniiiini 
Nuevo Gobierno peruano 
LIMA, 25.—El nuevo Gobierno perua-
no ha quedado constituido en la siguiente 
forma: 
Presidencia y Justicia, J o s é Riva 
Agüero; Asuntos Exteriores, Solón Polo; 
Hacienda, Benjamín Roca; Guerra, co-
ronel Manuel Rodríguez; Marina, Carlos 
Rotalde; Obras públicas, Héctor Boza; 
Gobernación, Alfredo Henriod. 
Cinco muertos por vuelco 
de un tranvía 
SYDNEY, 25.—Comurdcan de Bris-
bane que, a consecuencia de la rotura 
de los frenos, un tranvía descarriló, vol-
cando al chocar contra una columna. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado cinco personas muertas y 16 
heridas, siete de ellas gravemente. 
Nuevo Gobierno en Kabul 
PARIS. 25.—La Legación real 
na en París comunica que el señor Mi 
hamod Hachln Khan ha constituido hoy 
el nuevo Cobiemo afgano. 
La situación en Andorra 
PERPIGNAN, 25—A consecuencia de 
las repetidas manifestaciones de carác-
ter político que han organizado los obre-
ros pertenecientes a diversas empresas 
de la construcción, el Consejo general del 
Valle de Andorra, ha prohibido terminan-
temente toda manifestación política en la 
vía pública. 
Intentan incendiar el local 
de los E E . Católicos 
CADIZ, 25.—A la una de la madruga-
da, unos desconocidos rociaron con ga-
solina y prendieron fuego a#una de las 
ventanas del local de la Federación de 
Estudiantes Católicos, sita en la calle 
de Fernán Caballero. 
Varios transeúntes, que lograron for-
zar las puertas, apagaron las llamas. 
Estas han causado pequeños desperfec-
tos. La Policía busca a los autores. 
Detención de unos incendiarios 
FERROL, 25. — L a Guardia civil del 
puesto de Castres ha detenido a Emilio 
Gómez Salgueiro y Antonio-Conde Ba-
rros, autores del incendio declarado en 
una propiedad del cura párroco, don Ju-
lián Quevedo Rey. 
De Cuenca a Madrid a pie 
para felicitar a Gil Roble? 
» 
CUENCA, 25.—Guatro jóvenes de Ac-
ción Popular, Rómulo Silva, José María 
Mena, José Estévez y Lázaro O'Kelli, 
han salido para Madrid a pie con objeto 
de felicitar al presidente de la C. E . D. A., 
señor Gil Robles,, por el triunfo conse-
guido en las pasadas elecciones, y para 
ofrecerle un mensaje de inquebrantable 
adhesión. El recorrido lo harán en cinco 
jornadas, a 40 kilómetros diarios. 
Da muerte a su esposa 
cuando estaba embriagado 
MALAGA, 25.—Antonio Márquez, que 
estaba embriagado, mató a su esposa, 
Victoria G<5mez, golpeándola con un ob-
jeto contundente. El público intentó lin-
char al criminal, lo que impidió la fuer-
za pública. 
Mujeres: vuestro periódico ELLAS 
Homenaje de la Mutual 
Sanitaria Nacional 
Anoche se celebró en el café del Prado 
el banquete homenaje al doctor don To-
más Rodríguez de la Mata, socio mi-
mero 1 de la Mutual Sanitaria Nacional, 
organizadora de esta fiesta con motivo 
de haber sobrepasado de 10.000 ed nú-
mero de sus socios Inscritos. 
Asistieron al acto unos 200 comensa 
les, entre los que se contaban variar sé 
floras. Al final del banquete, que traas 
currió en un ambiente de gran entusias 
mo y cordialidad, el señor Resteiro, eifl 
nombre de la Comlsión, dedicó el hom 
naje y dió lectura a algunas adhesionefa 
de las recibidas. Hizo resaltar la laboi 
del personal técnico y la de algunos mut 
tu'allátas, que no se olvidaron de la enr 
tidad al lograr un puesto predominant 
en la política. A petición suya, el soel 
número 10.000, señor Carreño, recogió 
con ©1 doctor Rodríguez de la Mata, los 
aplanaos entusiastas de los concurrentes. 
101 señor Mata, en unas palabras pon-
deradas de gratitud para todas, dijo 
no hubiese aceptado el homenaje I 
de no ser, en definitiva, un homenaje| 
a la Mutual Sanitaria. Resaltó la Im-* 
portancia, cada vez mayor, de la vida i 
corporativa, y trazó á grandes raspos | 
la historia de aquella entidad, fundada | 
hace solamente siete años. Las pala-
bras del doctor Rodríguez Mata, prome-
tedoras de una incansable colaboración 
por esta obra, fueron acogidas con gran-
des aplausos. 
Hicieron después uso de la palabra 
loa sefiorea Alberca Moníoya, para ron-
dolerse humoristlca-mente de las amar-
guras políticas y ofrecer a la MutuaJ 
su ayuda inquebrantable; Cantos, con-
cejal del Ayuntamiento, que dijo asis-
tir al acto como político y comentó las 
palabras del anterior, y Aceves, del per-
sonal de oficinas, que leyó unos versos 
alusivos al acto. 
Con los señores De Rodríguez Mata 
ocuparon la presidencia de la Mesa los 
señores Anchía, presidente de la Mu-
tual; Villoslada, Lanchares, Coll, Can-
tos, García " ..oro, Bésteiro, Cámara y 
pirada. 
El acto terminó bien entrada la no-
che «n medio de sran entuelamm. 
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F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. Teléfono 84432 
Presenta su magnifica colección de ves-
tidos y abrigos. 




Para atender a los gastos 
electorales de la segunda 
vuelta que se celebrará el 
domingo 3 de diciembre, se 
reciben de nuevo donativos 
en las oficinas de la entidad 
Alfonso X I , núm. 4 
La» personas que lo deseen, 
pueden ingresar también sus 
donativos en la cuenta abier-
ta en la Caja Central del 
Banco de España, o en cual-
quiera de sus Sucursales de 
provincias, a nombre de don 
José María Gil Robles, pre-
sidente de la C. E . D. A . y 
de Acción Popular. 
^ado Apor,tólico en Japón 
ROMA, 25.—S. E . monseñor Marella, 
nuevo Delegado Apostólico del Japón, 
abandonó esta ciudad el 15 de noviembre 
en dirección a los Estados Unidos, des-
de donde se trasladará a su residencia 
de Tokio. F,n las altas esferas romanas 
su nombramiento ha causado—impresión 
inmejorable.. Prelado de cualidades rele-
vantes, es, sobre todo, un amigo y en-
tusiasta del pueblo japonés. En la inter-
viú que poco antes de su partida otorgó 
a un redactor de la Agencia Internacio-
nal Fides, monseñor Marella se expresó 
en los términos siguientes: "Desde tiem-
po hace, sigo con interés particular to-
do cuanto afecta al Japón; siempre mi-
ré con gran predilección al Imperio del 
Sol Naciente. Años atrás, me puse a 
estudiar sus problemas. En Washington, 
sobre todo, trabé amistad con numero-
sos japoneses, cautivado por sus nobles 
sentimientos y extraordinaria cultura. 
En estos últimos años, especialmente, 
pude constatar con satisfacción, cómo 
el Japón, una de las primeras potencias 
del mundo, por sus inagotables energías, 
e.1;!;! llamado a influir notablemente en 
el concierto de las naciones. 
En cuanto a los católicos Japoneses, 
cierto que su número no e.s muy grande; 
pero se han mostrado como los mejo-
res prototipos de su país ante el mun-
do occidental. De su valor y tenacidad 
tenemos ejemplo elocuente en aquellos 
gloriosos mártires de Nagaasaki. Cuan-
tos han vivido durante algún tiempo 
en fieras japonesas, sobre todo los mi-
sioneros, hablan con admiración de gus 
habitantes y de las cualidades que ador-
nan al pueblo nipón. Doy gracias a 
Dios por haberme deparado ocasión tan 
propicia para trabajar en tan noble país 
en favor de la Iglesia católica y de la 
nación japonesa." 
Monseñor Marella fué designado pa-
ra la Delegación Apostólica de Tokio 
el 14 de septiembre, siendo consagra-
do arzobispo titular de Doclea, en ¡a 
festiyidad de Crisío Rey, por el emi-
nentísimo Cardenal Fumasoni - Biondi, 
Prefecto de la S. C. Propaganda Fide, 
que fué el primer Delegado Apostólico 
de Japón. 
El único sacerdote cató-
lico del Afganistán 
ROMA, 25.—A raíz del asesinato del 
rey Nadir Shah, la Prensa mundial se 
ha ocupado, en estos dias, del Afgha-
nistan, reino misterioso, que tiene aún 
cerradas sus puertas a los sacerdotes 
católicas, al Igual que el Tibet y otras 
dos o tres reglones dei Asia Central. 
Sin embarg-o, como Capellán de la Le-
gación de Italia, en virtud de acuerdo 
fijado entre las dos potencias, desde 
fines de ]!>.'Í2 reside en Kabul, capital 
del reino citado, el Barnabita italiano, 
padre Egidio Gaspani, quien celebró 
allí, por vez primera, la santa Misa, el 
1 de enero de 1933, en presencia de loa 
ministros plenip-tenciarios de Italia, 
Francia y Alemania y de otras dieci-
ocho personas. 
E l padre Gaspani, desde hace un año, 
presta su asistencia al grupo reducido 
de católicos, residentes en Kabul, que 
forman una pequeña parroquia, agru-
pados en la Capilla de la Legación ita-
liana. 
Nuevo pueblo misionero 
en el Ecuador 
l 
CANELOS (Ecuador, Sud-América), 
25.—El padre Jacinto Marín, misionero 
dominico, que reside a orillas del Río 
Tigre; en la frontera del Perú, ha logra-
do agrupar a diferentes familias disgre-
gadas de indios, fundando el pueblo de 
"Han Jacinto", dotado ya de residencia 
inisionera y de capilla, donde ha sido 
bautizado un grupo de adultos. En la 
Prefectura Apostólica de Canelos, tra-
bajan activísimamente los misioneros do-
minicos en la fevangelización de unoi 
10.000 no cristianas, indios aemiciviliza-
dos en su mayoría, que viven dispersos, 
en zonas diferentes. No descuidan tam-
poco el bienestar raateríai de su grey. 
Así, por ejemplo, en la parroquia de Me-
ra, dichos misioneros construyen actual-
mente una central eléctrica. Han abierto 
asimismo una carretera de 85 kilómetros 
que pone en comunicación rápida a los 
pueblos do Arapicos y Mera. Las obras 
han sido costeadas por la Misión, sin 
quo ésta haya percibido subvención ofi-
cial alguna, a pesar de que tales mejo-
ras redundan en provecho directo de loa 
ecuatorianas. No faltan, sin embargo, 
bienhechores generosos quienes junta-
mente con los habitantes de los pueblo» 
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Cursillo en Valencia delEl "Día de la Madre y el too, a la realización de los trabajos cl-]tados. 
Sentencia absolutoria 
a unos misioneros 
MOROGORO (Tanganyika), 25. — 
Mientras una procesión musulmana des-
filaba ante la residencia de Matombo, 
uno de los misioneros católicos allí es-
tablecidos, molestado por la gran alga-
zara, hizo una señal a los manifestan-
tes, rogándoles más moderación. Algu-
no de éstos le contestó insultándole. 
Cristianos y musulmanes llegaron a 
las manos. Hubo cinco heridos en los 
incidentes. Los tres misioneros de Ma-
tombo fueron multados con 50 libras es-
terlinas. El Tribunal Supremo, por pro-
pia, iniciativa, abrió un expediente so-
bre el particular, y visto que la opinión 
pública se pronunciaba en favor de los 
ministros de la religión católica, que, a 
juicio de la mayoría, se habían condu-
cido cin suma dignidad y prudencia, 
acaba de fallar absolviendo a los misio-
neros. 
Congregación religiosá fe-
menina de congolesas 
URUNDI (Congo Belga, Africa), 25. 
Las cinco primeras religiosas de la Con-
gregación indígena "Bene Theresa" (Hi-
jas de Santa Teresa), terminado ya su 
noviciado, acaban de establecer una re-
sidencia en Rusengo, Vicariato Apostó-
lico del Urundi. E l naciente Instituto, el 
primero de carácter Independiente que 
se crea en este territorio, cuenta, ade-
más, con seis novicias y cinco postulan-
tes. 
Los Prelados misioneros del Congo 
Belga se afanan con particular empeño 
en la formación del personal indígena, 
tanto de sacerdotes como de religiosos 
y religiosas. Ya el año pasado, reuni-
dos en la Conferencia plenaria, bajo la 
presidencia del Delegado Apostólico, es-
tudiaron y discutieron ampliamente, so-
bre todo, los diversos métodos encami-
nados a la organización más adecuada 
de las Congregaciones indígenas. Y te-
niendo en cuenta la mentalidad y aspira-
ciones, así como la condición social de 
aquellos pueblos, se pronunciaron uná-
nimemente, máxime ante los resultados 
ya obtenidos en el Ruanda, en favor del 
establecimiento, en sus respectivas' mi-
siones, de comunidades indígenas, ya de 
varones como de religiosas, indepen-
dientemente de las europeas y sometidas 
directamente al Ordinario del lugar. 
Esta decisión que, a simple vista, pu-
diera parecer atrevida, se inspira, sin 
onibargo, en las directivas pontificias. Y 
en cuanto afecta concretamente a las 
Misiones del Congo Belga es fiel refle-
jo de las instrucciones de la S. C. de 
Propaganda Fide. 
Misionera fallecida en Afruca 
Pedagogía catequística 
VALENCIA, 25.—Durante los días 
28, 29 y 30 se celebrará en el Palacio 
Arzobispal un cursillo de Pedagogía ca-
tequística, a cargo del doctor Tusquets. 
Los temas que desarrollará son: «La 
organización de un Cateoismo>, «El al-
ma del niño» y «Pedagogía antigua y 
pedagogía nueva». A estas conferencias 
podrán asistir los seglares catequistas 
de uno y otro sexo. 
Los mismos días, por la tarde, a las 
siete y cuarto, en la Casa de los Obre-
ros, dirigidas a cuantos se interesen por 
la enseñanza catequística: 
Primero. «Métodos para enseñar el 
Catecismo a los párvulos». 
Segundo. «Métodos para enseñar el 
Catecismo a los medianos». 
Tercero. «Métodos para enseñar el 
Catecismo a los mayorcitos». 
El día 1 de diciembre, en el Semina-
rio, para sacerdotes: 
«Qué podemos y debemos hacer los 
sacerdotes en el campo catequístico.» 
BASUTOLANDIA (Sud Africa), 25. 
Los indígenas de esta Misión lloran, 
actualmente, la muerte de sor Teresi-
na, misionera intrépida que, desde ha-
ce veinticinco años, venia consagrándo-
se a la evangelización de los basutos, 
con actividad y abnegación de las más 
admirables. Grupos nutridos de indíge-
nas llegaron de" los diferentes puntos, 
aun de los muy lejajnos de la región, 
para participar m sus funerales. Ha-
bía nacido en Suiza, hace setenta y 
tres años, ingresando, muy joven, en la 
Congregación de las Religiosas de la 
Santa Cruz, de Menzingen. Una, vez en, 
tie.rras - africanas, se destacó por sus 
dot-es extraordinarias de organizadora 
sin par. Los Oblatos de María Inmacu-
lada confiaron a su celo la parte meri-
dional del- Vicariato Apostólico de Ba-
sutolandia, donde, consagrada de lleno 
a la educación de los niños y a la asis-
tencia de los enfermos, llevó a cabo 
una labor fecunda. Fundó, aBimismo, un 
noviciado para las Jóvenes indígenas 
que desearan ingresar en su Congrega-
ción. 
Sin fuerzas ya para dedicarse al 
apostolado, empleó los últimos meses de 
su existencia en recabar de aus bien-
hechores europeos apoyo y ayuéa en fa-
vor de los negritos, tan necesitados, a 
causa de una horrorosa sequía. 
Nuevo Seminarlo en el Japón 
FUKOAKA fJapónh 25.—Jia llegado 
a esta ciudad, proceaente de Seatte, el 
trasatlántico "Empresa of Canadá", con 
45 misioneros y religiosas, pertenecien-
tes a 12 Congregaciones diferentes, to-
dos canadienses, destinados a las diver-
sas misiones de China y Japón. Ya an-
tes de tocar el puerto, monseñor Roy, 
franciscano, Prefecto apostólico de Ka-
goshima, en nombre de todos los ex-
pedicionarios, solicitó del Santo Padre la 
bendición apostólica. La respuesta no se 
hizo esperar. Mientras se acercaban de 
la costa, recibieron el radiograma del 
eminentísimo Cardenal secretario de Es-
tado de S. S., concebido en los términos 
siguientes: "Sumo Pontífice, dichoso sa-
ludar valientes misioneros destinados 
t bina Japón, agradece homenaje filial, 
haciendo votos y enviando bendición im-
plorada." Entre los expedicionarios lle-
garon dos padree sulpicianos de la pro-
vincia canadiense, a los cuales será con-
fiado el Seminario que se está constru-
yendo actualmente en esta ciudad y cu-
ya primera piedra fué bendecida el año 
pasado por monseñor Guébriant, Supe-
rior general de las Misiones extranjeras 
de París, a su paso por Fukoaka. 
Una Residencia de ca-
tólicos en Ceilán 
COLOMBO (Ceilán), 25.—Desde haT 
ce veinte años, los Oblatos de María In-
maculada venían proyectando la funda-
ción en esta ciudad de un gran centro 
católico. A pesar de la crisis económi-
ca, han logrado superar las dificulta-
des. Y el primero de octubre pasado 
inauguraron la nueva institución "Ca-
tholic Home", que abarca un hotel, un 
restaurante, salas de recreo y bibliote-
EL PREMIO NflCIONftL DE PINTURA 
El Premio Nacional de Pintura corres-
pondiente a este año, con el tema de 
"Un retrato al óleo", ha sido otorgado 
por unanimidad al ilustre pintor madri-
leño José G. Solana. 
El prestigio mundial de este extraor-
dinario artista, figura gigantesca de la 
pintura española contemporánea y re-
presentante sin rival del fondo castizo 
del arte español, ha sido avalado por 
una recompensa oficial. 
Como siempre, después de que el nom-
bre de Solana ha recorrido todos los 
meridianos artísticos del mundo e n 
triunfo, España se acuerda de recom-
pensarle. Nunca es tarde. 
E x p o s i c i ó n Moneada 
En el Círculo de Bellas Artes ha que-
dado abierta al público una exposición 
del pintor Moneada Calvache. 
Destacan entre las obras expuestas va-
rias, en las que figuran objetos de cris-
tal, mármoles, cobres, rasos y vasijas 
con agua. Con estos elementos, combi-
nados con otros motivos de bodegón, el 
señor Moneada Calvache forma conjun-
tos admirables por la perfección del co-
lor y de los sutilísimos matices del re-
flejo de aquellos objetos, tan difíciles de 
reproducir, como son los de cobre, el 
mármol blanco y los tejidos de seda, 
cuyas dificultades conocen los maestros 
de la pintura. 
E l señor Moneada, pintor almeriense-, 
tiene la luminosidad de los pintores le-
vantinos. 
Al lado de tanto convencionalismo co-
mo tiene cabida en la pintura moderna, 
la obra del señor Moneada Calvache es 
de un valor, que responde a la perseve-
rancia y a la fe personal. 
Una iglesia por 400 mareos 
Esta cantidad cobró el arquitecto 
de la Catedral de Munich 
Joerg Ganghofer, "constructor de la 
grandiosa iglesia de Nuestra Señora de 
Munich, cuyas dos monumentales torres 
gemelas son hoy todavía el emblema de 
la ciudad, recibió con una retribución de 
ocho m)ras de pfenígg (unos 20 marcos 
al año) para planear y dirigir la obra. 
Esta duró desde 1468 hasta 1488, de 
modo que al terminarla, Ganghofer ha-
bía percibido como arquitecto 400 mar-
cos de honorarios. Bien es verdad, que, 
al propio tiempo que dirigía la obra, tra-
bajaba también en ella como maestro 
albañü y que por este concepto percibía 
un jornal de 28 heller en invierno, y 24 
en verano—algo asi como dos marcos 
por semana, cantidad que entonces bas-
taba, según parece, para vivir en holgu-
ra. Lo que no ganaba como arquitecto 
íe lo procuraba Ganghofer—así nos lo 
cuenta un biógrafo con motivo del 445 
aniversario de su muerte, trabajando de 
albañil en sus propias obras. 
Niño" en Italia 
SERA LA VISPERA DE NAVIDAD 
Los premios infantiles proporciona-
dos a las dificultades de 
la criainza 
"Los niños son todos guapos cuan 
do están sanos y bien des-
arrollados" 
ROMA, 25.—La víspera de Navidad, 
según las disposiciones del "Duce", ten-
drá lugar en toda Italia el Día de la 
madre y del niño, organizado por la 
Obra Nacional de la Maternidad e In-
fancia. 
Este día será únicamente de propa-
ganda, es decir que, a diferencia de otras 
ocasiones, no se pedirá al público el óbo-
lo material que generosamente dispensa 
en tantas ocasiones, sino que se preten-
de esencialmente concretar una exalta-
ción ética y moral, llamando todo el 
pueblo a honrar en las madres y en los 
niños los valores supremos de la estir-
pe y la base fundamenal de la perpetui-
dad y pujanza de la nación. 
En todas las capitales de provincia 
tendrán lugar sendas reuniones, en las 
que se ilustrará el fin de la manifesta 
ción y se distribuirán premios y subven-
ciones establecidos desde tiempo. 
Estos premios se están distribuyendo 
corrientemente a medida que se verifi-
can las circunstancias previstas para su 
asignación: bodas o nacimientos; pero 
normalmente se entregan inmediatamen-
te sólo los 4/5 de la cantidad correspon-
diente: con motivo de la celebración 
anual, se entregará el saldo a los bene-
ficiarios de premios durante el año, así 
como premios especiales, publicaciones 
y material de puericultura. Seguirá un 
concurso de cría higiénica de los niños, 
con premios a las madres. 
Este concurso, en las intenciones del 
régimen, tiene que sustituir para siem-
pre a los concursos de belleza infantil 
que se tenían con gran frecuencia y 
constituyen manifestaciones estériles de 
frivolidad y de vanidad, sin ningún pro-
vecho para el incremento ético y fisioló-
gico de la raza. 
Los niños son todos guapos cuando 
son sanos, bien desarrollados, de una 
eficiencia física en proporción con su 
edad. 
Buscar en ellos aspectos d« belleza 
especial, muy variables y discutibles, 
bien aspectos de desarrollo excepcional, 
no es más que un pasatiempo estético 
que, sin embargo, despierta en loB pa-
dres rivalidades, decepciones y compla-
cencias mal comprendidafl. 
Se quiere premiar y alentar a aque-
llas madres que, libres de todo empiris-
mo, de toda costumbre equivocada, han 
cumplido con mayor diligencia y cons-
tancia las normas higiénicas emanadas 
por la Obra, para lograr que los niños 
se mantuvieran en perfecta salud, base 
de la prosperidad fisiológica, y no sola-
mente fisiológica, del futuro ciudadano. 
Sobre todo, serán premiadas las que 
han tenido que superar mayores dificul-
tades. . " _ 
El'líihite de edad para los niños que se 
presenten al concurso es desde seis me-
ses a los tres años: a cada uno corres-
ponderá una ficha convenientemente pre-
parada, en la que se harán constar los 
elementos de juicio que servirán de base 
para la atribución de los premios. 
La jornada se terminará con proyec-
ción de películas cinematográficas edu-
cativafl y recreativas: se escogerán pe-
lículas que exalten la maternidad. 
En todas las poblaciones de Italia la 
víspera de Navidád será dedicada a en-
salzar la familia, base de la sociedad y 
del Estado: el régimen fascista la con 
sidera como una de las llamas más pu-
ras, que indica a los italianos el camino 
de su ascensión. 
Se prorroga la rebaja de 
Dos heridos graves en riña 
OVIEDO, 25. — En Rabaldana (Tu-
rón), se suscitó una discusión entre el 
tabernero Ramón García Tufión, le es-
posa de éste y su convecino Germán 
García, de treinta y un años, minero, 
sobre asuntos de elecciones. 
De las palabras pasaron a loe hechos, 
y Germán sacó una navaja de pequeñas 
dimensiones, dándoles varios cortes a 
sus contendientes. E l estado de los he-
ridos es de pronóstico reservado. El 
agresor fué detenido. 
Asamblea de estudiantes 
yanquis contra la guerra 
NUEVA YORK, 25.—Los estudiantes 
de la Universidad de Columbia, uno de 
los núcleos estudiantiles más numerosos 
de los Estados Unidos, han aprobado 
una resolución contra cualquiera clase 
de cooperación con el departamento de 
la Guerra en el caso de una nueva con-
flagración mundial. 
Los representantes de la Asamblea 
eran más de 200, manifestaron que ellos 
representaban todas las Facultades de 
la Universidad, o sea el 90 por 100 del 
estudiantado. 
Once oradores estudiantes expresaron 
su preferencia a ingresar en la cárcel 
antes que prestarse a tomar las armas 
contra cualquier enemigo. 
Finalmente, loe estudiantes acorda-
ron convocar un Congreso intercolegial 
ca para la juventud católica, astudian-1 con ei fin de formar el frente único 
tes y empleados de la ciudad. La resi-i estudiantil contra la guerra imperla-
dencia cuenta, también, con un cape-
llán. Pasan de 400 los jóvenes que se 
han inscrito ya como socio^ del men-
cionado centro que, en fe<5ha breve, con-
tará con un millar de miembros, quie-
nes se encontrarán allí, como en su pro-
pio hogar, libres de los peligros que pu-
dieran correr de fremientar los círculos 
indúes o protestantes. 
Para las víctimas de las 
crecidas en China 
CHANGAI (China), 25—El Gobierno 
chino, ante la magnitud de los daños^ 
provocados por las inundaciones últimas rar un alivio en su desgracia a los her-
d?l.Río' Amarillo, acaba do votar un eré-manos de la China Septentrional. 
lista. 
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dito de cuatro millones de dólares para 
socorrer a tantas infelices. La suma, 
aunque considerable, no basta, sin em-
bargo, ni para remediar las necesidades 
más urgentes. Monseñor Haouisée, Vica-
rio Apostólico de Nankín, acaba de 
abrir una suscripción. Su llamamiento ha 
sido fijado en todas las residencias mi-
sioneras y templos de Changa!. Y los 
católicos, tanto chinos como extranje-
ros, van respondiendo generosamente a 
la voz de su Prelado, a fin de procu-
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No hay tos rebelde a las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
tarifas ferroviarias 
ROMA, 25.—El ministerio de Comu-
nicaciones ha prorrogado hasta el 21 de 
abril de 1934 lae siguientes facilidades 
para viajes en ferrocarril para los ex-
tranjeros; 
Primero. Para viajes de ida y vuel-
ta entre estaciones terrestres o marí-
timas de fronteras, o entre aeropuerto 
habilitado al tráfico extranjero y una 
estación de los ferrocarriles del Esta-
do, reducción del 50 por 100 para bi-
lletes individuales y del 75 por 100 pa-
ra caravanas de 25 personas como mí-
nimo. Dichas reducciones no se aplican 
para las estaciones para las que exis1-
tan o se apliquen otras reducciones es-
peciales. Los billetes serán valederos 
treinta días, prorrogables de otros tan-
tos, con derechos a paradas interme-
dias, y a la salida por una frontera dis-
tinta a la de entrada. 
Segundo. Reducción del 30 por 100 
sobre billetes circulares al Sur de los 
Alpes e Interiores (que ya representa 
una reducción del 20 por 100 sobre el 
precio ordinario) con validez normal. 
Los billetes serán expendidos por las 
agencias en el extranjero y en las esta-
ciones de frontera a la presentación del 
pasaporte, que servirá de documento de 
identificación. 
La reducción está supeditada a la per-
manencia en Italia de a lo menos seis 
días. 
Estadística de obras pú-
Documentos falsos de la 
propaganda alemana 
L a Prensa de Berlín ataca a los 
periódicos franceses 
BERLIN, 25.—Los periódicos de la no-
che siguen dedicando comentarios a los 
documentos publicados por el "Petit Pa-
risién". 
Dice que el "Petit Parisién", "órgano 
francés de excitación del pueblo", no se 
ha dignado explicar el origen de los su-
puestos documentos. 
La "Gaceta General Alemana" dice 
que no es cierto que las oficinas corres-
pondientes de Berlín hayan omitido el 
dar una declaración concreta sobre di-
cho incidente. 
La "Deutsche Zeítung" escribe: "La 
táctica del "Petit Parisién" queda al 
descubierto si se tiene en cuenta que una 
Agencia oficiosa de información inglesa, 
en un informe detallado, ha hecho re-
saltar que el periódico francés ha sido 
acusado por la Prensa alemana de en-
venenamiento consciente de la diploma-
cia internacional y de mentira volunta-
ria. 
E l "Berliner Tageblatt" habla de que 
el "Petit Parisién" ha publicado largas 
declaraciones, pero no ha juzgado nece-
sario responder a la propuesta de poner 
los originales a disposición del público, 
en la forma que sea. Si el "Petit Pari-
sién" estima que no se trata de una fal-
sificación debe aportar la prueba de la 
autenticidad de dichos documentos. 
La "Gaceta de la Bolsa" declara que 
si el editor del "Petit Parisién" tuviera 
conciencia hubiera ya dicho la verdad 
sobre la fuente calumniosa de donde 
proviene esa información. Como hasta 
el presente se ha contentado con algu-
nas escapatorias sin valor, está claro 
que dicha información es tan falta de 
verdad, que el mismo redactor jefe del 
periódico francés teme decirlo. Para cu-
brir a los que tienen necesidad de ca-
lumniar a Alemania para que sus nego-
cios prosperen, dicho redactor jefe se 
deja voluntariamente despreciar. 
S O L A R ^ 3 
La mejor agua medicinal y de mesa 
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PERICO C H I C O T E 
ha puesto a la venta la segunda edición 
de su nuevo libro 
MIS 500 C O C K T A I L 8 
Prólogo de don Jacinto Benavente. 
DE VENTA EN LAS LIBRERIAS 
•liHIiniHH 
Esta noche a/ cenar un 
GRAIN oe VALS 
laxante depurativo perfecto 
Los Estudiantes Católicos 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 25.—La Federación Ara-
gonesa de Estudiantes Católicos ha or-
ganizado un Curso de Religión y Apo-
logética, que estará a cargo del padre 
jesuíta Arturo Cayuela. 
Fallece el padre de un 
candidato derechista 
CASTELLON, 25.—En Onda ha falle-
cido don Francisco Martí Galvert, pa-
dre del candidato obrero de derecha del 
mismo apellido. El fallecimiento del se-
ñor Martí ha causado gran sentimiento 
y el entierro ha constituido una impo-
nente manifestación de duelo. Asistie-
ron representaciones de la Derecha Re-
gional Agraria y de los tradicionalistas. 
Ocho consejos de guerra 
BADAJOZ, 25.—En la próxima sema-
na se celebrarán ocho consejos de gue-
rra. 
nistán, reino misterioso, que tiene aún 
E l Colegio Militar de Avila 
• 
El "Diario Oficial" del ministerio de 
la Guerra publica una circular, en la 
que se dictan las normas a que habrá 
de ajustarse el Colegio preparatorio mi-
litar de Avila. 
Oficina social del comercio 
de Madrid 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Esta oficina ruega a todos los comer-
ciantes del ramo de uso y vestido que, 
con objeto de corregir los frecuentes 
errores en las liquidaciones por diferen-
cias, con motivo de la implantación de 
las nuevas bases - de trabajo, se pasen 
previamente por su domicilio, Gómez de 
Baquero, 2, de seis a ocho y media de la 
tarde, donde podrán entregar sus rela-
ciones y carpetas de recibos para su 
presentación en el Jurado mixto. 
Í . .H «, a s @ s a a a: a,..H,:,i: s 
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V I C H Y 
H O P I T A L - Estómago 
C E L E S T I N S - A r t r i t i s m o 
G r a n d e - G R I L L E - H í g a d o 
blicas italianas 
ROMA, 25.—Con motivo del XII ani-
versario de la marcha «obre Roma, se 
ha publicado el número de las obras 
públicas puestas en servicio en el «ño, 
que alcanzan a 3.000 obras, por un cos-
te total de casi 2.500 millones de liras. 
El número de jomadas de trabajo 
empleadas alcanaa a 56 millones. 
Del importe total, 326 millonea se re-
fieren a nuevas carreteras, y 825 a re-
paraciones de las existentes; 229, a 
obras hidráulicas; 241, a obras maríti-
mas; 279, a edificios escolares; 460, a 
saneamiento de terrenos; 216, a nue-
vas construcciones ferroviarias; 54, pa-
ra obras en relación con terremotos y 
otras calamidades públicas, y 254, a 
acueductos y obras de saneamiento. 
Una biografía de César 
ROMA, 25.—Con el fin de extender 
ni conocimiento del gran je,fe romano, 
la Editorial «Ardita» ha abierto un 
concurso para una biografía de Julio 
César, con premio de cinco mil liraa, 
C o n c e n t r e V . s u a t e n c i ó n 
en csía acertada frase: 
"Un producto ineficaz tiene vida limitada'' 
Una máxima que no puede aplicarse al 
Jarabe Salud, por ser de todos los reconsti-
tuyentes el que más rápidamente 
ha combatido la 
A N E M I A , I N A P E T E N C I A , 
CLOROSIS, RAQUITISMO, 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
NEURASTENIA, etc. 
Este tónico-regenerador, aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso jarabe 
F 0 5 F I T O S 
S A L U D 
¿ES USTED ESTREÑIDO? 
¿ES USTED BIIIOSO? 
L A X A N T E S A L U D 
LE CURARÁ CON SUAVIDAD 
Pidose en Farmacia! 
iiniiuniiminii iiniiiiniiiiniiB! 
MOTTCTAS DE ULTIMA HORA 
Informes del ministro 
la Gobernación 
Esta madrugada el ministro de la Go-
bernación, al recibir a los periodistas, les 
dijo que en Málaga (capital) no había 
terminado el escrutinio, y parece que se 
va a la segunda vuelta. En cambio, ha 
terminado el de la provincia con los re-
sultados que ya se conocen. En León, 
por las minorías, salen los señores Cor-
dón Ordás y Publio Suárez, quedando 
derrotados el subsecretario de Goberna-
ción y don Gabriel Franco. Agregó que 
aún faltan los datos de los escrutinios 
de Almería. Badajoz, Baleares, Barcelo-
na (capital), Cádiz, Coruña, Jaén, Las 
Palmas, Lugo, Murcia, Orense, Tenerife 
y Segovia. 
Agregó el señor Rico Avello que "El 
Socialista" se había referido a la com-
pra de votos en Guadalajara, y el go-
bernador de dicha provincia le había te-
legrafiado protestando de esa informa-
ción y diciendo que no tenía conocimien-
to de ningún caso de soborno, por lo que 
consideraba infundada la noticia. 
Después el ministro siguió diciendo 
que se habían solucionado las huelgas 
mineras anunciadas en las minas de Mie-
res y Duro Felguera. 
Extremistas expulsados 
de Los campeonatos de remo 
hoy en Barcelona 
El equipo escocés que jugará con. 
tra el representativo de Austria 
de Andorra 
Como nota curiosa, el señor Rico Ave-
llo les dió cuenta de un comunicado que 
acababa de recibir, en el que se dice 
que el inspector de Vigilancia de la Seo 
de Urgel se ha presentado al veguer de 
Andorra, representante del Obispo de la 
Seo, copríncipe de Andorra, manifes-
tando que un grupo de obreros espa-
ñoles solicitó, en representación de 1.400 
hombres españoles que viven en el te-
rritorio andorrano, permiso para una re-
unión. Como el Consejo andorrano no 
permite reunión de ningún género y 
como la mayoría de esos individuos per-
tenecen a la C. N. T. y a la F. A. L, el 
Consejo de Andorra denegó la petición 
y ordenó que se pusieran en pie las re-
servas policíacas y los hombres arma-
dos de Andorra y que se expulsara a 
aquéllos del territorio. El Consejo de 
Andorra pone el hecho en conocimiento 
de las autoridades españolas en previ-
sión de desórdenes en la zona española 
al ser expulsados. 
Un periodista dió cuenta al ministro 
de la Gobernación de las manifestacio-
nes que se atribuían a un elemento de 
la C. E . D. A., diciendo que se dividía 
en tres grupos, de los cuales el agra-
rio colaboraría con el Gobierno Lerroux. 
El ministro contestó: 
—Eso se llama posibilitar. 
También le informaron los periodis-
tas del acuerdo del Comité de Enlace 
de Derechas de no presentar más que 
ocho candidatos, y el señor Rivo Ave-
llo, dijo: 
—También eso se llama posibilitar. 
La Cámara estará cons-
tituida el día 15 
Después confirmó las noticias facili-
tadas por el presidente del Consejo res-
pectó a la presentación del Gobierno a 
las nuevas Cortes, y que la crisis no 
se producirá hasta déspués dé dar cuen-
ta el Gobierno de su gestión electoral. 
Además, añadió el ministro: 
—Ya les hablé a ustedes hace días que 
así tenía que suceder, por ser yo pre-
cisamente quien he de dar cuenta de la 
gestión electoral, y no ser diputado. Yo 
creo que el día 15 del próximo mes 
estará constituida la Cámara, pues hay 
muy pocas acta^ protestadas y única-
mente las de Galicia parece que son las 
que tienen más protestas. 
Otro periodista inquirió si el minis-
tro de Trabajo volvería dimitido de Ca-
taluña, según se decía en Barcelona. El 
señor Rico Avello contestó: 
—No lo creo. Además que la situación 
del Gobierno es tan clara, que no cabe 
dimisiones. Vivimos en momentos inte-
resantes de la política española. 
Aludiendo luego a la situación del se-
ñor Calvo Sotelo, el ministro recordó que 
dicho diputado está condenado y no pue-
de volver a España, aun siendo dip-. tado, 
si no es en virtud de una amnistía. Agre-
gó que en igual caso se encuentra el con-
de de Guadalhorce. No así el señor 
March, sobre el que no pesa ninguna san. 
ción condenatoria. 
Un error en el escrutinio de 
las actas de León 
LEON, 25.—Ultimado el escrutinio, se 
ha visto un error cometido en la suma 
de votos, por lo cual la proclamación de 
candidatos no se hará hasta las dos o 
las tres de la madrugada. Desde luego, 
no alterará el orden de lugar de los 
candidatos que serán proclamadas dipu-
tados. 
Ha quedado resuelto el 
conflicto de Toledo 
TOLEDO, 25.—En la entrevista sos-
tenida por el director de Trabajo con 
Comisiones de patronos y obreros, se 
ha llegado a la redacción de unas ba-
ses de trabajo, con lo cual ha quedado 
resuelto el conflicto que se temía. 
Revista en Munich 
MUNICH, 25.—En las proximidades 
de Munich se ha celebrado una confe-
rencia de los cuadros superiores de las 
secciones de Asalto hitlerianas, bajo la 
presidencia del capitán Rohem. 
Según un periódico, se habló de la 
experiencia adquirida durante los nueve 
meses del régimen hitleriano y de los 
problemas de organización. 
Cae un camión y muere el 
conductor 
SEVILLA, 25.—En Paradas un ca-
mión de carga, a causa de una falsa 
maniobra, cayó por un terraplén de tres 
metros de altura. Resultó muerto el chó-
fer del mismo, Antonio Cano, y grave-
mente herido el ayudante Antonio Soria. 
SEVILLA, 25.—-En Ginés un camión 
arrolló y patusó la muerte del menclljfo 
José Perea, de sesenta y nueve años. El 
vehículo se dió a la fuga. 
Los campeonatos de España 
BARCELONA, 25.—Las pruebas qu©-
integran el programa de las regatas de 
los campeonatos de España en «outrig. 
gers», que bajo la organización del 
Club Marítimo de Barcelona deberán 
disputarse mañana domingo, en el puer-
to de Barcelona, conjuntamente con la 
importante regata inlternacional (jei 
trofeo Juan Camps en «outriggers» a 
cuatro remeras con timonel, se corre-
rán por el horario y orden siguientes: 
A las once—Regata en yolas de mar 
a cuatro remeros y timonel (libre). 
A las once y veinte.—Regata en imk 
triggers» a cuatro remeros y timonel 
(campeonato e internacional). 
A las once y cuarenta.—Regata en 
«outrigger» a dos remeros y timonel 
(campeonato). 
A las doce.—Regata de skiff (cam-
peonato). 
A las doce y veinte.—Regata en yo-
las de mar a dos remeros en punta y 
timonel. 
A las doce y cuarenta.—Regata en 
«outriggers» a ocho remeros y timonel 
(campeonato). 
Football 
El equipo del Español 
BILBAO^ 25.—El Club Deportivo Es-
pañol se alienará mañana frente al 
Athletic, como sigue: 
Florenza, Arater—Pérez, Layóla—So-
lé — Cristiá, Domenech — Edelmiro— 
Iriondo—Márquez—Bosch. 
Carreras de caballos 
E l Premio Haye Jouselin 
PARIS, 25.—Mañana se correrá ^ 
Butenil el premio La Haye Jouselin, 
antes premio de la Cruz de Bemy, ^ 
"steple" sobre 5.500 metros, dotado con-
125.000 francos. 
Tomarán la salida de 14 a 15 cate-
líos. 
Escoria contra Austria 
GLASGOW, 25.—El equipo escocés, 
que jugará el día 29 en el Hampden 
Park de esta capital, contra el equipo 
nacional austríaco se ha formado como 
sigue: 
Guardameta.—Kennaway ("Celtio"). 
Defensa.—Anderson ("Hearts") y Me 
Gonagle ("Celtic"). 




Bruce ("Middlesbrough")—Me Fadyen 
("MotherweU")—Pe Phail ("Rangers") 
—Duncan ("Derby County"). 
La marcha de Litvinof 
NUEVA YORK, 25.—El comisario so-
viético de Negocios Extranjeros, señor 
Litvinoff, ha embarcado hoy a bordo dél 
vapor "Conté di Savoia", con destino a 
Italia, en donde se entrevistará con el 
señor Mussolinr. 
En un mensaje de despedida que diri-
ge al pueblo norteamericano, el señor 
Litvinoff dice que el sentimiento predo-
minante en él ahora es el de un amigó' 
después de una larga separación. 
La amistad—añade—existía, pero tem̂  
poralmente la perdimos y nos costó mu-
cho trabajo y tiempo el volver a hallar-
la. Espero que ahora nos abandonare-
mos y que esta amistad será duradera'j 
creciente.—Associated Press. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—Los comentarios de la-
Prensa extranjera sobre el resultado 
las elecciones españolas no han termi-
nado. La Prensa italiana y la francesa 
disputan acerca de las consecuencias 
de la reacción española en el terreno In-
ternacional. De ambos lados de los Al-
pes los periódicos que discuten están de 
acuerdo en que el triunfo de las dere-
chas proporciona a España crédito y 
consideración en el extranjero. Los pe-
riódicos franceses sugieren que este 
resurgimiento puede disgustar a Ita-
lia. E l "Giornale de Italia" responde que 
su país desea una España fuerte. Lo 
único que de esta polémica nos impor-
ta es que así en Francia como en Itar 
lia, la reacción manifestada el domingo 
pasado en España es considerada como 
un verdadero renacimiento, como un 
triunfo de la nación sobre "esos parti-
dos de disciplina internacional", que an-
teponen sus intereses sectarios a los in-
tereses permanentes del país. Lo cual 
es, además, una confesión implícita de 
que España había descendido mucho en 




BERLIN, 25.—El ministro de Polonia 
en esta capital y un director del mini3' 
terio de Negocios Extranjeros del Reion 
han firmado hoy el acuerdo germano-
polaco sobre la avena, que había sido re-
vocado en 20 de noviembre. 
Bolsa de París 
3 por 100 perpetuo 
3 por 100 amortizable.... 










Kulmann (Establecimientos) ... 
Caucho de Indochina 
Pathé Cinema (capital) 
Banco Nacional de Méjico 
Wagón Lits 
Ríotinto 
Petrocina (C. Petróleos) 
Royal Dutch 
Minas Tharsis 
Seguros L'Abeille (accidentes). 
Fénix (vida) 
Minas de Metales: Aguilas 
Owenza 
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Hítler conferencia con el embajador francés 
Se cree que es el primer paso en las negociaciones direc-
tas de los dos países. Nuevo discurso de sir John Simón 
BERLIN, 25.—De fuente oficial se 
anuncia que el canciller Hitler recibió 
ayer por la mañana la visita del em-
bajador francés Francisco Poncet. La 
Prensa alemana da la noticia en dos 
"líneas, sin añadir nintrún comentario, 
y en los círculos oficiales se da a en-
tender que la visita no tiene trascen-
dencia política, pues es sólo una de 
tantas visitas aue suelen celebrar "o* 
embajadores a los Gobiernos cerca de 
los cuales están acreditados. 
En los círculos oficiosos se dice aue 
la circunstancia de que el embajador 
haya acudido a visitar al canciller, pre-
cisamente en estos momentos en que 
por una parte las relaciones francoaie-
manas nasan por un período de tensión 
imposible de neg-ar, y en oue por otra 
parte entra en un período agudo la 
cuestión de las conversaciones directas 
entre los Gobiernos francés y alemán, 
tanto por causa de las declaraciones de 
Hítler como por las sensacionales de 
Sir John Simón en la Cámara de los 
Comunes, parecen estar en franca opo-
sición con la poca imnortancia que la 
Prensa dedica a la visita del embaja-
dor francés a Hítler. 
Se deduce de todo esto en dichos 
círculos que si bien en la entrevista a 
que se refieren no se habrá abordado 
la cuestión de fondo, por no estar aún 
lo siuficientemente preparado el terre-
no, es razonable pensar que .quizá haya 
sido consecuencia de las declaraciones 
de Hítler de estos últimos días v que 
quizá se haya tratado del método que 
se podría seguir en unas futuras con-
versaciones directas entre Francia y 
Alemania acerca de las cuestiones del 
Desarme. 
* * » 
LONDRES. 24.—La nueva dirección 
que ha tomado el conjunto de las nego-
ciaciones en materia de desarme, y que 
ha sido revelada por el secretario de Ne-
gocios Extranjeros, sir John Simón ayer 
en la Cámara de los Comunes, ha sido 
muy bien recibida en la Prensa inglesa. 
El discurso fué transmitido rápidamen-
te al extranjero y comentado favora-
blemente en Francia, Alemania e Italia. 
Sir John Simón hizo anoche otra de-
claración sobre el problema del desarme 
en otro discurso que pronunció y dijo, 
entre otras cosas, que el hecho central 
del problema se encuentra en las rela-
ciones germanofrancesas; y lo subrayó 
agregando, nosotros debemos estar con-
vencidos de ello. Francia es un pueblo 
de los más adictos a la causa de la paz, 
y sus dudas antes de desarmar inme-
diatamente son debidas a que conserva 
el recuerdo doloroso de las repetidas in-
vasiones que ha sufrido por sus fronte-
ras orientales. Por consiguiente, es ne-
cesario para Francia tener garantías de 
que el desarme va a conducir verdadera-
mente a la paz. 
Ahora bien, también del otro lado de 
la frontera francesa se conserva el re-
cuerdo de la humillación de la derrota y 
de la imposición del desarme, que llevaba 
consigo el Tratado de Versalles, el cual 
por cierto, si bien no decía que las poten-
cias vencedoras se obligaban a desarmar 
una vez que lo hubiera hecho Ale-
mania, ciertamente recordaba la inten-
ción de los victoriosos de seguir el mis-
mo camino de los vencidos. 
La nueva generación alemana no de-
•«a la guerra y tiene un Jefe que, cual-
quiera que sea el modo de ver que los 
demás tengan de su modo do gobernar, 
clama también por la dignidad y por la 
Igualdad de derechos. 
La influencia de Inglaterra en este 
tremendo problema crece Inmediatamen-
te, porque ae siente también fuertemente 
ligada a la causa de la paz y desea so-
lamente contribuir de la mejor manera 
posible a edificar y sostener el edificio de 
la paz mundial y a regular los arma-
mento». 
Ca impresión en Alemania 
ÑAUEN, 24.—-En los circuios oficio-
loa do Berlín so consideran las decla-
wckmea do adr John Simón en la Cá-
maaa de los Comunes como determinan-
te* do im momento descislvo en el cur-
to do la política europea, a partir del 
momento en iqu© Alemania se retiró de 
la Sociedad do las Naciones. 
So hace notar quo ol hecho do que 
«MW doolaracionoa JM hayan producido 
doo días después do quo el canciller 
Hítler ha expresado solemnemente, y 
•ha lugar a equivoco», su modo do pen-
sar respecto al desarmo y a los deesos 
do negociar directamente con Francia, 
j precia amonto a un periodista íran-
eém, para que fueran publicadas en 
Francia, dan un valor más oonsidera-
b£o aftn a las manifestaciones del mi-
nistro de Negocios Extranjeros tn-itá-
alco. 
La Prensa berlinesa comenta en su 
«asi totalidad la crisis francesa desde el 
punto de vista de la política internacio-
aal, y manifiesta la esperanza de que el 
aueve Gabinete y su presidente no po-
drán evitar definir su posición ante el 
problema urgente de la necesidad de 
conversaciones entre Francia y Alema-
nia, que han sido propuestas por Hitler 
y que hasta la fecha han sido tácita-
mente rechazadas por Francia. 
La impresión general en Berlín es 
que el momentô de iniciar dichas con-
versaciones se acerca cada vez más. 
Italia y la S. de N. 
BERLIN, 25.—Se encuentra en Ber-
Hn el ex ministro de Justicia italiano 
y presidente de la Cámara de dicho 
país, Rocco, quien ha pronunciado va-
rias conferencias de carácter jurídico. 
Interrogado por los periodistas acer-
ca de la actitud de Italia ante la reti-
rada de Alemania de la Sociedad de las 
Naciones, Rocco ha dicho que Italia la-
menta este paso, porque Alemania for-
maba con su país un contrapeso al blo-
que franco-británico, pero que, por otra 
parte, comprende perfectamente los mo-
tivos del acto realizado por Alemania. 
Terminó diciendo que Italia continuará, 
por ahora, en la Sociedad de Naciones 
por motivos de orden político, pero que 
ha perdido la fe en la eficacia de di-
cho organismo, especialmente, después 
de la retirada de Alemania de su se-
no; en cambio, confia en el Pacto de 
los Cuatro. 
El Tratado del Trianon 
da recientemente en la Mesa de la Cá-
mara de los Comunes y en la que se 
solicita la revisión del Tratado del Tria-
non, han sido firmadas por sesenta y 
ocho diputados. 
La Pequeña Entente 
BELGRADO, 25.—La reunión de téc-
nicos checoslovacos, yugoeslavos y ru-
manos ha comenzado sus trabajos pa-
ra la redacción del programa del Con-
sejo Económico de la Pequeña Entente. 
»'»" » 
Sir John Simón, el ministro de Nego-
cios Extranjeros de Inglaterra ha acu-
dido en auxilio de la tesis italiana sobre 
la Conferencia del Desarme desde lo al-
to de la tribuna parlamentaria. Nada 
ha dicho que no supiéramos ya. El apla-
zamiento de las reuniones en Ginebra 
fué defendido por italianos e ingleses. 
Pero el grupo que deseaba continuar las 
discusiones no se dejó vencer sin resis-
tir. Entre el 14 de octubre y la última 
sesión, los delegados que forman la Mesa 
de la Conferencia hubieron de reunirse 
tres veces. Se quería responder a la ac-
titud de Alemania demostrando que su 
concurso no era necesario, recogiendo la 
declaración de von Neurath de que Ale-
mania ya está desarmada por el Trata-
do de Versalles y su ausencia no puede, 
por consiguiente, ser una dificultad. 
Sólo que la S. de N. carece de fuer-
zas en estos momentos para tomar esa 
actitud frente a un gran país. Y la Con-
ferencia del Desarme tampoco, sobre to-
do después de que los BE. UU. e Ita-
lia declararon su propósito de inhibirse 
en las negociaciones futuras sobre el 
desarme. Asi, mal de su grado, los par-
tidarios de continuar la Conferencia han 
debido ceder, si no ante los argumentos, 
ante la actitud de los adversarios. 
En realidad era ocioso continuar la 
discusión ausente Alemania. Si se dis-
cutiese un problema técnico podría es-
perarse el consentimiento del Reich pa-
ra una fórmula hábil. Pero el obstácu-
lo de la Conferencia del Desarme es de 
carácter político y no se salvará mien-
tras no se discuta y se resuelva amisto-
samente, de igual a igual entre las gran-
des naciones. "Diotar" de nuevo un Tra-
tado es de todo punto imposible. 
Para los partidos de esta solución 
•llamémosla así—el problema es senci-
llo. Hay un Tratado que obliga al Reich 
a no poseer más que un determinado 
número de soldados y buques provistos 
de ciertas armas solamente. Todo ello 
bajo pena de sanciones que, inéluso la 
Internacional Socialista, ha pedido en 
caso de no cumplir el Reich lo ordena-
do. Pues bien; vigilese a Alemania 
mientras se discute y, una vez realiza-
do el acuerdo, que escoja entre Versa-
lles y el Convenio de Desarme. 
Claro que ésta no podía ser la posi-
ción de Italia e Inglaterra, pero' hasta 
anteayer ningún ministro británico se 
había expresado con el vigor y la ener-
gía que sir John Simón. "Aun cuando 
hiciéramos un documento perfecto—ha 
dicho—, no es posible presentar a Ale-
mania un Tratado hecho y una línea al 
pie para que firme." Y, finalmente, el 
anuncio público de haber rogado a 
Francia que negocie directamente con el 
Reich acerca de estas cuestiones de 
desarme y seguridad. 
Es el único camino, pero no sabemos 
si conduce a la meta. Parece que, des-
pués de las declaraciones de Hítler, la 
conversación debería ser fácil y llana; 
pero en Francia, donde todo lo germá-
nico se ve con recelo, lo racista ins-
pira la más profunda desconfianza. El 
menor gesto, la frase más clara, se es-
cudriña en busca de la segunda inten-
ción, que se da por descontada. Y asi 
es inútil hasta el intento de discutir. 
No dudamos de que sea explicable la 
actitud de Francia, pero no por eso es 
menos de lamentar. 
R. L. 
LONDRES, 24.—La moción deposita-
L I N O L E U 
hules de mesa, de cama, articuloa lim-
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se 
na. San Bernardo, 2. Teléfono 2236L 
L a propaganda francesa en 
el exterior 
LYON, 25.—En los salones de la Cá-
mara de Comercio se ha celebrado ano-
che una importante reunión, en la que 
participaron numerosas personalidades 
del mundo económico de la región, con 
objeto de estudiar la constitución de un 
Centro encargado de presentar en el 




de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la EPILEP-
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos qué 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas, 5,70 frasco 
(timbres Incluidos). 
iHiiiniiiiiniiiniiiniiiniin •iiiniiiiniiiiiniiiiniiiniii 
C A T A R R O S , 
T O S . F A T I G » 
J A R A B E MADARIAGA 
BENZOCTNAMIGO. SEDANTE 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
^miiiinrfiHiji —•••.•r - «•"•i*"!W>iw«*r. 
A C A B A D E S A L I R 
el interesantísimo libro de 
CEORGES ROUX 
La lecc ión de César 
UNA D I C T A D U R A 
D E I Z Q U I E R D A 
H A C E . . . DOS MIL AÑOS 
Seis pesetas en todas las librerías. 
i « n i i ¡ n i H 
ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroidil del doctor Kibalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yoso. Arenal. 2. —Bilbao. Barandiarán. 
El señor Ponsot pasó 
anoche por Madrid 
^ 
El residente francés siguió su via-
je a Marruecos 
En el rápido de Irún llegó anoche a 
Madrid, a las ocho, el residente general 
de Francia en Marruecos, señor Ponsot. 
Acudieron a recibirle a la estación del 
Norte, el embajador de Francia, señor 
Herbette y su señora, y en representa-
ción del ministro de Estado, el jefe de 
protocolo del ministerio, señor Miranda. 
El señor Ponsot salió anoche mismo pa-
ra Marruecos en el expreso de Algeci-
ras. Durante su brevísima estancia en 
Madrid se trasladó a la Embajada de 
Francia, en donde comió con los emba-
jadores y no recibió ninguna visita. 
TANGER, 25.—El próximo lunes lle-
gará a Tánger, procedente de Marse-
lla y de paso para Rabat, el residente 
francés. 
LA DEROGACION D E L ACTA l 
ALGECIRAS 
TANGER, 25.—Comentando la cues-
tión suscitada estos días respecto a la 
derogación del Acta de Algeciras, el 
diario "El Porvenir" dice que es impo-
sible prescindir del documento que ha 
sido durante muchos años la base esen-
cial de toda la legislación marroquí 
Según parece, el pretexto actual son 
las importaciones de mercancías japo-
nesas, cuyos precios establecen una rui-
nosa competencia con los demás paí-
ses. El citado diario afirma que, des-
de luego, resulta injusto que los países 
que han contribuido con su dinero y 
su sangre a la pacificación y civiliza-
ción de Marruecos se hallen en el mis-
mo plano de igualdad con los que, co-
mo el Japón, jamás han hecho aquí la-
bor alguna. Sin embargo, esto no bas-
ta para pretextar la derogación d e 1 
Acta de Algeciras, cuando serían sufi-
cientes determinadas restricciones en 
la importación para evitar los actua-
les perjuicios. 
UNA FERIA DE MUESTRAS EN 
TANGER 
TANGER, 25. — Organizada por la 
Cámara de Comercio Internacional de 
Tánger se celebrará en el próximo mes 
de mayo una Feria de Muestras. El 
ministro de España ha prometido su 
ayuda para la propaganda de esta Fe-
ria en la zona española y en España, 
convencido de la eficacia que puede te-
ner para los productos españoles, mu-
chos de los cuales son aquí desconoci-
dos, no obstante sus condiciones inme-
jorables para competir con los de otros 
países. 
Las escuelas profesionales 
de los Padres de Familia 
Ciento diez alumnos reciben en ellas 
enseñanza gratuita 
HOY S E CELEBRA LA BENDICION 
DE LA BANDERA 
Hoy, a las nueve de la mañana, se 
celebrará en las Escuelas Profesionales 
de la Asociación Católica de Padres de 
Familia, establecidas en la calle de San-
ta Engracia, 13, la bendición de la ban-
dera de la Congregación Mariana, a la 
que se han afiliado la mayor parte de 
los alumnos. Bendecirá la enseña el Vi-
cario general de la diócesis, y será ma-
drina doña Carmen de Pablo de Serra-
no. Por la tarde se obsequiará a los 
alumnos con una sesión de cinemató-
grafo. 
Dichas Escuelas Profesionales comen-
zaron a funcionar en el mes de octubre 
último, y dispone de todos los elementos 
modernos para la formación de obreros 
mecánicos, electricistas, tipógrafos, car-
pinteros yalbañiles. De la enseñanza es-
tán encargados varios ingenieros y ar-
quitectos y un competente profesorado 
auxiliar. Asisten a las clases 110 alum-
nos mayores de catorce años, a los cua-
les, además de la enseñanza gratuita, se 
les facilitan libros y material a mitad 
de precio. 
Incendiarios a b s u e l t o s 
SEVILLA, 25.—En la sección primera 
de la Audiencia se vió la causa contra 
cuatro individuos a los que se acusaba 
de haber incendiado una iglesia de Mar-
chena. El fiscal pidió cuatro años de pri-
sión para los acusados. El Jurado dic-
tó veredicto de inculpabilidad. Los pro-
cesados quedaron en libertad. 
E l servicio de trenes entre 
Cuenca y Madrid 
En Cuba se han registrada 
20.000 casos de malaria 
Chautemps quiere resolver rápida-
mente la crisis francesa 
LA HABANA, 25.—El corresponsal 
del periódico «El País», en Santiago de 
Cuba, dice que se han señalado en la 
provincia de Oriente más de 20.000 ca-
sos de malaria. 
EJ Gobierno de la provincia ha soli-
citado socorros del Gobierno federal. 
Huí! en Sao Paulo 
SAINT P." UL, 25.—El señor Hull, 
secretario de Estado norteamericano 
ha comunicado a la Prensa la s'guieñ-
te nota: 
«Los intereses del Brasil son idénti-
cos a los de los Estados Unidos. Por lo 
tanto, deberíamos formar acuerdos co-
merciales entre los dos países que per-
mitieran a los Estados Unidos cambiar 
sus trigos y otros artículos manufac-
turados contra mercancías brasileñas.» 
La crisis francés? 
SE 
Extendido por toda España, tenía 
su ramificación principal en Huesca 
En esta ciudad se han descubierto 
armas y explosivos 
Han sido detenidos cinco individuos, 
entre ellos dos mujeres 
PARIS, 25.—Después de haber recibido 
la misión de constituir nuevo Gobierno 
el señor Chautemps, fué sucesivamente a 
visitar a los señores Sarraut, Jeanneney 
y Bouisson, presidentes del Consejo, de la 
Cámara y del Senado, respectivamente. 
También visitó a los señores Regnier, po-
nente general de la Comisión de Hacien-
da del Senado: Maovy y Jacquier. pre-
sidente y ponente, respectivamente, de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara. Por 
HUESCA. 25.—Esta madrugada, en 
el Gobierno civil, facilitaron una nota 
dando cuenta que. desde hace algún 
tiempo, la C N. T. venía preparando 
un movimiento general en toda Espa-
ña, con ramificación, principalmente 
en Huesca. 
El inspector jefe de Policía, don Ju-
lio Hernández, venía realizando pes-
quisas, que dieron por resultado averi-
guar que en Huesca los extremistas te-
nían proyectado cortar las lineas de 
conducción de energía eléctrica, volar 
varios puentes, cortar la traída de 
aguas .V hacer zanjas en las carrete-
ras, con objeto de dejar aislada la po-
blación. 
Este movimiento debía estallar el 
dai 3 del próximo mes de diciembre; 
pero por causas que aun se ignoran se 
adelantó para el lunes próximo. Con 
estos antecedentes, esta noche, a l a s 
rriot. -
Al salir del Elíseo, Chautemps declaró 
a los periodistas: 
—Tengo la firme voluntad de llegar 
rápidamente a una solución, pues los 
acontecimientos así lo exigen. Como to-
dos los renublicanos patriotas, yo bubie-
ra deseado vivamente que mi ilustre 
amigo, el señor Herriot. hubiera asumí-
do la carga del Poder, pero mi labor 
será sumamente facilitada por la afec-
tuosa ayuda que me otorgará. Frente a 
la gravedad de las circunstancias presen-
tes, el deber del nuevo Gobierno s^rá im-
OUENCA, 25.—El vecindario se la- perinso y claro. Deberá, sin desfalleci-
menta del' pésimo servicio de trenes én-|mientos y sin temor, restablcerse el equí-
i nueve, el citado inspector de Policía, 
ultimo, visitó igualmente al señor He- .ecundado por personal de la plantilla 
tre Cuenca y Madrid. Además, la ma-
yoría de los días los trenes vienen con 
retraso y no se cumplen los horarios. 
El correo, que tiene su llegada a las 
once de la noche, llegó hoy de madru-
gada. Como se producen indudables per-
juicios para Cuenca y su provincia, se 
va a pedir a los nuevos diputados que 
hagan gestiones en el ministerio de 
Obras públicas y en la Dirección de Fe-
rrocarriles, a fin de lograr que se cum-
pla estrictamente lo dispuesto sobre este 
servicio de interés público. 
librio presupuesta rio. defender el régi-
men asegurando el funcionamiento nor-
mal de las instituciones parlamentarias 
de Policía y Seguridad, más cuatro 
agentes de la frontera, que se encuen-
tran en esta capital, se personó en una 
casa de la calle de Sobrarbe, en donde 
se incautaron de treinta y una bombas 
incendiarias, cinco bombas más de me-
tralla, hechas con "buges" de carros; 
trece pistolas, un revólver y varios car-
aradores. En otra casa del paseo de San 
Voto, número 7, encontraron un "buge" 
de carro y tornillos para rellenar, se-
mejante a las bombas que han esta-
llado en la ciudad últimamente, y gran 
cantidad de materias explosivas, con 
destino a la fabricación de artefactos. 
Todo este material fué trasladado al 
ed?ficio- del Gobierno civi. 
Se han practicarlo, ademá.s, cinco de-
y volar por la seguridad exterior de la tejones entre ellas las de dos mu 
nación. 
Nuevas monedas alemana' 
Una protesta del Reich Fiestas solemnes en el 
en Viena 
Ha sido motivada por la muerte de 
un soldado alemán cerca de 
la frontera 
VIENA, 25.—El mínisitro de Alema-
nia en Austria ha visitado hoy al mi-
nistro de Negocios Extranjeros de es-
te país para consignar una enérgica 
protesta del Gobierno alemán por la 
muerte de un soldado de la Reichs-
wehr por un guarda-fronteras austri-
co en la frontera bávara. Además ha 
preguntado las medidas que piensa to-
mar el'Gobierno austríaco para preve-
nir la repetición de ésta clase de acci-
dentes. 
L a Comisión de investigación 
VIENA, 25.—Comunican de Insbruck 
que las dos Comisiones de investiga-
ción, la alemana y la austríaca, que 
realizan una encuesta en el territorio 
de la frontera austro-bávara, a conse-
cuencia del incidente por el cual resul-
tó muerto un soldado alemán, prosi-
guen sus trabajos. 
Ambas Comisiones se dedican ahora 
a la verificación del trazado de la fron-
tera, pues no están de acuerdo en di-
cho asunto. 
El informe austríaco 
Monasterio de Guadahp 
Para conmemorar el XXV aniversa-
rio de la instalación de la 
comunidad franciscana 
CACERES, 25.— El próximo día 27 
darán comienzo en Guadalupe las so-
lemnes fiestas conmemorativas del vi-
gésimo quinto aniversario de la insta-
lación de la comunidad franciscana en 
el Monasterio de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
Los actos religiosos consistirán en un 
triduo, en el que tomarán parte los 
Obispos de Badajoz y Coria, el Vicario 
capitular de Plasencia, el Provincial de 
los Franciscanos de Andalucía, el su-
perior del Monasterio y varios Canóni-
gos. La misa de pontifical del último 
día será oficiada por el Arzobispo de 
Toledo, doctor don Isidro Gomá. El 
día 1 de diciembre se dirá un solemne 
funeral por los religiosos y bienhecho-
res fallecidos desde la instalación de la 
comunidad en dicho Monasterio. 
También habrá reparto de comidas, 
conciertos de música sacra y una ve-
lada literario musical, en la que pro-
nunciarán discursos el padre Lázaro 
Epelde, don Antonio Reyes Huertas, 
don José Polo Benito y el superior del 
Monasterio. 
BERLIN, 25.—Han sido puestas en 
circulación las nuevas monedas de uno 
dos y cinco marcos. 
Las primeras llevan la siguiente ins 
cripción: "El interés general es supe-
rior al interés particular." 
Las otras llevan la efigie de Lutero" 
Todas las anticuas monedas grerán re-
tiradas de )a circulación a medida que 
vayan siendo acuñadas las nuevas en 
número suficiente. 
BERLIN, 25.—Ha sido promulgada 
una nueva ley de protección a los ani-
males. 
Con arreglo a ella se castigará con 
multa y penas de prisión, que pueden lle-
gar hasta cinco años, todos los malos 
tratos Q sufrimientos ímitíles que sean 
causados a los animales. 
VIENA, 25.—El informe oficial aus-
tríaco del incidente de frontera que ha 
ocasionado la muerte de un soldado ale-
mán por disparos de un guardafrontera 
austríaco, dice que un destacamento de 
soldados alemanes o de secciones de 
Asalto racistas había atravesado la fron-
tera dando gritos de "Heil Hítler", y que 
al repetirse la escena un destacamento 
de guardafrontera^ austríaco se lanzó 
al ataque contra el grupo, y dió muerte 
de un disparo a uno de sus componen-
tes. 
Además dice que la Comisión investi-
gadora austríaca ha podido encontrar 
huellas de sangre dentro de territorio 
austríaco. 
Comentarios alemanes 
BERLIN, 25.—El informe austríaco, 
que ha llegado hoy a Berlín, ha sido aco-
gido en los medios oficiosos con escepti-
cismo, y se dice que es incompatible con 
las conclusiones obtenidas por la Comi-
sión investigadora alemana enviada al 
lugar del suceso. 
Se hace notar que, aunque fuera ver-
dad el hecho de que hubiera.n atravesa-
do la frontera algunos soldados, no hay 
razón alguna para disparar contra ellos 
al ver que iban desarmados, y que mu-
cho menos se puede pensar que dicho 
grupo planeara un ataque dentro de te-
rritorio austríaco, siendo asi que iban sin 
armas. Hay quien agrega que sólo ad-
mitir la idea de un proyectado ataque 
merece el calificativo mínimo de ligere-
za irresponsable. 
Se dice que Habitch ha 
sido destituido 
VIENA, 25.—El periódico "Volsstage" 
de Salzburgo publica una información 
de Munich que nosotros acogemos con 
toda clase de reservas. 
Según dicha información, el diputado 
nacional-socialista señor Habitch, jefe 
de los servicios de propaganda hitleria-
na contra Austria, ha sido destituido por 
orden del canciller. 
L a misma información asegura que 
para sustituir a Habitch en la jefatura 
de la propaganda hitleriana contra Aus-
tria será designado él antiguo jefe de 
laa organizaciones nacional-socialistas 
Gregor Strasaer-
ieres. Los detenidos se llaman Francisco 
Zamora, de dieciocho años, natural de 
Quioena; Julián Crimol, de treinta y 
ocho, de Huesca, y Santiago Félix, de 
veintiséis, natural de La Bisbal. 
Esta noche, a las doce, cuando el te-
niente de las fuerzas de Seguridad, acom-
->a6"<in Wp "«vowtpó fia n .̂'i rea-
lizaba una inspección por el paseo de Lu-
r-pc: ^ToiiaH?.. e.T\ las afueras de la pob'?5-
''ión. dieron el alto a un grupo sospecho-
so, que lejos de atender el requerimiento 
de los a^enfes. h^.n a'sTin ŝ disparos 
contra ellos. La Policía repelió la agre-
sión y los desconocidos se dieron a la 
fuga por el camno. Fuerzas de Seguridad 
dieron una batida sin resultado por aque-
llos alrededores. 
Otro alijo de pistolas 
destinadas a Bilbao 
La Policía de Santander encuentra 
material^ explosivo 
BILBAO, 25.—Comunican de Ermua 
que entre aquella jurisdicción y la d« 
Eibar ha sido detenido por la Guardia 
civil un coche que llevaba 265 pistolas 
y cuyo automóvil iba ocupado por unoa 
individuos que, al parecer, son socialis-
tas de Bilbao y que traían las armas de 
contrabando con destino a su organiza-
ción. Los detenidos, que procedían de 
Eibar, han sido llevados a San Sebas-
tián. 
Nuevos hallazgos de ex-
plosivos en Santander 
SANTANDER, 25.—Desde el día del 
áesrubrimiento del depósito de bombas 
en la Cuesta de Carmenchu, número 7, 
la Policía ha continuado la práctica de 
pesquisas para el total esclarecimiento 
de este asunto. Hoy en un nuevo y de-
tenido registro practicado en la bodega, 
encontró un paquete grande de dinami-
ta, dos caret3,s protectoras de gases as-
fixiantes, con las que debían trabajar 
los manipuladores de explosivos y fras-
cos de cloruro y líquidos inflamables. 
En algunos de los frascos se han en-
contrado huellas dactilares. Han sido 
detenidos Manuel García Ruiz y: su hijo 
Norberto porque entre los objetos ha-
llados aparecen algunos de su pertenen-
cia. Hasta ahora no hay más. detenidos 
y la Policía continúa sus pesquisas. 
Un monumento de carbón 
Alava pide que se nombren 
unas Juntas ferales 
i • / 
mejor colección 
relojes 
Ha sido lepada por el historiador 
Basserman al Museo de Bav'cra 
MUNICH, 25.—En el Museo Nacional 
de Baviera está siendo expuesta actual-
mente una notable colección de relojes 
de pared y bolsillo que le ha sido lega-
da por el historiador del arte Basser-
mann-Jordan. Tiene esta colección fama 
de ser una de las mejores y máe com-
pletas colecciones particulares en su gé-
nero. Figuran en la misma una serie 
de piezas curiosas construidas por los 
maestros relojeros más reputados de 
Augsburgo, Munich, Stuttgart y Viena, 
al propio tiempo que una serie de relo-
jes de torre y campanario de pasados 
siglos. . 
Reliquias napoleónicas 
Practicantes de la Beneficencia Muni-
cipal.—El próximo martes, día 28, darán 
comienzo, a las siete y media de la tarde, 
en la Diputación, los ejercicios entre 
opositores a plazas de practicantes su-
pernumerarios de la Beneficencia Muni-
cipal. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Han sido aprobados los opositores si-
guientes: 
Número 439, don Fernando Pérez, 26,2; 
495, doña María Luisa González, 26,8; 
497, don Luis Ferrer, 27; 498, don Miguel 
García, 29,6; 499, don José Aguado, 30,2; 
500, don José Luis González de la "Ve-
ga, 23. 
Para el día 29, a las cuatro y media 
de la tarde, se convoca en la Interven-
ción general de la Administración del 
Estado, para celebrar el tercer ejercicio 
(oral), a los opositores números 1 al 50, 
como efectivos, y desde el 51 al 74, como 
suplentes. 
Taquimecanógrafas de Guerra.—Fueron 
aprobadas las opositoras números 399, 
doña María Santamaría, 2.910; 340, doña 
María Santón ja, 2.083; 344, doña Rosario 
Sanz Junco, 2.484; 345, doña Pilar San?. 
Martín, 3.285; 349, doña Felicitación del 
Saz, 3.125; 351, doña Rosa Senén, 2.188; 
352, doña Concepción Senosiain, 3.089; 
356, doña Mercedes Serrano Mannara, 
4.018; 358, doña Elena Sierra Carré, 2.089; 
362, doña María del Carmen Sivilla, 2.589; 
363, dona Maria Eulalia Sola, 2.089 ; 364, 
doña Dolores Soler, 2.321. 
Para el lunes día 27 están convocadas 
las opositoras número 393 a 420, y para 
el martes próximo, desde este número 
al 448. 
En sustitución de las Comisio-
nes gestoras 
VITORIA, 25.—-En representación de 
numerosos Ayuntameintos, entre ellos 
Laguardia, Berantevilla, Urcabustaiz, 
Vallegovia y San Míllán, el diputado don 
José Luis Oriol ha solicitado del Go-
bierno sean sustituidas las Comisiones 
gestoras por Juntas ferales. 
En Navarra 
JilBIl lllll 
¿Le interesa vestir 
bien y barato? 
Pues visite la 
SASTRERIA HORACIO 
CV I * I l f A (entre calle y pla-reiipe m, ** za Mayor. Madrid). 
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R E S T A U R A N T 
en Berlín 
En la "Zeiughaus (Armería o Museo 
de Guerra) de Berlín, vuelven a estar 
expuestos, desde hace unos días, el úni-
co sombrero auténtico de Napoleón 
conservado después de su muerte, una 
pistola del Emperador y 16 condecora-
ciones, objetos todos ellos que fueron 
encontrados en el carruaje después de 
la batalla de Waterlóo. Estos objetos 
desaparecieron de las colecciones de la 
Armería de Berlín desde hace cerca de 
quince años, a principios de 1919, igno-
rándose su paradero hasta ahora, en 
que han sido anónimamente devueltos 
al presidente del Gobierno de Prusía, 
señor Goering, el cual dispuso inmedia-
tamente su restitución a los lugares 
que antes habían ocupado. 
Se ignora quiénes hayan podido ser 
los secuestradores de tales reliquias his-
tóricas, aunque se admite la posibilidad 
de que fueran los mismos grupos de es-
tudiantes que en los tiempos agitados de 
la revolución, después de'la guerra mun-
dial, retiraron de la Armería de Berlín 
numerosas banderas tomadas a los fran-
ceses, y las quemaron, ante el temor de 
que Francia pudiese reclamar su devo-
lución. 
Entre las condecoraciones ahora res-
tituidas al Museo figura la orden de' 
Aguila Negra de Prusia, concedida f 
Napoleón por el rey Federico Guiller 
mo III en 1805, un año antes de que e 
Emperador de los franceses ocupara coi 
sus ejércitos la totalidad del territo-
rio prusiano. 
Las banderas más an-
PAMPLONA, 25.—Los diputados del 
Bloque derechista triunfantes por Na-
varra en las últimas elecciones, han 
entregado en el Gobierno civil un do-
cumento dirigido al ministro de la Go-
bernación, en el que piden la elimina-
ción de los gestores provinciales, y que, 
por el momento, sean sustituidos por 
siete vocales, que designe el Consejo fe-
ral. También entregaron otro escrito en 
la Diputación solicitando que cesen en 
sus funciones los gestores de la Comi-
sión provincial. Los diputados se en-
trevistarán con el ministro de la Go-
bernación, para insistir en sus deseos 
hasta conseguir que se cumpla la vo-
luntad de Navarra. 
Colecta en Varsovia para 
aviación 
VARSOVIA, 25.—Las colectas públi-
cas én favor de la aeronáutica' polaca 
se elevan, hasta áhora, a la cifra de 
siete millones de zloty. 
Está tallado en un enorme bloaue 
de hulla v dedicado a los muer-
tos en la querrá 
BERLIN, 25.—En una iglesia de Beu-
then (Alta Silesia) se ha inaugurado 
estos días un curioso monumento a la 
memoria de los muertos de la guerra. 
El monumento representa un sarcófago 
de grandes proporciones esculpido en un 
enorme bloque de carbón piedra. Sobre 
el sarcófago, un casco de acero con una 
cruz gamada, como único ornamento, y 
la inscripción: "A los hijos de Beuthen, 
caídos en la Gran Guerra 1914-1918". 
Beuthen es uno de los principales cen-
tros de la cuenca hullera de Silesia.! y 
los autores del monumento han creído, 
ñor lo tanto, que el carbón, como mate-
rial representativo del país, debía ser 
escogido para dar forma al monumento 
de los que se sacrificaron por la Patria. 
A un certamen acuden más 
de 115.000 poetas 
TOKIO, 25.—La única crisis que no 
ha hecho mella entre los japoneses es la 
crisis de los poetas. 
Recientemente el periódico literario 
"Hochi Shumbun" viene dedicando tres 
páginas enteras a la inserción de más 
de 2.000 composiciones poéticas que fue-
ron presentadas a concurso. 
A este certamen concurrieron más de 
115.000 poetas, incluyendo hombres de 
negocios, maestros de escuela, artesa-
nos y muchachas de los talleres. 
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U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
scuelas y maestros 
El día 1 comienza la tercera parte de 
los cursiUos.—El día 1 de diciembre co-
menzarán los ejercicios correspondientes 
a la tercera parte de los cursillos. 
Convendría que por el ministerio se hi-
ciese constar oficialmente que los bene-
ficios concedidos a los cursillistas hijos de 
maestros, profesores de Normal e inspec-
tores en activo o. sustituidos, alcanzan 
también a los hijos de los maestros, pro-
fesores e inspectores que no estén en ser-
vicio activo así como a los huérfanos. 
COCINA BILBAINA 
tiguas del mundo 
El tesoro de la Catedral de Halbers 
tadt—ciudad histórica, al pie de los mon 
tes del Harz—va a ser convertido er 
Museo y abierto al público. Sus pieza.1 
más notables datan del tiempo de la* 
Cruzadas y fueron llevadas a Halbers-| 
tadt en 1205 por el Obispo Conrad von 
Crosigk. Entre estos objetos figuran! 
dos tapices bizantinos y cinco estandar-
tes de procesión, cuatro de los cuales 
son de procedencia griega. Ultimos res-
tos del "Auri Flamma", esos estandar-
tes deben ser considerados como las 
Espoay Mina, 8 (esquina Cádiz). T. 14930. banderas más antigua* que existen. 
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FIN DE UN MONOPOLIO 
Ha cesado, dí£U3 ha, felizmente para 
la Aeronáutica universal y para Espa-
ña, el que una Compañía francesa ejer-
cía de derecho, desde hace cuatro años, 
sobre las islas Azores, bajo el aspecto 
del tráfico aéreo, como consecuencia de 
un convenio existente entre el Gobier-
no portugués y una Sociedad, la Com-
pañía Portuguesa de Aviación, filial de 
l'Aeropostal francesa, y constituida con 
veinte millones de escudos de capital, 
suscrito, a partea iguales, por Mr. Boul-
lloux Lafout, director de la citada So-
ciedad francesa, y Mr. Paul Louis Wei-
11er, de la Sociedad Gnome Rohue. En 
dicho contrato, a cambio de promesas, 
que un examen somero bastaba para 
calificar de quiméricas, el Gobierno 
portugués reservaba a la C. P. de A. el 
derecho exclusivo a utilizar como aero-
puertos las islas Maderas y Azores, que 
ocupan en ©1 Atlántico situación privi-
legiada, en las rutas de Europa a am-
bas Américas. 
E l pretexto o motivo oficial de la 
rescisión del contrato ha sido el in-
cumplimiento de una cláusula de orden 
financiero—el no haber constituido en 
tiempo debido un depósito de doscientos 
mil francos previstos—, pero no cabe 
duda han de existir motivos de más 
peso que éste para dejar escapar una 
posición excepcional, celebrada, a su 
tiempo, a bombo y platillos por toda la 
Prensa francesa, como gran triunfo di-
plomático, con la sola excepción de la 
revista profesional "Les Ailes", que lo 
calificó de duro golpe contra el progre-
so de la navegación aérea. 
El convenio, en realidad, nació heri-
do de muerte, con faltas originales que 
lo hacían inviable. No cabe hoy, por 
extenso que sea el criterio de los Esta-
dos sobre el derecho de soberanía terri-
torial, que puedan cerrarse a la nave-
gación aérea puntos únicos y obligados 
de escala en los vuelos transatlánticos. 
E l concepto exagerado, antiguo, de ab-
soluta soberanía, ha cambiado en el mo-
derno Derecho internacional, y el de los 
Estados ha de ceder ante la utilidad uni-
versal y ante las exigencias del pro-
greso humano. Asi lo entendieron In-
glaterra y los Estados Unidos de Amé-
rica, en cuanto conocieron el convenio, 
haciendo saber al Gobierno portugués 
que no reconocían su validez; anuncio 
que hubiera podido dar lugar, de llevar-
se a efecto el contrato, a situaciones de-
licadas. 
Tenia éste, además, vicios de origen 
de diverso linaje: el programa prome-
tido, condición "sine qua non" para 
prorrogar el contrato, pagado algún 
tiempo. Aun sin tener ahora a la vista 
las cláusulas convenidas, creo recordar 
que, a más de al establecimiento de 
una muy completa red de lineas aéreas 
metropolitana, con numerosos aeródro-
mos, faros y servicios de infra-estruc-
tura, comprometíase la Sociedad a es-
tablecer un tráfico aéreo frecuente y 
regular con las islas Maderas y Azores, 
con la Guinea y con otras colonias por-
tuguesas. 
Todas estas causas contribuyeron a 
que, loa que por nuestros oargos y afi-
ciones interveníamos en el aspecto in-
temaclonaJ de la política aérea espa-
ñola, asistiésemos, sin excesivo recelo, 
aunque no sin disgusto, al nacimiento 
de un convenio que sabíamos condenado 
a vida efímera. 
No tenía derecho España, por su si-
tuación geográfica, a permanecer en 
actitud pasiva d« inhibición, sino que 
pespondió, al ataque inesperado, con 
medios idóneos; y acudiendo, no sin pe-
na, al campo a que se la llamaba, de-
cidió el "bloqueo aéreo de Portugal", 
cerrando totalmente la común fronte-
ra y dando con dio el golpe de gracia 
ai maltrecho convenio. 
Acudió entonce« Portugal al terreno 
de las negociadone» diplomáticas, te-
rreno en el que nos encontró llenes de 
buena voluntad y de amástoaa simpa-
tía, pero en situación flume y clara. Los 
términos en que el problema M planteó 
eran éstos: QueTepaos ocoveolr un Tra-
tado de Navegación Aérea con España, 
decían los negociadores portugueses, 
capacitados para su misión y excelen-
tes diplomáticos. 
Nada más justo y más *e nuestro 
agrado, contestábamos los españoles, si 
hasta con los distantes países escandi-
navos tenemos Tratados, ¿cómo no he-
mos de desear tenerlo con la nación 
fronteriza ? 
¿Cuáles son vuestras bases de discu-
sión?, se nos preguntó. 
Amplísimas—respondimos—, de cor-
dialidad y extensión, grandes como co-
rresponde a vecinos a quienes ligan múl-
tiples lazos: de sangre, de Historia y 
de Geografía. Ofrecemos, sin restric-
ciones, paso libre de las fronteras, en 
toda su extensión, sin zonas prohibidas 
y libre tránsito de cualquier avión por-
tugués, sin necesidad de previo permi-
so, por todo el territorio nacional es-
pañol, continental, islas, colonias y zo-
na del protectorado en Marruecos. Y 
en cambio de ello, sólo una cosa pedi-
mos: estricta reciprocidad. 
Y aquí estribaba la dificultad para los 
lusitanos. Estaban dispuestos a la ple-
na correspondencia en Portugal; pero no 
en las islas en que la soberanía estatal 
se encontraba sujeta a servidumbre. 
Y como España ha seguido, con loa-
bíe continuidad de criterio, a pesar de 
los cambios políticos, una línea recta 
en su criterio de política aérea interna-
cional, de facilitar el desarrollo de la 
Aeronavegación, pero en plan de abso-
luta igualdad de derechos, criterio éste 
que le impidió adherirse al Convenio 
Internacional de Navegación Aérea 
(C. I. N. A.), mientras éste establecie-
ra y catalogara a los Poderes aeronáu-
ticos de los diversos Estados en dos ca-
tegorías, con derechos muy diversos, el 
acuerdo fué imposible y España hubo 
de continuar cerrando el camino de 
Portugal a Francia, con lo que se in-
utilizaba el efecto del monopolio de las 
islas Azores. 
Se me objetará, quizás, que el bloqueo 
era sólo parcial, pues quedaba abierto 
el tránsito de Portugal a las costas 
francesas occidentales; pero a este ar-
gumento, que, como amenaza dialécti-
ca, empleó, en cierta ocasión, elevada 
personalidad arenoáutica francesa, me 
limité a responder: 
—Háganlo ustedes. 
Y fué su respuesta inmediata: 
—Bien sabe usted que es dificilísima 
y costosa, por no decir irrealizable, una 
línea regular, bordeando las costas ga-
llegas y atravesando el Cantábrico. 
Pero a españoles y a portugueses re-
pugnada y repugna la situación que las 
circunstancias han creado en que de re-
chazo crean dificultades a la navegación 
aérea. Por ello hay que marcar con pie-
dra blanca la fecha de la rescisión del 
contrato, acontecimiento feliz, que, de-
rribando ficticias barreras, abre la puer-
ta a la esperanza de la pronta firma 
de un Tratado Ibérico de Navegación 
Aérea. 
Y ello redundará en beneficio del trá-
fico aéreo super Atlántico en uno de 
los tres únicos itinerarios existentes—el 
más importante como volumen de mer-
cancías y viajeros—, el "central", que, 
partiendo de nuestra Península, va por 
las islas Azores a las costas de los Es-
tados Unidos. 
En los otros dos itinerarios no exis-
ten dificultades de orden político; son 
en cambio, hoy, casi insuperables, las 
que presenta, desde el punto de vista 
climatológico, el septentrional—el que 
va de Europa a América por Islandia y 
Groedlandia—el que recorrió Balbo con 
su escuadra, más tarde la misión in-
glesa de Mr. Watkins, y, hace pocos 
días, el matrimonio Lindbergh, por en-
cargo de una Sociedad americana. 
Ni políticas ni aerológicas presenta 
dificultades el Itinerario "meridional", el 
que, partiendo de nuestro suelo y cos-
teando Africa, en parte, llega a las cos-
tas del Brasil—el del "Zeppelin", el de 
Gago Coutinho, el del "Plus Ultra" y 
el "Jesús del Gran Poder", pero requie-
re una escala artificial—isla o buque— 
en medio del Atlántico. 
Saludemos, pues, con alegría, el fin 
de una situación, que pone fin a una 
situación inaceptable y molesta y nos 
permite recibir con los brazos abiertos 
cualquier demanda de acuerdo aéreo 
de nuestros vecinos occidentales. 
Alfredo KINDBLAN 
• Arbón, 11 noviembre 193S. 
E l " 5 . 0 0 5 " y el " 6 . 0 0 6 " 
f—¿Qué te cuentas? 
i—Ya lo ves. Aguardan*) ti relevo. 
—A mí me toca a las 14,28. 
—A mí a la» 14,85. 
i—¿Un dgarroT 
r—No lo quiero. 
—¿ Sabes algo de la "bronca" que di-
cen que tuvo anoche con un chófer 
el "7050", de la línea de Cuatro Cami-
nos? 
—No sé na ai me Importa. Estoy a lo 
mío. 
•—'Mal temple te tfa»s... y me choca. 
Digo que me choca, porque hacía una 
temporá larga que estabas más conten-
to que si te hubiera tocao el "gordo". 
¡Pero ya caigo MI el por qué de la va-
riación!... Estás "mosca" por l a s elec-
ciones, porque se ha acabao "aquello" que 
te creías que era pa siempre. 
—¡Natural que lo creí! Y muchos lo 
creyeron. Hasta la víspera de l "cacha-
rrazo" que nos han dao en le cresta, 
leíamos en "El Socialista" "que no sólo 
Ibamos a triunfar como la otra vez, sino 
que sacaríamos más diputaos aun que 
entonces". Y confiaos en lo que nos de-
cían y leíamos, ¿quién se Iba a figurar 
lo que ha pasao luego?... 
—¡Hombre, tenía que pasar! Te lo 
dije, en tiempos, cuando a mí y a otros 
compañeros que pensaban igual que yo 
nos llamabais "cavernícolas", porque 
decíamos que aquello de la Casa d e 1 
Pueblo (respaldá en los 120 diputaos) 
mandando en to el mundo: en las em-
presas, en el público y en el Gobierno, 
duraría... lo que durase, y, al cabo, ten-
dría que terminar. Y ha terminado. 
Eso ha sido tó. 
—Sí, y tú, ¡encantao! 
—Te diré. No me aprovecho del 
acierto para decirte ahora: "toma del 
frasco". Estaría feo, y, ademán, el com-
pañerismo ante tó. Pero sí te digo que 
aproveches la lección y... no la olvides. 
—¿Lección de qué? 
—Recuerda lo que "decías cuando dis-
cutíamos... 
s—¡Cualquiera se acuerdal 
—Yo sí. Decías, entre otras cosas, pa 
onvencerme: "Tó ha cambiao: lo de 
«jo, arriba, y lo de arriba, abajo. ¡Y 
iiemprel ¡Ya era hora! Por mi par-
Continúa el temporal de 
lluvias en Vizcaya 
• 
Se ha inundado la vega de Guernl-
ca. En Arteaga se derrumbó una 
techumbre y resultó muerta 
una anciana 
Representantes del A. de Bilbao y 
de las Gestoras tratarán en Ma-
drid de asuntos regionales 
BILBAO, 25.—Continúa lloviendo de 
manera intensa. La vega de Guernica 
está totalmente inundada, sin que haya 
habido daños graves que lamentar. En 
el pueblo de Arteaga, a consecuencia 
de la lluvia, se derrumbó la techumbre 
de una tejavana. Los escombros alcan-
zaron a la anciana de sesenta y tres 
años Bonifacia Naverán, que quedó 
muerta instantáneamente. 
El concierto económico 
E L ANIVERSARIO D E L ARMISTICIO 
BILBAO, 25.—Mañana saldrán para 
Madrid comisiones del Ayuntamiento de 
Bilbao, que van a gestionar la resolu-
ción de asuntos pendientes en distintos 
departamentos ministeriales. También 
saldrán representantes de las tres ges-
toras de las Diputaciones vascongadas, 
para tratar con el ministro de Hacien-
da de asuntos relacionados con la in-
terpretación del concierto económico. 
Aniversario de Sabino Arana 
BILBAO, 25.—Los nacionalistas vas-
cos han celebrado hoy el treinta aniver-
sario de la muerte del fundador de su 
partido, Sabino Arana. El acto princi-
pal ha consistido en una misa celebra-
da en la iglesia de San Vicente, a la 
que asistieron millares de personas. 
Presidieron las autoridades del partido. 
La agresión al párroco 
de Gallarta 
BILBAO, 25.—Dicen del pueblo de 
Las Carreras que la Guardia civil ha 
detenido a un individuo llamado Lean-
dro Calvo, al que se supone autor de 
los disparos que hirieron gravemente 
el domingo pasado al párroco de Ga-
llarta, señor Salútregui. E l detenido 
negó que fuera el autor de la agresión. 
Dice el gobernador 
BILBAO, 25. — El gobernador civil 
ha facilitado esta tarde una extensa 
nota en relación con los incidentes ocu-
rridos ayer durante el entierro del em-
pleado municipal Agustín González. En 
la nota dice el gobernador que se die-
ron vivas al "fascio" y a la Monarquía, 
y que no está dispuesto a autorizar 
ninguna nueva manifestación en la vía 
pública, a pretexto de nada, mientras 
sus organizadores no le garanticen que 
no r'° ha de alterar el orden público. 
Quince días internados en 
el monte 
BILBAO, 25.—Con motivo de la huel-
ga que a primeros de mes hubo en los 
cargaderos del ferrocarril provincial de 
Triáno, varios individuos colocaron pie-
dras en la vía, como acto de "sabota-
ge". Los huelguistas se internaron lue-
go en el monte, donde han estado quin-
ce días, hasta que hoy han sido dete-
nidos por la Guardia civil. 
La huelga de Palma de 
Mallorca, resuelta 
Numerosos robos de leña en la pro-
vincia de Badajoz 
PALMA DE MALLORCA, 25.—Se ha 
resuelto la huelga general. Mañana cir-
cularán los tranvías con el personal de 
la Empresa. Los demás obreros han 
empezado ya a reintegrarse al trabajo y 
el lunes empezarán también a trabajar 
los tipógrafos, con lo que ya podrán sa-
lir los periódicos, que llevaban una se-
mana sin aparecer. Por su parte, los 
obreros zapateros, causantes de la huel-
ga general, al tener noticia de la deci-
sión de los demás gremios, Se entrevista-
ron con el gobernador y otras autorida-
des para darles cuenta de que retiraban 
sus peticiones y aceptaban las bases 
aprobadas por el ministro de Trabajo. 
Dos mil cargas de le-
DOS MINUTOS DE SILENCIO 
(Del "The Daily Express".) 
Convenio comercial entre 
Grecia y Turquía 
VARIOS COMUNISTAS DETENIDOS 
EN S E R R E S 
ESTAMBUL, 25.—Comunican de An-
kara que el nuevo convenio comercial 
turco helénico entrará en vigor a partir 
del 13 de diciembre. 
Una Comisión mixta se halla reunida 
actualmente en Ankara para terminar 
su redacción. 
Comunistas detenidos 
ATENAS, 25.—La Policía ha deteni-
do en Serres a varios comunistas que 
comparecerán ante los tribunales para 
responder de la acusación de haber re-
dactado y puesto en circulación un mani-
fiesto reclamando la autonomía de Ma-
cedonia. 
Colisiones en Grecia 
ATENAS, 25.—Comunican de Drama 
a los periódicos que se registran nue-
vos encuentros entre autóctonos y re-
fugiados. 
En Mocros han resultado heridas tres 
personas. La Policía ha operado varias 
detenciones. 
Periodistas detenidos 
t«, me siento otro en la plataforma. 
Na de saludos a los viajeros conocidos; 
n* de aquello de dar las gracias al de-
volver los "pases", ni de pedirlos con 
aquello de "Haga el favor", o "Tiene 
la bondad". T na, tampoco, de respe-
tos a los viajeros, ni siquiera a los ins-
pectores; na de "coba" a nadie: ¡igual-
dad: tós iguales! Y poco gusto que le 
da a uno ver al público burgués aco-
bardao, aohantao, sin rechistar y... 
aguantando "mecha". Porque ahora los 
viajeros no chistan. Si quieres, paras 
el coche donde te da la gana, y lo tie-
nes parao tan y mientras compras ta-
baco tranquilamente, o bebes agua "re-
creándote" apropósito en la faena. Si 
quieres, no paras en una pará discre-
cional y dejas a pie a la gente. Si te 
quieres fumar un pitillo dentro del co-
che, pa no enfriarte en la plataforma, 
te lo fumas. Y si algún viajero o al-
guna viajera dice algo, le contestas 
"lo suyo", y hasta te "vuelcas". ¿Re-
clamaciones a la Dirección, como en 
tiempos? ¡Ja, ja! De sobra sabe el pú-
blico que ahora no le sirve de na, por-
que tampoco la Empresa pué hacer na, 
sino... aguantarse también. También 
sabe la Empresa "lo que podemos" y 
que somos los amos. ¡Con l a s ganas 
que tenía yo de "hablar de tú" a los 
burgueses y a la Empresa. De "llamar-
les de tú" a los viajeros y a ella, sin... 
que me echaran a la calle! Por fin rae 
he dao y rae estoy dando ese gusto. 
¡No hay más remedio, burgueses y Em-
presas, que "tragar cuerda" y despe-
diros pa "in eternum" del pasao, por-
que pa "in eternum", los amos somos 
y lo seremos nosotros!" ¿Y recuerdas lo 
que yo te contestaba? Que ni amos de 
arriba, ni amos de abajo, porque eso de 
"amos" sabría a indignidad y esclavitud. 
Que lo otro, lo de la "igualdad", era un 
sueño muy viejo, y na más que eso; un 
sueño, porque los hombres no serán nun-
ca iguales. Porque lo mismo que unos 
son gordos y otros delgaos, unos fuertes 
y otros débiles, unos altos y otros bajos, 
también, son distintos en inteligencia y 
en valer. Tú y yo, y la mayoría de les 
obreros, lo somos, y a mucha honra; 
pero también es verdad que lo somos 
Reposición de vocales de la 
Casa de Misericordia 
PAMPLONA, 25.—Por sentencia dic-
tada hoy por el Tribunal Provincial de 
lo Contencioso, se ordena la reposición 
en sus puestos de los vocales vecinos de 
la Junta de gobierno de la Casa de Mi-
sericordia. Estos vocales fueron desti-
tuidos por acuerdo de la mayoría iz-
quierdista del Ayuntamiento. Esos vo-
cales son los que edificaron el magnifi-
co edificio de la Casa de Misericordia. 
porque no hemos valido para ser otra 
cosa. Tenemos derecho a que se nos 
considere, y a que se nos retribuya en 
justicia nuestro trabajo. ¡Paz, fraterni-
dad humana y Justicia! Eso si; pero tam-
bién tenemos el deber de ser atentos, 
educados, respetuosos y disciplinados, 
sin que, por ser lo contrario, dejemos, 
tampoco, de seguir siendo lo que somos. 
Y te ponía un ejemplo. Tú te ufanas, te 
decía yo, de "hablar de tu" al viajero, 
o sea de no respetarlo ni considerarlo, 
¡sin comprender, so iluso, que ese viaje-
ro, un suponer, médico, abogado, inge-
niero, catedrático, rentista, empleado, 
etcétera, etc., se apea de tu coche y si-
gue siendo lo que es, mientras tú sigues 
siendo lo que eres, davao ocho horas en 
la plataforma; o sea, sigues siendo un 
obrero honrao, útil, necesario; pero... un 
obrero! ¿A qué esa chlquillá, entonces, 
de sentirte "amo", si no lo eres ni lo se-
rás nunca? ¿Lo eres, siquiera, en lo que 
tú llamas la Organización? ¿Qué eres 
allí? ¡Na! Uno de tantos cotizantes... 
¿Y sabes por qué?, te decía yo. Porque 
allí mandan, como en todas partes, los 
que más valen: allí ¡tampoco existe la 
igualdad! 
—En eso sigo estando conforme... 
—En eso, y... pa mí que "ahora" tam-
bién en lo otro que yo te decía. Te ha-
brás convenció, creo yo..., te habrás dao 
cuenta de que el "disco" ha cambiao y 
se ha terminao "aquello" que tú y otros 
compañeros como tú creísteis que Iba 
a durar siempre. 
—SI; me he hecho cargo... Pero, tam-
bién tú, y los que pensáis como tú, vals 
a "notar" el cambio. 
—Hombre, por mi parte, creo que no. 
Y digo que creo que no, porque yo, no 
cambié. Yo, como algunos otros compa-
ñeros, no nos "emborrachamos" con fan-
tasías, con aquellas fantasías, socialis-
tas de que "éramos los amos ded públi-
co, y de España", y por no "emborra-
chamos" con aquellas fantasías, conti-
nuamos siendo, como siempre, edúcaos, 
atentos, serviciales y respetuosos. Y 
atendidos y respetados, por eso mismo. 
Yo seguiré, por ejemplo, dando las gra-
cias, al devolver los "pases", charlando 
con los viajeros conocidos y atendiendo 
al público, debidamente, y con educa-
ción... De modo que xio tengo que cam-
biar con el "cambio". Tú, si... 
—¡Pa mí que yo no! 
—Ya me lo dirás más tarde... (Tran-
sición). Ahí viene mi velero. 
—Buen servicio. 
—Lo mismo digo. Adiós. 
Curro VARGAS 
ATENAS, 25.—El "Progreso" anuncia 
que la Policía de seguridad ha detenido 
a los redactores y tipógrafos del perió-
dico "Rizbspastis". 
Se les acusa de haber violado la ley 
relativa a la defensa del régimen.-
Banda de falsificadores 
ATENAS, 25.—El "Mensajero de Ate-
nas" anuncia que la Policía de la capi-
tal ha descubierto una banda de falsi-
ficadores . que se proponían poner en 
circulación billetes falso» de mil drac-
mas. 
Varios miembros de la banda han sido 
detenidos y la Policía se ha incautado 
de varios millares de billetes falsos y 
del material que sirvió para su fabrica-
ción. 
Disturbios semitas en 
Besarabia 
Los judíos obligaron a cerrar a to-
dos los comercios 
Grandes precauciones para evitar 
las represalias dé los cristianos 
BUCAREST, 25.—La Prensa comien-
za a publicar detalles de los disturbios 
registrados dlaa pasados en Chisinau 
(Besarabia). 
Los desórdenes fueron provocados por 
la población judía que, después de re-
partir manifiestos impresos en ruso, ru-
mano y judío, invitando a la declara-
ción del boicot contra las mercancías 
alemanas, recorrió la ciudad en grupos 
armados de garrotes, obligando a cerrar 
no sólo a los comerciantes israelitas, sino 
también a los cristianos. Un almacén 
fué asaltado y saqueado. 
La Policía y la Gendarmería han te-
nido que hacer grandes esfuerzos para 
impedir a la población cristiana y a los 
estudiantes que se entregaran a actos 
de represalia. Se ha comprobado que 
entre los manifestantes judios había nu-
merosos comunistas. 
Tren asaltado 
BUCAREST, 25.—Un numeroso gru-
po de legionarios pertenecientes a la or-
ganización extremista derechista "La 
Guardia de Hierro", se ha apoderado de 
un tren en Mossavia. 
Los asaltantes del tren le pusieron en 
marcha y se trasladaron a Pacani (Be-
sarabia), en cuya estación se hicieron 
fuertes contra las fuerzas de la Policía 
que habían sido enviadas para detener-
los. 
La Policía se vió obligada a empleat 
bombas lacrimógenas contra los albo-
rotadores, a los que logró disolver dete-
niendo a 15 de ellos. 
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" F A S C I S T A S " 
¿Queréis estar al corriente del movimien-
to J . O. N. S...? Suscribiros, por 10 pe-
setas anuales, a su revista teórica, que 
aparee* mensualmenté. Giros, a calí* 
CAÑOS, 11. 
Correspondencia al Apart. 8.08€. Madrid. 
ña, robadas 
BADAJOZ, 25.—En el pueblo de Quin-
tana, del término de Castuera. desde ha-
ce algún tiempo cuadrillas de hombres 
se dedican a robar leña y sólo en dos 
días han entrado en dicho pueblo más 
de 2.000 cargas de leña robada. 
Se ha concentrado la Guardia civi] 
para impedir continúe este abuso. 
El director del Trabajo, 
en Toledo 
TOLEDO, 25.—A las once de la ma-
ñana llegó el director de Trabajo para 
gestionar con las Comisiones obreras y 
patronos un acuerdo sobre la crisis de 
trabajo de la provincia. Le visitaron las 
Directivas de la Sociedad de Trabajado-
res de la Tierra y la Federaci5n Patro-
nal de Agricultores para tratar de la 
huelga general anunciada para el lunes. 
Los puestos del mercado 
de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. 25.—Se ha resuel-
to el asunto de los puestos d«l merca-
do. Sé abrirán mañana y se respetará la 
orden de cerrarlos a partir del 3 de di-
ciembre. 
Huelga sin previo aviso 
VALENCIA, 25.—Sin previo aviso 
se han declarado en huelga los obreros 
de la fábrica Colas y Abonos, que la 
Compañía Industrial Expendedora tie-
ne en la Senda de Carmena, número L 
El paro afecta a 70 obreros. 
Explosión de un petardo 
VALENCIA, 25.—El jefe del puesto 
de la Guardia civil de Cárcer comuni-
ca telegráficamente que durante la ma-
drugada pasada hizo explosión un pe-
tardo colocado junto a la casa del ve-
cino de dicho pueblo, Vicente Batallen 
El artefacto sólo produjo daños mate-
riales y la consiguiente alarma. 
Huelgas agrícolas en Huelva 
HUELVA, 25.—Con motivo de la de-
tención de varios individuos, autores de 
robos de bellota, se amotinó el vecinda-
rio del pueblo de Encinasola. La Guar-
dia civil tuvo que actuar para disolver 
los grupos. 
En el pueblo de Hinojales se ha re-
suelto la huelga que tenían declarada 
los campesinos. Por el contrario, los 
trabajadores agrícolas de Escacena y 
Encinasola han presentado el oficio de 
huélga, so protexto de que los patronos 






Un barco racista de 
propaganda 
Dará la vuelta al mundo duran-
te d o s a ñ o s 
KUXHAVEN, 25.—El yate "Deutscáj 
land" ha zarpado para dar la vuelta al 
mundo en un crucero de propaganda na-
cional-socialista. 
A bordo del barco va una sección <}e 
milicianos de Altona. 
El crucero durará dos años y en di 
de a bordo darán conferencias para ilug, 
trar a las colonias alemanas y a los 
tranjeros sobre la Alemania actual y el 
hitlerismo. 
Rebajas para el carbón 
BERLIN, 25.—Con objeto de favore-
cer lao exportaciones alemanas de car- ; 
bón las compañías de ferrocarriles del 
Reich han introducido rebajas en los 
transportes de carbón para el extranjera 
Un incidente 
BERLIN, 25.—El cónsul de Alemania 
en Erudenz (pasillo de Dantzig) ha si-
do encargado de hacer una información 
sobre los disturbios, a consecuencia de 
los cuales resultaron heridos varios ale-
manes y uno muerto. 
El patrón oro 
B E R L I N , 25. — El presidente deF 
Reichsbank, doctor Schacht, ha dirigido 
hoy la palabra a los representantes de. 
la industria del acero, y les ha dicho 
que la política de divisas que ha de se-
guir Alemania se debe fundar en el prin.ó 
cipio del "mantenimiento de la establli--
dad monetaria". 
Estas declaraciones las formuló al to-
car el tema de las discusiones que ahora 
surgen en los medios financieros alema-
nes acerca de la conveniencia de unir ia>-
suerte monetaria alemana a la de la lijl 
bra esterlina. Con este motivo Schachi 
hizo notar que hacerlo seria llevar:ifn 
moneda alemana a ser controlada P0rifó 
Banco de Inglaterra, quien se encargv. 
ría de fijar su valor. Además recor&j? 
que todos los alemanes conservan dolo-
roso recuerdo de las pasadas inflacionej 
y no desean se repita tan funesto expe-
rimento. 
El proceso del Reiclistag 
BERLIN, 25.—Proceso por el incendio 
del Reichstag. 
Comparece el escritor comunista 
Kirsch, actualmente detenido, y mani-
fiesta que no ha conocido nunca a Po* 
poff y que la primera vez que lo vió fué 
cuando le confrontaron con él. 
Sin embargo, en poder de Popoff se 
encontraron facturas a nombre de ua 
tal Peter, nombre por el que era cono-
cido Hirch. 
Refiriéndose a este asunto el testigo 
dice que estas facturas parecen escritas 
por él, pero que él no las ha hecho. 
Por su parte Popoff dice que las fac-
turas procedentes de otra persona a 
quien él conocía y cuyo nombre era Pe-
ter. agregan de que eran facturas pro-
cedentes de las compras de libros y fo-
lletos. 
El segundo acusado, Taneff, declara 
también que Peter, a quien conoció en 
Berlín, no ee el mismo que Hirseh. 
Declara el escritor comunista Peter-
¡son, quien dice no haber firmado nin-
guna factura destinada a uno de los 
acusados. 
Comparece el último testigo, el alba-
ñil Schmidt, en cuya casa, según Gro-
the, los miembros del Frente de com-
batientes rojos permanecieron toda la 
noche del 26 al 27 de febrero. Dice que 
no conoce a Gro the y que las declara-
ciones de éste son fantasías. 
El lunes jse celebrará la próxima se-
sión. 
L a Interviú de Cobbels 
BERLIN. 25.—Los periódicos berline-
see comentan hoy los alegatos del pe-, 
riódico londinense "Saturday Reviow", 
que dice que el pretendido "Inttervie'WH 
con Goebels fué concedido por dicho se-
ñor el día 2 de agosto del año pasado; 
a la Agencia Literaria. 
Los periódicos alemanes dicen que el 
"falsificador" habló primero de un pre-
tendido articulo de Goebels y después 
de un "interview" hecho hace algunos 
meses, y ahora cae en nuevas mentiras 
dando la fecha de agosto del afio pa-
sado. 
El "Vnelkischer Boobachter" dice que 
Goebels llevaba en aquella época un dia-
rio muy exacto del que se desprende 
qup no concedió semelante interviú. 
El mencionado periódico aerrega: "Ha 
quedado demostrado que Wentworth 
present óal público inglés una falsifica-
ción desvergonzada con la evidente in-
tención de sabotear los esfuerzos ten-
dentes a asegurar la paz europea. 
Los demás periódicos hacen declara-
ciones idénticaa. 
Por su parte, la "Gaceta del Voss" 
dice: "Sería conveniente esperar a ver 
si el "Saturday Roview" inventa alg" 
nuevo. KTo es de esperar que una nuevs 
invención tenga más vida que la prece-
dente. 
El "Berliner Tageblatt" dice que « 
pretendido interviú de Goebels bace de-
cir a éste: "Hemos combatido el P8-1"0 
con éxito", cosa que no podía decir bas* 
ta el afio 1933, pero no un año antes, pPr 
lo cual queda dicho todo. 
T A 9 F e C y P ri1 
de m ? m w 
en u u. oe m m m - \ 
SALAMANCA, 25. — E n la Cátedra 
Francisco de Vitoria se dará un cursi' 
lio con el siguiente programa: -' 
Lunes, 27 de noviembre.—Don Ga9* 
par Bayón y Chacón, ayudante de D* 
reoho Internacional Público e Historia 
del Derecho Internacional en la ^ 
versidad de Madrid, "La cláusula "r¡f 
bus sic stantibus" y la doctrina de Vi* 
toria". 
Martes, 28. —Padre Luis Urbano J 
Lanaspa, profesor de Teología, "La 
testad espritual del Soberano Pontífice 
y la potestad civil de los Estados. ?QT ' 
pectivas del Maestro Vitoria proyecta* 
das en el siglo XX". 
Miércoles, 29.—Don Alfredo 
zábal, catedrático de Filosofía del D 
recho de la Universidad de Ovie<«* 
"Derecho natural y Derecho intern 
cional". _ . 
Jueves, 31, y viernes, l." de *c,e,;¿ 
bre. — Señor Giovanni María Bertiw 
profesor de la Universidad de ^^rzl 
"Influencia de algunos renacentisi» 
italianos en el pensamiento de F1"3, 
Cisco de Vitoria" (dos leciones). 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E . nuevo e n c a d o , d . Cuba JJ^ f ^ Ja 
de los Procuradores 
presenta sus credenciales 
Ayer mañana, con el ceremonial acos-tumbrado, presentó sus cartas creden-ciales al Presidente de la República el nuevo embajador de Cuba, don Alfonso Hernández Catá. En la plaza de la Ar-meria formó una compañía de la guar-dia exterior, que correspondía al regi-miento de Infantería número 1, que pre-sentó armas al embajador. A la puerta de las habitaciones oñ-ciales fué recibido por los secretarlos del Gabinete diplomático, que le acom-pañaron hasta el primer salón, donde encontraba el secretario general, se-ñor Sánchez Guerra. El Presidente de la República se encontraba en su des-pacho oficial acompañado del ministro de Estado y de los jefes de la Casa Mi-litar y ayudante. Acto seguido, se dió lectura a los discursos protocolarios. 
A la salida se rindieron al nuevo em-bajador los mismos honores que a su llegada. 
Cumplimentaron al Presidente de la República los siguiente.-, señores: Don Heliodoro Suárez Inclán, el mini-tro ae España en Caracas, don Luis Oteyza, don Manuel García Rodrigo, don Juan Castrillo, el ministro de Marina, señor Pita Romero, y don Eloy Baque-io. Finalmente, fué cumplimentado el jefe del Estado por el alférez de Infan-tería de Marina don Carlos Arriaga. 
Homenaje del Casino de Ma-
El Obispo de Segovia oficiará en 
una misa solemne 
Hoy celebra el Ilustre Colegio de Pro-curadores de Madrid la fiesta de su Pa-trona. Nuestra Señora de la Asunción. A las once de la mañana se celebrará unam isa solemne en la parroquia de Santa Bárbara. Oficiará en ella el Obis-po de Segovia, y ocupará la sagrada cá-tedra don Eloy Montero, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Central. 
A la una y media de la tarde se re* unirán los procuradores en un banque-te en el Hotel Ritz. 
dríd a Royo Villanova 
El Casino de Madrid celebrará maña-na lunes, a las dos de la tarde, un ban-quete en honor de don Antonio Royo Villanova. Después de amas palabras del doctor Ripollés, ofrecerá el homenaje Federico García Sanchiz, quien dedicará aus palabras a ensalzar el patriotismo del señor Royo Villanova, sin ninguna consideración de carácter político. No habrá más discursos que los de los se-ñores García Sanchiz y Royo Villanova, y se hacen gestiones para que sean ra-diados. Durante el acto se interpretará música española por una notable agru-pación musical. 
Aparte del crecido número de comen-sales que asistirán al acto, han solicita-do facilidades para escuchar los discur-sos casi todos loa socios del Casino y otras muchas personas. 
Academia de Medicina 
Presidida por el doctor Gimeno, ayer celebró sesión esta Acamedia. 
Los doctores Vital Aza, Jlméner, Sloc-ker y Blanc Fortacln discutieron el sín-drome abdominal agudo durante la ges-tación. La Academia rindió homenaje al eminente cirujano alemán Temlstocles Gluck, que celebra en estos días sus ochenta años de edad y el cincuentena-rio de su ejercicio profesional. Los aca-démicos señores Goyanes, Slocker y Gar-cía Tapia hicieron un brillante apunta-miento de la labor científica del profe-sor Gluck, impulsor de la moderna ci-rugía de cuello y cara, y en especial en las extirpaciones de laringe. 
El doctor Goyanes, con motivo de este homenaje, subrayó la poca frecuencia con que en España se honra en vida a los hombres Ilustres. Propuso que la Academia organice un fieata en honor del doctor Gimeno como tributo a su personalidad de octogenario glorioso, e Igualmente en honor del doctor Htiertas, que, cumplidos más de ochenta y cinco años, continúa en el ejercicio de su pro-feslón. 
Reunión de la Cámara de 
Comercio Americana 
Esta entidad eelobrará su reunión de 
Otoño en el Hotel Ritz el próximo mar-
tes, día 28, a las dos de la tarde. Asisti-rán a ella el embajador de los Estados Unidos, señor Bowers,, y don Antonio Royo Villanova, y han sido invitados don Alejandro Lerroux y otras personalida-des. Han sido Invitados también todos los miembros de la Cámara y los ame-ricanos residentes en Madrid. Las In-vitaciones pueden adquirirse en el citado hotel. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se reducen de ex-tensión las bajas presiones del Conti-nente, mientras que las altas permane-cen estacionarias sobre Azores y Bscan-dinavia. Nieva por el centro de Fran-cia y Suiza, con vientos moderados del primer cuadrante. 
Por España ha llovido por el Cantá-brico, Sudeste y Andalucía; por las cuencas altas del Duero y Ebro han si-do nevadas. 
Lluvias recogidas ayer.—En San Fer-nando, 21 mm.; Málaga y Mahón, 16; Granada, 11; Badajoz y Jaén, 10; Cór-doba y Vitoria, 9; San Sebastián y Se-villa, 8; Santander, 7; Santa Cruz de Tenerife, 6; Baeza, 4; Cáceres, Coruña, Logroño y Oviedo, 2; Gljón y Melllla, 1; Murcia, 0,5; Albacete y Burgos, 0,4. 
Temperaturas de ayer en España.— Albacete: máxima, 7; mínima, 2; Alge-clras, 11 mínima; Alicante, 14 y 10; Al-mería, 15 y 9; Avila, 4 y 2 bajo cero; Badajoz, 13 y 9; Baeza, 9 y 6; Barcelo-na, 12 y 9; Burgos, S máxima; Cáce-res, 12 y 6; Castellón, 16 y 7; Ciudad Real, 11 y 2; Córdoba, 15 y 8; Coruña, 12 y 8; Cuenca, 7 máxima; Gerona, 10 y 2; Gljón, 11 y 6; Granada, 10 y 7; Guadalajara, 9 y 1; Huelva, 17 máxima; Huesca, 10 máxima; Jaén, 12 y 6? León, 2 bajo cero; Logroño, 7 y 8; Mahón, 11 y 9; Málaga, 16 máxima; Melilla, 14 mínima; Murcia, 15 y 7; Orense, 11 y 4; Oviedo, 10 y 5; Falencia, 9 y 1; Pam-plona, 1 0 máxima; Palma de Mallorca, 8 mínima; Pontevedra, 13 máxima; Sa-lamanca, 8 máxima; Santander, 11 y 8; Santiago, 11 y 5; San Fernando, 10 mí-nima; San Sebastián, 17 y 5; Santa Cruz Tenerife, 16 mínima; Sevilla, 17 y 7; Soria, 7 máxima; Tarragona, 13 má-xima; Teruel, 6 y 2 bajo cero; Toledo, 11 y 1; Tortosa, 12 y 8; Valencia, 13 y 9; Valladolld, 10 máxima; Vigo, 14 má-xima; Vitoria, 6 y 8; Zamora, 10 y 1; Zaragoza, 10 máxima. 
Para hoy 
Casa de Aragón (Carretas, 10).—6,30 t, fiesta familiar. Casa de los Gatos (Bola, 2).—6 t., ve-lada teatral. Casa de Toledo (Arenal, 26).—5,80 t., fiesta familiar. Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 46).— 6,30 t., concierto de danzas españolas por el Cuarteto Iberia. Cursillo de Cultura Religiosa para Se-ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—5,30 t,.. 
doa •ntOBto Vallejo Nájera: "La simu-lación en la vida social". Fomento de las Artes (San Lorenzo, 18).—7 t., doctor Rulí Ibarra: "Estado actual de las doctrinas naturistas en Eu-ropa". 
JuTentud de la Pella Ruperto Chapf (Rollo, 2).—5,30 t., fiesta familiar. Colejío de Procuradores—11 m., mi-sa solemne en la parroquia de Santa Bárbara en honor de su Patrona; 1,80 t., banquete ea el Rit*. 
Para mañana 
OArnam Oflotal do la Propiedad (pla-za de San Martin, 4).—6,80 t, sesión re-glamentaxla del pleno. Colegio de Veterinarios (San Bernar-do, 2).—8, junta general. Cursillo de Cultura Religiosa para Se-ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,46 t., don Benjamín de Arriba, Teología Dog-mática; 7,30 t., don Gregorio Sancho Pra-dllla. Sagrada Escritura. 
Escuela de Catequistas (Caballero de Gracia, 28).—6 t.. Inauguración del curso, bajo la presidencia del Obispo de Ma-drid-Alcalá. Homenaje al señor Boyo Villanova.—t tarde, en el Casino de Madrid. Instituto Francés (Marqués de la Ense-nada, 10).—7 L, M. Gulnard: "La Escue-la de Fontalnebleau y su influencia en el Renacimiento francés". Instituto Pedagógico F. A. K. (Claudio Coello, 32).—6 t , latín; 7 t, religión y obras post escolares; 8 n., griego. 
Otras notas 
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S O C I O 25.000 pesetas, negocio úníoo en E«paiU. Beneficio, 90.000. Encargarse «dministra-clóo. Donueoo. Forrer del Río, 16. 
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H o t e l B i l b a í n o . M a d r i d 
Marqués de Valdeigleaiae, I, esquina a Gran Via, hospedaje desde 1* pesetas. Pensión oomplota. 
J ->v <ôr» el COLEI CO M el COLERA M00UIL10 OlFTERfA erW îW MIGADO 
VV4̂  GALLinAS 
i/i.W „ teda clai« <*v AVES 
A V E C U P A 
aboratorlo PRESAS : Palafrugell (Gerona) 
EN BARCELONA 
no deje de hospedarse en el HOTEL Di MADRID. Buena acogida. Cocina eapa ñola. Pensión, 10 pesetas. Calle Boque ría, 29. Tel. 17883. 
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SCRA SAN/1 SJERONIMOÍ/ 
PESPACHO CORRECTO PE RECETAS 
iniMiHiniHii 
" A L M A C E N E S D E L P E I N E 
M A N T A S P A R A R O P E R O S 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-siones desde 18 pesetas. 
Mayor, l, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
VENCEREMOS SIEMPRE 
Porque por 80 duros no comprará un gabán mejor que el nuestro de 90 pesetas, CASA VAQUERO. Plaza Matute, 1L 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(SAbado 25 do noviembre de 1983) "El Láboral" ante» d« las ©lecciones: —íNo votéis a loa oandldatoa de dore-chas! ¡Son unos monárquicos Indecen-te*! j Acordaos de Monte Arruit y de la venta de las colonias! ¡Hay que sal-var la República! "EL láboral" después de las elecclooes: "La* olecclones del 19 de noviembre de 1988 no tuvieron carácter plebiscitarlo para resolver so-bre forma de gobierno. El sentido que quisieron darlo* la* derecha* triunfan-tes fué antimarxista... Y como no cree-mos que nadie pueda sostener que la República sea consustancial con el marxismo, aun habiendo sido derrota-do el marxismo, la República signe en perfecto estado d« a&lud.. Dar la ba-talla al marxismo y pasarle la cuenta % la República serla algo Incompren-sible, intolerable, monstruoso." 
Algo parecido, aunque ya en serlo, Tiene a decir "La Libertad". Cuidado con "las pocas docenas de monárqui-cos que quedan en España". No es la forma de Gobierno lo que se ha discu-tido en estas elecciones. Nadie hizo propaganda monárquica, que, por otra parte, hubiera sido mortal para quien la hubiera hecho. Ha salido triunfan-te, "si se quiere", el dolor de los cató-licos, ai verse atropellados en lo más intimo de su conciencia, la protesta contra las leyes laicas y de reforma agraria. Y, más que por ellas en sí, "por las maneras torpes e indelicadas" con que empezaron a aplicarse. Pero la Monarquía, no. "Vuelvan los monár-quicos a sus tumbas y duerman en ellas el sueño eterno. La hora de la resu-rrección sólo ha sonado aquí para Efl-paña." 
"Ahora" califica de "Irresponsables" a los elementos de derecha que reconocen que sin ellos ni contra ellos no hay me-dio de gobernar y, no obstante, se opo-nen a que se apoye a los gobernantes. Quieren, por lo visto, un Gobierno no derechista, pero al cual puedan mane-jar omnímodamente. "¿Pero todavía no hemos aprendido que por encima de los regímenes y de las luchas políticas hay una solidaridad nacional indestructi-ble?" 
Otra cuestión. Las Izquierdas repu-blicanas. De ellas se ocupan "El Sol" y "El Socialista". "Risa y tristeza entre-mezcladas".. "improvisaciones nacidas en la oposición"... "raquíticos y encani-jados"... Se creyeron que ellos eran la República. Ahora quieren formar un partido único. Que no olviden la lección ciue acaban de recibir. Aái se expresa 
el primero. No hacen nada por defen-der la República. Se les va de las ma-nos. Esos ministros que todavía están ahí, y que "no se mueven, ni aun sin-tiendo los verdugones de toda una pa-teadura"... Es un "caso de masoquis-mo". Asi habla el segando... 
Por lo demás, "El Socialista" ha vuel-to a ser denunciado. ¡Cómo noa persi-guen! "Madrid sin candidatura republi-cana". El señor Lerroux es un traidor. En Guadalajara el gobernador se ha In-hibido. Y ha habido quien compró votos por medio litro de aceite. Asi se roban las actas a los socialistas. Pero, ¡ah!, que se sepa bien sabido que "la clase trabajadora" ha perdido ya su fe en los procedimientos democráticos. Mientras no tengan más remedio que aguantarse bien. Pero en cuanto tengan fuerzas su-ficientes para hacer la revolución y las circunstancias les sean propicias... Este es el tono general del periódico. 
En fin, el día 3 es la segunda vuelta en Madrid. "El Socialista" anima a los suyos. Hay que votar. "El caciquismo, la traición de los radicales al régimen, esto es, los factores que han contribui-do al avance, más de forma que de fon-do, de las derechas, son realidades que hablamos previsto. En resumen: contra-riedades. ¿Y qué socialistas o simpati-zantes de nuestra causa son capaces de tomar pretexto en las añagazas y ar-dides del enemigo para perder coraje y combatividad? Cuidado. Abstenerse se-ría tanto como completar la obra de loe monárquicos". 
"A B C", por su parte, dice: "Quitar-le al socialismo nueve diputados no es cosa liviana en las condiciones con que viene la composición de la futura Cá-mara; pero ya no es esto sólo la prin-cipal razón de la nueva lucha: es que desertar el campo en el primer encuen-tro, abandonar el supremo interés tan briosamente sentido al movilizarse y huir por cansancio, daría una impresión desastrosa del espíritu de las derechas, y haría pensar que no es gente para 
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la blô rnCía del caudillo de las derecha; 
J o s é M a r í a G i l R o b l e s 
Su vida, su actuación, sus ideas, 
por JUAN ARRABAL 
LIBRERIA ROMO. —Alcalá, 5. 
muchas batallas la que tan pronto se desmoraliza." "Por la victoria y por el honor" hay que votar con el mismo en-tusiasmo y disciplina que el día 19." 
«¡Hay que votar!—dice «Informacio-nes»—. En el voto que no se emite está latente el peligro de la confiscación de los propios bienes, del aumento de los tributas, del agravio a las creencias más íntimas y sagradas, de la injusti-cia que un día pueda recaer sobre el mismo egoísta que no votó, sin que sea posible remediarla por haber dejado su organización en manos enemigas?. 
Habla «La Nación» del «programa que han de cumplir las derechas unidas». Recuerda los tres puntos básicos de la alianza electoral: revisión de la legisla-ción laica y socializante, defensa de los intereses económicos del país y amnis-tía. Y dice: Si «clara y terminante-mente», «con declaraciones oficiales y hasta con señalamiento de plazos» pa-ra su realización, se acepta tal progra-ma por otros grupos políticos y por los Gobiernos que de ellos puedan salir, bien. Cabe la colaboración. En caso con-trario, de ninguna manera. 
«La Epoca», «ante la segunda vuel-ta» afirma que, después de la jornada, continúan los deberes de las derechas. Y que las elecciones no resolverán el problema político español, pero son un paso ineludible para resolverlo. El po-dr socialista—añade en otro editorial— se ha exagerado mucho. Existe, pero es menor de lo que se cree. 
La cuestión para «Luz» no es de «re-
bajar», sino de «superar». En cristia-
no: El país no ha dado el triunfo a las 
derechas por las atrocidades cometidas 
en dos años de azafiomarxismo, sino 
por la forma de cometerlas. Si en lu-
gar de machacamos la cabeza a todos 
groseramente, nos la hubieran macha-
cado «con buenas maneras>, no hubie-
ra pasado nada. 
«Mundo Obrero» sigue trabajando «por el Gobierno obrero y campesino», mientras «C N T» lanza su consigna: «Sin titubeos: comunismo libertar!o>... «Es hora de fusiles y de ametrallado-ras proletarias». El «Horaldo» asegura con impavidez que el triunfo derechis-ta es debido a la división de las izquier-das y a «una ley Electoral bastarda». Pero «un desastre electoral no es un desastre político.. Conque ¡ánimo y adelante los izquierdistas valientes! ¡Up! ¡UpJ 
• • • • 
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Se deshará una obra hecha sin acuerdo municipal 
Se trata de la piscina construida en el Colegio de la Paloma. 
Una ordenanza para conservar el carácter de la Plaza Mayor 
Tejer y destejer. He aquí lo que el 
actual Ayuntamiento ha hecho en más 
de una ocasión por culpa de la ímpre-
rradioe, pero el inspector de los servi-
cios técnicos del Ayuntamiento cree, de 
acuerdo con los señores Cort y Mada-
meditación de los que en su nombre han:riaga, que es la Comisión municipal de obrado. Nos ofrece un ejemplo de ello Extensión la que debe estudiar este pro-le ocurrido en el Colegio de la Paloma, blema, toda vez que ya ha sido aproba-En este establecimiento existe la inne- do el plan de extensión de Madrid y 
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gable necesidad de una adecuada ins-talación de duchas para los colegiales, porque la que hay en la actualidad es por completo inadecuada. Un buen día se le ocurrió a alguien—técnico o con-cejal—que aquella necesidad quedaría satisfecha mediante la construcción de una piscina. Se llevó esta idea a la Co-misión de Fomento, pero una vez es-tudiada se acordó no realizarla. Había para ello razonables motivos que ya he-mos tenido ocasión de exponer en estas mismas columnas. 
A pesar de todo, y sin que el Ayun-tamiento nada acordase, la piscina co-menzó a construirse en el Colegio de la Paloma. A construirse por virtud de iniciativa completamente personal, de espaldas a lo acordado, y sin hacer ca-so al sentido común, porque la piscina comenzó a construirse junto a la en-fermería del Colegio y con una profun-didad que hubiera dado lugar a más de un serio disgusto en caso de haber lle-gado a utilizarla. 
Afortunadamente, no ha sido así. EL DEBATE denunció la existencia de esta obra comenzada sin acuerdo municipal; varice concejales adoptaron la misma actitud; el propio alcalde ordenó la pa-ralización de las obras en cuanto tuvo noticias de ellas, y en el Colegio de la Paloma quedó una piscina a medio cons-truir que constituye un grave peligro para los colegiales. 
Ayer la Comisión de Fomento se ocu-pó del estado de la mencionada obra y acordó proponer al Ayuntamiento que ordene que la piscina sea tapada. Di-nero y tiempo gastados en balde. Lo que se hizo impremeditadamente, hay ahora que destruirlo. Todo esto, natu-ralmente, importa no pocas pesetas, pe-ro no cabe dudar que todo correrá a cuenta del Ayuntamiento. 
A propuesta del señor Madariaga se ha acordado estudiar la instalación de duchas en el Colegio con arreglo a las exigencias de un establecimiento como éste. 
El ferrocarril de Cintura 
En su momento dimos cuenta de la proposición presentada al Ayuntamien-to por los señores Cort y Madariaga so-bre la construcción de un ferrocarril de cintura y el establecimiento de una zo-na industrial alrededor de Madrid. 
La Comisión de Fomento encargó a los mismos concejales la redacción de una Memoria sobre la posibilidad de realización de la propuesta. Los seño-res Cort y Madariaga ya han cumpli-do su encargo, y han hecho entrega de la ponencia a la Comisión de Fomen-to. Entiende el señor Muifio, miembro de ésta, que ahora debe estudiar la po-nencia el Comité de Accesos y Extra-
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AGENCIA PRADO 
se están realizando obras que dificul-
tarán su realización. 
De acuerdo con ello, la Comisión de 
Fomento decidió ayer convocar a la Co-
misión de Extensión para que se reúna 
por primera vez. Porque hay que seña-
lar que ya se han hecho cuatro convo-
catorias con el mismo fin y ninguna de 
ellas ha tenido éxito. 
El señor Madariaga pidió que si una 
vez examinada la ponencia hubiera de 
pasar a conocimiento del Comité de 
Accesos, vaya a él respaldado con un 
criterio propiamente municipal. 
La estética de la Plaza Mayor 
Ayer acordó la Comisión de Fomenta 
proponer al Concejo que se redacte una 
ordenanza encaminada a conservar el 
carácter tradicional de la Plaza Mayor. 
Se encargarían de ello las direcciones 
Arquitectura y de Vías y Obras y el 
negociado de Fomento. 
La ampliación del mer-
cado de frutas 
La misma Comisión repetidamente mencionada ha de proponer al Ayunta-miento la ampliación del mercado cen-tral de frutas y verduras, cuyas obras se presuponen, como es sabido, en unas 2.800.000 pesetas. 
Ayer se acordó solicitar del contratis-ta que ha realizado lag obras existentes en la actualidad, que informe acerca de las condiciones en que podría realizar las de ampliación. Si han de ser las mis-mas que ofreció en la subasta para la construcción del mercado u ofrece otras nuevas. 
¿No sería más prudente convocar nueva subasta para las nuevas obras? 
Los riegos con aguas fecales 
Desde hace algún tiempo se viene tra-bajando por Impedir que continúen los riegos de huertas con aguas fecales, ya que ello supone un grave peligro para la salud pública. Ayer en la Comisión de Fomento se volvió a tratar de este tema. El señor Muiño encareció la ne-cesidad de terminar pronto y definitiva-mente con esta situación. Se encargó al inspector de los servicios técnicos que informe sobre las indemnizaciones que sería preciso conceder a quienes tienen algún derecho adquirido, a fin de que an-tes de la próxima primavera se hayan terminado el empleo de tales aguas en los riegos de hortalizas. A facilitar esta situación contribuye el que se haya alumbrado una considerable cantidad de agua al realizar las obras del ferrocarril subterráneo d« enlace. 
Las conducciones aéreas 
de electricidad 
Son varia* lea calles a través de las cualet «e conduce energía eléctrica por cables aéreos con cierto peligro para los transeúntes y notorio agravio para la estética urbana, pues se apoyan en pos-tea toscos que, además, por estar colo-cados en las aceras, dificultan el trán-«ito. 
Se ha encargado al Jefe de los servi-cio» técnicos que estudie la posibilidad de convertir las actuales conducciones aérea» en subterráneas con el fin de re-mediar los defecto» mencionados. 
E | solar d« la Residen-
cia de los jesuítas 
LA proposición del marqués de Enci-nares encaminada a que el Ayuntamien-to solicite del Estado la cesión del solar de la que fué Residencia de la Compañía d» Jesús, en la calle de la Flor, pasará a Informe de letrados. 
Sin aguardar estos trámites la Comi-sión de Fomento propondrá al Concejo que se ocupe una parte del solar para ensanchar la acera de la Avenida de Eduardo Dato. 
El premio "Fastenrath" 
L A "Gaceta" de ayer publica el si-guiente anuncio de la Academia Espa-ñola: 
<La Academia Española, ateniéndose a lo estatuido en la Fundación del pre-mio «Fastenrath», y en virtud de las facultades que le están conferidas, pro-pondrá al excelentísimo señor ministro de la Gobernación, dentro del próximo mes de febrero, la mejor obra dramáti-ca estrenada en los teatros de BSpafla durante los años 1929 a 1933, o de «Va-ria» (esto es, de cualquiera de los gé-neros literarios no incluidos en las con-vocatorias de los cuatro años anterio-res, y que fueron: Poesía lírica. Críti-ca e Historia literaria. Novela e Histo-ria), siempre que una u otra obra es-té impresa y publicada en dicho quin-quenio, escrita por literatos españoles, y que la que aventaje en mérito a las demás le tenga suficiente, a juicio de la Corporación, para lograr la recompensa. 
Premio: 2.000 pesetas. 
Será condición precisa que los escri-tores que aspiren al premio lo soliciten de la Academia, remitiendo cinco o más ejemplares de la obra con que concu-rran. 
También podrá cualquier otra per-sona hacer la petición, respondiendo de que el autor aceptará el premio en ca-so de que le fuere otorgado. 
Ningún autor premiado podrá serlo nuevamente antes de un plazo de cinco años, ni en dos concursos sucesivos en el mismo género literario. 
El autor premiado, cuando en los ejemplares de la obra haga mención del premio, señalará el concurso en que lo obtuvo, y no podrá incluir en el vo-lumen ningún otro texto. En ulteriores ediciones no podrá hacer tal mención sino con el permiso que la Academia dé, con previo examen del impreso. 
Los Individuos de número y loa rrospondicntes de esta Academia concurrirán al certamen. 
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E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Ei intenso movimiento musical de Bar-celona se desconoce, casi por completo, en Ha: Orquestas, grunos de Cáma-ra, solistas, cantantes, academias de mú-sica, compositores y críticos, todo este batallón filarirónico se mueve vertigi-nosamente, se hacen reputaciones, se hostilizan unos r, otros, sin que hasta nos-otros llegue oí i cosa que un apagado eco, como si ss tratase de gentes que viviesen en Manila o en Valparaíso. Bien es verdad que los catalanes tampoco ha-1 cen gran cosa ¡ ,-r mostrarse fuera de su| región. De ello resulta que, cuando un1 compositor como Pahissa, figura relevan-te de la música catalana, se desplaza, el público madrileño se encuentra aJgo desorientado, puesto que carece de la visión de conjunto, necesaria para co-locar a cada músico en su verdadero si-tio. Precisamente, casi siempre le toca a Pahissa servir de víctima en estos ex-perimentos. La música catalana quiere i ser grande en el sentido declamatorio, con elocuencia ampulosa. La crítica bar-celonesa e igualmente el público, apoyan esta concepción del arte sonoro, lo que produce grandes éxitos en Barcelona y, faltalmente, fracasos en Madrid. La 'Segunda Sinfonía", de Pahissa, para orquesta de cuerda, contiene tres tiem-pos, de los que cada uno de ellos sigue diferente directriz. El "Preludio" es politonal, el "Andante" es clásico, el final es catalán por esencia. De ahi que resulte un todo algo desarreglado. El poema sinfónico "El camino", es mú-sica post-wagneria,na; la obra resul-ta un poco larga, lo que fatiga al au-ditorio. Encuentro que Pahissa intenta salir poco a poco de sus ensayos inter-tonales, y esto me parece ya un gran progreso. Por lo demás, se mues-tra tan buen músico como de costum-bre. 
La Orquesta Filarmónica, bajo la di-rección de Pérez Casas, dió magníficas versiones de la "Sinfonía negra", de Dvorak, de la bacanal de "Tannhauser". y de los fragmentos de "Los Maestros Cantores", siendo ovacionada con en-tusiasmo. 
Joaquín TTJRINA 
Estreno en Las Palmas de "Teresa 
de Jesús" 
LAS PALMAS, 25. — Con un lleno 
completo se ha estrenado la obra de 
Marquina, "Teresa de Jesús", por la 
compañía Díaz Artigas y Collado. La 
obra ha constituido un gran éxito. 
Muere un músico francés 
PARIS, 25.—Ei "Petit Parisién" anun-
cia el fallecimiento acaecido anoche en 
esta capitai del señor Walter Straram, 
célebre director de orquesta y organiza-
dor de los conciertos de su nombre. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Aumenta diariamente el clamoroso éxi-to del saínete, de Quintero y Guillen, "Como tú, ninguna". Creación de Car-men Díaz. 
"Los quince millones", nueva comedia de Muñoz Seca. Triunfo de autor e in-térpretes. 
Erviti contra Ucin e Iturain. Segundo, a remonte: Abrego III y Zabaléta contra Ostolaza y Vega. Se jugará un tercero. 
CINES ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1.30 madrugada, continua. Butaca, 1,50. Noti-ciarios y documentales: El plebiscito en honor de Hit!er. Las elecciones para dipu-¡ados en Madrid y último día del gran-dioso éxito de risa Tres créditos, dibujo en colores. Lunes. 2 tarde, nuevo pro-grama. ASTORIA. - (Teléfono 21370). A las 4,15, 6,30 y 10.30. gran éxito del superfilm Columbia Pictures El precio de la ino-cencia (22-11-933). AVENIDA-—4, 6,30 y 10,30. gran éxito de la grandiosa película Ufa Estrella de Valencia (22-1» 933). BARCELO. A las 4,15, 6,30 y 10,30, La felicidad no es el dinero (último día). CALLAO.—4,30. 6,30 y 10,30, Los críme-nes del Museo. ¡Toda en colores natura-les! ¡Un espectáculo de maravilla! ¡La sensación cinematográñea del año! (23-11-933). CAPITOL.—Sesiones a las 4 (sin con-cierto): a las 6,30 y 10.30. últimas ac-tuaciones del gran tenor Kiepura en To-do por el amor. Actualidades. Dibujo y concierto por la Orquesta. Teléfono 22229 (16-11-933). CINE ALKAZAR.—3, 5, 7 y 10,45. sesio-nes de Peregrinos (Enrietta Crosman y Marian Nixon). Mañana, Suerte de ma-rino. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 11 mañana a 1 madrugada. Maniobras de la Escuadra italiana. Pruebas de un nuevo helicóptero. Litvinoff a Estados Unidos. Ejercicios de bomberos polacos. Celebración del armisticio en París. El plebiscito alemán. Lindbergh en Lisboa. Corridas de toros en automóvil en Va-lencia. Elecciones en Madrid. Otros re-portajes Fox Movietone. El amor de una secretaria (comentada por Jardiel Ponce-la). Lunes, continua de 3 a 1; el mismo programa. 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30. Titanes del cielo (18-4-933). CINE GENOVA. — (Tel. 34373). 4,30. 6,30 y 10,30. grandioso éxito: La venus rubia. (Marlene Dietrich) (21-3-933). CINE IDEAL.— (Cine sonoro). A las 4,30, 6,45 y 10.30. Reina el amor (en es-pañol) (3-11-933). CINE MADRID. — A las 4,30, 6.30 y 10,30, Congo (un drama de la Metro" des-arrollado en los pantanos africanos, por Lupe Vélez, Conrad Nagel y Walter Hus-ton). 
CINE DE LA OPERA. — 4,30, 6,30 y 10,30: El águila y el halcón. (Gran éxi-to) (23-11-933). CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,3» y 10,30: Melodía de arrabal, por Imperio Argentina y Carlos Gardel. CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo Dato. 32).—Reportajes de actualidad. 11 mañana a 1 madrugada: Revista Para-mount. Alrededor del mundo. La indus-tria de la cerámica en Francia. Plácido bombero. Cinemagazin número 10. Elec-ciones generales en toda España. (Buta-ca 1.50). Lunes, cambio de programa. 
CINEMA ARGÜELLES (Totalmente reformado).—4, 6,30 y 10,30: El rey de los gitanos. CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-A las 4,15, 6,30 y 10,30: La viuda román-tica (deliciosa comedia en español, por Catalina Bárcena). CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 6,30 y 10,30: Una hermanita deliciosa. Lo mejor es reír (en español, por Imperio Argentina). Lunes: América salvaje. No-che dê fantasmas (14-3-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 4,30, 6,30 y 10,15: Ohamp (11-12-932). 
CINEMA GOYA.—4, Sección infantil; 6,30 y 10,30: Las dos huerfanitas. COLISEVM.--U5. 6,30 y 10,30: La isla de las almas perdidas. Ultimo día (15-11-933). FIGARO (Teléfono 23741).—4,30, 6.30 y 10,30: Nuestros amores (creación de Mary Astor). MONUMENTAL CINEMA.—4, 6,30 y 10.30: Rejas v votos y ¡Ráóteme usted! PALACIO DE LA MUSICA.—4, 6,30 y 10,30: D. Quijote (por el célebre cantan-te ruso Chaliapine) (14-11-933). PLEYEL CINEMA (Teléfono 25474).— 4,30, 6,30 y 10.30: Estaré sola a media noche, Primáveri en otoño (Catalina Bárcena) (16-4-933). PROGRESO.- 4, 6.30 y 10.30: Gran éxi-to del programa cómico Universal: Su primer amor y Forasteros en Honduras. PROYECCIONES (Teléfono 33976).— Programa doble. A las 4,15, 6,30 y 10,30: Melodía en azul (opereta por Greta Nis-ser). Secretos de la Policía de París. Lu-nes: Liebelei (Amoríos), la comedia su-blime (4-9-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel Sil vela,. 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 y a las 7: Papá por añeión. SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A tas 4. 6.30 y 10.30: El relicario (totalmente hablada y cantada en español). Ultimo día. SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Tore-ro a la fuerza (Eddie Cantor). Formida-ble super-espectáculo de éxito triunfa! (7-11-933). TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10.30: Una noche en el Grand Hotel, por Martha Eg-gerth) (26-9-933). 
PARA MAÑANA TEATROS BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, El divi-no impaciente (representaciones 134 y 135) (28-9-933) 
BENAVENTE.—(Antonio Vico. Teléfo-no 21864). Populares. 6,30 y 10,30, Juanito Arroyo se casa (tres pesetas butaca) (27-10-933). CALDERON.— A las 6,30 y 10,30, La guitarra de Fígaro y Adiós a la bohemia (22-11-933). CERVANTES.—(Teléfono 12.114. Com-pañía Meliá-Cibrián). 6,30 y 10,30, Sevilla la mártir (éxito grandioso) (22-11-933). CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30, La posada del Caballito Blanco, L'Au-berge du cheval blanc, D'as weisse Rossl. The white Morse. Butacas, 6 pesetas (11-11-933). COMEDIA.—A las 10,30 El Juzgado se divierte (25-11-933). COMICO. — Loreto-Chicote. 6,30, 10,30, La chica de Buenos Aires (populares) (28-10-933). ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás) (3 peseta? butaca). 6,30, Don Alvaro o La fuerza del sino; 10,30, Divinas palabras (17-11-933). FONTALBA. — (Carmen Díaz). 6,30 y 10,30, Como tú, ninguna (butaca. 5 pe-setas) (4-11-933). • LARA.—6,30 y 10,30, La verdad inven-tada (de Benavente). Gran éxito. 28-10-933). MARTA ISABEL. — A las 6,30 y 10,30, Los quince millones (nuevo gran éxito de Muñoz Seca) (23-11-933). TEATRO CHUECA.--Compañía de co-medias Fifi Morano y Fulgencio Nogue ras. 6,30 y 10.30, lunes popular; butaca. 0,75, El jabalí. TEATRO FUENCARRAL. — (Gran compañía lírica. Empresa Valdeflores). 6,30, La tempestad; 10,30, Azabache (gran éxito). VICTORIA.—(Aurora Redondo-Valeria-no León).—A las 6,30 y 10,30. Mi querido enemigo. ZARZUELA. — Próxima inauguración. Espléndido alumbrado. Confortable tem-peratura. Butacas nuevas, 
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FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606). A las 4. Primero, a remon-te: Araño y Salaverría contra Echániz A. y Avarisqueta. Segundo, a remonte: Salaverría II y Bcngoechea contra Juri-co y Errezábal. 
CINES 
ASTORIA. — (Teléfono 21.370). A las 6.30 y 10,30, estreno de la bellísima come-dia musical por Lilian Harvey: Quick, mi clown. Superproducción Ufa. Butaca, 2 pesetas, y principal, 1. AVENIDA.—6,30 y 10,30, estreno de la superproducción Columbia La amargura del general Yen (por Nils Asther y Bár-bara Stanwyk). BARCELO.—A las 6,30 y 10,30, Cabal-gata, el más grandioso alarde de la cine-matografía (por su largo metraje Cabal-gata comenzará a las 6,45 y 10,45 en pun-to) (11-10-933). CALLAO.—6,30 y 10,30, Los crímenes del Museo. ¡Toda en colores naturales! ¡Un éspectáculo de maravillâ  ¡La sen-sación cinematográñea del año! (23-11-933). CAPITOL. — Hoy lunes, a las 6,30 y 10,30, estreno de la sugestiva comedia Susana tiene un secreto, por Rosita Díaz. Orquesta. Teléfono 22229. CINE ALK AZAR.—5, 7 y 10,45, estreno: Suerte de marino (Sally Eilers y James Lunn (graciosísima). CINE DOS DE MAYO.—Lunes popu-lar. 6,30 y 10,30, Titanes del cielo (18-4-933). CINE GENOVA.-(T. 34373). 6,30 y 10,30, Las grandes tragedias mundiales (intere-santísimo "film" documental) y la rego-cijante comedia El rey del "taxi" (éxito cómico de Georges Milton y Mona Goya). CINE IDEAL.—(Cine sonoro). A las 6,30 y 10,30, Amigo enmascarado (por Tom Mix). CINE MADRID. — (Tel. 13501). A las 6,30 y 10,30, último día del sensacional drama "Congo". Mañana estreno de Alias la condesa (revelación de la gran artis-ta Alison Shipworth). CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: Honrarás a tu padre, por Lionel Barry-more (estreno). CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: Melodía de arrabal, por Imperio Argen-tina y Carlos Gardel (segunda semana). CINEMA ARGÜELLES (Totalmente reformado).—6,30 y 10,30: Los cinco chi-cos del Jazz (11-1-933). CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: La viuda romántica (deliciosa comedia en español, por Catalina Bárcena). CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: La amante indómita (10-1-933). CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Lunes popular. Butaca 0,75. Las dos huerfani-tas. COLISEVM.—6,30 y 10,30. Estreno de Canción de Oriente, por Helen Hayes y Ramón Novarro. FIGARO (Teléfono 23741).—«,30 y 10,30: El error de los padres (gran "film" ale-mán, por Gustavo Frohlich. estreno). MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 10,30: El hombre león, por Buster Crabbe y Francés Dee (5-10-933). PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 10,30: Piernas de perfil (Buster Keaton y Jimmy Durante). TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Páprika (granito de sal), por Franciska Gaa-1) (24-10-933). PROGRESO.—6,30 y 10,30: Gran éxito del magnífico programa Diana: Klondike y El huésped número 13 (7-11-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Yo y la emperatriz, por Li-lian Harvey, divertidísima opereta (25 
10- 933) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Torero a la fuerza (Eddie Cantor). Formidable super-espectáculo de éxito triunfal (7-
11- 933). 
« * M (El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publi cación de EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
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El drama íntimo de \ m 
m u j e r e n a i 
unido al destino implacable de otra desgraciada figura femeni-na, forman la trama de 
ai • '» 
donde la emoción y el Interés apasionante llegan al máximo grado. 
publica esa gran obra en su nú-mero de esta semana y prepara en la próxima la aparición de 
novela interesantísima de gran actualidad, original de una escri-t o r a contemporánea, ISABEL LATORRE, que une sus dotes literarias con una Inteligencia penetrante y una gran bondad. 
El título de ingeniero 
La Federación de Ingenieros de Es-paña ha convocado, para los días 28 y 2£ una Asamblea general extraordinaria para tratar de la actitud que han de adoptar ante ios incidentes surgidos al-rededor de la profesión. 
En la convocatoria se hace un relato de las causas que obligan a los ingenie-ros libres a celebrar esta Asamblea. Una reciente aclaración del ministro de Jus-ticia, previa consulta al Instituto de In-genieros Civiles, ponía en claro que los ingenieros sin titulo oficial eran "inge-nieros diplomados", y que podían ejer-cer con plena libertad como tales. Poste-riormente se publicó una orden de Go-bernación por la que se íes retiran los carnets de identidad, que les fueron ex-pedidos. Por otra parte, el ministerio de Instrucción pública ha publicado una nota en la que se ratifica el decreto de 14 de marzo, que no afecta a los inge-nieros libres, ya que sus diplomas no coinciden con las denominaciones-de los títulos oficiales; Pero los estudiantes de .as Escuelas especiales han vuelto a ame-nazar con la huelga, si el ministro de Justicia no rectifica sus aclaraciones, en el sentido de impedir el libre trabajo de los ingenieros diplomados. 
La Federación de Ingenieros ha lan-zado, asimismo, un maniflesto en el que exponen a la opinión la injusticia que supone el privar del ejercicio de su profesión a los que llevan hasta veinte años ejerciéndola en empresas que es-tán satisfechas de su trabajo. En lo su-cesivo -dicen—que regulen la profesión como quieran, pero no con carácter re-troactivo, atropellando una arraigada si-tuación de derecho, adquirida al amparo de la legislación vigente en su época. 
* * * 
La Asociación de Alumnos de Inge-nieros Industriales nos remite una nota en la que dicen que con las órdenes de Gobernación y de Instrucción pública queda rectificada la nota del ministro de Justicia, que motivó la huelga, por lo que han acordado entrar de nuevo en clase, pero que la mantendrán ante cual-quier intento de vulneración de dicha le-gislación. 
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C A S A J I M E N E Z 
se vende a 30 CENTIMOS el nú-mero suelto en toda España. Sus-cripciones al apartado 466. Ma-drid. 
i'Bil!:H!fBi>!'BlliBIII!mil!BIIIIIBIII BIIIBil!WI¡IIR!IIBIIIBI!IIBIIIBIIIBil¡IBIIIBIim PURGANTE del Dr. CAMPOY. Eñca? 
I D E A L no sabe i medicina. FARMACIAS. 
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P L A Z O S Y C O N T A D O C A M A S D O R A D A S 
MUEBLES Y SASTRERIA.—SAN BERNARDO, 89. MADRID 
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Cine Fígaro 
Hoy, «n las tres funciones, "Nuestros amores". Mañana, estreno de la super-producelén Aafa "El error de los pa-dres", magníficamente interpretada por Gustavo Frohlich y Camila Spira. 
Cine San Carlos 
tunes, estreno de la divertidísima ope-»eta "Yo y la Emperatriz", por Lilian Harvey, Música deliciosa. 
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"Cabalgata" en BarcelÓ 
Mañana lunes, esta gran superproduc-ción Fox. Un mensaje a la humanidad bello, patético, sublime, insuperable alar-de cinematográfico. 
Asunción Granadlos. 
Español 
Tres diferentes recitales Datura, «spar fióla. Guitarra, Famosos autores, plano, eoncertista • Elena Romero; Tiernes, pri-mero diciembre noche, martes 5 y jue-ves 7, tarde, últimos delirantes éxitos Europa, China, Japón, Filipinas. 
Taquilla, butacas, 7 pesetas. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,80 y 10,»), El divi-no impaciente (representaciones 132 y 
188) (2&&m). BENAVENTE,—(Antonio Vioo. Teléfo-no 21.864). 6,30, Juanito Arroyo se casa Cbutaca, 5 pesetas); 10,80, Juanito Arro-yo se casa (butaca, 8 pesetas) (27-10-933). CALDERON.—A las i , La alegría de la' huerta y El húsar de la guardia; 6,45 y 10,45, La guitarra de Fígaro y Adiós a la bohemia (22-11-933). CERVANTES.—(Teléfono 12.144. Com-pañía Meliá-Cibrián). 4,30, 6,30 y 10,30, Sevilla la mártir (éxito grandioso) (22-11-933). CIRCO DE PEICE.—A las 6,80 y 10,30, La posada del Caballito Blanco (éxito clamoroso. Butaca, 6 pesetas (12-11-933). COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, 5 pe-setas). El Juzgado se divierte; a las 10,30, El Juzgado se divierte (25-11-933). COMICO.—Loreto-Chicote. 4, 6,30, 10,30, La chica de Buenos Aires. Exito (28-10-933). ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás). 3,30 (8 pe-setas butaca), La noche del sábado; 6,30, Don Alvaro o La fuerza del sino; 10,30 (3 pesetas butaca). Divinas palabras (17-11-933). FONTALBA. — (Carmen Díaz). 6,30 y 10,30, Como tú, ninguna (4-11-933). LARA.—6,30 y 10,30, La verdad inven-tada (de Benavente). Gran éxito. 28-10-933). MARIA ISABEL.—A las 4, 6,30 y 10,30, Los quince millones (nuevo gran éxito de Muñoz Seca) (23-11-933). TEATRO CHUECA.—Compañia de co-medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-ras. 4, El jabalí; 6,30 y 10,30, Zaragüeta. TEATRO FUENCARRAL — (Gran compañia lírica. Empresa Valdeflores). 4, La tempestad; 6,30 y 10,30, Azabache (gran éxito). VICTORIA.—(Aurora Redondo-Valeria-BO León).—A las 6,30 y 10,30, MI querido enemigo (16-11-933). ZARZUELA. — Próxima, inauguración. Espléndido alumbrado. Confortable tem-peratura. Butacas nuevas. FRONTON JAI ALAI ( Alfonso XI. Te-lefono 16606).—A las 4 (extra: enormes partidos). Primero, a remonte: Abrego y 
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Concesionarios exclusivos: 
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SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 
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Ahora, uno de miedo 
—¿Se puede? 
—Adelante. ¿Qué desea? 
—Presentar una denuncia. 
—¿Contra quién? 
—No lo sé. 
—Diga, entonces. 
—Un servidor de usted... 
—Sin cumplidos' ni rodeos: al grano.' 
—Verá usted, Después del diario y 
confortador condumio, mi progenitor 
ha tenido la feliz iniciativa de enviar-
me a cobrar un recibito, importante 25 
"lucanas". a casa de un maestro de 
obras que vive, de milagro como usted 
comprenderá, en la calle de la Enco-
mienda. Me he personao en el domicilio 
del interfecto y a los pocos momentos 
estaban en mi poder las 25 "plumas". 
Al salir de la casa me encontré a 
amigo, y para celebrar la captura de 
los cinco "macabeos" le invité a tomar 
una tacita del aromático brebaje. Re-, 
sumiendo, que decimos los "andovales" 
cultos: que nos sentamos en un café de 
la Puerta del Sol, y al poco de llegar 
se sentó en una mesa próxima un fu-
lano que, en cuanto podía, terciaba en 
nuestra conversación. Por fin, se ha 
marchao el del margen y nos ha dejao 
tranquilos. Cuando nos hemos levantao 
para marcharnos, he notao que me han 
"chirlao" la americana, que aquí tiene 
usted el corte, a la altura del bolsillo in-
terior. Y no me coge duda de que el 
parlanchín ciudadano que estaba a nues-
tra vera, cuando se ha esfumao, lleva-
ba mi cartera apresada entre el índice 
y ej corazón dé la mano diestra. Y us-
td perdone que diga mano diestra. Pe-
ro es que desde el domingo pasao que 
nos dieron por la vía legal más que Gi-
ronés a Popesco, yo no mentó a las de-
rechas ni atao. Yo soy de las sinies-
tras. 
—¿Cómo? 
—De las izquierdas, dicho más cía-' 
ro para que usted se percate. 
—Y, ¿qué más? - IH 
—He agotao el tema. Que vengo a de-
nunciar el hecho, porque a lo mejor mi 
padre se cree que todo es un cuento 
y que me he gastao el dinero. 
El inspector de Policía llegó hasta el 
muchacho y, después de reconocer la 
americana, dijo: 
—Ahora, uno de miedo. 
—¿Qué dice usted? 
—Que para hacer estas cosas bien 
hay que tener más talento del que us-
ted tiene. Se ha dado el corte tan pre-
cipitadamente, que no se ha fijado en 
que el bolsillo está intacto y, por con-
siguiente, no le han robado ía cartera. 
—Pues, es verdad. Usted dispense la 
molestia y... 
—Un poco de calma. Usted se queda 
aquí por haber presentado una denun-
cia falsa. Llamaré a su padre y lo pon-
dré ai corriente de todo para que sepa 
con quién se juega los cuartos. 
—¡Pues si que he solucionao la cosa! 
¡He echao el completo! 
Chocan un camión y un tranvía 
Ayer, en las primeras horas de la no-che, el camión de la matrícula d- Bil-bao, 10.277, que guiaba Migue! Olegui Marquina, de veinticinco años, domi-ciliado en la calle del Doctor Santero, número 9, embistió de costado a un tranvía de] disco 28, servido por el con-ductor 2.509 y el cobrador 2.064. El hecho ocurrió en la calle de Francisca Silvela, esquina a la dé Méji'cO,: en el sitio donde la vía describe una curva muy pronunciada. 
Aunque el camión no iba a gran ve-locidad, el peso del vehículo, cargado de piedra, asciende a diez toneladas, y por ello el encontronazo fué violentísimo. El ¡tranvía quedó fuera de los carriles, y el camión pegado al primer vehículo y con desperfectos de consideración. Al-gunas piedras cayeron del camión al interior del tranvía. 
No hubo desgracias personales. El conductor del camión fué asistido de fuerte excitación nerviosa. La circula-ción quedó Interrumpida por espacio d« una hora. 
Atropello grave 
En la calle de Francos Rodríguez, un tranvía de la Compañía de la Ciudad Lineal atrepelló a María Peral Cano, de sesenta y tres años, domiciliada en la avenida de los Pinos, número 10. 
La atropellada fué conducida al asi-lo de la Paloma, de donde no pudo.ser trasladada por la gravedad de am es-
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Herido en riña 
En la Casa de Socorro del distrito de Chamberí fué asistido de lesiones de pronóstico reservado Alberto García Vi-f llera, de cuarenta y un años, domicilia-do en la calle de Cuenca, número 4. Las lesiones se las produjo en riña, en la glorieta de Quevedo, su compañero de trabajo Luis Merma Martín. 
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j CASA SERNA f 
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MADRID—Año XXIII—Núm. 7.488 E L D E B A T E (9) Domingo 26 de noviembre de 193» 
Esta tarde, el partido internacional de "hockey" España-Suiza AsambleadelaFederación 
Motociclista de España 
En el campo del Club Deportivo Español, de Barcelona. Kid Chocolate 
derrotado por "knock out" en el secundo asalto. Athlétic contra Saba-
dell en el estadio de Vallecas. Por la mañana, Ferroviaria-Arenas, de 
Zaragoza, de la Tercera División 
España-Francia 
BARCELONA, 25.—El partido inter-nacional entre las selecciones de Es-paña y Suiza, que se jugará mañana en el campo del Español, constituye un verdadero acontecimiento, no sólo para los aficionados al hockey, sino para to-dos los deportistas en general. El once nacional, magníficamente si-tuado internacionalmente, con su juego rápido y entusiasta, encontrará en los jugadores suizos un adversario de pe-ligrosa talla. Los suizos, tal vez, un poco más lentos que nuestros represen-tantes, poseen ,un juego muy variado, desarrollado a base de peligrosas aber-turas a los extremos que son los ele-mentos en que fian su potencia ofensi-va, y que saben crear la situación pro-picia delante de la meta enemiga. La Impetuosidad de los españoles en-contrará un formidable dique en la ha-bilidad de los jugadores suizos, todos ellos expertísimos, especialmente en el juego alto. Una de las características más destacadas del partido que debe disputarse será, sin duda alguna, el choque de nuestros veloces delanteros con la cerrada y sólida defensa suiza. El partido, que se jugará en el te-rreno del C. D. Español, ofrecerá el "handlcap" de la hierba a los jugado-res hispanos, habituados al terreno duro. 
El equipo español 
Según las impresiones facilitadas por el seleccionador nacional, señor Satrús-tegul, el equipo español que actuará esta tarde contra el representativo de Suiza será el siguiente: Guardameta.—Carroggio (Júnior). Defensa derecha.—Bâ guñá (Barce-lona). Dofeoisa izquierda.—J. Becerril (Ath-létic Madrid). 
M̂dio derecha.—Arbide (Residencia, 
Madrid). 
Medio centro.—Gracia (Polo, Barce-lona). Medio izquierda.—B. Ohávarrl (Ath-létic, Madrid). Extremo derecha.—Lacour (Polo). Interior derecha.—Tarruella (Polo). Delantero centro.—Roig (Tarrasa). Interior izquierda.—Caralt (Polo). Extremo Izquierda.—Ferrer (Barce-lona) . 
Pugilato 
Kid Chocolate, derrotado NUEVA YORK, 25.—En el torneo celebrado anoche en el Madlson Squa-re Garden, entre el boxeador cubano Kid Chocolate y el americano Tony Canzoneri, «1 cubano sucumbió "k. o." en el segundo asalto. 
La pelea fué concertada a diez asal-tos. No iba envuelto el campeonato. 
En los círculos deportivos de Nueva York y de Cuba ha causado gran sen-«ación este fracaso del famoso boxea-dos, negro, pues es la. primera vez que Chocolat» sufra "k. o.", en toda su ca-rrera pugilística.—Associated Press. 
Football 
Madrid-Barcelona 
En el partido que se jugará hoy en Las Corts, los dos equipos se alinea-rán probablemente como sigue: Barcelona: Nogués, Zabalo — Raía, Santos—Salas—Espuny, Vantolrá—'Ra-món—Morera—Goiburo—Pedrol. Madrid: Zamora, Quesada—Quincoces, P. Regueiro—Villanueva — Arocha II, Eugemio-=L. Regueiro—Olivares — Hila-rio—Alonso. 
Equipo del Athletlo 
En -m partido de esta tarde en Va-llecas contra el Sabadell, el Athlétic Club se alineará como sigue: Pacheco; Olaso, Mendaro, Rey; Or-dóñez, Feliciano; Marín, Buirla, Elice-gui, Arocha, Amunárriz. 
El equipo del Deportivo 
El equipo del Club Deportivo (ex Na-cional), que Jugará hoy ecn Avilés con-tra él Stadium, se formará como sigue: Cabo; Suárez, Calvo; Sánchez, To-más. Zulueta; Sanz, Morlones, López Herránz, San Emeterio, Montalbán. 
Reunión de la F. B. O. 
I Se convoca a los delegados de la sec-ción deportiva de la Federación de Es-tudiantes Católicos a la reunión que la Junta directiva celebrará el martes, día 28, & las seis de la tarde. 
El campeonato universitario 
Se recuerda a los delegados de las distintas Facultades, Escuelas Especia-lea e Institutos, que el plazo de inscrip-ción de equipos para el próximo cam-peonato universitario de football, se cierra el próximo martes, 28. En la inteligencia que la no inscrip-ción en esta fecha supone la renuncia-ción a participar en dicho campeonato. Ante el partido Escocia-Austria 
Ha formado Hugo Meisl el equipo que representará a Austria en su en-cuentro contra Escocia. Después del ex-celente resultado logrado el año pasa-do en Londres por el equipo austríaco, el fútbol continental, bien representa-do por Austria, sufrirá esta nueva prue-ba de partido de Glasgow. 
Meisl ha designado los siguientes Ju-gadores : 
Platzer, Janda—Sesta, Braun—Moch —Nausch, Zlzcheck, Bican—Sindelar— Binder—Schall. 
Se deja al científico y habilidoso Sin-delar de delantero centro, y se le colo-ca de Interiores a dos jugadores acti-vos, de fuerte y rápido remate, como son Bican y Binder. 
Asi, al menos, los considera la Pren-sa inglesa en sus comentarios al par-tido. 
Basket ball 
Reparto de premios Con motivo de la entrega de premios a los campeones de Castilla, la Federa-ción Castellana de Basket-ball ha orga-nizado un grandioso festival deportivo, que tendrá lugar hoy domingo, a las diez y media de la mañana, en el campo de deportes del regimiento 31 (cuartel de la Montaña). Se jugarán los siguientes partidos: A las diez y media de la mañana, Es-cuela Central de Gimnasia de Toledo con-tra regimiento 31 
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peón de España, contra Madrid F. C, campeón de Castilla. 
A este festival han sido especialmen-te invitadas las autoridades civiles y militares y los jefes y oficiales de la guarnición de Madrid. 
Carreras de caballos 
Lambton se separa de Lord Derby 
En los centros hípicos, la nota más saliente es la noticia de que después del 31 de diciembre próximo, el entre-nador George Lambton dejará de pre-parar los caballos de lord Derby. Lambton es uno de los más conoci-dos preparadores y de los que más éxi-tos ha alcanzado, f. en cuanto a lord Derby, los más profanos saben que es el propietario más importante en el mundo de caballos de carreras y ye-guadas del pura sangre. 
Desde luego, puede decirse que toda la vida de Lambton se ha consagrado al caballo de pura sangre y a las ca-rreras de caballos. Hace cuarenta años que se encarjró de esta cuadra, perte-neciente entonces al padre del actual lord Derby. 
El contingente de lord Defby oscila de 27 a 30 caballos en entrenamiento. En su yeguada figuran caballos de va-rias generaciones. Sementales, yeguas, añales y rastras, que son, sin duda al-guna, lo más selecto del "stud brok". 
En esta temporada, lord Derby es el propietario que más ha ganado, pues sus ganadores totalizan cerca de unos 1.100.000 de pesetas. Como criador ocu-pa el segundo puesto, con unas 1.200.000 pesetas. 
Ganó las dos pruebas clásicas prin-cipales del año. el "Derby" y el "St. Le-ger". con "Hyperion". 
Casualmente, en 1924. hemos visto a "Sansovino" ganar el "Derby':, la pri-mera vez que esta carrera la gana un lord Derby. 
Aviación sin motor 
Los vuelos en La Marañosa 
En La Marañosa y durante los días 20, 21, 22 y 23, los alumnos de la Es-cuela Superior Aerotécnica, hicieron una magnifica demostración del domi-nio que tienen del vuelo planeado, do-minio conseguido merced a su gran en-tusiasmo y entrenamiento y a la bue-na dirección de su profesor señor Pe-fiafiel. El día 20, después de quitarse la nie-bla, quedó un día magnifico para el vuelo sin motor. Aunque la dirección del viento impidiera aprovechar la pen-diente mayor que hay en La Maraño-sa, los alumnos Isturiz, Alfredo y Ul-tano Kindelán y Pedruelo, volando con el planeador «C. Y. P. A.», lograron obtener el título de piloto A, con sen-dos vuelos, que merecieron la felicita-ción de los profesores del «Centro de vuelos sin motor», señores Ordovás y Peñafiel, que actuaban de cronometra-dores. El día siguiente, la falta absoluta de viento impidió que se obtuvieran más títulos, y fué empleado eir hacer-vue-los con virajes de entrenamiento palraj el título B, y en lanzamientos de los' alumnos de primer año, entre los que destaca Ontiveros que, a pesar de sus pocos lanzamientos, hizo vuelos de quin-ce segundos. 
También fueron muy buenos para el vuelo los días 22 y 23, logrando el tí-tulo de piloto A, Blanco, Golfín, Mo-net, Bujarrabal y Carreras, los dos pri-meros el día 22, y los restantes, el 23. 
Ciclismo 
El Comité de la U. V. E. 
Celebró en Barcelona su reunión cons-titutiva el Comité Nacional de la Unión Velocipédica Española, nombrado en el Congreso extraordinario que tuvo lugar aquí en Madrid los días 29 y 30 del pa-sado octubre. Los reunidos cambiaron impresiones en relación con los nuevos preceptos que marcan los estatutos aprobados en aquel Congreso y quedó constituido el Comité Nacional en la siguiente forma: 
Presidente, don Santiago Jauman-dreu Jaumandreu; vicepresidente, don Salvador Vallvé López; tesorero, don Ernesto Antonietti Daví; contador, don Joaquín Renom Oarriga; secretarlo, don Telesforo Macipe Gazulla; vicese-cretario, don Ramiro Espinosa Espino-sa; vocal, don Teodoro Soum Baurés; secretarlo general, don César Viamon-te Cortés. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: . Enviar a las entidades, tan pronto se hayan recibido, los estatutos aproba-manifiesten a la mayor brevedad los preceptos referentes a la constitución de los Comités Regionales, para que se manifiesten a la myaor brevedad los que estén conformes con la nueva es-tructuración, a fin de que por el Comité Nacional sean convocadas las asam-bleas regionales que se acordó tengan lugar no más tarde del día 20 de di-ciembre próximo para que en 1 de ene-ro puedan funcionar los nuevos orga-nismos. 
Sin llegar a una resolución definiti-va, se cambiaron impresiones para pro-ceder a la constitución en la próxima Junta de la Comisión Deportiva, auxi-liar del Comité Nacional. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Resultados de los encuentros cele-
brados ayer en el Frontón Jai Alai. 
SALAVBRRIA, HERMANOS (rojos) 
ganan a Abrego IH y Guruceaga. 
ECHANIZ y ERREIZABAL (azu-
les) vencieron a Araño y Erviti. 
Para hoy 
He aquí los dos principales partidos 
para esta tarde en Jai Alai: 
Abrego I y Erviti contra Ucín e Itu-
rain. 
Abrego HI y Zabaleta contra Osto-
laza y Vega. 
Motociclismo 
Un concurso de regularidad Para el concurso de regularidad «Cir-cuito desconocido», que se disputará hoy, se han inscrito los siguientes par-ticipantes : 
Francisco Muñoz Turnes, con «Velo-cete". 
ÍX. X, cen Royal Enfield"; V. I/v-. .i»-- ~c.iUi.., o: u "•iiilLiv.ai". 1 Vicente Solá, con "Pljnnouth"., Javier de Ortueta, con "Harley". 
Ra-
Ramón del Vñlar, con "B. S. A Ricardo Berdie, con "Harley". Emilio Fernández, con "Scott" Miguel Lozano, Manuel Cantó, món Alvarez, con "B. S. A." José Jarauta, con "Scott". Andrés Aguirre, con "Norton". Matías de Oñatc, con "Royal Enfield". 
Regatas a la vela 
El pasado campeonato de Europa 
Como se recordará, el último campeo-
nato de Europa para balandros de la se-
rie "star", se celebró en San Sebastián 
en el mes de agosto. El Jurado descali-
ficó al balandro "Moira", de París, fué 
descalificado, pero Inmediatamente ape-
laron contra la decisión del Comité. 
Pues bien, la Federación Internacio-
nal ha resuelto el asunto, favora-
ble a los primeros. Por esto, la clasifi-
cación de aquella prueba queda ahora 
establecida como sigue: 
1, MOIRA, conducido por Peytel y 
Bagueux, del C. V. de París. 
2, Ibis III (San Sebastián, España). 
3, Solipa (Niza, Francia). 
4, Elebel (Estocolmo, Suecia). 
Lucha libre 
Fullaondo contra Deglane 
PARIS, 25.—El luchador español Fu-
llaondo ha lanzado un reto al francés 
Deglane. 
Se cree que el encuentro se aceptará 
y se celebrará pronto. 
Billar 
Match Espfta-Francia 
BILBAO, 25.—El día 2 de diciembre, en Argelia, se disputará el primer "match" de billar entre España y Fran-cia en todas las modalidades de este juego. Representará a España, entre otros, el bilbaíno Juanito Butrón. 
Educación física 
Curso femenino Habiendo organizado la Sección De-portiva Femenina de la F. U. E. un cur-so de cultura física para señoritas y ni-ños a cargo de su directora la «peftala-ra» señorita De Ruiz Ferry, la Socie-dad Española de Alpinismo Peñalara lo pone en conocimiento de sus socios a quienes pueda interesar, pues dicha en-tidad estudiantil hace extensivo el be-neficio de esa enseñanza a los socios femeninos e infantiles de Peñalara. En .Secretaria se les facilitarán los detalles. 
Excursionismo 
La excursión semanal organizada por la Sociedad "El Sport de Pesca y Caza" será para hoy domingo a Buitrago. 
De la Asociación de Rovers 
A partir del día 10 de diciembre pró-
ximo comenzarán las excursiones todos 
los domingos al puerto de Navacerrada, 
llegando el autocar hasta donde permita 
la nieve y saliendo de Madrid, a las sie-
te de la mañana, de Red de San Luis 
..(Telefónica). 
Alpinismo 
Fotografías de montaña 
Para el XVIII Salón de Fotografía Artística y Pintura de Montaña, orga-nizado como todos los años por la So-ciedad Española de Alpinismo Peña-lara, y que se celebrará en el próximo mes en el Palacio del Círculo de Be-llas Artes, se recuerda que el plazo de admisión de obras terminará, sin pró-rroga posible, el día 2 de diciembre, es-tando las bases impresas a disposición de los autores a quienes interesen, en el domicilio social de la entidad or-ganizadora. Avenida de Pi y Margall, 5, de cinco a ocho, todos los días labo-rables. Se entregan gratuitamente a cuantos lo soliciten. 
El tiempo en la Sierra 
Parte facilitado por la estación oficial del Puerto de Navacerrada, instalada en el chalet de la Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, a 1.823 metros de altitud (la más elevada estación penin-sular) . Cielo despejado. Sin viento. Mucha nieve. Los "autos" no pasan del kilómetro 17,500. En la Fuenfria En el chalet de la Fuenfria, 1.500 me-tros de altitud. Sin viento. Cielo despejado. 
Nieve esquiable desde la Calzada. 
Sociedades 
Athlétic Club 
las nueve de la mañana, se en el Pleyel Cinema la Jun-ta general del Athlétic Club. 
PROGRAMA DEL DIA 
Atletismo 
Pruebas de la F. U. E. A las diez, en 
la Ciudad Universitaria. Basket ball Festival de la Federación Castellana. A las diez y media y a las once y me-dia. 
Cross country 
Campeonato de Madrid. A las diez en 
la Ciudad Universitaria. 
Excursionismo 
El Sport de Pesca y Caza, a Buitrago. 
Football 
* Cafeto contra Patria. A las once. • A. Di Ferroviaria contra Arenas, de Zaragoza. A las once. * ATHLETIC CLUB contra C. E. SA-BADELL. A las tres. Hockey • Ferroviaria contra Athlétic Club. A las nueve. * Club de Campo (B) contra Funda-ción del Amo. A las once y media. • Residencia contra Alemanes. A las doce. 
Motociclismo 
Prueba del Circuito desconocido, or-ganizada por el Moto Club de España. 
Pelota Vasca Campeonatos del Hogar Vasco. A las nueve, a las diez, doce y media y tres y media. 
Partidos entre profesionales. A las cuatro «n Jai Alai. 
Rugby 
Gimnástica contra Madrid. A las nue-w en el caiapo dti Cáslilla. 
Ferroviaria contra S. S. Frangaise. A1 las tres. 
Hoy, a 
celebrará 
Se celebrará el 11 del próximo 
mes de diciembre 
La Federación Motociclista Española 
celebrará el día 11 del próximo mes de 
diciembre su Asamblea anual, figurando 
en el orden del día numerosos asuntos 
de interés. 
Se someterá a la consideración de los 
asambleístas el probable calendario na-
cional, cuyas pruebas han sido fijadas 
por las entidades regionales. Este calen-
dario comprende los siguientes concursos 
y carreras: 
Enero de 1934. 
Día 14.—Prueba por equipos (Moto 
Club de Cataluña). 
Febrero. 
11.—Prueba de regularidad (Moto 
Club de España). 
Marzo. 
11.—Prueba en circuito desconocido 
(Moto Club de España). 
Abril. 
1.—500 metros, salida lanzada (Moto 
Club Andalucía). 
8.—Prueba del litro (Moto Club de 
España). 
22. —II Gran Premio de Barcelona, in-
ternacional (Moto Club de Cataluña). 
28 a l." mayo.—Excursión a Mallorca 
(Moto Club de Cataluña). 
Mayo. 
6.—XI Carrera en Cuesta de Rabassa-
da (Peña Rhin). 
6.—Prueba de Regularidad (Moto Club 
de España). 
6. —Gran Premio de Sevilla de Regu-
laridad (Moto Club de Andalucía). 
Junio. 
3.—Subida a Navacerrada (Moto Club 
de España). 
3.—Gran Premio de Andalucía de Re-
gularidad (Moto Club de Andalucía). 
Día 17.—Fecha reservada para Peña 
Rhin. 
Julio. 
3. — Carrera Nacional de Velocidad 
(Peña. Motorista Burgalesa). 
8.—Carrera de Velocidad (Moto Club 
de España). 
10.—Prueba de Regularidad (Peña Mo-
torista Burgalesa). 
22 a 29.—Gran Premio de Turismo 
(Moto Club de Cataluña). 
Prueba del litro (Moto Club de Anda-
lucía). 
Agosto 7. — Prueba de Regularidad (Moto Club de España). 
8 y 9.—Tourist Trophy Español, inter-nacional (Peña Motorista Vizcaya). 
Subida a Guadiamar (Moto Club de Andalucía). 
Octubre 
7.—Subida a Galapagar (Moto Club de España). 
28.— Prueba de Regularidad (Moto 
Club de Cataluña). 
Noviembre 
4. — Prueba de Regularidad (Moto Club Mataró). 
4.—Carrera de Velocidad (Moto Club de España). 
25.—Carrera en Cuesta (Moto Club de Cataluña). 
Diciembre 
23. —Copa de Navidad (Moto Club d?. 
España). 
La Directiva de Peña Rhin 
BACELONA, 25.—Con asistencia de la mayoría de socios, celebró su Junta general ordinaria la entidad deportiva Penya Rhin. 
Se aprobó la gestión de la Junta di-rectiva durante el año actual, y se dió cuenta a los socios de las diversas ma-nifestaciones motociclistas que la Socie-dad tiene en proyecto para el próximo año 1934. 
Entre ellas destaca el próximo sex-to Gran Premio Penya Rhin (segunda Copa Barcelona) y la XT Cuesta de la Rabassada. 
A continuación fueron elegidas las siguientes Juntas directiva y consul-tiva: Junta directiva: Presidente, don Joa-quín Molíns; vicepresidente primero, don Enrique Llardemt, y segundo, don Enrique BaráAi; secretario, don Pedro Soler; vicesecretarios, don Enrique Pé-rez y don Luis Armangué; tesorero, don Manuel García; contador, don Ja-vier Picíiot; bibliotecario, don Pelegrín Rovira; conservador, don José María Quera, y vocales, señores Campíns (Jo-sé), Abadal (Enrique), Bertrán Mata (Manuel), Ribalta (Enrique), Guillem (Manuel), Bis (Andrés A.), Armesto (José), Gautier (Jacinto), Mayólas (Salvador), Heredia (José), Oliveras (Guillermo) y Giralt (José María). 
La Junta consultiva quedó constitui-da por los señores don Eusebio Ber-trand y Serra, don Francisco Molíns, don Emilio Berger, don Jaime Ruff, don Miguel Sans, don Juan Borés, don Enrique Ferrer, don Jesús Batlló, don Antonio Baurier y don Antonio March. 
Caballero católico y solvente, desea admi-
nistración fincas urbanas, con garantía 
metálica y referencias bancarias. Muy 
práctico. RAFAEL GARCIA. MARIA DE 
GUZMAN, 1. 
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DE VLNÍA CÍ< LAS CklMCifAUt PckktURUS 
A J E D R E Z 
Premio al mérito y a la c nstancia del insigne maestro Marín Capa-
blanca, veintidós años atrás. Partid as, noticias, problemas y un "linde 
secreto" de Lucena 
Barcelona.—Cruz, placa y pensión de San Hermenegildo corresponden al in-signe maestro don Valentín Marín, se-gún el reglamento de la Orden, por sus cuarenta y tres años de valiosos servi-cios sin nota desfavorable, ¡y sin con tar los abonos de tiempo de campaña Pero en la milicia del ajedrez, por fal-tar la condición gravísima del vínculo obligatorio, los reglamentos no conceden premios materiales al mérito y a la constancia. Y aun los premios de or-den moral alcanzan a pocos. Toca, pues, a la afición, no mostrarse parca en tri-butar homenajes—de cariño, admira-ción y aliento por lo menos—a sus más destacados valores en recompensa de las enseñanzas, placer y honor' que de ellos recibe. 
Espero, pues, y deseo fervientemen-
PROBLEMA NUM. 24 
Lucena (siglo XV) 
M ü 
& B - H • i 
(10 X 2) 
"El blanco tiene la mano y dize que dará xaque y mate al negro "con el peón de cavallo" en tres lances ni más ni menos." ¿Cómo se da este mate y qué "lindo secreto" hay para evitarlo? 
te, que el homenaje que este domingo se ofrece al señor Marín en el Hotel Oriente—banquete de honor y entrega de la medalla de oro del Club Ajedrez Barcelona—resulte una gran fiesta aje-drecística, rebosante de simpatía, cor-dialidad y admiración. ¡Y que siente precedente! 
La personalidad del señor Marín es de todos conocida. Sólo recordaré que en el gran torneo de San Sebastián, s cción de "amateurs", obtuvo el segun-do-tercero lugar "ex sequo"; que ha sido campeón de Cataluña, y que, como com-positor de problemas y finales, goza de fama mundial. 
En la próxima daremos cuenta de es-ta fiesta y del apasionante "match" Club Ajedrez Valencia contra Club Aje-drez Barcelona, otro de los "numeritos" del programa de festejos de este último con motivo de su XH* aniversário. 
.Hemos.nombrado el.̂ r.aq.Aorneor̂ d, San Sebastián, el primero internacional celebrado en España desde los tiempos de Felipe II y Ruy López de Segura. Por tres conceptos mereció su celebri dad: 
Por la espléndidez y abundancia de premios (si bien el milagro lo hizo el diablo). 
Por señalar el primer triunfo de un futuro campeón del mundo, José Raúl Capablanca. Por reunir la "élite" de los jugadores de aquella época, salvo Lasker y At-kins. 
Quedaron clasificados en este orden: primero, Capablanca, nueve puntos y medio; segundo, Rubinstein y Vidmar, nueve; cuarto, Marshall, ocho y medio; quinto; Nimzowitsch, Schléchter y Ta-rrasch, siete y medio; octavo, Bemstein y Spielmann, siete; décimo, Teichmann, seis y medio; undécimo, Janowski y Ma-roezy, seis; décimotercero, Burn y Du-ras, 5; décimoquinto, Léonhardt, cuatro. 
Y la partida que me pide don Santos P. Pliego, que obtuvo el primer premio de belleza, es la que inserto a continua-ción con notas entreveradas. 
Partida número 81. Blancas, Capa-blanca; negras, Bemstein. Apertura es-pañola. 
1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 8. A5CD, C3AR: 4. O—O, A2R; 5. C3A, PSD; 6. AXC-K PXA; 7. P4D, PXP; 8. CXP, A2D; 9. A5C, O—O; 10. T1R, P3TR; 11. A4T, C2T; 12. AXA, DXA; 13. D3D, TD1C; 14. P3CD, C4C; 15. TD1D, D4R; 16. D3R, C3R; 17. CD2R, D4TD; 18. C5A. C4A; 19. C (2R) 4D, R2T; 20. P4CR, TD1R; 21. P3AR, C3R; 22. C2R, DXP; 23. C (2R) 3C, DXPA; 24. T1AD, D7CD; 25. C5T!, T1TR; 26. T2R, D4R; 27. P4AR, D4C; 28. C (5A) XPC!, C4A; 29. CXT, AXC; 30. D3AD, P3A; 31. CXP+, R3C; 32. C5T, TIC; 33. P5A + , R4C; 34. D3R-K R5T; 35. D3C+, seguido de mate. 
Notas.—En la jugada 15 de las blan-cas Tarrasch indica como más fuerte P4AR. 
En la 17, las negras alejan demasia-do pronto su dama. 
La 19 de las blancas es para conser-var un caballo en 5AR, bien colocado, además de la amenaza oculta al P3AD. 
En la 20 es evidente que las negras no pueden tomar PTD a causa de 21. T1TD, D7CD; 22. TR1CD. 
La 22 de las negras ea muy arriesga-da. Procedía forzar el cambio de damas con 22..., D3C. Las blancas quedarían, sí, con posición superior, pero sin ven-taja decisiva. 
En la 23 las blancas abandonan otro 
peón a cambio de un ataque arrollador. 
La dama negra debió resplegarse a 4T 
para provocar el cambio en 3CD. 
La 24 de las blancas evita 24..., D4A, 
y cambios consiguientes. 
En la 25 las negras se hallan en 
situación tan embarazosa, que, a mi 
parecer, les induce a intentar una ce-
lada. Si ahora las blancas se precipitan 
a tomar el peón de caballo, pierden la 
partida. Las negras, con 25..., P4C; 26. 
P5R, P3A; 27. CXP+, perdían calidad. 
La 26 de las blancas desvanece el pe-
igro de la celada. 
En la 28 de las blancas vemos y ad-
miramos la maniobra que el genio de 
"•"ipablanca previó desde mucho antes. 
urdió con el fino estilo que más tar-
• le mereciera ei título sup.ĉ o..,,de. 
-iripeóri del mundo. 
Si las negras 28..., CXC; 29. CtíA + , 
R3tí;'30. CXA, P3A; 31. P5R, R2A; 
32. CXP, T2R; 33. C4R, y la posición 
de las negras se desmorona. 
Del torneo de París. Partida número 82. Blancas. Cukier-man; negras. Frentz. 
1. P4D, P4D; 2. C3AR, C3AR; 3. P4AD, P3R: 4. C3A. CD2D; 5. P3R, P4AD; 6. PXPD. PRXP; 7. PXP. CXP; 8. A5C + , A2D; 9. O—O, AXA; 10. CXA, A2R; 11. P4CD, C3R; 12. A2C, O—O; 13. P3TD. P4TD; 14. PXP, TXP; 15. P4TD, D1T; 16. CR4D, T1AD; 17. C5A. AID; 18. TIC, TXP; 19, C6D, T2A; 20 AXC, AXA: 21. DXP. T4T: 22. D3A, P3CR: 23 C6T+, R2C; 24 C4C, A6A: 25. CSC. TXC; 26. TXT, D3T; 27. T5D, P4CD: 28. P4R, C5D; 29 D3R, DIA; 30. P3T. P4A; 31. D6T-1-. R1T; 32. PXP, C7R4-; 33. R1T, PXP; 34. TR1D. A5D: 35. T (5D) XA, CXT; 36. D6A-I-, T2CR: 37. TXC, abando-nan.. 
Vino añejo. 
Partida número 83. Blancas, X.; ne-gras, Leonardo. Contragambito de ca-ballo. 
1. P4R. P4R; 2. C3AR, P4CR; 3. CXP, D2R; 4. D5T-f, P3C; 5. CXPC. DXP+; 6. R1D, C3AR; 7. D4T, C5C: 8. P3D, PXC; 9 D XT, CXPA + ; 10. R2D D5CR; 11. D5R-1-, R2A; 12, A2R D4C-f; 13. D5T, y ganan. 
Errata en la partida número 76. La primera jugada de las negras es C3AR, y la jugada 11 es P4R, PDXP, Aque-llos días la partida más importante era otra que absorbía la atención y altera-ba los nervios. Pero... "errar lo menos no importa, si acertó lo principal". 
Partidas por correspondencia: Dopico-Cuesta: 2..., C3AR. Cuesta-Dopico: 2.. , P3R. 
Bittini-Valverde: 2..., P4AD, Valverde-Bittini: 2..., P4D. 
Santos P. Pliego abre con 1. P4AD, y Jaime P. de Arrilucea con 1. P4R. 
Jesús Ochoa abre con 1. P4AD, y F. Rico con 1. P4CD. 
Marco-Enríquez, y Grau-De Bordóns luchan directamente y daremos cuenta con oportunidad. 
Centro Ejército y Armada.—Zamaloa, Carsi y Girón ascienden a segunda ca-tegoría, y participarán seguidamente en el torneo de campeonato de la mis-ma. Les felicitamos por su bien mere-cido ascenso. 
La conquista de la pluma, regalo de 
5 *$ w « sr ET-ST R - ¡a nn w n i 
don Juan M. Albóer, sigue su curso nor-
mal. . oí 
Soluciones.—Al problema número ¿i, 
de Mari. Clave: C(3R) XPA=Ce3Xf5!, 
con larga serie de bonitas variantes. 
Al problema número 22, de Heathco-
te. Clave: A8C!, amenazando 2. C5R. 
Si 1..., P6R; 2. D8A, R5R; 3. C6A-I- + -
Si 1..., T8D; 2. A7T, T8TD; 3. C3A+ + . 
Si 1..., T6AD; 2. C6A-K R4A; 3. 
A6D4- + . 
SI 1..., R4A: 2. D5T + , R3A ó 5A; 3. 
C5R+ + -
Si 1 T5D; 2. C3 A + , R4A; 3. 
D5C+ + . 
Varios solucionistas en vez de la cla-
ve excelente A8C han propuesto D8A, 
clave aparente que se refuta con 1..., 
T6AR!; 2. PXT, TXC!. Mientras no 
se expliquen el porqué de cada pieza 
n ficha en el tablero, no se consideren 
seguros de haber acertado la solución. 
Esta torre en 7T, tan inútil en aparien-
cia, evita la doble solución, dejando la 
única verdadera llena de dificultades y 
rebosando belleza. Solucionistas.—A ambos problemas: R. Moreno, D. Dopico. Vecilla, Lozano. E. de Bordóns. Et Narreo Idujlé y Pe-fia ajedrecista de Tapia. AI 21: L. Marco, E. Alonso, Bolor, Egurrola y F, Martínez Marqués. 
PROBLEMA NUM. 25 
Primer premio. V. Marín 
— • 
m , m i 
(7 X 10) 
Mate en dos 
Doctor JACQUES 
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D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
ros/Carpetas, fichas. Cufas, 
Presupuestos para 
oficinas compieUtb ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 M A D R I D 
C O N T R O L 
INSTALE USTED APARATOS REGIS-
TRADORES INTERNATIONAL PARA 
EL CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER-
SONAL 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna-
les. Escríbanos dándonos los datos de sus 
problemas; nosotros les haremos un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba-
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re-
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
Unicos especializados 
GASTONORGE, C. A., Sevilla 8 
MADRID 
A N E R V I O S O S i 
Basta de snfrir Inútilmente gracia* a las acreditada* 
Gradeas Potenciales del Doctor Soivr 
qne combaten de ana manera cómoda, rápida y efloas la NTpiira sf oníft Impotencia (en todas na maní meurasienia festaciones), dolor de cabeza 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, fa tlga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula v todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de' la edad, conservando la sa,lud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportlstas. hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa-lores etc. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España. Por-tugal y América. 
NOTA—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el üanqiip.. a Oficinas LABORATORIO SOHATABO, calle del Ter, 16, Bar-aeioha rvciblíán gratis un libiito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
Domingo 26 de noviembre de 1933 (TO) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXDl.—Núm. 7.488 
T r i b a l e s 
Embargo de letras de cambio 
Las letras de cambio deben pagarse a, su tenedor legítimo. Lo manda el ar-tículo 488 del Código de Comercio. De esta manera se asegura a la letra su papel de facilitadora de las transac-ciones mercantiles. La latra, instru-mento de cambio, va de mano en mano. Gracias a ella, el comerciante puede pagar a su acreedor, con lo que a él no le ha pagado todavía su deudor. El fabricante de tejidos sirve un pedido de telas al sastre. Este le acepta a aquél una letra por el importe de la mercancía qu; ha recibido. El fabri-cante tiene que pagar a la Casa que le suministra las primeras materias. La letra de cambio le permite satisfacer esta deuda sin extraer de su caja nin-guna cantidad de metálico. Para ello entrega a la Casa suministradora de Izs primeras materias la letra acepta-da por el sastre. Llegado el día del ven-cimiento de la cambial, el sastre se en-contrará con que se pr: ênta al cobro la letra que aceptó al fabricante de te-jidos, una entidad con la que él nada tiene que ver, con la que no ha soste-nido relaciones de ninguna clase. 
Tenia una deuda con el fabricante de tejidos, y ahora resulta que su impor-te se lo exige una persona a la que no debe nada. A pesar de todo lo cual, paga a este tercero desconocido. Por-que así lo manda el artículo 488 de nuestro Código Mercantil: las letras de cambio deberán pagarse al tenedor. Si ello no fuera así, el fabricante de te-jidos no hubiera podido pagar a su proveedor de primeras materias, endo-sándole la letra aceptada por el sas-tre. Los comerciantes no se sentirían satisfechos con que sus deudores les entregasen letras en pago. Para que las letras puedan circular, en un recorrido de confianza, es imprescindible el pre-cepto citado, es Imprescindible que las letras de cambio no se paguen más que a su tenedor legítimo. 
Todo lo que sea establecer excepcio-nes a este principio, es debilitar la le-tra de cambio. 
Hace días recogimos en estas colum-nas un caso en el que una letra, cuyo librador la había endosado a otra per-sona, no fué pagada a ésta, sino a ios acreedores del librador. 
¿Estaba bien o mal hecho este pago, se le preguntaba al Tribunal Supremo? Para mayor interés de la contienda to-maba parte en ella un muy perito pro-fesor de Derecho Mercantil, el cual de-cía que el pago estaba bien hecho. 
Tratábase de lo siguiente: Un señor, lamado don José vendió a don Eugenio una casa. Don Eugenio pagó a don Jo-sé parte del precio en letras de cam-bio. 
Don José endosó las letras a un don Blas. Don José tenía deudas y sus acree-dores siguieron contra él demanda eje-cutiva. Llegado el momento de embar-garle bienes, como no los tenía le em-bargaron los créditos pendientes de cobro que por razón de la venta que había he-cho a don Eugenio tenía contra éste. 
Y aquí surge la cuestión. ¿El embargo de estos créditos implica el de las letras de cambio? ¿Este embargo hecho en la forma que acabamos de referir está auto-rizado por el artículo 491 del Código de Comercio, que dice que el pago de una letra vencida hecho al portador, se pre-sumirá válido, a no haber precedido em-bargo de su valor por auto judicial? 
Veamos lo que el Tribunal Supremo acaba de responder en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado don Felipe Fernández y Fernández de Qui-rós. 
El embargo de la letra o de su va-lor, a que se refiere el artículo 491, no puede hacerse con independencia del do-cumento que individualiza su importe y de las personas que lo poseen legítima-mente. La condición esencial de la le-tra es la de ser circulante y lo que el Código quiere—así se expresa claramen-te en su exposición de motivos—es , que no se pongan trabas a esta condición y para ello, que el pago se verifique al legítimo tenedor el día deV vencimiento. 
El caso del día, en el que el aceptan-te no pagó la letra al endosatario y te-nedor legítimo el día de su vencimiento, en atención a embargo practicado a Ins-tancia de acreedores, no del endosata-rio sino del librador, por relaciones en absoluto ajenas a las que se derivaban de la letra y sin que ni siquiera haya sido oído dlchô  endosatario y tenedor legitimo, no cae bajo el amparo del ar-ticulo 491 del Código de Comercio y la sentencia del Tribunal Inferior que creyó lo contrario. Infringió este precepto, y por ello, y de acuerdo con la pretensión del letrado recurrente, don Antonio Go-tor, ha sido casada. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
-21094, 21095 y 21096 
Ha dado a luz con toda felicidad a una hermosa niña, número dos de sus hijos, la joven señora de don Manuel González de Heredia y Garcés, nacida] María de la Soledad Franco. 
=E1 embajador de Francia y la se-ñora de Herbette, han otrecido última-mente en la residencia oficial de la Em-bajada, varios almuerzos de carácter diplomático. 
Entre los comensales estaban: embaja-dor de Portugal, embajador de Bélgica y señora de Everts, ministro del Uru-guay y señora de Castellanos, de Suiza y señora de Egger, de Rumania, encarga-do de Negocios de Checoslovaquia y se-ñora de Formaneck, agregado naval de Italia y señora de Lombardi, consejeros de Portugal, Polonia y Rumania, agre-gado militar francés y señora de Variot, naval de la misma y señora de Boysson y otros miembros de la Embajada fran-cesa. 
Viajeros Marcharon: a Mallorca, erconde de Ri-bas; a Sevilla, la marquesa de Tablantes; a París, el general don Francisco de Borbón y señora. 
—Se ha trasladado, de Córdoba a Má-laga, la marquesa de la Mota de Trejo. —Han llegado: de Villabuena de Alava, la marquesa viuda del Socorro; de Játiva, doña Ernestina Verdú; de Reinosa, don Gonzalo Martínez Avellanosa; de Tude-)a, don Fausto Balestá y Elio; de Moledo Portolín, don Clemente Velarde; de Vi-llarquille, don Santiago Hevia; de Bilbao, don Simón Castaños; de Torres del Rio, don Fernando Ruiz Feduchi: de Las. Arenas-Bilbao, don Joaquín de Enlate; de Sigüenza, doña. Isabel Atance; de San Cle-mente, don Ramón Melgarejo; de Gijón, doña Olvido Regueral. 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Barcelona ha fa-lecido recientemente la anciana señora doña Teresa de Angulo y Bertrán, viuda de Camin. 
La ilustre finada contaba ochenta y tres años de edad y estuvo casada con don Alvaro María de Camín y López, de cuyo matrimonio son hijos: don Alvaro, camarero secreto de S. S.; casado con doña Carmen Salagado y Mercader y don Juan, coronel del Cuerpo Jurídico Militar y magistrado del Supremo, casado con la marquesa de Villamediana y de Casa Fon-tanellas, vizcondesa de la Laguna. 
—También en Barcelona ha fallecido don Femando Riviere y Chivany, perte-neciente a distinguida familia francesa, emparentado con la aristocracia catala-na. Estaba casado con doña Rosalía de Caralt y Sala, hermana del conde de Ca-ralt, y de este matrimonio son hijos: Ro-salía, Fernando, casado con María Tere-sa Vidal-Quadras y Villavecchia; Ange-les y Delmiro. 
—En Madrid y en el convento de reli-giosas del Sagrado Corazón, ha fallecido la reverenda madre Margarita Rulz áe Grijalba y López. Pertenecía a la conocida familia de los marqueses de Grijalba y era hermana del actual poseedor de dicho título; de doña María, casada con el barón dArmonvi-lle y de doña Luisa, también religiosa así como de los finados don Gustavo, ante-rior marqués de Grijalba, la condesa de Madrón y las señoras de Cárdenas y Bascarán. 
Descansen en paz y reciban sus respec-tivas familias nuestro pésame. 
Otra» necrológicas Mañana hace un año que murió doña Margarita de Carlos y Colmenero, esposa de don José Gómez-Acebo y Torre, y en sufragio de su alma, se dirán misas «n Madrid y Santander. —Hoy.hace,.años que murió don Ga-briel Molina Navarro, y por au álma' se" dirán mañana misas en Madrid. 
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E L SEÑOR 
it ín Mascarell Jim* 
DOCTOR EN MEDICINA 
F a l l e c i ó 
. I . p . 
Su desconsolada esposa, doña Luisa Plá y Pane; su 
madre, doña Matilde Jiménez Chillón (viuda de Masca-
rell), y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren pasado mañana, 28, 
en la Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 41), 
hasta las once y media, inclusive, y en la ig'lesia de San 
Antonio Abad (Hortaleza, 69), serán aplicadas por el 
eterno decanso del alma del finado. (6) 
Publicidad DOMINGUEZ.—MafcuteT 8. 
R A D I O T E L E F O N I A 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
L I 
a precios económlcoi 
CASA VELAZQUEZ. Hortaleza, 47 
Teléfono 13824. 
de la Vinaza, grande de 
lor cerca del emperador 
y del rey de Italia, 
vi< numero 
aña, gentilhombre, 
Rusia, de la Santa 
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E L 24 D E N O V I E M B R E D E 1933 
Habiendo recibido cristianamente los Santos Sacra-
mentos de !a Iglesia Católica Apostólica Romana y 
la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, doña María de la Concepción 
Roca-Tallada y Castellano, condesa de la Vinaza; sus hi-
jos, Carlos, Alvaro y Alfonso; hijas, María Josefa, con-
desa de Llovera, y Carmen, condesa de Yebes; hijos po-
líticos, nietos, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N d sus amistades le ten-
gan presente en sus oraciones. 
No se reparten esquelas. 
Programas para hoy: 
MAJMD.—Unión Radio (E. A. J. 7. 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-bra".—14: Campanadas. Señales hora-rias. Cartelera. "La Dolores", "Las ma-riposas", "Júrame", "Debería hacerlo", "Tambourin chinois". "Peer Gynt", "El perro chico", "Canción de mi corazón", "El paño moruno", "Los claveles", "Dan-za húngara núm. 1".—16: Fin de la emi-sión.—19: Campanadas. Música de bai-le.—21,30: Campanadas. Señales hora-rias. Recital de piano. "Partita", "Tres escocesas y mazurka", "Paisaje", "Es-tudio de concierto". Intervención de Ra-món Gómez de la Serna. "Premios Unión Radio". "El último romántico". "Las hilanderas", "Doña Francisquita", "La moza que yo quería", "La picarona", "Mi vieja", "Granadinas".—24: Campa-nadas. Cierre. 
Radio España (E A J 2, 424 me-tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía "La Cruz". Programa variado: "El ha-rén gitano", "La Gran Via", "Por ti" "El precio de un beso", "Requiebros" "Mazurka", "El barbero de Sevilla" "La Revoltosa", "¿Zambra?". "Ninchi locutor", por Pepe Medina. Peticiones de radioyentes. "Las flores que s c aman", "Nella", "Lamento cubano". 
BARCELONA.—7,15: Sesión de cul-tura física.—7,30 a 8: "La Palabra".— 8: Sesión de cultura física—8,15 a 8,30: "La Palabra". Concierto por la Banda Municipal de Barcelona.—13: Progra-ma de discos.—13,30: Información tea-tral y cartelera.—14: Boletín Oficial de la Generalidad. Sección cinematográfi-ca. Actualidades musicales: "La ma-zurca azul". Soleá de la "Rapsodia an-daluza", "Alborada gallega", "Canción naria de la "La caravana de Ambrosio", "Danza española número 5", "Los cala-breses". — 15: Sesión radiobenéfica. 17,30: Agricultura. Conferencia por M. Mir. Audición de discos. Concierto por la Orquesta.—18: Opera.—21: Au-dición de discos.—22: Astronomía. "Llu-via de estrellas", conferencia por Co-mas y Solá. Discos selectos. — 22,45: Sección de ajedrez.—23: Fin. 
VALENCIA.—8: Apertura de la Es-tación. "La Palabra".—13,30: "La noz-ze di Fígaro", "La verbena de la Pa-loma", "La loca juventud", "Melodía hebrea", "En tierra extraña", "Palmi-ra", "El vuelo del moscardón", "Can-ción de cuna", "Clase de gramática" "La alegría de la huerta", "Sonata nú-mero 9 en la mayor", "En la puerta del jardín", "Doña Francisquita", "Pan", "Sedas, mujeres, sangre y sol". Cam-bios de moneda.—15: Cierre de la Es-tación.—18: Apertura de la Estación. Programa variado de discos. "Los de Aragón", "Estudiantina", "La danza de la ardilla", "La canción del olvido", "Granada", "Rosamunda", "Cavalleria rusticana", "Cantos canarios", "La gui-tarra", "Carmen", "Don Gil de Alcalá", "Garín". Noticias bursátiles. Noticias de Prensa. Crónica teatral. — 21,30: Emisión del radioyente.—22: Recital de cantos regionales. "Mi serrana", "So-leá", "Aromas de Valencia", "Y no sé qué quiero".—23: Cierre. 
RADIO VATICANO (Onda de 50 metros).—10 mañana, hora española: Lectura de la Santa Misa para los en-fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 27: 
MADID.—Unión Radio (E. A. J. 7. 424,3 metros).—11,45: Calendario astro-nómico. Santoral. — 12: Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajjo.—12,15: Señales horarias.—14: Campanadas. Boletín me-teorológico. Cartelera. «Fausto», «Hu-raoreske», «El asombro de Damasco», «Ardiente Chicago», «El murciélago», «Nanita nana», «La alegría de la huer-ta*, «Pavana para una infanta difunta». 
niiininiii iwiiiiniiiiwininiiiniiiiiniiiin niniini iniiiiiniiiiniinii niiiiininn imiiiiiniiiininiinii 
A U X I L I A R E S D E HACIENDA. SvTen"^ 
antigua y acreditada Academia, a cargo de Jefes del Cuerpo. Exitos rotundos, definitivos en anteriores convocatorias. Apuntes y contesta-ciones completas, Insuperables, exclusivamente para nuestros alumnos. Seriedad y solvencia profesional. FUENCARRAL, 25.—-Teléfono 19342. 
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(antes LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 
SOCIEDAD DE CREDITO. (Fundada en 1912). 
Casa sociaJ propia: Plaaa de Santa Ana, 4, MADRID. 
CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127,33. 
Sí ha abierto suscripción do la serle 4.* de 
Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
conforme a. las normas de los nuevos Estatutos, de los mismos principios de las anteriores series y con las acostumbradas garantías sobre fincas y primeras hi-potecas. La suscripción d« Imposiciones rebasa la cifra de 25 millones de pesetas. 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS anual, ?ondgarantias 
de primeras hipotecas sobre fincas urbanas, amortizables en veinte años, 
por cuotas mensuales. 
e n Madrid a p r o p i e t a -
ríos proindiviso u otros que, por razones análogas, deseen cederlas venta-
josamente. 
PROPIEDAD H O R I Z O N T A L t Z T ^ W L t 
Administración de fincas. Anticipo de alquileres. Suscripción para revocos 
y obras. Venta de casas. Construcción de edificios.—Pidanse detalles sobre 
todos estos servicios a LA COMPAÑIA HIPOTECARIA. 
mm m 
«Molinos de viento», «Vals capricho», 
«Marcha militar».—15: Cambios de mo-
neda extranjera.—15,55: Indice de con-
ferencias.—19: Campanadas. Cotizacio-
nes de Bolsa. Información deportiva. 
Francisco Erenchu, recitador. Música 
de baile.—20.15: «La Palabra». Infor-
mación de todo el mundo. Noticias.— 
20,30: Cierre. 
Radio España (E A J 2, 424 me-tros )._De 17 a 19: Notas de sintonía. "El niño del Matadero", "Sexta sinfo-nía". Charla musical. Peticiones de r̂a-dioyentes. "El teniente seductor", "Mi carnaval", "Cumbamba".—De 22 a 0,30: Notas de sintonía». "Ecos españoles'̂ . "Serenata húngara", "La marchenera". Charla taurina. La Agrupación Coral "Magerit": "Limpíate con mi pañuelo", "Montañas de Canigó". "Seguidillas con eco", "Sirgadores del Volga". El saíne-te "El regalito". Coral "Magerit": "Re-mendé", "Campanas de Nochebuena". "El emigrante'" "Ronda segoviana" Orquesta: "Payasos". "Cantos asturia-nos", "Czardas". Noticias. "No sabes amar", "Flor de dalia", "Ojos verdes". 
BARCELONA.—7,15: Sesión de cul-tura física. "La Palabra".—8: Sesión de cultura física.—8,15 a 8.30: "La Pala bra".—11: Campanadas horarias. Ser-vicio meteorológico. Transmisión telefo-tográfica. — 12: Sección femenina.— 12,30: Correspondencia femenina.— 12,45 Música selecta en discos.—13,30: Información teatral.—14: Actualidades musicales: "Bella de Chicago", "La con-desa Marizza", "Es la mezquita de Cór-doba"; Boletín de excursionismo. Con-cierto: "Goyescas", "Serenata españo-la", "Basconia". La Bolsa del trabajo.— 15: Sesión radiobenéfica.—16: Fin de la emisión. —18: Concierto: "El oro del Rhin". "Dulce ensueño", "La canción de las abejas", "Minueto op. 81", "Mefis-tófeles", "Intermedio", "Polonesa en fa". Discos a petición de suscriptores.— 19,30: Cotizaciones de monedas. — 20: Programa de discos selectos. — 20,30: Curso de Geografía e Historia de Cata-luña. Notician de Prensa.—21: Campa-nadas. Servicio meteorológico. Cotiza-ciones de mercancías.—21,10: "Vivan los marinos", "El arte de ser bonita", "El juglar de Castilla", "Serenata españo-la», «Maruxa», «Capricho c i. n g a r o», "Danza popular inglesa", "Romanza en fa". Violín solo, Julio Jarque.—22,30: Transmisión desde Casa Llibre. Baila-bles.—23: Noticias de Prensa.—24: Fin. 
VALENCIA.—8: Apertura de la esta-ción. "La Palabra".—13: Audición va-riada.—13,30: "La Romanesca", "Sueño én barca", "Katiuska", "La campane-la". "Ya no hubo nada que hacer", "Bo-hemios", "Wenceslao", "La reina mo-ra", "Albaes", "Pavana para una infan-ta difunta", "Sesión de radio", "La ale-gría de la huerta", "En un café en el camino de Calais", "¡Mi vieja!", "Cam-panas del recuerdo", "Morena y sevilla-na". Cambios de moneda.—15: Cierre de la estación.—18: Apertura de la esta-ción. Programa variado de discos: "Oviedo", "Alhambra", "Coppelia", "Aria", "El juramento", "Junto a la re-ja del jardín", "Andrea Chenier", "Mú-sica celestial", "Entre sueños", "Tosca", "Las golondrinas". Noticias bursátiles y de Prensa.—21,45: Zarzuela: "El Ro-meral".—23: Cierre de la estación. 
RADIO VATICANO A las 10 de la mañana, con onda de 19 metros. A las 7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
de atraco a un 
tranviario en Lourizán 
EN VICO CHOCAN NUEVAMENTE 
DOS TRANVIAS 
Mañana saldrá Lindbergh 
de Las Palmas 
LAS PALMAS, 26.—El coronel Lind-bergh, que vino aquí por las malas con-diciones atmosféricas de las islas Made-ra, se propone permanecer en Las Pal-mas hasta el próximo lunes. Todavía no ha fijado el rumbo que tomará. Hoy se ha dedicado a aprovisionar su aparato. El aviador norteamericano visitó el aeró-dromo nacional de Gando y fué cumpli-mentado por el cónsul de su país y otras personalidades. 
consume 
toneladas de plátanos 
PARIS, 25.—Durante el último año los franceses han consumido alrededor de 230.000 toneladas de plátanos, cuyo valor asciend ea más de diez millones de li-bras esterlinas. 
Según las estadísticas, los franceses comenzaron a introducir los plátanos en Francia desde el año 1920. Anteriormen-te las importanciones eran insigniñcan-tes. 
Actualmente Francia está construyen-do varios buques bananeros para el transporte de plátanos de sus colonias en Africa y otro spaises tropicales, en Africa y otros países tropicales. 
PONTEVEDRA, 25—Cuando regre-saba a su domicilio de Lourizán el tranviario Isidoro Malvar, después de. terminado el servicio y hecho entrega de la recaudación, le salieron al paso-tres individuos, los cuales le golpearon? con estacas, causándole gravísimas he-ridas en la cabeza. 
VIGO, 25.—En la tarde de hoy hâ  estado a punto de ocurrir una catás-trofe tranviaria y en el mismo sitio que ha ocurrido hace ocho días. Un • tranvía de la linea de Cabral, al subir la cuesta de la calle de Garcia Hernán-dez, le fallaron los frenos y retrocedió: con gran velocidad hasta la plaza de-la República, en donde estaba parado otro tranvía, cuyo conductor, al darse cuenta de lo que podría sobrevenir, dió marcha atrás a su coche, amortiguan-do con esto el choque. Los tranvía? iban llenos de viajeros, los cuales, en au" mayoría, se arrojaron a tierra antes de. producirse el choque. No hubo que la-mentar muchas desgracias personales.;. Los tranvías sufrieron grandes desper-fectos. 
ZARAGOZA. 25.—En la calle Liñán, número 4, resultaron intoxicadas, a-ñausa de emanaciones de una cocina, María Soto Arranz y las hermanas Luisa y María Martínez. 
SAN SEBASTIAN, 25.—En la linea de Zumárraga a Vergara, la circulación ha estado interrumpida. Durante doce horas, los trenes no han transitado, de-bido a la rotura de un cable eléctrico. 
VALENCIA, 25.—Como se recordará, el jueves por la noche fué atracado el: guardia - municipal Néstor García por dos individuos en el camino de Benima-clé, los cuales le robaron el reloj, uri|| cadena y algún dinero. Hoy, el citado; guardia municipal, en el paseo de fl Glorieta, reconoció a uno de los atraS cadores, al cual logró detener. MáJf tarde, la Policía procedía a detener al otro atracador. Estos sujetos se Uár' man Felipe Ibáñez Roldán, de veinti-, séis años, natural de Almería, y Anto-,. nlo González Grajera, de treinta y tres años, de Mérida. 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 
•lililí iiniiiiniiiii 
Millares donde elegir de las mejo-
res marcas. Ricos juegos de pluma 
y lápiz de oro propios para regalos. 
No compren STIL0GRAF1CAS sin 
ver antes la colección de esta casa. 
Reparaciones perfectas y plumillas 
de oro. 
C E S E M O Z O p a p e l e r í a 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
y Colmenero de Gómez Acebo 
FALLECIO EL DIA 27 DE NO-VIEMBRE DE 1932 
R. I. P. Su esposo, don José Gómez-Acebo y Torre; hijos, don Fernando, doña Mercedes, don José Luis (S. J.), don Gonzalo, doña Margarita, doña Ma-ría y doña Matilde; hijos políticos, doña Aurea y don Félix Ortiz de Ur-bina 
RUEGAN a sus amistades la tengan presente en sus ora-ciones. Las misas que se celebren el dia 27 del corriente en la capilla de San Pascual hasta las diez y media de la mañana. Las que se celebren en igual fecha en las Iglesias de La Cavada y Liérganes (Santander) y la que se celebre todos los días 27, a las ocho, en el altar del Perpetuo Socorro de la parroquia de Santa Bárbara, de Madrid, serán aplica-das por su alma. 
ALAS. EMPRESA ANUNCIADORA 
Folletín de EL DEBATE 
C L A U D E V E L A 
76) 
IÜE1 d lA [II EL iOR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
¡un hogar que será algo así como el refugio, el abrigo, 
el puerto de salvación que se nos brinda para que nos 
acojamos a él después de la tormenta que acabamos 
de desafiar! No me rechace usted, Estéfana... ¡Desde 
hace un año he esperado, día tras dia y hora tras hora, 
a que llegase el felicísimo instante que estamos vi-
viendo!... 
Miguel Darboia calló de pronto y continuó mirando a 
la joven con una mirada en la que ardía una indecible 
ansiedad. 
Estéfana de Lessart juntó la mano que aún le queda-
ba libre a la que el capitán médico retenía aprisionada 
entre las s\iyas, y en voz muy baja, como un suspiro, 
y muy dulce, respondió: 
—Miguel, esta noche comprendo perfectamente lo que 
nunca comprendí. Yo también, Miguel, he esperado, des-
de hace un año, a que llegara este instante que tan 
venturosa me hace. 
—¿Quieres decir...?—exclamó Darbois impetuoso—. iQuiems decir...? 
—¡Que soy tuya, Miguel!—le atajó con tono desfa-llecido la enamorada—. ¡Que lo he sido antes!... ¡Que lo seré siempre! 
Los novios, una vez en el dispensario, se dirigieron al 
cuarto de estudio de Estéfana, donde Sidi Akder los 
aguardaba. Una sola ojeada le bastó al caíd para dar-
se cuenta de lo que había pasado entre los jóvenes. 
¡Era tan visible la turbación gozosa de sus rostros! El 
anciano árabe los invitó a que se sentaran a su lado, en 
el diván, y contemplándolos alternativamente con la 
misma mirada afectuosa, rebosante de ternura, exclamó: 
—¡Alá es grande! Que su nombre sea alabado siem-
pre, puesto que galardona con el premio a quienes han 
sabido soportar la prueba y salir victoriosos de ella. 
¡Ah, hijos míos muy amados, bendito «ea el día en que 
habéis derramado en mi alma el caudal de ventura que 
me inunda en estos momentos! 
—Akder—respondió Estéfana de Lessart, cuyas meji-
llas aparecían surcadas por lágrimas de alegría—, no 
tenemos a nadie sino a ti que comparta nuestro gozo... 
Akdei, eres nuestro solo amigo, el único amigo que nos 
queda en el mundo, y como a tal te amamos y te ama-
emos siempre. 
El caíd enjugóse los ojos, que se habían humedecido, 
y cuando la emoción general se hubo calmado, cuando 
vió más tranquilos a Estéfana y a Miguel, sacó de de-
bajo del albornoz, una cartera de piel de Rusia y extrajo 
de ella un sobre lacrado, que le tendió a Darbois. 
—Toma—le dijo—, y acepta este modesto presente, 
como regalo de bodas, de quien desde hoy desea hon-
rarse dándote el dulce título de hijo, que será con el que 
te llame en lo sucesivo. 
Miguel Darbois, en el colmo del asombro, comenzó 
a darle vueltas entre las manos al sobre, sin atreverse 
a romper los sellos de lacre rojo que lo cerraban. De 
vez en cuando, alternativamente, miraba a Sidi Akder, 
cuyos ojos brillaban de manera extraña, y a Estéfana, 
tan intrigada como su prometido, a juzgar por la ex-
presión de su rostro. 
—Abrelo, hijo mío, sin vacilar—le Invitó el caíd—; 
abre el sobre y lee su contenido. 
El capitán médico decidióse a obedecer. Con mano 
trémula desgarró la envoltura, que dejó al descubierto 
un pliego de papel timbrado y manuscrito con la mi» 
nuciosidad con que los árabes suelen redactar los do-
cumentos y hasta las cartas familiares. 
Miguel Darbois permaneció un rato Inmóvil, con el 
pliego en la mano, sin saber qué hacer. 
—¿No quieres enterarte?—preguntó sonriendo el no-
table moro. 
El médico militar desdobló el papel, y apenas hubo 
leído log primeros renglones, se puso intensamente pá-
lido. El documento era una escritura legalizada por el 
notario de Fonteu, en la que Sidi Akder ben Akder, ba-
já de El-Gli, cedía la propiedad de la villa "La Rosa-
lda", situada en Mustaphá, cerca de Argel, en favor 
de Miguel Darbois, de su mujer Estéfana de Lessart y 
de los hijos que pudieran haber en su matrimonio. 
Cediendo al mismo impulso, ambos prometidos tra-
taron de rechazar, no sin agradecerla, la munificencia 
del regalo, pero fué en vano. Sidi Akder, que resplan-
decía de íntima satisfacción, declaró solemnemente, con 
firmeza, que hacía inútil cualquier género de protesta: 
—¡Quiero que sea así y espero que sabréis respetar 
mi voluntad, que es irrevocable! 
Miguel es el séptimo de mis hijos y debo portarme 
con él, en el día de su boda, como me porté con cada 
uno de sus restantes hermanos. En cuanto a ti, torto-
lita sin hiél, deseo que vuelvas a entrar en posesión, 
como reina y señora, de la casa en que viniste al mun-
do, de la casa que no ha dejado de ser tuya nunca, pues-
to que yo la adquirí para conservártela. Cuando compré 
"La Rosaleda" lo hice para sustraerla a manos impías 
que la codiciaban, y ya entonces tenía la intención de 
devolvértela, propósito que no he podido realizar has-
ta ahora, porque tu desmedido orgullo se opuso siem-
pre de un modo irreductible al cumplimiento de lo que 
constituía mi anhelo más vehemente. Mi deseo era que 
no la abandonaras nunca, que no estuvieras fuera de 
ella ni un solo día... Tú lo quisiste de otro modo.. 
;Pe.ro tu exilio ha durado demasiado y hay que ponerle 
lérmino! 
Sidi Akder hizo una breve pausa para serenarse, por-
que la emoción le ponía un nudo en la garganta, y añadió: ' 
—¡Recibe, hija mía bien amada, la recompensa a que 
te has hecho acreedora, que hâ  sabido merecer por tu 
energía y por tu resignación verdaderamente ejem-
plares! 
Coincidiendo con las últimas palabras del caíd, sonó 
un golpecito dado por alguien en la puerta. 
—¿Quién es? ¡Adelante!—autorizó Estéfana. 
La puerta del cuarto de estudio se abrió y en el mar-
co apareció la silueta de Mahmoud. El indígena avanzó 
un paso y anunció con voz grave y respetuosa. 
—La señorita está servida. 
—¡Es verdad!—exclamó bromeando Estéfana—. ¡Nos 
habíamos olvidado de la cena! 
—¡Dispuesta está!—declaró el sirviente. 
—Ahora iremos—dijo la señorita de Lessart—, pero 
antes quiero cumplir cierta formalidad muy importante. 
Y como el caíd y Miguel lá miraran extrañados, Es-
téfana añadió, dirigiéndose al criado: 
—Anda a buscar a Ascensión, mi buen Mahmoud, y 
volved juntos. ¡Tengo que daros una grata noticia que 
05 pondrá muy contentos! 
El indígena distendió las facciones todas de su rostro, 
surcado de arrugas, en una sonrisa silenciosa, que puso 
al descubierto la blancura de sus dientes. 
—¿Una buena noticia?—repitió lentamente mientras 
se dirigía a la puerta para cumplir la orden de su 
ama—. Me parece que Mahmoud la sabe ya antes de 
que se la digan... 
Cuando el indígena volvió a entrar en el cuarto de 
estudio, acompañado por Ascensión, la señorita de Les-
sart les salió al encuentro sonriente, conmovida, y les 
dijo señalando a Miguel: 
—Ascensión, Mahmoud, mis leales servidores de siem-
pre, os presento a mi prometido, al doctor Miguel Dar-
bois, que de ahora en adelante será vuestro amo. 
— ¡Ah, hija mía! exclamó la nodriza haciendo g H\ 
des aspavientos—. ¡No sabes las veces que se lo h- ^ 
dido a la Virgen Negra, a Nuestra Señora de Africa: 
¡Hoy mismo iré a pie a llevarle la vela que le tengo 
ofrecida!... Al fin me he salido con mi empeño de que 
t cases con el señor Darbois. ¡Un novio tan guapo y 
tan galán!... ¡Pero si no podía ocurrir otra cosa! Ha-
cíais tan linda pareja... ¡Qué dichosa soy! 
En medio de su alegría, la excelente mujer reía y 
lloraba al mismo tiempo. Luego estrechó apasionada-
mente a Estéfana y no quiso privarse, tampoco, del pla-
cer de abrazar a Miguel. 
Menos propicio a las manifestaciones bulliciosas, Mah-
moud llevóse a la frente primero la mano de Estéfana, 
después de Darbois, y dijo gravemente, con entonación 
solemne, casi con devoción: 
—Tú ser mi madre, tú ser mi padre; yo respetar 
siempre a ti y a ti, obedecer siempre a los dos. 
Se detuvo un instante el indígena, conmovido como 
nunca lo había estado, y volviéndose hacia Estéfana pro-
siguió con voz trémula: 
—¡Ah, señorita, tú ya no estar sola! El negro Mah-
moud ser ya viejo; el negro Mahmoud poder dormir sue-
ño largo, largo, cuando Alá querer llamarle. Yo morir 
tranquilo porque tú tener ya a joven sidi para que te -
defienda... ¡Mahmoud no hacer ninguna falta desde 
ahora! 
Aquella noche, cuando Estéfana se retiró a su habita-
ción, fué a arrodillarse en su reclinatorio para rezar 
sus oraciones, como tenía por costumbre, antes de en-
tregarse al descanso. 
Durante un largo rato permaneció al pie del crucifijo, 
dándole gracias a Dios por los grandes beneficios que 
de El había recibido desde que se quedó en el mundo 
huérfana, pobre y triste. ¿Acaso no era la Providencia 
la que, tras de muchos días de dolor y de amargura, 19 
enviaba la felicidad, que en estos momentos la bacía 
estremecerse al solo pensamiento de la existencia ven-
turosa que la aguardaba? 
(Continuará.), 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cotizaciones de Bolsa 
BOLSA DE ZÜRICH 
(Ootizaciones del día 25) 
Chade, serie A-B-C 730 Serie D 146 Serie E - 138 Bonos nuevos 35 1/2 Acciones Sevillanas 160 Cédulas Argentinas 36-Donau Save Adria 35 Italo-Argentina 114 Elektrobank 658 Motor Columbus 275 I. G. Chemie 560 Brown Bovery 132 Pesetas 42,10 Francos 20,20 Libras 16,90 Dólares 3,275 Marcos 123,15 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barceloíia Traction ord., 16; Brazilian Traction, 11 1/8; Hi-dro Eléctricas securities ord., 5 1/2; Me-xlcan Ligth and power ord., 6; idem ídem ídem pref., 10; Sidro ord., 3 1/2; Primi-tiva Gaz of Baires, 14 1/2; Electrioal Mu-sical Industries, 15; Soflna, 1 3/8. Obligaciones.—Empréstito de Guerra 5 por 100, 100 3/8; Consolidado inglés 2 y medio por 100, 74; Argentina 4 por 100 Rescisión, 89; 5 y medio por 100 Barce-lona Traction, 47; Cédula Argentina 6 por 100, 25; Mexican Tramway ord., 5; Whi-teh'all Electric Investments, 17 1/2; Lau-taro Ni trate 7 por 100 pref., 5 1/2; Mid-land Bank, 84 1/2; Armstrong Whitworth ord., 6 1/2; idem idem 4 por 100 debent, 74; City of Lond. Electr. Ligth. ord., 84 7/8; ídem idem ídem 6 por 100 pref., 30 1/4; Imperial Chemical ord., 30 1/8; Idem ídem deferent, 8 3/8; ídem ídem 7 por 100 pref., 30 1/4; East Rand Consoli-dated, 15 5/8; ídem ídem Prop Mines. 36 15/32; Union Corporation. 4 11/16; Consolidated Main Reef., 2 5/32; Crown Mines, 9 1/16. 
Corizaciones de monedas 
EN LONDRES 
Día 24 Día 25 
Pesetas 40,03 40,15 Francos 83,46 83,81 Dólares 5,23 5,20 Libras canadienses Belgas 23,59 23,51 Francos suizos 16,87 16,89 Liras 62,03 62,18 Marcos 13,68 13,70 Coronas suecas .., 19,39 19,38 Idem danesas 22,39 22,39 Idem noruegas 19,90 19,90 Chelines austríacos 29,50 29,50 Coronas checas 110,25 110,25 Marcos finlandeses 226,50 226,50 Escudos portugueses ... 108,75 109,75 Dracmas Lei 551 550 Pesos argentinos 42,50 42,50 
Idem uruguayos 35 
EN PARIS 
Pesetas 208,50 Liras 134,65 Libras 83,65 Dólares 16,22 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETES (Facilitados por Soler y Torra Hermanos, Banqueros) BILLETES: Francos franceses 47,95 Dólares 7.'72 Libras, —.— 40,13 Liras 64,70 Reichsmark 2,90 Francos suizos 238 Idem belgas 34 Florines 4,93 Escudos 37 Coronas suecas 2,02 Idem noruegas 1,98 Idem danesas 1,76 Pesos uruguayos 3,35 Idem chilenos 0,27 Idem argentinos 2,25 Idem Costa Rio», 1,32 
ORO: 
Alfonso - 236,50% Onzas 236,50% Isabel 236,50% Franco» 236,50% Libras 59,60 Dólares - 12,25 Cubano „ 11,92 Liras 236,50 % Suizos 236,50 % Belgas 236,50% Mejicano 5,95 Alemán 234,50 % Argentino 233 % Costa Rica 233 % 
i .̂maiiüx.iüiaiiMiiiHiiiHüiiBiimiiÉ. . 
Empréstito externo 6% de 
1927 del Gobierno de la 
Nación Argentina 
De conformidad con las bases del Con-venio firmado por el Gobierno de la Na-ción Argentina en fecha 28 de mayo de 1927, y en virtud del anuncio publicado en la "Gaceta de Madrid" y otros diarios de la capital, admitiendo Licitación Pú-blica para la oferta de Títulos en sus-titución de los 180 que correspondía amortizar en el sorteo del día 15 del co-rriente mes, se ha procedido en esta fe-cha, en esta Embajada, y ante el Nota-rlo don Luis Sierra Bermejo, del Colegio de Notarios de Madrid, a la apertura de pliegos presentados por diferentes tene-dores habiendo sido adjudicados a lo.--siguientes títulos: 
SERIE "A" — (105 TITULOS) 3.160 — 4.587/88 — 8.750 — 14.491/98 — 21.557/58 —- 23.084 — 23.192/94 — 23.197 — 23.401/27 — 23.530/36 — 23.604/08 — 24.171 24.175/98 — 24.202/06 — 25.648/49 — 26.474 26.540/45 — 26.917/24. SERIE "B" — (38 TITULOS) 31.737/38 — 36.165/79 — 36.307/16 — 86.417 — 36.421 — 36.426/34. SERIE "C" — (34 TITULOS) 39.967/68 — 44.355 — 45.013 — 45.142 — 45.191 — 45.392/95 — 45.476/79 — 45.578/82 45.596/99 — 45.628/33 — 46.001 — 46.386/88 46.614. SERIE "D" — (2 TITULOS 47.477 — 47.557. SERIE "E" — (1 TITULO) 47.909. . ôs títulos reseñados están compren-Uops en el pliego de oferta número 10 El poseedor de dichos títulos podrá r§.-C1bir el importe de la liquidación de los mismos en las Cajas del Banco Hispano Amencano, de Madrid, a partir del dia primero de diciembre próximo, mediante ja presentación de los títulos del docu-bTK de esta Embajada que acredita naoer sido aceptados en la Licitación y aemas requisitos necesarios, sirt flrmante3 del Pliego que no hayan mo aceptados, pueden pasar a recoger «Js resguardos por el domicilio de esta m̂oajada cualquier día laborable de 11 leo * .contra la entrega del recibo que 
VlÍe.expedid0 a su presentación. 
Madrid, 24 de noviembre de 1933. 
EMBAJADA ARGENTINA 
Firmado: Edgardo Pérez Quesadu. 
CONSEJERO. 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
El resultado electoral, en principio, bien acogido en la Bolsa. 
Después se enfrió el entusiasmo, a causa, principalmente, del 
temor a la segunda vuelta. No obstante, casi todos los valores 
cierran en alza sobre los cambios anteriores 
MEJORAN LOS PRECIOS, PERO EL DINERO SIGUE RESERVADO 
Otra semana electoral en la Bolsa ma-drileña. De nada ha servido que el do-mingo pasado se celebraran las eleccio-nes, porque el ambiente del mercado si-gne tan electorero o más que antes. 
En las jornadas precedentes todo se resolvía en cálculos y vaticinios. Los vaticinios y los cálculos no han desapa-recido aún, porque falta todavía la se-gunda vuelta en Madrid y en algunas otras provincias; y a los cálculos se han añadido otra serie de comentarios s-bre los "resultados ya conocidos, sobre los que arrojarán en total las elecciones del domingo venidero, sobre la actitud de los partidos triunfantes y derrotados... Y hasta se habla ya en la Bolsa, como en todo centro donde puedan reunirse si-quiera cinco personas, de la formación del nuevo Gobierno, incluso se dan nom-bres, particularmente los que se reñe-ren a los' departamentos directamente relacionados con nuestra economía y hacienda. 
Junto a los temas políticos, no han faltado las cuestiones sociales. La?, ame-nazas y las luchas entre las organizacio-nes obreras y los distintos rumores circu-lados sobre una serie de conflictos ima-ginarios. 
El hecho, en fin, es que el tema polí-tico sigue arraigado y que no han des-aparecido las preocupaciones que en to-da esta última época han pesado sobre los corros, controlando toda iniciativa y cohibiendo todo conato de tendencia al-cista. 
La Bolsa y las elecciones 
Es natural que desde el primer mo-mento de la semana, desde las primeras reuniones extraoficiales de los bolsistas, se vigilara con máxima atención lo.s cursos de los distintos valores. 
¿Cómo acogería la Bolsa el resultado electoral? Hacia mes y" medio que en esta pregunta se había concentrado to-do el interés. E] dinero había mani-festado una gran reserva en las jorna-das que precedieron a la contienda elec-toral. El confusionismo había sido enor-me, y en el "parquet" podían recogerse muestras de todas clases de tendencias y opiniones, con la única excepción, des-de luego, de la socialista, aunque no fal-ten tampoco sus representantes en el mercado, por aquello de que, según se afirma, el régimen socialista necesita como condición previa para desarrollar-se un régimen burgués bien reparado, no un medio burgués en crisis. 
Y la primera reacción del mercado, la "corazonada", la que vale, según los técnicos, fué de alegría en los corros al conocerse el resultado global e impresio-nante, de la votación der domingo. Por-que'la Bolsa vió, én primer término, el alejamiento de los socialistas del Poder, y con él, la separación de tantas tra-bas impuestas al desenvolvimiento de nuestra economía, y con el resurgir de ésta, la reanimación del negocio bur-sátil. 
—Queremos tranquilidad—decían aun aquellos que menos podían alegrarse por su condición política—, porque con tran-quilidad y paz és el único medio con que podrá medrar la Bolsa, de la cual, al fin y al cabo, vivimos todos los que en estos centros nos movemos. 
El frenazo 
Pero el cielo azul del optimismo se enturbió inmediatamente. Surgieron las nubecillas. observadas en los primeros momentos con pequeño recelo y con ma-yor temor después. 
Tras el triunfo derechista se removían una serie de problemas, cuya solución no podía darse a la primera de cambio, y de múltiples variantes. ¿ Qué actitud tomarían las derechas? Su triunfo, en la medida del alcanzado, comenzaba a preocupar al mercado, y esta preocupa-ción fué intensificada por la serie de rumores propalados ya en aquella mis-ma mañana. 
Y sucedió, además, que los resultados electorales llegaron a nuestro conoci-miento envueltos en una serie de con-dicionales capaces para mantener vivo el rescoldo de la impaciencia durante lar-gos días. A los cuatro de haberse verifi-cado la votación no se conocían en Ma-drid los resultados de la capital de Es-paña. No se sabía, sobre todo, si habría o no segunda vuelta, asunto éste consi-derado de gran importancia por todos los elementos bursátiles. 
En efecto, el temor a la segunda vuel-ta, y precisamente Madrid, como uno de los sitios privilegiados, ha sido uno de los causantes más eficaces del frena-zo primero y del retroceso después que experimentó el mercado. Lo de menos es ya el resultado de la contienda, aun-que esto, por su repercusión psicológica, no deja de preocupar; importa más que nada el ambiente e'n que la segunda jor-nada electoral se realizará. 
Precios y negocio 
11»! uBi'Biiiiniiiiviiiiwrr 
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Con seguridad la nota más saliente de la semana, parte ya el factor políti-co, considerado como motor de la situa-ción por que atraviesa la Bolsa, es la disociación que se ha advertido entre es-tos dos elementos del mercado: precios y negocio. 
Si a los primeros dirigimos la mirada, el balance semanal no reporta más que alegrías. Casi todos los valores, en to-dos los departamentos del mercado, acu-san una ligera alza sobre los precios de cierre de la semana anterior. Alza ge-neral en Fondos públicos, alza también en valores industriales. Y aun hay que contar que en la última jornada experi-mentaron los valores de especulación un retroceso que se lleva alguna de las me-joras conquistadas en la primera sesión de la semana, sesión que viene a cons-tituir la materia prima de la que vive el mercado en las jomadas siguientes. 
Pero si los precios acusan todos una posición más firme, los observadores im-parciales del ambiente bursátil habrán podido darse cuenta de que el negocio se ha desarrollado en unas condiciones de pobreza tal que difícilmente se hu-biera creído en ello si se hubiera predi-cho antes de las elecciones. No ha ha-bido operaciones, sin que pueda consi-derarse como excepción el tanto que algunos días se apunta alguna clase de deuda, con inscripciones voluminosas que no aparecen para nada en el "parquet", y que nada dicen en la animación de la Bolsa, pero que pueden llamar a en-gaño. 
Reserva otra vez 
Y la causa y consecuencia a la vez es ésta: reserva del dinero. 
Como el dinero se abstenía antes de las elecciones se abstiene también aho-ra, después de celebradas. La gente no ve todavía claro y vuelve a esperar. Ha esperado tanto tiempo, que no le impor-ta hacerlo unos días más, hasta que se celebre la segunda vuelta y hasta que se vea el rumbo que los acontecimien-tos públicos han de emprender. 
Porque en el mercado, puestos a es-pecular sobre posiciones venideras, se habla ya de los futuros rectores de la cosa pública, y de la combinación de partidos en el próximo Gobierno y de programas. De programas que, natural-mente, interesan a la Bolsa, aunque de rechazo le interesan en estos momen-tos todos. 
Causa esta reserva de la postración en que el mercado se ha sumido duran-te la semana, y de la que, probable-mente, padecerá la venidera, a juicio, siempre sujeto a revisión al ser con-trastado con la realidad, de la mayo-ría de los bolsistas. Y consecuencia a la vez de todos los factores que ante-riormente hemos citado como integran-tes de la confusión política actual, co-tizada tenazmente en la Bolsa. 
Renta fija 
Reunión del Consejo 
Superior Bancario 
UN INFORME SOBRE BASES PA-
RA E L DESBLOQUEO 
Ayer celebró su reunión mensual el Consejo Superior Bancario. El Consejo conoció el oficio referente al Banco Ex-terior y la contestación a la instancia dirigida hace algún tiempo por la Fe-deración de la Banca local respecto de los balances del as sucursales. Estima el Consejo que sus informes pueden re-ferirse a la situación de conjunto de una plaza, pero no al detalle de la marcha de las sucursales. 
Conoció también el Consejo el oficio dirigido al Consejo Ordenador de la Eco-nomía sobre la instancia de la Federa-ción de la Banca local. 
El desbloqueo en Chile 
Marcha irregular la de los valores de renta fija, sí bien, en definitiva, cierran con evidente mejora la semana. Los co-rros de Deudi del Estado han pasado por muy diferentes estados de ánimo; pero, si los precios no acusan apenas de-presión ninguna, el negocio si que se re-siente. 
Y más que el negocio, el ambiente, que aparece cargado y sin entusiasmo ninguno. 
El corro de Bonos oro ha pasado, por ahora, a la historia. Ya no ha tenido gente, y el movimiento de precios ha sido escasísimo. 
Mejor tono se advierte en el corro de valores municipales. En un princi-pio pareció algo ficticio el sostenimien-to que registraban particularmente las Villas nuevas. El dinero de 83 se con-virtió en 84, y, a última hora, salió de-manda a 84,50. Paralelamente los demás valores, con alguna excepción, mejora-ron también de aspecto, y quedan bien dispuestos y demandados. En cambio, no se ha vuelto a hablar lo más míni-mj de Erlanger, después del estirón de d̂as atrás. 
Renta variable 
Como en los valores de renta fija, el 
saldo de la semana, en cuanto a los pre-
cios, resulta favorable en casi todos los 
valores, aunque no faltan excepciones 
como la de Explosivos, que al cerrar la 
semana se encuentran con posición ni-
velada. 
Respecto a las transacciones, podría-
mos repetir por entero las argumenta-
ciones precedentes. La animación espectacular ha sido aca-parada durante la semana, casi exclusi-vamente, por los valores ferroviarios. Se ha producido, a este respecto, un fenó-meno diario: Barcelona ha sacado dinero para comprar todo el papel que Madrid echaba sobre el mercado, y Madrid pa-rece que no se ha cansado de ofrecer tí-tulos. Con esto, el cambio ha sido sos-tenido por el mercado catalán. ¿Cuál es la causa? En el mercado se ha habla-do estos días de la realización de títu-los que hasta ahora servían de garantía de determinadas cuentas de crédito, y a ello se ha atribuido la depresión del co-rro. 
Por lo demás, tal vez el corro más brillante en valores industriales haya vuelto a ser el de valores eléctricos. Se inscriben en fuerte alza las Mengemor y, sobre todo, las Guadalquivir. Los demás valores, con las excepciones de ritual, co-mo, por ejemplo, la de Alberche y la de Cooperativa Electra, se muestran bien dispuestos. 
El resto del mercado industrial deja transcurrir la semana sin pena ni gloria. 
Cambio internacional 
La Comisión que ha de ir 
a la Argentina 
• 
Se habla del ex ministro señor Fe-
ced para presidirla 
Argentina no computa como crédi-
tos comerciales los de la gran 
exportación española 
Se afirmaba ayer en los círculos finan-cieros, que han sido designados varios de los miembros que han' de integrar la Comisión que ha de trasladarse a la Ar-gentina para intentar resolver el proble-ma del desbloqueo de pesos. 
Se hablaba para la presidencia de di-cha Comisión a don Ramón Feced, ex ministro de Agricultura, a quien acom-pañarían el director del Centro Oficial de Contratación de Moneda, don Alfredo Ara, el señor Doussinague y otro miem-bro todavía no designado. 
El señor Feced, que estaba estos días en Madrid, salló ayer tarde para Zara-goza. La Comisión saldrá en fecha próJ xima para la Argentina. 
El mercado del cambio internacional 
ha vivido durante esta semana en con-
tinua marejada. No ha habido una ten-
dencia uniforme. Cada divisa puede de-
cirse ha seguido su camino. 
El dólar, con marcha irregular, tan 
pronto acusa depresión fuerte, a influjo 
de la tendencia inflacionista desencade-
nada en el país de origen, como recupe-
ra el terreno perdido. 
El franco continúa acusando firmeza 
aparente, pero los balances del Banco 
de Francia siguen acusando continuas 
retiradas de oro, y, como en Estados 
Unidos, los capitales van emigrando. 
La libra se orienta decididamente al 
alza, pese a todos los esfuerzos realiza-
dos para contener su empuje. 
El escudo estabiliza nuevamente con 
respecto a la libra, después de los últi-
mos vaivenes que le hicieron estabilizar 
con respecto al franco. 
Los cambios diarios de las principales 
divisas han sido los' siguientes: 
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El Consejo conoció el escrito dirigido hace unos días a la Banca, en el que se pedían datos referentes al desbloqueo de pesos en Chile. Se siguen recogiendo los datos aportados, y el Consejo hará un informe que será presentado al Centro de Contratación de Moneda. El secretario del Consejo ha sido encargado de for-mular unas bases para llegar a la des congelación de créditos. 
Acordó el Consejo la inscripción como banquero de Encarnación Jiménez, de Rute (Córdoba). 
La incompatibilidad del 
señor Barcia 
Por último, el Consejo trató también del caso planteado al ser elegido diputa do el presidente del mismo, don Augusto Barcia. El Consejo, después de examina-da la ley, estimó que éste es un caso nuevo no previsto por la ley, ya que no trata,de un servicio público, ni de una función administrativa, ni de un orga-nismo autónomo, y manifestó unánime-mente su adhesión al señor Barcia, y el deseo de que permanezca en dicho puesto. 
No obstante, el señor Barcia manifes-tó que éste es un caso en el que ha de decidir la Comisión de Incompatibilida-des, sin contar con lo mucho que le ab-sorbería el desempeño de este cargo la vez que el de diputado. 
Balance trimestral 
El trigo, a 56 pesetas los 
cien kilos en Madrid 
LA AVENA Y LA CEBADA SU-
BEN DOS PESETAS 
Precios firmes en ganados, con 
tendencia al alza 
L a remolacha da una cosecha cor-
ta en Castilla 
La convers ión de las 
Cédulas Argentinas 
Los banqueros estiman que es for-
zosa más que voluntaria 
La impresión es que el reembolso 
no se pagará hasta la primavera 
Dimos hace unos días ampliación de la noticia primera de la conversión de las Cédulas Argentinas. Ayer se conocie-ron nuevos datos de esta operación, que fué uno de los puntos que trataron con más detenimiento los banqueros reunidos 
en el Consejo Superior Bancario, en su • dejaron sentir, y a los pocos días se 
MERCADOS DE MADRID 
(Cotizaciones del día 24) 
Cereales y piensos.—Durante los úl-
timos dias de octubre publicó el Minis-
terio de Agricultura una disposición 
regulando el mercado de trigos, la cual 
fué bien recibida por parte de los tene-
dores de ese cereal. Sus efectos no se 
reunión mensual celebrada el sábado. Creyóse en un principio que la conver-cotizaba con 3 pesetas más en 100 kilos. Como consecuencia de ello, todos los sión afectaba tan sr»10̂  .1̂ .̂ ^̂ ntse: artículos de esta Sección tuvieron al-ñor arerentina, pero postenorrnente se . ~ , confirmó la indusión de dichas Cédulas, i za en sus cotizaciones. Que el mercado El plazo de la conversión ha sido fija-¡seguía mejorando, lo hemos venido ha-do del 23 al 29 del corriente, del 6 al Siciendo constar en crónicas anteriores, por 100, con una prima de un 1 por 100 y durante la semana que finaliza, el de amortización acumulativa y cupón se-mestral. Vencido el plazo de los seis días, áej 23 al 29, la conversión se considerará tácita, es decir, los que no hagan cons-tar nada, aparecerán como partidarios de dicha conversión. Los que acepten la conversión en el 
trigo se ha pagado a 56 pesetas los 100 kilos, contra 54 que regía en la se-unda decena del mes actual. 
La avena y cebada suben otro par de pesetas y queda co- cotización fir-me el centeno. 
Las habas se están cotizando con tres plazo determinado, percibirán en efecti- j pesetas más en 100 kilos, y los demás vo una prima de un 1 por 100, cantidad i productos se pagan con mucha firmeza, que quedará también bloqueada. Damos a continuación los precios que 
minativo a cargo del Tesoro Nacional,! ^ trigo se paga a 56; la avena, a contra orden que expedirá el Banco Hí- 36; el centeno, a 40; la cebada, a 36; potecario. lias habas, a 48; las algarrobas, a 44; El pago de este rescate se efectuará cuando el Congreso lo decida y autori-ce, siempre que el acreedor no adeude ninguna cantidad al Tesoro_ Nacional. Las nuevas Cédulas estarán libres de impuestos. 
Conversión forzosa 
las almortas, a 44; los yeros, a 41; la harina, clase corriente-, a 62,50; la es-pecial, a 64; los salvados, a 27; el maíz amarillo Pl.'ta. a 48; el del país, a 46; la pulpa seca de remolacha, a 24; la alfalfa seca empacada, a 22. 
Ganados.—La marcha del mercado durante los á'as de" la semana que fi-Resulta de las condiciones éxpuéstasinaliza fué la siguiente: que la conversión titulada por Argentina De gana(í0 vacuno sigue habiendo como voluntaria, en la realidad se con- existencias, y los precios se vierte en forzosa toda vez que n̂ceden mismo nivel de la sema-un plazo limitadísimo, hasta el punto' 
Conoció el Consejo Superior Bancario los balances trimestrales de la Banca ins crita en 30 de septiembre de 1933. En ellos se advierte un aumento en las cuen-tas corrientes a la vista y una disminu-ción en las cuentas corrientes a plazo. 
que no hay tiempo de pedir explicacio-nes ni siquiera por correo aéreo. A fuer-za de cablegramas la Banca tiene de és-tos que entenderse, de suerte que son todos estos gastos que han de recaer pos-
na anterior. El ganado bueno tuvo al-go más de demanda y, por el contra-rio, el de medianas carnes tiene poca aceptación. Las terneras perdieron cuatro cénti-teriormente sobre los cedulistas que in- mos en gu cotización, por haber disml-tonte la conversión. 1 r,,,.-̂  i „ ñpmanñrt El asunto es de una gran importancia i nn'do Amanda, para España, dado el lúmero de cedu-: Se notaron menos existencias de ga-listas existentes, y el importe de las Cé-jnado lanar, y por tal causa hubo una dulas radicadas en España calculado por ¡pequeña alza de precios, pues con re-algunos en unos 25 millones. Sólo en la pación a los publicados en nuestra eró-Sucursal del Río de la Plata en Madrid nica anterior, ganr i diez céntimos los existen más de un millón de pesos. I POr(jero<, lechales, y cinco los carneros Otro de los grandes inconvenientes del ove-¡as la conversión es el hecho de que ésta se .,„,, "' verifique exclusivamente en Argentina, en lugar de concentrarla en cada país "a marcha del mercado de cerda, éste donde existan en circulación en una de-1 se encuentra con regulares existencias terminada entidad financiera o diplomá-jv con cotizaciones sostenidas, tica. Esto ocasionará, caso de que se; El mercado queda, al dar esta im-acepte la conversión, una serie de gastos, nresióni con bastantes existencias de que encarecerán extraordinariamente las; do vacuno regu]ares en cerda y operaciones, tales como gastos de envío 5 , . , . y de seguro, comisión de canje, gastos de i Pocf en ̂ nar por.lo que los precios retorno, nuevo estampillado, timbre arquean sostenidos para los primeros, y firmes para lanar, rigiendo en la actua-lidad los siguientes, por pesetas y por kilo canal: 
Nada nuevo hay que cons'gnar sobre 
volver los títulos a España. 
En la primavera Vacuno.- Cebones gallegos buenos, de Pero lo más grave de la cuestión, así ̂ 74 a 2,78; ídem ídem regulares,- de al menos se estima en los centros banca 2,70 a 2,74: cebones leoneses y asturia-nos, está en la incertidumbre de la fe- n0iSi de 2.52 a 2,61; vacas andaluzas, cha del abono del efectivo rescatado.; r.xtremeñ moruchaí, y serranas bue-Cuando lo acuerde el Congreso. (-,Y cuan-: . „ «oo. î L̂* do lo abonará? na3' í*6 02̂8 a 02-803: ldem lde™ .re^-Se tiene la impresión de que esto no r ^ ' de 2-74 * 2-™\ vacas asturianas y se ha de realizar antes de la primave-; leonesas buenas, de 2.70 a 2̂ 4; ídem ra próxima. De manera que el producto ád resca-te quedará doblemente bloqueado. 
El Consejo Superior Bancario 
El Consejo Superior Bancario trató ayer detenidamente este asunto. Ha diri-gido una circular telegráfica a toda la .iBanca española para ponerle al corrien-NO hay reciprocidad|te de las condiciones de la conversión, según cablegama recibido. El Consejo vió Existe gran descontento en los me-dios ñnancieros por la forma en que se están realizando, por parte de Argentina, el desbloqueo de los créditos comercia-les, según convenio provisional recien-temente anunciado. España, que ha des-bloqueado los créditos referentes a este concepto, no ha obtenido trato de reci-procidad, se dice. 
Parece que Argentina no se presta- al desbloqueo de los créditos comerciales procedentes de la gran exportación, co-mo ocurre concretamente con el caso de la exportación de aceite. A este propó-sito llega muy oportunamente la instan-cia de la Federación de exportadores de aceite de oliva, a la que aludimos a con-tinuación. 
Respecto al empréstito, se aseguraba ayer que las suscripciones que, atenién-dose a la ampliación de plazo otorgado, se realicen por parte de españoles en moneda europea oro, serán convertidas después para la expedición de los título? en deñnitivas. 
Los exportadores de aceite 
La Federación española de exportado-res de aceite de oliva, ha dirigido un ex-enso informe al ministro de Industria v Comercio, en el que se lamenta de las manifestaciones hechas recientemente a a Prensa por el ministro de Hacienda acerca de la emisión de un empréstito por parte del Gobierno argentino, con ob-jeto de aplicar su producto al reembolso de créditos españoles congelados en aque-lla República. En el informe se detallan Jas circuns-tancias por que atravesaron nuestras ra-laciones comerciales con Argentina du-rante estos últimos once meses, y seña-la, como contraste el convenio acordado entre la Argentina e Inglaterra y el que los productos italianos, nuestros competi-dores, se hayan salvado del bloqueo. Concluye el informe con un resumen quo transcribimos: "Primero. La Federación se opone a toda fórmula que envuelva la sustitución del pago en divisas por la de títulos de un empréstito que debieran suscribir lo? exportadores. Segundo. Protesta de todo Intento del Gobierno argentino de no liberar dlrec tamente los créditos comerciales españo-lo? bloqueados. Tercero. Solicita una actuación enér gica de nuestro Gobierno para aclarar lo? propósitos de la Argentina acerca del asunto de que se trata; conseguir la li-beración inmediata de los créditos blo-queados y no demorar más la negocia-ción de un convenio que dé seguridad a nuestras exportaciones." 
Sociedades de Seguros 
Ha sido acordada la liquidación vo-luntaria de los grupos tontinos de la So-ciedad "Pro Infancia", S. A. y se fija el plazo de treinta días para eliminar dicha Sociedad del Registro corroRpondiento. ñe ha declarado en liquidación Vpluti taria In Compañía de Seguros "Mutunli dad df Segi ,. ,;, Filial d3 lá'Socíéaád de Armadores Pesqueros y Fabricantes de Conservas de Pescados". 
ídem regulares, de 2,63 a 2,70; vacas gallegas buenas, ,de 2,65 a 2,70; novi-llos buenos, de 2,83 a 2,91; idem regu-lares, de 2,78 a 2,83; toros asturianos, gallegos y leoneses buenos, de 2,70 a 2,74; toros cebados de la tierra, extre-meños y moruchos, buenos, de 2,83 a 2,91; bueyes de labor buenos, de 2,51 a 2,61. Terneras.—De Castilla de primera, de 4,52 a 4,78; ídem de segunda, de 4,22 a 4.35; asturianas y montañesas, 
dría se, por ejemplo, el Banco del Río de la Plata. 
Ingresos y pagos en los 
nueve primeros meses 
Los ingresos ascienden a 3.193 mi-
llones y los pagos a 2.884 
la necesidad de realizar una gestión di-plomática para conseguir una ^ ^ S r o ^ W * de'S&^S.Se: W6&ri<te¿ cion del plazo de la conversión v obte-! , ^ j j o ca * AO. „ o i i « « - o c . „ ner además una centralización de las de aeg-unda. de 3,26 a 3,48; gallegas y operaciones en alguna entidad, que po-i de la tierra de primera, de 3,13 a 3,35; ídem ídem de segunda, de 2,91 a 3,04. Lanar. — Corderos nuevos, a 3,85; ídem viejos, a 3.50; ovejas, de 2,65 a 2,70; carneros, a 3,20; lechales, de pri-mera, a 3; ídem de segunda, a 2,50; ídem de tercera, a 2. De cerda.—Blancos y chatos, a 3; ídem corraleros, a 2,80; andaluces y extremeños, a 2,55. 
Demanda de trigo 
VALLADOLID, 25.—El tiempo y los sembrados.—La semana ha sido de fre-cuentes y abundantes lluvias en esita re-gión castellana y de temperatura muy tolerable. En realidad, las tierras, de-masiado empapadas de agua, recibirían muy bien una temporada de tiempo se-co. El ambiente continúa nublado fre-cuentemente y propicio a nuevas lluvias. 
Los sembrados, muy nacidos. Les con-vendría sol y frío para que enraicen bien y no puedan prosperar en demasía las malas hierbas. 
La remolacha, — Está muy avanzada la recolección de la remolacha en las zo-nas productoras de esta región. La co-secha es generalmente corta, muy infe-rior a la del afio pasado. Ello tiene in-dudable importancia en la economía de muchos labradores. 
Los mercados de trigos. — Continúan en esta región con firmeza más acentua-da que en la semana anterior. La oferta un tanto retraída y la demanda con ga-
Los ingresos líquidos obtenidos por la Hacienda pública en los nueve primeros meses del año en curso han ascendido a 3.193 millones, que. en comparación con el año anterior, arroja la siguiente di-ferencia: 
Ingresos 9 meses 1933 3.193 millones. 
Idem idem 1932 .• 3.280 
Diferencia en menos. 87 Téngase en cuenta que sólo figuran en estos datos, para 1933 . 300 millones de obligaciones del Tesoro emitidos en abril último. Los pagos realizados ascienden en los nueve primeros meses de 1933 a 2.884 mi-llones, que., en comparación con el año nterior, arrojan la siguiente diferencia: 
Pagos 9 meses 1933 2.884 millones. 
Idem idem 1932 2.846 
Diferencia en más 88 
Comparados conjuntamente ambos con-ceptos para los dos años, se tiene el si-guiente cuadro: 
Años Ingresos Pagos Difs. 1933 1932 3.193 3,280 2.884 2.846 + 309 + 434 
Difs. 1933.. —87 + 38 + 125 
El X Congreso Mundial 
de Lecliería 
En Roma, el 30 de abril de 1934 
El Comité Italiano encargado por la Federación Internacional de Lechería, de organizar el X Congreso Mundial de Lechería, que se Inaugurará en Roma el 30 de abril próximo, ha desplegado durante estos últimos meses un traba-Jo importante. 
Además de la difusión del Boletín de la Federación Internacional conte-niendo el programa provisional, el Co-mité ha cuidado de la distribución de unos 20.000 programas ¡lustrados, 10.000 carteles de propaganda y 5.000 carteles grandes, en los diversos países interesados en el problema de la leche. 
Gracias al apoyo de los Comités afi-liados a la Federación, se han obtenido importantes : -ducciones ferroviarias, a saber: 35 por 100 en los Caminos de Hierro de Bélgica; 50 por 100 en los Caminos de Hierro franceses; 20 por 100 en los Caminos de Hierro suizos; 70 por 100, en los Caminos de Hierro italianos para el viaje desde las fron-teras a Milán y Roma, y 50 por 100, para las excursiones facultativas en Italia. Actualmente, se están realizando gestiones cerca de las direcciones de loa Caminos de Hierro de otros países. 
ti ministro de Negocios Extranjeros de Italia hr. hecho una gestión oficial cerca de los Gobiernos de diversas na-ciones, invitándoles a nombrar sus de-legaciones respectivas. 
El ministro de Corporaciones ha en-cargado a 1c- agregados comerciales y a las Cámaras de Comercio en el ex-tranjero, que realicen una propaganda intensa, y ha invitado a los Consejos provinciales de la Economía Corpora-tiva a que hagan todos los esfuerzos necesarios para obtener el mayor núme-ro posible de adhesione ; entre las per-sonas interesadas en la cuestiones de la leche. 
El ministro de Agricultura ha invi-tado, igualmente, a tod. i las organiza-ciones agrícolas italianas a adherirse a esta importante manifestación, a fin de asegurar el mayor concurso de par-' t de los productores. 
El Ministerio de Educación Nacional ha hecho llegar la misma invitación a los Institutos Medios y Superiores de Agronomía, y el Ministerio del Interior ha encargado a los médicos y veteri-n- .-ios realic activa propaganda en favor de dichj Congreso. 
Ya han llegado al Comité italiano numerosos «rapports» de las personali-dades más autorizadas en los dominios de la ciencia y de la técnica. Señala-mos, entre ellos, los C los profesores Orla-Jensen, Laxa, Gorini, Knudsen. So-rensen, Staffe, Contesou, Mazé, Rice, Issaachsen, etc. Otros muchos trabajos están actualmentS en traducción e im-presión. De ellos daremos cuenta otro día. 
Las cuotas de adhesión son doscien-tn liras pai las entidades, y cien li-ras para los par'' mulares. 
Las inícripciones se harán en la Aso-ciación general de Ganaderos, Huertas, 26, cuya entidad ostenta en España la representación oficial del Comité orga-nizador de dicho Congreso mundial de lechería. 
Distribución gratuita de 
moreras 
En el ministerio de Agricultura facili-taron la siguiente nota: "La Dirección general de Agricultura ha acordado, como en años anteriores, conceder gratuitamente moreras de porte alto, seto y semillero, entre aquellas per-sonas y entidades, tanto oficiales como particulares, a quienes pudiera interesar este reparto. Las solicitudes deben en-viarse antes del dia 31 del próximo di-ciembre al Servicio de Fomento de la Sericicultura de dicha Dirección general, reservándose ésta la facultad de aceptar las peticiones que reciba o limitarlas en la forma que considere conveniente. 
Los gastos que ocasione el envío de las moreras hasta su punto de destino serán de cuenta del peticionario." 
ñas de comprar. Las operaciones que se hacen en esta plaza se pagan a 50,50 pe-setas ei quintal, en partidas. 
Los tenedores de Arévalo, Sanchidrián y plazas de productos similares, solici-tan a 52 pesetas; los de Fresno el Vie-jo, Nava del Rey y otras, a 51, y los de linea de Falencia, a 50; todo por 100 ki-logramos, sin saco y en puntos de ori-gen. 
Harinas y salvados.—Más bien con es-casa demanda en harinas; bastante animación en salvados y precios muy sostenidos. Cotizan en esta plaza, por quintal métrico, con saco y sobre va-gón: harinas selectas, a 66 pesetas; ex-tras, a 64; integrales, a 62; salvados tercerillas, de 33 a 38; cuartas, a 28; comidillas, a 25; anchos de hoja, a 27. 
Centeno,—No ha variado la situación del mercado de este grano y sus tene-dores de linea.s de Avila, Ariza y Se-govia, lo ofrecen a 34 pesetas; los de linea de Salamanca, a 35, por quintal métrico, sin saco. 
OerOfUet} de pienso.—Siguen los gra-nos de esta región bastante demanda-dos y firmes. Las cebadas ge ofrecen en lineas de Segovla, Falencia, Ariza y Avila, a 31 pesetas; laa avenas, a 31; las algarrobas, en Medina del Campo y estaciones inmediatas, a 41,50; los yeros, en línea de Ariza, a 40; todo por 100 kilogramos, sin envase. 
Juntas de S o c i e d a d e s 
Día 28.—Arnús Gari, S. A. (Barcelona), Central de Fabricantes de Papel (Flori-da, 8, Madrid), Compañía del Ferroca-rril de Argamasilla-Tomelloso (Príncipe de Vergara, 7, Madrid), Asociación Pape-lera (Florida, 8, Madrid), Obras públi-cas. Mejoras y Construcciones, S. A. (Pla-za de Canalejas, 3, Madrid). Día 29.—Sindicato civil de obligacio-nistas hipotecarios de la S. A. Fábrica de Hieres (Oviedo). Día 30.—Eclipse, S. A. (Menéndez Val-dés, 51, Madrid), Industrias Gráficas Seix y Barra] normanos, S. A. (Barcelona), Sociedad E. Minora Las Niovos (Madrid). Unión Eléctrica Vizcaína (Ballén, 5 y 7, BHbkrt)'. BhltOB de, C.áai o, P A. «Za-ragoza). Productos Alimenticios La Gar-ZA, S. A, (Barcelona), > 
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Teresa reflejaba en sus ojos claros, de dulce mirar, el asombro que ¡e pro-ducía la repentina y maravillosa mu-tación... 
Después de las llanuras de Castilla, parda.s e inacabables, como un mar de desolación infinita, el tren trepaba aho-ra, diríase que gozoso, por las alturas portentosas de la montaña. 
Empezaba a caer una lluvia menu-dita, de pulverizador... Teresa desco-rrió el cristal de la ventanilla y res-piró con delicia la brisa perfumada de la serranía. Su vista fijábase con ad-miración en las altas crestas de los gigantes . de granito, perdidos en la región de las nieves perpetuas, o bu-ceaba, con espanto, en la profundidad Insondable de los abismos, recreándo-se, contemplando cómo en sus lechos, después de despeñarse retumbantes'por tajos, quebradas y canteleras, discu-rrían los azures y verdemares de las aguaa niveas y cantarínas... Ahí, pen-saba nuestra garbosísima viajera, re-frescan sus arpadas lenguas mirlos y ruiseñores, y van a perderse los gui-jarros de las ondas pastoriles... La mu-jer de las llanuras castellanas escucha-ba por vez primera el lenguaje mis-terioso e Inquietador de la montaña, y en su espíritu de cristiana y cultivada urdimbre describían una alegre revo-lada los pájaros azules del ensueño... Vivir allí, en la paz idílica de aquellos montes, en una de aquellas casitas hu-mildes, coronadas del humo " azul, ho-gareño, hubiera sido un sueño de fe-licidad para el corazón juvenil de Te-resa, peregrino, ya de vuelta, por las sendas agriâ  del dolor... 
Viniéronle, entonces, en tumulto, a la memoria las olas amargas de los re cuerdos. Su infancia dorada en el ho-gar venturoso entre los halagos de la fortuna y las mimos de sus progeni-tores. La Imagen de su padre, él ge-neral gallardo y caballeroso, con el pe-cho acribillado de cuchilladas y orna-do de laureles. Y mi madre, de quien ella habla heredado la hermosura y el donaire andaluz y aquel regustlllo por «1 adorno del cuerpo siempre entona-do y sin repasar las fronteras del pu-dor, con lo que la hermosura se ava-lora y se acrecienta y sube de quilates y gana admiración y devotos. Hermo-sura ésta de rancia estirpe española. 
Recordaba Teresa cómo un día, en-tre sus primeras lágrimas, separábase de sus amados padres para vivir en el ooleglo, retiro poético, lejos del mun-danal ruido... A-ños color de rosa los de colegiala, en la apacibllldad del ni-do «oleado y bullicioso, entre dulces monjltas y compañera» cariñosas for-mando el entendimiento y el corazón. Los domingos y días festivos gustaba Teresa de la visita de sus padres, col-gándose mimosa de sus brazos, pala-deando los confites favoritos, orgrullosa de que mis oondlsclpulas admiraren y se hicleoen lenguas de aquella mamá tan gfuapa y de aquel papá tan bizarro jr elegante, sobre todo cuando Iba de uniforme. Recordaba también que des-de las ventanas de los pisos altea del eoleglo encantábala mirar a lo lejos las luces titilantes de la gran ciudad y percibir sus latidos y apagados ru-mores. 
Después ya en el mundo, un día aquel papá tan amado enfermaba súbita y mortalmente. El primer gran dolor de la existencia... El hito, las lágrimas a hurtadillas de mamá, para no contris-tarla más... La vida estrecha, modes-tísima., en el piso barato del barrio apartado y silencioso. T a estudiar Idiomas, mecanografía..., cuanto pudo para dar cara a la vida y al incierto porvenir. Otro día nefasto se murió su madre, que no pudo sobrevivir a la pe-na de su viudez. 
Sola ya en «1 mundo y por todo ca-pital el retiro de mi padre y su cau-dallto de cultura y de primorea. Por-cpie, eso «I, «lia habla sido siempre dis-puesta y primorosa. Además tenía en su carácter una fortuna. Allá, en el eoleglo, «u alegría contagiosa habla 
merecido de sus maestras y condiscí-pulas un remoquete cariñoso. Llamá-banla, familiarmente, "Campanita".. Y era así como una campana de cristal vibrando con sonoridades argentinas. Cual la gloriosa Doctora, cuyo nombre llevaba, creía que "un santo triste es un triste santo". 
El tren se detuvo unos minutos, fa-tigado sin duda de la ascensión ma-ravillosa. Teresa pensó que pronto lle-garía a su destino. Allí aguardábala lo desconocido. Una antigua amiga de su familia habíale proporcionado una co-locación ventajosa como maestra y se-ñorita de compañía cerca de la hija de una opulenta familia. Ello resolvía su situación, y así marchaba alegre y dis-puesta a cumplir celosamente su co-metido. Era la primera vez que iba a vivir en una casa que no era la su-ya. Esto la turbaba un tanto. Mas ya su buenísima amiga le había dicho: 
—Verá̂  cómo estás de perlas con esa familia... Son muy buenos y su hijita tu díscípula, un ángel. 
Contrastaba con aquel ambiente un hermano de la señora, soltero, de edad madura, locuaz y expansivo, mal ave-(inido con la adustez de aquella man-sión. 
Al saber que la recién llegada se llamaba Teresa, hizo entusiastas elo-gios del hermoso nombre, de glorioso abolengo español, 
—Pero, seguramente—dijo—. que no es asi como la llaman sus familiares y amigos. 
Tímidamente, repuso Teresa: —En el colegio me llamaban "Cam-panita"... 
Y como si la campana cristalina y sonorosa de su alegría se hubiera que-brado de pronto en aquella atmósfera de amargura, rompió a llorar como una niña. 
m 
Pronto las lágrimas se secaron en los bellos ojos de Teresa y en su es-píritu teresiano volvió a brillar la ale-gría. Fué su obra paciente, labor de días y de meses, ingeniosa y suave has-ta trocar insensiblemente cuanto la ro-deaba. Los moradores y hasta los mue-bles y las estancias de la casona per-
Paliques femeninos E L SINO D E DON A L V A R O 
EPISTOLARIO 
El tren entró a poco, trepidante y majestuoso, bajo la marquesina de la estación. 
n 
En «J andén esperaba a Teresa un servidor correctamente vestido de ne-gro, que tenia en la cara un extraño rictus de dolor. Lacónico la saludó y le ofreció un asiento en el automóvil de un gris plomizo, en cuyas líneas creyó Teresa sorprender ligeramente acusa-da 1* forma de un ataúd. 
Ya en la casa, reparó que todo en ella era severo y triste. Ventanas y balcones permanecían casi siempre ce-rrados, y la penumbra llenaba la se-ñorial morada. 
Componía la familia la dueña de la casa, vestida de luto desde que había enviudado. A su lado, entre solicitudes y severidades que se revelaban en su rostro harto grave para sus quince abriles, crecía su hija Dora. Era una joven espigada y bella, de cabello ru-bio y de ojos entre azules y verdes, ligeramente velados por una sombra de tristeza. 
dieron mi adustez y el ceño que los ensombrecía. —Esa "Campanita" nos ha cambia-do a todos con sus jubilosos tañidos —solía decir el tío de Dora. 
Teresa contemplaba gozosa su triun-fo, atribuyéndolo, más que a la.s artes de su industria, a la expansión conta-giosa de su carácter y singularmente al júbilo cristiano que iluminaba su vida desde niña. Ella había sido siem-pre "Campanita".. Como en todas las almas puras, en la suya la tristeza era pasajera y la alegría estable. Creía que todos podemos ser soles, cada uno en su esfera, por la luz, por el amor, por el gozo, que podemos difundir. Así lo había derramado Teresa en torno su-yo en el colegio, en su hogar y ahora en la lúgubre casona, hasta transfor-marla. 
En más de una ocasión, felicitándose el tío de Dora del cambio operado, le oyeron decir: —"Campanita" merece un premio digno de sus virtudes. 
Sucedió que en el andar de los días vino a enfermar gravemente el buen caballero, y fué entonces de admirar el celo y el valor desplegados por Te-resa. No parecía sino que toda su vi-da habla sido enfermera. Se multipli-caba acudiendo solicita a cuantos me-nesteres eran necesarios, infundiendo a los demás la entereza de su ánimo. 
—Dios le pague—ríe dijo un día el enfermo—cuanto hace por mi. ¡Es us-ted sencillamente admirable! "Campanita" respondió con donosu-ra teresiana: 
—Mire que voy a envanecerme con sus piropos... Y, entonces, "Campani-ta" sonarla,., a hueca. 
Tfea tarde, en la suntuosa morada alguien creyó sentir sobre las espesas alfombras las pisadas temerosas de la Dama pálida de los tristes amores que llegaba para llevarse consigo, y para siempre, al buen caballero. 
rv 
Días después, estando Teresa en el jardín leyendo, bajo un manzano, en flor, llegó llorando hasta ella Dora. 
—i Qué te pasa?—preguntóle, sobre-saltada, Teresa. 
—Nada.. Nada... Es decir, lloro de omoción, "Campanita" querida. Acaba-mos de abrir el testamento de mi lío, y te deja un legado de treinta rail duros. 
Teresa palideció. Luego dijo con energía: 
—Eso no puede ser... 
—¿Por qué no? Tú te lo mereces todo... Créeme que para mamá y para mí es una verdadera alegría... 
Y se abrazaron estrechamente como dos hermanas. 
• • « 
Cuentan toa Mstocfas que T«resa cu-
po hacer muy buen uso de BU fortu-
ni ta, y que andando el tiempo vino a 
casarse con un primo de Dora. 
¡Viva España... y nada más (Madrid). Desconocemos esos datos que nos pide. Fablo (Palma de Mallorca). — Res-puestas: i.» Gracias por sus plácemes. 2.' Desgraciadamente, no 3.' Sí. 4.4 Es de suponer que el curso que cita resul-taría interesante; y tomamos nota (que trasladamos a la superioridad) de la indicación que usted nos brinda, rela-cionada con dicho curso, en el Centro de Estudios Universitarios. 
E. A. P. (Burgos).—¿Qué contestar ya? Todo eso ha pasado a la historia... Muy amable el consultante burgalés. 
Amante de libro» bueno* (Barcelona). Utilísima y admirable, efectivamente, esa obrita del padre Ruiz Amado, ti-tulada "Antes que te cases". En cuan-to al otro libro que desea, no sabemos de ninguno que responda exactamente a las condiciones que usted fija. Y ha-ce falta que se escriba. 
Campesino (Zafra, Badajoz). — Res-puestas: 1.» Entre lo que afirma un Prelado en una carta, acerca de la mo-ralidad de esa película, y lo que, se-gún usted asegura, ha opinado un pe-riódico, comprenderá que... no cabe du-dar. 2.* Opinable. Lo prueba, que el toreo es aún más peligroso para los lidiadores, y en cuanto a espectáculo, no hablemos.. 
Aguarlo (Burgos). — Esos anuncios son, ante todo y sobre todo, reclamos. María del Carmen (Zaragoza).—¿Co-noce usted «La piedad ¡lustrada», del padre Ruiz Amado? ¿Ha leído usted «Cartas a un escéptico», de Balmes? También debe usted leer las siguientes obras: «La moral en la calle, en el tea-tro y en el «cine», de Barbens, reli-gioso y capnchino; "El cerebro, los ner-vios y el alma, en sus mutuas relacio-ne«>, obra interesantísima del mismo autor, y "Psicología", de Mercier, ilustrada con cuatro láminas, que con-tienen veinte figuras anatómicas. Hemos procurado en la respuesta a su consul-ta atenemos a lo que en esta última noa pide. 
Peripecia* y Chica moderna' (Ovie-do).—Ustedes, jóvenes, si que también «frigidas> comunicantes, han sufrido una pequeña equivocación. «Acá» no ejercemos semejante «oficio. En esta sección no se cultiva ese «género», y hay que distinguir y no confundir la magnesia con la gimnasia o viceversa. A otra cosita, jóvenes «confundidas». 
Infeliz (Palencia).—Nada sabemos de esa señora. Tampoco de las "murmura-ciones", que creemos sólo deben ser eso: murmuraciones: el gran achaque espa-ñol: "la paja en el ojo ajeno..." Se les trasladará a los de "Lecturas" lo de "Invierno en verano". La mar de simpá-tico el "Infeliz". 
Un español (Bilbao). — Respuestas: X." Quedó cerrado el concurso en la fe-cha que señaló EL DEBATE. 2.» Esta pregunta ha sido contestada en la res-puesta anterior. 
Una de tantas (Madrid).—No sabe-mos, francamente, qué contestarle. Qui-zá la causa, el origen, una depresión nerviosa, que puede usted combatir con reconstituyentes apropiados, y, desde luego, previa consulta a un buen es-pecialista. Hágalo. 
Una debatófija (Figueras, G«rona).— Puede pedir esas Encíclicas a la Se-cretaría de A. C. dr P., Alfonso XI, 4. 
El Amigo TEDDY 
Aterriza en Turquía un 
globo s i n tripulantes 
ESTAMBUL, 25.—Según un periódi-co, cerca de Panderma ha aterrizado un globo sin tripulantes. Se cree que se trata de vn globo son-da soviético, destinado a efectuar ob-servaciones atmosféricas, pues Iba pro-visto de aparatos registradores auto-máticos. 
L a Cámara siria, cerrada 
por el alto comisario 
DAMASCO, 25.—El alto comisario de Francia en Siria ha dictado un decre-to suspendiendo las deliberaciones de la Cámara de Diputados durante el actual periodo parlamentario. En los considerandos de la decisión se invoca una violación constitucional cometida por la Cámara al celebrar un debate sobre asunto distinto del pro-yecto de presupuesto, que era sobre lo que tenía que discutir. 
P o r u n a Confederación 
Se nos envía la siguiente nota: «Entre los Importantes puntos que tratará el próximo Congreso Paname-ricano que se reunirá en Montevideo, fignra el de Hogar a un efectivo acer-camiento de las países de América, por medio—si fuera posible—de una Con-federación Iberoamericana. 
En un discurso pronunciado por el ministro de Costa Rica, señor Orozco Castro, delegado en la Conferencia In-terparlamentaria, se Indicó la conve-niencia de una Confederación Iberoame-ricana, y la necesidad de crear un Con-greso consultivo y deliberativo, con su sede en Madrid, que conociese de todos los asuntos que interesan a América. 
Este proyecto es favorablemente co-mentado, y los diplomáticos hispano-americanos ofrecieron prestarle su apoyo. Es posible que en Montevideo se trate de dicha cuestión. Algunos creen que un Congreso de esa índole tendria una eficacia mayor y complementaria, e i relación con la Sociedad de Naclo-
Acatamiento al nuevo Rey 
del Afganistán 
LONDRES, M.—Oomunlcan de Nue-
ra DelM a la Agencia Reuter: 
Chillan Dastgir, que se declaraba 
pretendiente al trono del Afganistán 
y todos sus partidarios se han someti-
do al nuevo soberano de dicho pal». 
d» Mr '•Ceajopanáta,", repicando goao-
sa 7 átagMado a todos con loa meló. 
dfosoa tafildoe del purísimo bronce de 
su «arAeter. . Gerardo KEQTJEJO 
Yo soy aquél-que hace unos días, en este mes de ceniza, y de niebla cotidia-na, y de noches luengas, pobladas de miedos veladores, evoqué una remota es-cena de nigromancia, creada por la som-bría y centelleante Imaginación de un poeta cordobés, Marco Anneo Lucano. Acaso no por espíritu de Imitación ser-vil, sino obedeciendo a aquel genio del lugar, que los antiguos colonizadores, al tocar tierra nueva, adoraban, como a Dios, esta misma imaginación y esta es-cena misma, siguiendo el camino subte-rráneo que se abren las aguas obstina-das y ciegas, aflora, al cabo de catorce siglos, en otro poeta cordobés, Juan de Mena. 
En el poeta de la corte de Nerón ofi-cia una maga de Tesalia; en el poeta de los días de don Juan II, una bruja de Valladolid. En el cantor de "La Farsalia", el ánima evocada es la de un soldado desconocido de las guerras civiles, muer-to de herida reciente; en el poeta del "Labyrintho", es la de un cadáver anó-nimo e insepulto, sacrificado en lid injus-ta. Estas dos almas oscuras, a quien pú̂i diera ser dicho aquello que a su grande' alma dijo el emperador Adriano, a pun-to de emigrar al reino pálido: 
Animula, blandula, vapula, hospes comesque corpons quae nunc abibis in loca pallidula. nudula, ripida; 
estas dos almas pequeñas, medrosas y vagas, por cuanto llegaron a tocar la ori-lla de aquellos parajes mustios, desnudos y yertos, que muerde el Cócito con su agua taciturna, poseyeron el misterio de lo porvenir y lo pudieron revelar envuel-to en velos transparentes. La una vati-cinó la rota de Farsalia; la otra, el ca-dalso de Valladolid. La una el abatimien-to de Pompeyo; la otra, la decapitación de don Alvaro de Luna 
Juan de Mena fué profeta sin sa-berlo- "prophetavit nesciens". Estaba el condestable don Alvaro de Luna en la cumbre del poderío y en el exclusivo goce de la privanza; cabalgaba sobre la for-tuna y domaba su cuello con ásperas riendas, cuando la imaginación ardiente de Juan de Mena, tétrica en este caso como antorcha funérea, compuso aquel cuadro, de entonación sombría, en el que, cual en los lienzos de Rembrand, las ti nieblas son aún más bellas que la luz. Acaso en aquel entonces, sólo Juan de Mena, con su intuición de vate, y con un gran afecto de amigo, atinó a ver, en torno de la cabeza sublime, que tocaba los astros, el vuelo de la corneja sinies-tra. La destrucción del busto de don Al-varo, que éste había mandado colocar en el suntuoso sepulcro que se había hecho erigir en Toledo, fué tomada por los es-píritus melancólicos y soñadores de aquel tiempo como un agüero de total ruina: 
Que a un Condestable armado que sobre un gran bulto de oro estaba asentado con manos sañosas vimos derribado y todo deshecho fué tornado cobre... 
Los próceres de Castilla acudieron a una bruja "encantadera" de Valladolid para saber 
por vanas palabras de hembra mostrada en cercos y suertes de arte vedada, 
cuál seria la fin del privado todopodero-so. A la hechicera acudieron los próce-res, no tan sigilosamente que la consul-ta y la respuesta de la consulta no transcendiesen, porque 
por mucho que el sabio prudente, discreto encubre por cabo los hechos y cela, más aon las cosas que fama revela, que no lâ  que sabe callar ©1 secreto. 
El recetario mágico de Juan de Mena no difiere mucho del de Lucano. Hay, no obstante, en el laboratorio de la bruja vallisoletana ingredientes más caseros, es cierto, y hierbas no tan exquisitamen-te dañosas como las de la maga tesa-llense. Hay "médula de ciervo que tanto envejece y ojos de lobo después que en-canece". Algún preste sacrilego, de los que en aquel tiempo celebraban misas negras por los vivos que mal querían, por que murieran en breve, o rezaban oficios de muertos por que los <tales mueran ayna», le debió proporcionar al-guna una hostia sacrilegamente consa-grada. La pitonisa de Valladolid conglu-tina su mixtura en aguas que hierven de suyo, tras de pasar por venas sulfú-reas. Todo cuerpo muerto que en ellas fuera inmergido, despertaba del mortal 
sueño férreo y podía dar a los vivos la 
respuesta hadada. Escoge la maga un cuerpo tan malo, que se le hubiera negado sepultura "por aver muerto en no justa batalla", y lo coloca en un cerco, y puesta dentro de él la bruja, empieza a conjurar al Oreo, al Can trlfauce. que ladra estruendo y trueno, a todas las Furias ultrices. El oficio lúgubre comienza: 
Y ya comenzaba la invocación con triste murmurio su dísono canto fingiendo las voces con aquel espanto que meten las fieras con su triste son, oras silbando bien como dragón, o bien como tigre faciendo estridores, oras formando ahullidos mayores, que forman los canes que sin dueño son. 
El muerto resístese a tornar a la vida. La bruja lo azota con el flagelo de una culebra viva. El espíritu evocado recela hospedarse de nuevo en las entrañas he-ladas, pero, al fin, al imperioso conjuro, los miembros fríos anímanse con el tem-blor de la nueva vida. Su pecho tras-pasado comienza a sonar con un latido nuevo. Su ronca garganta empieza a for-mar nuevas voces; y, por fin, el cuerpo, ya vivo, después de finado, "con una ma-nera de voces extrañas", abre la boca al temido vaticinio. Anuncia que el em-pinado Condestable 
Será retraído del sublime trono y al fin de todo, del todo deshecho.. Su lamentoso fin quedó registrado pa-ra la eternidad en la infinita melanco-lía de aquella copla de Jorge Manrique: Pues aquel gran Condestable Maestre que conocimos tan privado no cumple que d'él se hable sino sólo que le vimos degolado. 
El amor de Juan de Mena por el po-deroso, valido de don Juan II, fué pré-sago: «Fallere quis, posset amantem»? E hizo más cierto el augurio de la mu-jer "encantadera" de Valladolid; si ya no es que el propio poeta había leído en su gran compatricio Lucano, que a los hombres y a las cosas, cuando han He gado a la cumbre, el cielo les negó en ella la larga permanencia. "Summis ne-gatum stare diu". 
Lorenzo RIBER 
Barcelona, noviembre. 
Italia, España y Francia 
Una polémica entre el "Giornale 
d'ltalia" y "Le Temps" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 25.— El "Giornale ' d'Italla» contesta a un artículo del periódico pa; risino "Le Temps", que decía que It* lia desea un triunfo fascista en Espa-ña, pero que teme que este país legue a ser fuerte, pues sería un obstáculo para ella por su situación en la ribera del Mediterráneo. 
El "Giornale" declara que no sólo no teme un aumento de potencia de Egpa. ña, sino que lo desea, pues ello sería |8 más sólida razón para un equilibrio en el Mediterráneo. Por esto deplora \̂  ctuales dificultades políticas y sqcj|| les de España, ya que disminuyen sus posibilidades exteriores y dan satisfac-ción a otras influencias extranjeras in. teresadas en colocar a tan noble país en un plano inferior de potencia y de ac-
tividad política. 
El periódico termina diciendo que 
cuanto signifique aumento de cohesión 
y de fuerza Interna y exterfaa en Es-
paña, será saludado con viva simpatía 
desde Italia, porqu ello representará un 
acrecentamiento de independencia en 18 
nación amiga y será, por consiguiente, 
en beneficio de una mejor y más efi-
ciente participación en la colaboración 
europea.—Daf fina. 
Ha muerto el director de 
grandes diarios japoneses 
TOKIO, 25.—El Emperador ha con-iecorado a título póstumo con la cruz ie primera clase de la Orden Imperial le) Tesoro Sagrado al señor Ryuhíi ¡VIurayoma, director genera! de los grandes periódicos de Tokio y Osaka, propiedad de la Empresa Assahi, que ha fallecido esta mañana, a la edad de ochenta y tres años, en una propiedad particular cerca de Kobe. 
D E L COLOR D E 
•:-Ml C R I S T A L - : - L A CASA D E C R E P I l l 
Me ha producido mucha emoción el espectáculo que ofrece esa vieja casa madrileña que ha perdido por hundimien-to parte de su pared medianera. Como consecuencia de suceso tan doloroso, el edificio enseña al público sus intimida-des como un pobre caballo de picador. Todo el que pasa, puede ver un come-dor modesto que parece decoración de teatro, puesto que le falta la pared de la embocadura, como si en vez de caer-se ia medianería hubiesen alzado el te-lón. 
Da lástima ver aquellos muebles que vivían recogidos en el sagrado del ho-gar, expuestos de pronto a la vergüen-za de una indiscreta exhibición. Un aparador que, por fortuna, ha quedado cerrado, y así no se le ven sus secre-tos de vajilla, sus vasos rajados, sus platos heridos por la imprudente ma-no de la cocinera; esas piezas de vajilla que se siguen usando cuando la familia come sola, y que jamás salen a la me-sa cuando hay un invitado. El reloj, que está en la pared frente a la calle, debe de estar deseando que se le aca-be la cuerda para que la gente curiosa no se entere de que marcha atrasado. Los de la familia ya lo sabían, y como eran de confianza, no importaba mu-cho; ¡pero pensar que van a notarlo tantas personas a quienes no conoce! 
No sé por qué imagino que la cor-tina que cubre en parte la puerta del "foro" esconde a la familia atribulada. Todos están allí acechando el momen-to en que no pase nadie, para desli-zarse al comedor y comer de prisa y corriendo, antes de que los sorprenda la pública curiosidad. Acaso llevan ya muchas horas sin atreverse a salir, pues aun de noche tienen el peligro de 
que algún transeúnte nochariego los sorprenda, y, en todo caso, el sereno, que, como se aburre en su soledad, en algo tiene que entretenerse. 
Triste situación la de una familia que tiene sus secretos de mobiliario, por lo cual no deja pasar nunca a sus visitas más allá de la sala, y que, in-esperadamente, ve todos esos secretos entregados a la publicidad. Yo no du-do de que será muy urgente recons-truir la pared hundida; pero eso, a pe-sar de su urgencia, no debe ser lo pri-mero. Lo primero es echar un telón que cubra esa improvisada embor?idura para que los muebles no pasen más vergüenza ni la familia esté más tiem-po sin poder salir al comedor. 
Y no sé arrojen culpas, en cuanto al suceso, sobre la casa decrépita. Cierto que es ella la que ha perdido el equi-librio y ha . dejado .caer los ladrillos que estaba obligada a conservar en fila, tal como se -los confiaron; pero sírvale de descargo que hace ya treinta y cuatro años que está declarada ruinosa, y que si pudiera hablar por esa boca que se le ha abierto, contarla grandes cosas de los terribles esfuerzos que durante todo este tiempo ha tenido que hacer para no derrumbarse encima de los in-quilinos o de los transeúntes. Dígase si hay muchas personas' que, después de declaradas ruinosas por decretó irrevo-cable del tiempo, son capaces de resis-tir treinta y cuatro años en pie. Si hay justicia, la casa hundida debe ser pro-puesta para un homenaje y señalada a la admiración de esas otras casas Jo-vencillas y petulantes, que. a poco de ser construidas, se cansan de la postu-ra vertical- y se sientan en el suelo. 
Tirso MEDINA 
ll'IIIWI nmiiiviiviniüiiNüriWiiii! 
f ^ ¡ a s a u t o r i d a d e s m e d i e 
d e t o d o e l i n u n d o 
Para que un medicamento pueda cieilí* 
ficamente considerarse como bueno no 
basta con que su acción instantáneo 
asombre al enfermo; es preciso, además, 
que sea reconocido como innocuo por la 
experiencia médica. E' médico no elige 
ni recomienda un medicamento guiado 
sólo por la acción inmediata del producto, 
sino también por la amplia y prolongada 
observación de su efecto sobre la fola-
lidad del organismo. El Veramon se ha 
conquistado el aprecio de los autoridades 
médicas de todo el mundo precisamente 
por reunir, como ningún otro calmante. ^ 
ventaja inapreciable de la innocuidad a 
un efecto antidoloroso elevado al grado 
máximo. Es por tanto el remedio de 
elección en todos los dolores, especial-
mente los de cabeza, muelas y los pro-
pios de la mujer. Tómelo Vd; al em-
plearlo, comprobará la opinión de los 
médicos y odontólogos que constante-
mente lo recomiendan y también que 
entre los calmantes de dolores es el 
U n a O b r a M a e s t r a 
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E n e l t e r c e r c e n t e n a r i o d e I s a b e l C l a r a E u g e n i a , a l a n o v i a d e E u r o p a ^ 
"El tronco y la rama. Tronco robus-to, enhiesto, macizo, como de encina castellana: Felipe ü. Rama verde y es-pesa, llena de .savia y lozanía: Isabel Clara Eugenia." Asi, la pluma experta en decires feministas de Cristóbal de Castro definía, en el exordio de recien-te semblanza, al padre y a la hija. Y con autoridad de psicólogo y ejecutoria de perito en la materia sintetizaba a continuación en cuatro atinadísimos ras-gos la silueta espiritual de la mujer insigne más que de la princesa desafor-tunada. "Niñez precoz, con signos de adolescencia. Adolescencia imaginativa e impetuosa con penachos de juventud. Juventud, con dotes de mando, con atis-bos de madurez. Madurez tácita y claus-tral, con torres de castillo interior." Es decir, siempre un espíritu que va de-lante del cuerpo en que se encierra. Al-ma que, sin desmandarse, corre más que una vida. Vida que, desde que alienta, desdeña en esperanzas de mañana los desengaños de hoy; y que, cuando se ex-tingue, rota sí, pero no gastada, oye anhelante la embriagadora promesa de su confesor, entreabriéndole las puertas del más allá sobre una perspectiva de eterna bienaventuranza. Así la vió, se-gún queda expuesto, el aludido autor de "Mujeres extraordinarias", diestro en estudiar tantas de ellas. Así la había visto desde años atrás quien esto escri-be al trazar mi silueta en varias mono-grafías, recientemente refundidas (1). 
Que las mujeres españolas, de quie-nes ella fué dechado en hermosura espi-ritual y corporal, la vean así también cuando el próximo primero de diciem-bre, tercer centenal de su muerte, en España o en Bélgica se haga memoria, aunque sea sencilla, de su tránsito. Ho-
La infanta-archiduquesa resurge acreedora a la devoción de los españoles, desvaneciendo la leyenda negra. A nadie, sino 
a su hija, llegó el Prudente a confiar la guardia del famoso escritorio de ébano, portátil archivo de los más recónditos 
secretos del imperio hispano. Tuvo pretendientes de casi todas las casas reinantes 
• • » • • 
LOS RESTOS REPOSAN EN UNA CAPILLA DE BRUSELAS, SIN UNA LAPIDA QUE INVITE A 
Nacida en Balsain, primogénita del tercer enlace del rey con Isabel de Va-lois, defraudó con haber nacido hem-bra las esperanzas de un varón. Las ra-rezas enfermizas del único heredero del trono, el príncipe don Carlos, explicaban el deseo de ver aumentada la posible sucesión masculina de la corona. Recor-dándolo, sin duda, años más tarde es-cribía la infanta al duque de Lerma: "Siempre las mujeres somos mal reci-bidas en el mundo". Bonita, sin embar-go, "comme le beau jour", según frase l embajador Fourquevaulx, pronto se captó la despierta pequeñuela el apre-cio de la Corte. En el rostro, en los ojos, en el habla traía aquella niñita clari-dades placenteras, risas ingénuas, algo que no se vió en el hogar de su pa-dre mientras le dió tono, primero, la sa-lud endeble de la primera esposa, Ma-ría de Portugal; después, la viudez pre-matura; luego, el enlace protocolario y sombrío con la seca María de Inglate-
a su concienzuda labor de gobernador de medio mundo—desde que en la in-fancia la encomendaba el cometido de secarle las firmás y de echarles areni-la—habíase acostumbrado de tal modo a la inteligente colaboración de la mo-zuela, harto más fiable que cualquier otro Antonio Pérez, que los mismos em-bajadores expresaban en sus despachos la sospecha de que esa misma cabal compenetración del rey con la princesa pudiera ser uno de los mayores obstácu-los con que tropezara su casamiento, costándole tanto a aquél, tener que pri-varse de un concurso cual ninguno in-teligente y abnegado. 
"Tres y cuatro horas—refería Conta-riní a la señoría de Venecia—solía te-ner diariamente Felipe 11 a Isabel Cla-ra consigo mientras despachaba súpli-cas y peticiones de sabe Dios cuántas procedencias." "Es de saber—escribía én El Escorial fray Juan de San Jeróni-mo—que todas las veces que el rey nuestro señor andaba por el Monaste-rra, ausente y agriada; por último, la misma boda con Isabel de la Paz, aun-i rio llevaba consigo a la infanta doña menaje ninguno »©rá más grato, segu- que dulce, encogida y atemorizada com-¡ Isabel sola, sin damas ni dueñas de ho-nor." A nadie sino a su hija llegó el Prudente a confiar la guarda del fa-moso escritorio de ébano, portátil, ar-chivo de los más recónditos secretos del imperio filipino; y los claustros de San Lorenzo veían, siempre que el monarca se trasladaba desde su cámara a la sa-la de consejos, marchar delante de él, erguida la arrogante apostura, como si condujera un relicario en procesión, a Isabel Clara Eugenia trasladando por sí misma, y custodiándola, la papelera hermética del rey más hermético y más papelero que jamás hubo. 
De ahí que, insensiblemente, pasara ella de secretaria a confidente, a fiel intérprete de la voluntad del soberano, a participante de sus más arcanas emo-ciones. Al margen de consultas del Con-sejo de Castilla se ve la letra de Isabel Clara anotando decisiones de su padre que, a veces, suscitan la sospecha de si éste l&a dictaría o las inspiraría na da más en líneas 
ora de Francia o de Inglaterra, virrey1 quizás de Túnez. Irlandeses y escoceses la cortejaron como reina, deseando emanciparse de la "Maiden Queen" o queriéndola para suceder a María Es-tuardo. Tenazmente, la emperatriz Ma-ría, su tía, la quiso para su hijo el des-compuesto emperador Rodolfo. La abue-la Catalina de Médicis negoció su boda con el duque de Alengon, esperanzado candidato al solio de San Luis. Puede decirse, en fin, que no hubo príncipe maridable en el mundo civilizado que no fuera, por su voluntad o la ajena, pre-sunto esposo de la hija del Rey de Es-paña. Mas éste, que a otras miras obe-decía, les iba eliminando uno tras otro. Por eso un día, treintañal ya la Infanta pudo salir al paso del pláceme de cum-pleaños de un embajador diciéndole como si esquivara el cumplido: "Los años míos crecieron ya tanto, que me-jor sería ocultarlos que celebrarlos". 
Y no era que Felipe II, como babeó la calumnia, pensara por egoísmo en no casarla y en no darle el trono que tanto merecía. Fué todo lo contrario. Durante años, ante la perspectiva de que su ex cuñado Enrique m de Francia fallecie-ra sin hijos, el Monarca español, en su doble calidad de "brazo derecho de la fe católica" y de viudo de Isabel de Va-léis, propugnó frente a las pretensiones protestantes la candidatura de su hija mayor, heredera de los derechos de su madre, para cuyo fin la casaría con un príncipe católico francés o, en su defec-to, con su sobrino el archiduque Ernes-to. Pero, de repente, el proceso y supli-cio de la Reina de Escocia, que soli-viantó a los católicos de todo el orbe, cambió el rumbo de sus predominantes pensamientos. Isabel de Inglaterra, des-carada protectora además de los rebel-des flamencos, merecía el condigno cas-tigo. Y a ello fué la "Invencible", tras cuyas estelas de espuma el sentir ge-neral vió dibujarse la esperanza de que la victoria trajera para Isabel Clara la corona británica. No lo quiso asi la mal-
derechos de retracto. La Infanta regiría 
los Países Bajos con honores de Sobe-
rana, casándose antes con su sobrino 
Ernesto, ya Ideado por él para yerno 
en otras combinaciones. Mas tampoco 
fué éste el marido definitivo de Isabel 
Clara. Una "especie de tísica" le mató 
en poco tiempo. Renovó entonces sus 
instancias para recibirla en matrimonio 
el hermano del archiduque muerto, el 
emperador Rodolfo, a quien Felipe re-
chazó airado por incapaz y tornadizo. 
Pero, en cambio, súbitamente planeó 
otro enlace. El archiduque Alberto, hijo 
también de su hermana María,, como el 
difunto y el desairado, podría ser un ex-
celente marido. Felipe II le quería, le 
había tenido de virrey en Portugal, des-
pués habíale traido a Madrid y a su 
Consejo de Estado, donde era la princi-pal figura, y en' todas oartes se capta-!zado PaÍ£- Es la edad de Rubens y Van-
ba aprecio'y respeto. Isabel se había del alto lizo y del grabado plan-
criado con su "primo", según le llamó ^ S ° Í ^ * en ' del suPremo ^ 
siempre, aun después de casada, como 
L a Infanta Isabel Clara Eugenia, según ©1 cuadro de Sánchez 
Coello, cuando empezaba a ser "la novia de Europa". 
«úñente, a su Inmortal esencia que el propósito de Imitarla en sus virtudes. Virtudes de mujer que ni se desvaneció cuando estuvo en la cumbre ni se agrió cuando la persiguió la adversidad. Que supo cómo se gobiernan imperios y su-po despreciarlos. Que dió a la Religión y al Arte destello temporal de la be-lleza eterna, fe Inefable y protección soberana. Y que, como su contemporá-nea Teresa de Cepeda, pasó entre las basuras de este mundo, a veces basura de alcázares, el andar siempre resuelto, la mirada siempre en alto, impoluto el interior ropaje, sonrientes los labios y tí estilo. 
E l tercer centenario 
Me pide EL DEBATE en esta ocasión un como recordatorio de su vida, que sea a la vez desagravio del olvido en que España tiene a la que fué un día la joya más disputada de la corona de Felipe el Grande. Y aunque, por muy autorizada y sonora que mí voz fuese, la hora entre el fragor de nuestras disputas, no sea ciertamente propicia pa-ra hacerse oír, ni las preocupaciones de hoy den vado fácil a evocaciones del ayer remoto, es de loar la iniciativa a que gustosamente correspondo. Cual-quier momento es bueno para hacer jus-ticia; el tercer centenario de la muerte de Isabel Clara se cumplirá en la pri-mera amanecida del mes inmediato, to-do centenario invita al conjuro del ser en cuyo homensie se celebra y a una revisión de nuestro proceder respecto de él, y ha sido tal el descuido en que durante tres siglos España ha tenido a la figura procer de la infanta-aichidu-qtiesa, que ha de bastar, de fijo, enfo-carla a la luz de su real historia para que, desvanecidas las tinieblas en que la repugnante leyenda negra envolvió cualquier hechura nuestra quinientista. 
pañera de un majrido que le doblaba la edad, y delicadísima huéspeda casi siempre del adusto alcázar toledano que "se le cala encima" a la juvenil "filie de Franco", habituada a Saint Germain y a Fontainebleau. Y ese algo indefi-nible, mescolanza dichosa de muchos in-flujos, éfluvio de aquella sangre de sus venas en la que se fundieron con la se-veridad de los Austrias, resplandores flamígeros manuelinos heredados de la scendencia portuguesa, la jovialidad de los Valois y el gusto artístico de los Médicis, fué sin duda lo que se adueñó, quizás por imperio del contraste, pri-mero de la seriedad reconcentrada de su progenitor, ¡ luego de las voluntades de los cortesanos todos. 
Era ella, con su hermanilla Catalina Micaela, el cascabel de alegría que re-sonaba por temporadas, como una irre-verencia, en los claustros de las Descal-zas Reales, y en el cuarto-celda de la fundadora, su tía, la triste doña Jua-na, curadora de su niñez en las largas ausencias de don Felipe; ella quien con las infantiles pupilas radiantes ya de luz y de colores ensoñaba, pidiéndolas al marqués de Velada, su joven compa-ñero de juegos—en carta que posee el Instituto de Valencia de Don Juan—, ropas verdes y encarnadas, de los más llamativos colorines, que la llenarían de contento. Ella quien más bromeaba con la enana boba, Magdalena Ruiz, Ella, la agilísima cazadora, corredora de lie-bres, destrísima cetrera, temible saete-ra, terror de la volatería de Aran juez y del Pardo. 
Colaboradora de Felipe II 
Mae desde muy niña empezaron a per-seguirla, sin lograr abatirla jamás, malaventuras, tristezas y preocupacio-nes. Dos años tenía cuando su madre. 
generales, y ella les daría destino y forma. A tal ex-tremo, en fin, lle-gó la necesidad que Felipe sentía de comunicar con su hija los movi-mientos de su áni-mo, que una no-che, por ejemplo, en Monzón, reco-gidos ya ambos en sus sendos apo-sentos, el rey en íopa de levantar llamaba con los nudillos en la al-coba de su hija. Era que acababa de recibir un des-pacho de Mandes, Y en el . silencio nocturno del cas-tillo se oyó la voz conmovida del mo-narca diciendo- a la infanta: <Isa-bel, albricias. ¡Am-beres es nuestro!» 
«La luz de sus ojos», dicen que decía F e 1 i p e II que era para él aquella hija pre-clara que al menos fué la luz de su casa mientras él vivió. Y fué ade-más su enferme-ra, su báculo, e] socorro de sus do lores agudísimoí en el Anal marti rio de su cuerpo la lectora insusti tuíble de aquello; impresionantes pa sajes de la litera tura ascética que el férreo creyente elegía para acica-te de sus escrúpulos y para depuración aventura de nuestra flota, y, colncldiem-
una hermana. Harían una gran pareja 
de Archiduques - Soberanos. 
Cerró, pues, los ojos el fundador de El Escorial dejando concertado el ma-trimonio, que si no se celebró antes de que muriera, fué porque Alberto hubo de ir a Flandes en una como prueba de su candidatura para el gobierno de las so-liviantadas tierras flamencas. Al regre-sar a España traería también consigo a una archiduquesita de Estiria, Mar-garita, que don Felipe había elegido para esposa de su heredero, y de camino ve-nían ambos cuando en Italia les alcanzó la noticia de la muerte del Rey. Salieron a recibirles en Valencia los sendos no-vios, y en la ciudad del Turia dobles bendiciones unieron en un enlace la suer-te de Felipe III y Margarita de Aus-tria; en otro, la de Alberto e Isabel. Se-manas después embarcaban en Barcelo-na con rumbo a su feudo los flamantes Archiduques-Soberanos de los Países Ba-jos. Isabel Clara Eugenia cortaba en dos su vida, que por entonces mediaba. La segunda mitad de ella quedaba ya in-corporada a la his-toria de su nuevo 
se dmleron sobre m cabeza las alas de 
otra águila imperial. Vacante el trono 
de Austria, hubiérale correspondido al 
archlque-Infante, si éste, contando con 
la voluntad de su abnegada esposa, no 
hubiera apartado de sí la tentación. Y 
tan pronto como en su tumba cayeron, 
para «er enterradas con las insignias y 
símbolos de la efímera independencia, de 
lo que luego renació para ser la Bélgi-
ca de nuestros días, Isabel Clara no pu-
do ni quiso ser en su antiguo feudo—y 
eso por cumplir postreras voluntades de 
su padre y de su marido—, sino el re-
flejo lejano y pasivo de aquel sol espa-
ñol, que ella vió lucir esplendoroso en am-
bos mundos y que a cada hora palidecía 
en un crepúsculo de incontenible deca-
dencia. 
Los años que aún vivió, los vivió para 
el bien, para Flandes, para el Arte. Ha-
bía cumplido los sesenta y siete cuando 
Dios la llamó. Una bronquitis agudísima 
canceló en días el vigor de una natura-
leza, tan recia en el cuerpo como en el 
alma. Y serenamente se aprestó a mo-
rir; con la misma serenidad con que 
había visto desfilar por su vida grande-
zas y miserias. Tan edificantes fueron 
las últimas horas de aquella edificante 
existencia—no manchada nunca con pe-
cado mortal, según testimonio de su di-
rector espiritual de muchos años—que el 
sacerdote que recibió su postrimera con-
fesión no tuvo reparo en confortarla con 
el más alentador pronóstico: —Como el 
buen ladrón, le dijo, iréis directamente 
desde vuestro lecho de dolor al Cielo—. 
Y como ella replicase humildemente no 
piendor del Arte Flamenco. Durante ella,' rePutándose digna del máximo galardón 
misma viril pluma que meses antes, cuando más apretados estaban los ar-chiduques por las tropas de Nassau, de-claraba animosa: "Nunca me ha pare-cido que soy nieta de mi agüelo ni hija de mi padre, sino agora." Pero "no se puede andar cada credo cortando ca-bezas ni agorcando hombres, observaba". Había que ir en derechura a la paz, "aunque a los demás les esté bien esta guerra, porque comen della". Y si a la paz definitiva no se pudo ir, el amor de Isabel por su Flandes, que se desan-graba, y por su España, que se arruina-ba, logró al cabo desembocar en una tregua. Tregua de doce años que fué —como Maeterlínk ha reconocido, año-rándola en los angustiosos días de la invasión alemana—una Edad de Oro que no habría de volver más para el destro-
y el confesor volviera a asegurarle que lo sería si tenía fe, la moribunda, en una exclamación ardiente, prorrumpió rebo-sante ya de esperanza: —¡Oh, sí, fe si la tengo!... Amanéela cuando, después de cerrarse ella misma los párpados, expiró pronunciando extática el divino nombre de Jesús. 
Sin una lápida 
Tal fué Isabel Clara Eugenia. Por cau-sas prolijas de examinar aquí, todavía no hay en la Catedral de San Miguel y San-persuadió de que no lo sería. Su femé-1 ta Gúdula, de Bruselas, donde yace, ni nü anhelo, algún tiempo acariciado, de I una simple lápida que invite a rezarla, tener sucesión, una "Sucesión que reali- Cuando la gran guerra, llegaron hasta zara el ensueño de enlazar su prole con i mí, avalorados por el ferviente españo-
'lismo del marqués de Villalobar, ofreci-mientos y propósitos que hablaban, no ya de epitafios modestos, de un mausoleo adecuado, de un grandioso monumento conmemorativo. Eran sinceros, sin duda, pero ¡ tiene el dolor de cada hora tanto sobre qué llorar! ¡Vinieron otros ago-
la archiduquesa soberana llegó a la má-xima identificación con su pueblo, a cu-yas rústicas fiestas asistía, cuyos ban-quetes de boda presidia, en cuyos con-cursos de tiro participaba, por cuyo por-venir temporal y espiritual velaba, ins-tituyendo cajas de ahorro, favoreciendo la enseñanza, apoyando la instalación de instituciones religiosas. No hubiera he-cho más si se hubiera sentido fundado-ra de una dinastía, llamada a reinar allí ilimitadamente. 
Pero, bien pronto, por el contrario, se 
la de su hermano Felipe in, se frustró al cabo; y esa nostalgia de maternidad, primeramente anhelada con férvida es-peranza, rendida luego al imperio de l  descorazonadora realidad, colorea su co-rrespondencia íntima con tintes de me-lancolía. ¡Había tantas ilusiones de mu-jer y de soberana en sus ansias de fruc-¡bios y quedáronse aquellos cordiales de-tificación! De ello dependía el futuro de seos en pasiva e infecunda voluntad. Y 
La Archiduquesa-Infanta, por R. p. Rubóns 
de sus pecados, al acercársele ya el tran-
ce postrero. Si durante seis tórridos días 
de agosto, la hija devotísima no consin-
tió sino en marchar a pie al lado de la 
do «1 colosal revés con el asesinato del 
monarca galo, bien pronto la diplomacia 
del castellano, y sus armas después, vol-
vieron a encaminar sus esfuerzos a cor-
litera de su padre cuando éste resolvió j tar el paso a la herejía hugonote y go-
resurja acreedora a la devoción fervo-î fl .de la Pâ  ]<>SR6 } * Paz. eterna, 
rosa del lector español y católico la me-
moria por tantos conceptos emotiva de 
la criatura predilecta del Prudente. 
(1) Desde la cruz al Cielo. "Vida y muerte de la Infanta Isabel Clara Eu-
llevar por sí mismo sus huesos de tíno-ribundo desde Madrid a El Escorial "porque nadie los llevaría más decoro-samente", nadie tampoco logró apartar-la el mes siguiente de la cabecera de aquel lecho pestilente donde en repug-nante charco purulento se disolvía entre horribles sufrimientos el autor de sus días. Tuvo que ser él quien, viendo ya inmediato su fin, después de despedir-se tiernamente de ella, la ordenara Im-perativamente salir de la estancia mor-tuoria. Todavía, para mayor precaución, mandó cerrar con doble llave la puerta que separaba las dos alcobas. "Porque no volviese", dice un papel de la época. 
La novia de Europa 
¡Cuan gran Reina hubiera sido mujer 
de tal temple si en ello la hubiera pues-
to el Destino! Pero éste, después de di-
señar sobre sus sienes las más esplen-
dorosas coronas, acabó por no coronar-
las sino con velos de viudez de tocas de 
religiosa. Isabel Clara, durante la pri-
mera mitad de su vida, fué—permítase-
me repetir el dictado—-la "Novia de Eu-
ropa". Niña, ,1a pretendieron para don 
Sebastián de Portugal. Adolescente, 
para don Juan de Austria, hipotético 
Dieciocho, cuando un matrimonio de Es-tado, el de Catalina con el duque le Saboya la apartó para siempre de su única hermana completa, copartícipe constante de sus juegos y de su orfan-dad. Y ya antes de eso, su padre que 
Bos» t pose fca&a tío laffiasosxaje&eg, ora de Polonia, ora de Flandes, 
bemar las cosas con tal arte, que la co-
rona de Santa Clotilde viniera a ornar 
la frente de la primogénita de Isabel 
de la Paz. Cobró tanto calor esta idea 
entre los católicos franceses, que hasta 
pensaron en enviar a España cuatro de 
sus príncipes para que entre ellos eli-
giera la infanta segoviana el consorte 
que habría de compartir con ella el trono 
de la patria de su madre. Mas... la con-
versión de Enrique IV echó por tierra 
ese nuevo castillo de naipes. 
Ni Reina de Inglaterra, ni de Francia, 
ni emperatriz de Alemania, ni Reina de 
Portugal, ni de Polonia, ni Soberana si-
quiera del ducadillo bretón, tan de su 
casa, quería la suerte que fuese Isabel 
Clara. Felipe II, que advertía ya próxi-
mo su fin. vela que dejaba soltera y sin 
reino—puesto que el de España pasaba 
a su hijo de las cuartas nupcias, el 
príncipe Felipe—aquella hija amantísi-
ma y amadísima que tanto le había ayu-
dado a reinar y en tantas partes. Y fué 
sin duda ese torcedor, unido a la cons-
tante preocupación de domeñar a los 
rebeldes de Flandes, lo que al cabo le 
decidió a desgarrar de su semiimperial 
diadema el florón más simbólico de la 
herencia de Carlos de Gante, aunque 
¡Qué bellas pá-ginas las de la cró-nica,de su viaje de novios, escrita por la propia Isabel! Ingenua, fácil, ocu-rrente, descriptiva, su pluma matiza como un pincel y detalla como una fotografía. La re-lación de aquella jomada, que envió a eu hermano, "porque creo que gustará de ello", basta para acredi-tar la vivacidad, el gracejo, el lozano espíritu de aquel retoño de Feli-pe U, a quien el habitual prejuicio, sólo por serlo, reputaría de hosco y tristón. La des-cripción del paso del San Gotardo y del paisaje que desde lo alto del puerto, remontado por I a amazona castellana, en dos horaxs y media se comtempla, tiene claridades geórgi-cas de una viveza cromática que en vidiarian las más diestras paletas. Y todo el relato es a la vez cuadro de costumbres, reseña de salones, confe-sonario en el que la Infanta va des-granando sus Inti-mas impresiones. Terminan éstas con la de la emoción hondísima que produjo en ello la lle-gada a sus Estados. 
¡Cuán tiernamente se conmueve ante el primer ramillete que una vieja le dió! ¡Con qué relieve describe su "jo-yeuse entrée" en Bruselas y en aquella su Plaza de la Villa, ante cuya florida arquitectura y polícroma ornamentación exclama arrobada la nieta de los Mé-dicis: "No me parece que he visto cosa más linda ni más bien compuesta" 
No ya linda, "lyndísima" decía al poco tiempo la Infanta a Lerma, que encon-traba aquella tierra, ¡Ay, pero el resto de su correspondencia con el duque, fe-lizmente conocida y publicada, revela que tras las rosas deshojadas a su paao todo eran espinas! Pujante la herética rebeldía, torpe la política española—de la que los archiduques, sin tesoro, ni in-dependencia, ni ejército propio, sólo eran ejecutores a distancia—, arruinado el país, de nada servían ni sus artes sua-sorias ni aislados éxitos militares como el de la rendición de Ostende. Las lla-madas Provincias Unidas, sostenidas por el. protestantismo anglogermano, ofrecían tal formidable resistencia a las armas católicas, que todo auguraba, ai de España no se podía enviar más ayu-da, una' lucha interminable y estéril. 
Tregua de amor 
Percatada de ello, Isabel Clara apa-
drinó y consiguió un armisticio, "No 
los Países Bajos que, según las cláu-sulas de la cesión paterna, retornarían a España si los archiduques no logra-ban descendencia. Funesta perspectiva para, ambo? países que, por desventura para todos, no tardó en realizarse, pues coincidiendo aproximadamente con el fin de la tregua radiante y con la muerte de Felipe III, Isabel Clara Eugenia veía fallecer a su "primo"; y, decaída ya de sus funciones soberanas, quedaba sólo como nominal gobernadora dê  Flandes otra vez español, desgobernado en rea-lidad desde España por la impericia y los desaciertos de los consejeros de Fe-lipe IV. Una vez, sin embargo, se re-solvió a desoírles. Dichosa decisión que dió por resultado la rendición de Breda a la pericia de Ambrosio Spínola y tie-ne por inmortal diploma el más popu-lar cuadro de Velázquez. 
A la entrega de la plaza asistió ya la archiduquesa viuda, áegún perpetúa un lienzo de Snayers en nuestro Museo, vis-tiendo el hábito de terciaria que adoptó horas después de la muerte de Alberto, y que ya no abandonaría jamás. Todavía en los últimos años de su matrimonio 
hoy, los buenos belgas que se aprestan a conmemorar en estos días el centena-rio de la que fué su primera soberana, si quieren ir a depositar unas flores jun-to a sus restos, habrán de dejarlas al azar sobre el mudo pavimento de lá ca-pilla del Santísimo Sacramento del Mi-lagro, al modo como dejan sus velitas y sus crisantemos los parientes de los muertos humildes sobre la tierra que re-cubre en los camposantos la fosa común. 
Ciertamente, tampoco estamos por acá para distraemos de nuestros desvelos de hoy con absorbentes evocaciones de ayer. Pero siempre hay espacio para uifa oración y un recuerdo. Que, al menos, las mujeres católica« españolas se los consagren en estos días a la sufrida hija del Paladín de la Fe, ¡y ojalá, ahora que ya han aprendido a asociarse para cum-plir deberes con la Religión y con la Patria, su inspiración les sugiera algún arbitrio que condense su adhesión colec-tiva a lo» homenajes que, allá en su patria de adopción, se rindan a la que una pluma inglesa denominó, con rotun-da precisión, "the Great Infanta". 
F. de LLANOS Y TORRIGLIA 
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COMO E L "FÜHRER" SUBIO AL 
PODER 
Cuenta muchas cosas, pero calla 
muchísimas más 
DIETRICH (OTTO): "Mlt Hltler In die Macht". Persoenliche Erlcbnisse mlt mei-nem Fuehrer. (Editorial Franr Ehrt Nachf. GmbH. Munich, 1984.) La Editorial, siguiendo en parte una costumbre alemana, ba puesto en el pie de imprenta la fecha de 1934, cuando es lo cierto que el libro se ha lanzado a la venta en el pasado octubre. Y es que, por ser el autor quién es y por la materia de que escribe, urgía el que el público conociese, sin demora, el con-tenido. Dietrich, jefe de Prensa de Hit-ler, es la importante persona por la que el caudillo escucha y habla a la Prensa, y el compañero fiel, que en el descanso y , en el trabajo, «n mítines y «n el aero-
HITLER 
plano, acompaña siempr* «1 creador del nacional-socialismo. 
Quien »abe todo Mto—y tato lo sa-be muchísima gente—lánzase, pues, al libro con anhelante curiosidad. Da ver-dad, que para salir un poco decepcio-nado. El autor dice muchas cosas; pero calla muchlslmaa más. Y lo que es más grave, mientras que perora mucho, cuenta poco. De los 82 capítulos de que consta la obra, lo menos siete es-tán ínegramente dedicados, no a des-cribir sucesos o caracteres relaciona-do» ooo la "Subida de Hitler al Poder", como reza, el titulo de la obra, sino a divulgar teorías racistas, por otra par-te, ya muy conocidas. En el resto de) libro, y como no podía ser menos, cuén-taase bastantes episodios inéditos, que hacen de la obra un documento Indis-pensable para conocer la historia del triunfo del nacional-socialismo. Así nos «iteramos, por la obra de Dietrich, de las peripecias del 18 de agosto de 1932, el día en que Papen, tras citar a Hit-ler a una entrevista, dló una versión oficial de la conferencia, pretendiendo presentar aquél como opuesto a una participación moderada del racismo en el Gobierno. Ouenta también Dietrich que la tumultuosa sesión del Reichstag de 12 de septiembre de aquel año, en que se votó la censura contra Papen por modos no muy compatibles con el Reglamento, fué dirigida, de hecho, por Hitler desde el palacio del presidente del Reichstag, que era Goerlng, y en co-municación con éste. El relato que ha-ce de k) acaecido en la noche de 29 de noviembre, cuando el viaje de Hitler a Weimar y otra» varias revelaciones de este orden, entran de lleno en la parte histórica de la obra. Histórica, por lo que se refiere a la descripción de he-chos. • 
En cuanto al Juicio sobre los mismos 
Biograf ías novelescas 
EDUARDO DE ONTAÑON: "El Cura Me-rino". Vidas españolas e hispanoamerica-nas del siglo XIX.—(Espasa-Calpe, S. A.; 255 páginas; 5 pesetas.) 
Entre las figuras del siglo XIX, la de don Jerónimo Merino, el guerrillero fa-moso, terror de los ejércitos franceses, es una de las más características, una de las que mejor nos reflejan las cua-lidades eternas de la raza. Al leer su biografía se nos figura asistir a los epi-sodios heroicos de la lucha de España contra Roma. Su biógrafo moderno ha comprendido plenamente el carácter du-ro, recio, circunspecto, autoritario, fiero y ceñudo del protagonista. Vemos al hombre con sus cualidades y sus defec-tos; vemos al héroe con su arrojo, con su prudencia, con su sobriedad, con su tozuda perseverancia. Burgalés y patrio-ta, Eduardo Ontaftón no ha podido re-sistir al ascendiente que ejercía sobre sus contemporáneos aquel cura de pocas le-tras y de menos palabras, pero de una entereza ejemplar y de una resistencia magnífica, que si no tenía la genial in-tuición de los grandes estrategas, esta-ba dotado de tal olfato bélico, que nun-ca llevó sus hombres a la derrota. No siempre está conforme el biógrafo con las ideas y la conducta del biografiado; pero siempre le trata con un cariño, que a veces intenta disimular, sin conseguir-lo. Le encuentra cruel algunas veces; pero a eso don Jerónimo pudiera res-ponder que la guerra es la guerra, y que, después de todo, los generales fran-ceses habían empezado por darle el ejem-plo. Pudiera haberse criticado también la actitud del cura Merino en lo que se refiere al Tribunal de la Inquisición, sin traer a colación los lugares comunes que corren en lo que se refiere a ese punto. 




El padre Rutten estudia la misión 
de los sacerdotes en las obras 
de acción social 
Una orientación segura para la pre-
paración intelectual y para 
documentación 
G. C. BUTTEN, O. P,: "Manual de estu-dios de acción social y católica".— (Ma-drid, F. A. E.; S12 páginas.) 
El Padre Rutten es una de las ma-yores autoridades en lo relativo a ac-ción social y católica. Reúne una gran doctrina y una larga experiencia. Sus escuelas no son excesivamente doctri-nales: realizan una fusión casi perfecta de la teoría y de la práctica. En 1911 había escrito este ilustre autor su «Ma-nual de estudios sociales», pero el mo-
y a las opiniones sobre las personas es obvio que el autor, tan fervorosamen-te unido a Hitler, ha de presentarse como apasionado comentarista y no co-mo Imparcial historiador. Las circuns-tancias políticas de la actualidad ale-mana obligan, por otra parte, al au-tor a modificar juicios sobre personas y hechos1 tan recientes. De aquí el que. mientras se presenta a Schleicher co-mo enemigo encarnizado de Hitler, la actuación de Papen, anterior a la vic-toria del racismo, se presenta con lu-ces muy favorables. A Bruning, en las páginas 32, 39, 101, etc., se le trata in-justa y desconsideradamente, a pesar de que el autor ha de reconocer (pá-gina 112) que el caudillo centrista bus-caba la manera de dar entrada a los racistas en el Poder. 
Como decíamos arriba, el libro calla sobre algunos importantes hechos, pre-cdaamente los más oscuros de la re-ciente historia alemana. Por ejemplo, sobre las negociaciones que ocasiona-ron la entrega del Poder a Hitler, y, particularmente, la entrevista del 4 de enero entre von Papen e Hitler, en ca-sa del banquero de Colonia von Schroe-der. Discúlpase el autor con que no es-tuvo en la entrevista. Hay que creer-lo; pero son los silencios, como el que anotamos, los que producen la sensación de deficiencia que deja la obra. Como relato ameno y vibrante sobre los tras-cendentales hechos recién ocurridos en Alemania, es, sin embargo, de alto in-terés. 
í 
oa s n o r a o ilto 
Aportación interesante a 
la música coral 
El padre Rutten 
vimiento de ideas e instituciones ha si-do tan rápido durante la guerra y des-pués de la misma que el Padre Rutten no podía contestar con una nueva edi-ción de su Manual. Y ha publicado otro, dedicado a los sacerdotes jóvenes lla-mados a ser consiliarios de las institu-ciones sociales. El Padre Rutten cree, en efecto, que los sacerdotes no pueden desentenderse de la acción social y que la intervención de los mismos es indis-pensable para la prosperidad de las obras. El sacerdote debe siempre ac-tuar como tal, es decir, como apóstol, y tanto más fecunda será su labor cuan-to más estrictamente conserve ese ca-rácter. Pero no hay obra alguna de acción social o católica en la cual no deba intervenir como consiliario, como asesor calificado. 
Por eso el P. Rutten, después de dar una orientación segura respecto a la preparación intelectual defl. sacerdote consiliario, la principal ha de ser siem-pre la Teología y de dar acertados con-sejos de carácter general, pasa revista a todas y cada una de las obras de ac-ción social y católica y señala eil ca-rácter que en las mismas ha de tener la intervención del consiliario. Las obras sociales y de acción católica son abun-dantes en Bélgica y, como el P. Rutten pasa revista a todas, y se fija, además, en todos los medios de propaganda, su estudio resulta muy completo. Las ob-servaciones que en particular hace so-bre la organización mutualista demues-tra lo acertado de sus consejos, pues si bien en otros asuntos no se extien-de tanto, en todos discurre con análo-ga seguridad. 
Desde el punto de vista doctrinal, lo más interesante está en la tercera par-te de la obra. Las reflexiones que en ella se exponen respecto al sociaJlismo y al comunismo son muy prudentes y 
A LA SOMBRA DE LA SIERRA DE 
GUARA 
Relatos de gran valor folklórico 
SALVADOR MARIA DE AYEBBE: "A través del Somontano alto aragonés".— (Huesca; Viuda de Martínez; 286 pági-nas; 3 pesetas.) 
En trece largas cartas recoge el au-tor tradiciones, relatos pintorescos, es-bozos costumbristas y balbuceos folkló-ricos del Somontano alto-aragonés, que tiene por cumbre la sierra de Guara. El lenguaje es limpio y selecto, cuando el autor habla por su cuenta y acomodado a las costumbres del país, cuando hace hablar a los personajes de sus narracio-nes. Muy bien se recogen las tradicio-nes religiosas del país, que, como las de toda España, son eminentemente maria-nas. La Virgen del Pueyo, Nuestra Se-ñora de Foces, Nuestra Señora de To-rre Ciudad y otros santuarios de la Vir-gen, aparecen en el libro como relica-rios de la fe y de la piedad tradiciona-les. Las brujas de Guara, los encanta-mientos suministran argumento a algu-nas narraciones. Pero nos gustan más los cuadros o esbozos de costumbres, que son muy felices. De mano maestra se describe el otorgamiento de capitulacio-nes matrimoniales en aquel país, algo semejante al de Vizcaya y Navarra, con la diferencia de nombrarse heredero en vez de hacerse donación; en la misma carta doce, en que tan bien se descri-ben esas negociaciones, se describe la marrullería de doña Quitería, que da en matrimonio a la hija mayor Nunila y no a la menor Alodia, que es la más agraciada. También es digna de elogio la crisis familiar (carta novena), provo-cada por la testarudez de una suegra, que quiere ser única en el mando y deja en ridículo a su yerno, "el amo joven". Parecido es el cuadro de la casa de la tía Alodia, que atormenta a su nuera, mujer del hijo heredero, y desvalija la casa para obsequiar a irnos nietos que tiene en la ciudad. Afortunadísima es también la presentación del cuadro le la última carta. Don Andrés predica el Evangelio sin segunda entonación, pero los feligresas entienden los sermones a su manera, y con ello resulta el cura muy favorecido. Más corriente es por desgracia que el "pedrique con segunda se vuelva contra el predicador". Por es-te libro sabemos que en- el Somontano hay todavía la costumbre de que jóve-nes de ambos sexos se ofrezcan a tra-bajar gratuitamente en las haciendas de los santuarios de S. Cosme de Guara y de la Virgen del Pueyo. 
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PIDA A LIBRERIA BELTRAN 
Príncipe, 16, Madrid, teléfono 12010, el libro que usted necesite (27) 
Otra nueva obra del compositor 
oastellano Antonio José 
ANTONIO JOSE: "Cinco eoros castella-nos".—(Unión Musical Española, Madrid, 1933; 16 pesetas.) 
Este joven compositor, director del Orfeón burgalés acaba de enriquecer nuestro tesoro musical con una nueva obra. Otras veces su inspiración se des-pertó al eco de las viejas cantigas de Alfonso el Sabio; ahora son las tonadas populares de Castilla las que le han dado motivo para regalarnos con algunas obras maestras. Ya los críticos empie-zan a considerar su aparición como la aportación más interesante que hace a la música coral el riquísimo folklore español. Hay en ellas una riqueza ma-ravillosa de ritmo, de expresión, de téc-nica y de sonoridad. Hemos visto la im-presión profunda que la ejecución de estos coros causa en el ánimo del públi-co. A nosotros lo que en ellos más nos admira es el arte con que el autor sabe 
1 
Legislación del trabajoiLIBROS V A R I O S 
Un libro claro, melódico y bien 
documentado 
de gran actualidad. Nos enseña el pa-dre Rutten a no confiar mucho en cier-tas rectificaciones de la ortodoxia mar-xista, que hoy están casi unánimemen-te aceptadas, pero que dejan a salvo lo fundamental de la doctrina y la ac-tuación eficaz del partido socialista. Conviene tener en cuenta los matices especiales que presenta el socialismo en cada nación. Por )o que hace al comu-nismo, el P. Rutten considera necesa-rias para el éxito del mismo tres con-diciones: un Gobierno débil y torpe, que después de haber provocado resisten-cias, no llegue a romperlas; una opo-sición obstinada a las reformas sociales legitimas y una crisis económica larga, que exaspere a las masas populares. Señala con acierto las diferencias en-tre socialismo y comunismo, y termina el libro recordando las precauciones que se imponen al que ha de actuar social-mente. 
La traducción deja algo que desear. 
Antonio José 
ser antiguo y nuevo a la vez, recogien-do los ecos de la belleza eterna para vestirlos con las galas más espléndidas que le ofrecen todos los progresos de la música. Esto sólo es indicio de que se trata de un verdadero artista. Es un al-tísimo secreto ese de juntar lo más sano de la tradición con toda la originalidad de la inspiración auténtica y las armo-nías que no mueren con todas las auda-cias de la música moderna. ¿ Cómo lo-gra usted esto?, se preguntó al eximio compositor, sin darse cuenta de que el sentimiento estético es algo absoluta-mente intuitivo y de que aun al verda-dero artista le es más fácil hacer que decir como se hace. Pero en la contes-tación del músico se halla algo que da la clave de sus éxitos, de que no es un triunfador inconsciente, sino que sabe perfectamente lo que busca: "Mi técni-ca—dice—sólo guarda una regla: equi-librio. Y esto, que parece tan sencillo, es para mí motivo de honda meditación. Equilibrio en el conjunto, equilibrio en el detalle. En la melodía, elegancia. En la armonía, sobriedad. En la forma, in-terés. En el ritmo, brío. En el efecto, pasión." Estas palabras son, en cierto modo, la autocrítica perfecta de estos cinco coros, que han de acoger con en-tusiasmo todos los orfeones de España, y que ya empiezan a cantarse en algu-nos puntos de Norteamérica. Elegancia, sobriedad, interés, brío; pasión, y todo armonizado por un equilibrio perfecto, que es el fruto de un estudio largo y tenaz. Gracias a ese estudio ha conse-guido el músico burgalés ese sentido de la proporción, que hace de su arte algo noble y maduro, sin quitarle nada de su vigor juvenil; gracias a él ha logrado eliminar todo lo feo, lo inútil, lo manido, lo vulgar, y darnos una música en que no se observa un solo momento de des-mayo. 
JUAN BALELLA: "Lecciones de Legisla-ción del Trabajo". Traducción de Teodo-miro Moreno (Madrid; Editorial Reus; 446 páginas; 13 pesetas). 
El docto profesor de la Facultad de Ciencias políticas de la Universidad de Roma ha escrito un libro, claro, metó-dico, bien documentado y no excesiva-mente largo, sol-e legislación del tra-bajo. Es, desde luego, una de las me-jores obras de esta índole que conoce-mos. Toda la legislación internacional está bien sintetizada con suficiente ex-posición de criterios doctrinales. En España no pasa de la legislación cor-porativa, promulgada en 1926 por la Dictadura. Tres son los asuntos que principalmenté x estudia: las asociacio-nes profesionales, el contrato de tra-bajo y las jurisdicciones deí trabajo. Pero la segunda parte es muy exten-sa, y en ella estudia numerosas cues-tiones, de tal modo, que nada queda en rigor sin estudio. 
Un libro de Legislación social, escri-to por un catedrático de Roma y diri-gido al ministro guardasellos Rocco, al cual se debe la légíslaci-'n fascista so-bre asociaciones profesionales, despier-ta especial interés porque tiene que dar una idea exacta de la legislación cor-porativa. Y la da, en efecto, Balella. Nos da, en primer lugar, una noción de la escuela fascista. Según ella, los intereses morales y materiales de la nación están por encima de los intere-ses de individúe: y grupos. Cuando és-tos son contrarios a aquéllos, o cuan-do, sin serlo, individuos y grupos des-arrollan una actividad contraria a los intereses nacionales, el Estado intervie-ne decididamente sin limitaciones ni ideas preconcebidas. No hay oposición irreductible de intereses entre el capi-taü y el trabajo. Los empresarios deben crear para los obreros nuevas y más productivas posibilidades de trabajo y aumentar la riqueza y la potencia eco-nómica y política de la nación. Cuando surgen conflictos, el Estado se erige en árbítro entre ambos contendientes y decide con plena autoridad: no consien-te ni la huelga, ni el paro, porque son funestos a la nación. La propiedad pri-vada y la empresa privada son nece-sarias: el Estado no puede intervenii en la producción sino para suplirlas. Contra la confusa idea de burocratíza-ción de la fábrica, la escuela fascista afirma la necesidad de la jerarquía y de la disciplina en la industria. 
Las principales manifestaciones prác-ticas del fascismo en el orden social se refieren a las asociaciones profesionales y a la magistratura del trabajo. E! fas-cismo no llega al sindicato obligatorio; tal vez se para en mitad del camino. Pero añrma el sindicato único en ca-da profesión, que es de hecho una cor-poración de Derecho público con gran-des atribuciones Unicas son también las Federaciones y las Confederaciones. Sin embargo, no se prohiben las Aso-ciaciones de hecho, aunque se les nie-ga personalidad. Al frente de cada Cor-poración está un Consejo, y luego exis-te el Consejo nacional de las Corpora-ciones. Italia ha hecho el mayor ensa-yo realizado hasta hoy para suprimir la huelga y el paro. No ha renovado el arbitraje obligatorio de Australia, el árbitro es menos que el juez. Al con-trarío, ha reconocido al Estado juris-dicción plena para resolver los conflic tos y la resolución de los conflictos co-lectivos se hace por medio de la Ma-gistratura del Trabajo, 
"Trabajos de la Cátedra de Historia critica de la Medicina".—Curso de 1933-33, Ma-drid, Minuesa de los Ríos; 596 páginas; no se vende.) 
El doctor García del Real, catedrático de Historia crítica de la Medicina, ha he. oho que sus alumnos escribieran algunas monografías sobre aountos relacionados con la asignatura, y las ha coleccionado en un grueso y elegante volumen, en que ha insestado también algunas conferen-cias suyas. Una de éstas es notable por au optimismo desbordante, porque trata del hispanismo como ideal de la nueva Edad. L/as monografías, que son muchas y versan sobre asuntos muy varios, son estimables. Una de ellas se refiere—y por cierto con erudición y guŝo artístico—al martirio de S. Cosme y b. Damián, Pa-tronos de los médicos. Otras recuerdan a Vilanova, Cajal, Ferrán, o estudian la evolución de diversas teorías y procedi-mientos médicos, sobre todo en España. Merece un aplauso la iniciativa del doc-tor García del Real, tan bien secunda-da por sus alumnos. MARIA ENRIQUETA: "Fantasía y Reali-dad". (Madrid. Espasa-Calpe; 306 págl-ñas; 5 pesetas.) 
La autora es mejicana y el libro una colección de cuentos y artículos. En to-dos ellos brilla el ingenio y se nota un delicado humorismo. Las debilidades de las mujeres son el asunto más frecuen-te de sus ironías; las mujeres, según escribe la autora, se empeñan en apare-cer feas. "La lógica de la moda" y "lo que estorba", son dos cuadritos preciosos, impregnados de la más fina ironía. No falta una evocación de la gran mujer me-jicana. Sor Juana Inés de la Cruz, cuya reputación va aumentando mucho. Muy discreta es la defensa de la madre contra algunas absurdas tendencias de hoy. 
GABRIEL GARCIA 15 A DELL: "Aporta-ción de los estudios del Catastro a los Estudios Geográficos Nacionales".— Pu-blicaciones de la Sociedad Geográfica Nacional.) 
Es una conferencia del autor en la So-ciedad Geográfica Nacional. Empieza pa-sando ligera revista a los Catastros del extranjero y luego estudia el Catastro en España. Tiene en este punto algunas fra-ses quizás poco justas, y hasta algún elogio injusto también. , , _ . 4 Habla de las aplicaciones del Catastro en Geografía, y detalla, como ejemplos, las descripciones de dos o tres pueblos españoles. Efectivamente: los datos ca-tastrales y la fotografía aérea de los po-blados completan de tal modo la fisono-mía de éstos, que puede decirse que es una descripción perfecta. El señor García Badel es, sin duda, un especialista en la aplicación de la foto-grafía aérea al Catastro, y por ello tiene . interés la conferencia. 
JOSE LUIS DE LA LOMA: "Los residuos agrícolas en la alimentación animal. El ensilado vertical". Prólogo de don Maria-no Díaz Alonso; Imprenta Góngora; 216 páginas. Un veterano y acreditado ingeniero agrónomo, el Sr. Díaz Alonso, prologa es-i te libro de un ingeniero agrónomo joven. El señor De la Loma y Oteyza explica en la primera parte del volumen los alimen-tos que tienen las sustancias alimenti-cias empleadas en la nutrición de los ani-males, y luego entra en lo que constituye la verdadera materia de su libro: la uti-lización de toda clase de residuos de las industrias agrícolas para la alimentación del ganado. Ê  decir, que el libro del se-ñor De la Loma persigue dar valor a lo que su mismo nombre de desperdicios In-dica, que en la aceptación vulgar de la-gente, no lo tiene ya. Estudia los residuos de los cereales y de la molinería, del olivo, de la vid y de la fabricación del vino, de la remolacha y la azucarería; las patatas, etc. Y en-tre los residuos de origen animal los des-perdicios de la industria láctea, etc. Termina el señor De la Loma estu-diando el ensilado vertical y sus aplica-ciones a la agricultura española. 
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Nuevas publicaciones 
"Historia del Reinado de Alfonso XIII", M. Fdez. Almagro. Pesetas 18. A. Ma-chado, "Poesías completas", 6 ptas. ; Al-manaque- de la madre de familia pa-ra 1934, ptas. 3. Vinuesa, "De Madrid a tas obras, las comentadas en esta pági-Lisboa por Villa Cisneros", ptas., 5. Es-na y las que interese el lector, las sirve a reembolso 
LIBRERIA PRO CULTURA 
Apartado 9019. Teléfono 59590. Madrid. 
L A S A N T A L I A 
Con aprobación y censura eclesiástica Primera edición católica, completa, popular, versión de Torres Amat, ilustrada con preciosas láminas, viñetas y mapas. Con notas y aclara-ciones, por el presbítero DON JOSE DIEZ MONAR Kn 12 volúmenes de publicación quincenal, a 1,25 pesefias cada volumen. De venta en librerías y quioscos. EDITORIAL FENIX Apartado 8.025.—MADRID 
Folletón de EL DEBATE 
MONIIOR DE LA CULTURA 
(26 de noviembre de 1933.) 
A OADA NUEVO PERIODO ELtECTORAL quiéra-se, o no se quiera, las teorías básicas del Sufragio 
se ven revisadas ante la conciencia pública, por modo 
más o menos explícito. Ciertas famosas soluciones da-
das por la rutina a los problemas de la representación 
popular van con ello modificándose, cada vez un poco, 
en evolución en ocasiones insensible. Llega un instan-
te en la extensión del terreno recorrido se advierte de 
pronto. Desde luego, nadie, ni siquiera dentro de la in-
genuidad liberal más ortodoxa, plantea hoy dichos pro-
blemas con el simplismo de hace una centuria. Y, es cla-
ro que el imperativo de semejantes cambios de convic-
ción no tiene la perentoreidad, ni tal vez la eficacia, de 
ese cartel, destinado probablemente a volverse histórico, 
y que, según noticias, habían colocado esta vez en 
medio de la carretera los electores de cierto pueblo 
andaluz: "Al que pase le segamos el pescuezo".. Pero, 
de todos modos, el más leve de aquéllos no deja de 
producir consecuencias; que, en política como en histo-
ria, el arte supremo consistirá siempre en captar los 
imponderables y, como suele decirse, en saber de 
dónde sopla el viento. —Una de las cuestiones filo-
sóficamente más graves, dentro de este orden de ma-
terias, se cifra en lo siguiente: El acto en virtud del 
cual el miembro de una comunidad política emite su 
parecer, traducei paladina o secretamente, su opinión, 
entrega, en fin, su voto, ¿es un acto de naturaleza 
volitiva o intelectual? En otros términos: revela el vo-
to lo que el ciudadano DESEA, o lo que al ciudadano 
i-u. ¿".¿vwfyui • ¿>^o^ -ot lê puesta ûe a tales pregun-
tas se otorgue, la síntesis, más o menos mítica, a que 
se da el nombre de "voluntad del pueblo" o de "opi-
nión general" tendrá fundamentalmente el carácter de 
tal voluntad o de tal opinión. Si es lo primero, el "re-
sultado" permite la coexistencia de varias versiones. 
Si lo segundo, aquél tendrá indefectiblemente que re-
ducirse a uña solución única. Un sufragio "expresivo" 
de una voluntad permitirá y aún exigirá la represen-
tación de las minorías. Un sufragio "interpretativo", al 
revés, deberá inclinarse y quedará implícitamente re-
tirado ante la manifestación del pensamiento de la ma-
yoría. —Ahora bien, el clásico del sufragio universal es, 
nadie lo ignora, Juan Jacobo Rousseau. Y corriente-
mente se atribuye a Rousseau un criterio "voluntaris-
ta" sobre el punto. En ello insistía, sacando de tal atri-
bución importantes consecuencias, don José Ajitonio 
Primo de Rivera en un valiente discurso donde se definía 
el sentido si no el programa, de una fuerza nueva, que se 
dispone a actuar con brío en la política española. Vistas, 
sin embargo, las cosas de un modo científico y objeti-
vo, un historiador de la filosofía moderna encontraría 
probablemente ciertas dificultades en considerar asi 
el pensamiento rousseauniano sobre el sufragio uni-
versal. La consulta directa a los textos diera quizá co-
mo resultado el constatar la preferencia por las tesis, 
no ya "voluntaristas", sino "intelectualistas" en el gran 
teorizador y nefasto ensoñador. Por de pronto, la re-
presentación de las minorías se le antojaba a Rousseau 
un absurdo. Según cuando el elector emite su voto, 
no debe entender que con ello entregue al gobierno del 
país un imperativo "YO QUIERO tal cosa", sino un 
hipotético YO CREO que el Pueblo quiere tal cosa"; 
con lo cual resulta que, escrutinio hecho, resultado ob-
tenido, la hipótesis que emitió ha de quedar y queda, 
si aquél le es adverso, no ya derrotada, sino retirada y 
anulada; lo mismo que entraría en tal situación la de 
aquél que, antes del sorteo de una lotería, ha manifes-
tado creer que saldría el número 20, cuando ha sa-
lido del sorteo el 8; es decir, en situación análoga a la 
de la conjetura de quien perdió una apuesta. Cierta-
mente, ante las brutales necesidades de una lucha y 
ante la irrecusabilidad de un hecho de ganar o perder, 
todas estas cuestiones teóricas, o históricas, pueden ser 
consideradas como sutilezas. Pero, entonces, también 
parecerá claro que, en tales negocios, el que lleve ma-
yor razón sea quien—¿in fi'asofias ya, pero además sin 
cinjumlociaios—empieza por hablar lisa y llanamente, de 
una siega de pescuezos. 
NO HAY MAS QUE UN LIBRO DE CONSOLA-CION: "LA IMITACION DE JESUCRISTO".. 
Tal es, por lo menos, la opinión de M. Louis Bertrand, 
de la Academia Francesa, al abrir el prólogo de uno 
que acaba de publicar, con el título "Le Livre de la 
"Cosolation", precisamente. Título cuya primera pala-
bra, el inevitablemente antonomásico artículo, le mues-
tra ya en cierta actitud ambiciosa, quizás un poco in-
compatible con aquella frase. —Pero tampoco es cierto, 
ésto dejado aparte, que sea el "Kempis" el libro de 
consolación único. No faltará quien, en viva necesidad 
de ello, prefiera, a la creación literaria ataráxica de los 
benedictinos de Windesheim, el "Ejercitatorio" tónico 
de los benedictinos de Monserrat; es decir, en la es-
pecie, de García de Cisneros; o', para ir a más alta 
fuente aún un libro inspirado, como lo es—a despecho 
de contumaces judíos y según triple definición de Hi-
perna, de Cartago y de Trente (este último, con anate-
ma para quien dudase de su canonicidad)—"El Libro 
de Tobias", es decir, el ejemplo del salvador consuelo 
buscado, no en la misma desolación, como en el Kempis, 
sino en la compañía, en la eficacia de la intercesión 
angélica... Digamos, para no pecar de absolutismo, que 
no es imposible que la cosa vaya a temperamentos; y 
que, a tal le guste más consolarse con el Custodio, y 
tal otro prefiera consolarse con la nada. Lo que ha 
buscado M. Bertrand, más estrecha y circunstancial-
mente,- es la consolación adecuada a algunas de las mi-
serias "específicas" de nuestro tiempo. "Mi libro—di-
ce—lleva la marca de las actuales preocupaciones". 
Quizá no de todas, ni acaso de las más gravea. Enve-
jecer, sufrir, morir, no es todo; ni siquiera añadiéndose 
a eso el terror de la barbarie, la angustia de un posi-
ble naufragio completo de la civilización: Pero, francés 
dulcemente sociable, invernante de Antibea, el autor 
parece por lo menos emancipado de dos de las grandes 
tribulaciones del alma en la hora moderna: el miedo 
a la soledad, a la impenetrabilidad de hombre a hom-
bre (que tam bien se deja ver en algunos modernos 
novelistas germánicos); y el otro miedo, más brutal to-
davia a la miseria absoluta y al hambre, para cuya 
documentación actual no hay, desgracindamonte que 
acudir a novelistas: basta abrir los ojos... En realidail, 
y diga lo que diga, los de M. Bertrand, artista clásico 
al fin, se han dirigido, más aún que sobre lo contem-
poráneo, sobre lo eterno. Sobre lo que un día sirvió de 
materia al famosísimo tratado de Boecio del mismo 
nombre. Y, en tal capítulo, al "De Senectute" de Ci-
cerón; y, en tales páginas—por la mezcla da cierto 
epicureismo delicado, al estoicismo del tono—, al ayer 
famoso ensayo moral "The Pleausures of Life", de 
Lord Avebury, nombre doblemente querido entre en-
tomologistas y entre moraüstas templados y que sabe-
mos de quien no puede por menos de recordar con gra-
titud, cada vez que, cerca de un buen fuego, se sienta 
a leer un buen libro en una buena butaca... La publica-
ción de la obra del académico francés constituye, de 
veras, un acontecimiento literario. Coincide, con la apa-
rición entre nosotros, de una traducción castellana de 
su "Historia de España" sobre la cual ya se dijo en 
este periódico y en su hora—cuando la de salida del 
texto original-—, cuanto en pro y en contra parece que 
se debe decir. 
EN LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL CURSO ACADEMICO EN LA ESCUELA SO-
CIAL DE MADRID han parecido llenas de excepcional 
substancia ideológica las palabras pronunciadas por el 
ministro. Insistió éste en la necesidad totalitaria de 
reunir, dentro de la preparación proporcionada a sus 
escolares por las instituciones docentes de esta índole, 
con las enseñanzas de orden técnico, económico y ju-
rídico, las de carácter fundamentalmente cultural y 
humano; de tal suerte que la asistencia constante del 
espíritu, no solo inflame, mas también nutra, las tareas 
del aprendizaje sociológico, así como la actividad pro-
fesional futura de cuantos con él se destinen a una 
política de intervención en las cuestiones del trabajo. 
Lo peor, en efectoi que les podía pasar a las Escuelas 
Sociales, es quedar reducidas a la formación de una es-
pecie de abogados de clase cuarta—algo asi como los 
aparejadores en relación con los arquitectos, o las co-
madronas con los médicos—o a constituir una buro-
cracia, parásita doblemente, sobre la vida obrefa y so-
bre la vida patíonal. No a jaeces de cajapo en log caa-
flictos sociales, sino a verdaderos creadores de civili-
zación popular, deben primordialinente consagrarse los 
que hoy pasan con tal orden de disciplinas. Que, si es 
obra buena la de dar cauce normal y jurídico a fuerzas 
que con tanta frecuencia aparecen en pugna, no lo es 
menos la de promover estados de conciencia y conjun-
tas instituciones donde, ya de raíz, el apetito de pugna 
se vea transformado en tarea de generosa y dignifi-
cante colaboración. Dicho de otro modo, que la misión 
futura de los graduados de la Escuela Social tal como 
el actual ministro del Trabajo la concibe, y tal como se 
encierra en el mismo sentido de la institución, encima 
del carácter ordenador ha de tener el creador, en fun-
ciones que no serán solamente de policía, sino de cul-
tura; que darán laudos arbitrales, pero que también fun-
darán bibliotecas populares; que se ocuparán en los 
ocios siniestros de la huelga, pero también en los ocios 
fecundos del "Doppolavoro".. Un triple ejemplo ser-
vía, en la oración ministerial, para esclarecer la ne-
cesidad de llevar a ese nivel superior tareas que pudie-
ran antojarse simplemente oficiosas. El impulso civili-
zador y totalitario—recordó—estaba bien presente en 
los autores de la modificación traída a la industria 
textil por la invención de las maquinas llamadas "ber" 
gadanas". Y no menos en el anónimo que labró tal de-
talle en la decoración de la Catedral de Avila, donde, 
en tema cuyo carácter ornamental no hubo de excluir 
una alta ironía filosófica un gracioso busto de mujer 
en decorativo enlace con una calavera. Ni el de la es-
tatua, hallazgo de las excavaciones de Ampurias y cU' 
ya belleza sobrevive al peso de las eras y al ocaso de 
los mitos. Así es de indispensable a las tareas de cada 
día, traer siempre un impulso de eternidad. El señor 
Pi y Súñer, director de una Escuela de Agricultura Y 
formado en un período de política cultural, de alcances 
locales peor dotada de una intensidad pocas veces igü&' 
lada en España, debía sin duda de recordar como ejem-
plares, en el momento de elevar a esta región su dis-
curso, aquellas palabras dichas sobre la moral de lo3 
oficios por un insigne patrón de cualquier noble arte-
sanía, el ceramista Bernardo Palissy: "...Y, si la Agr1' 
cultura es conducida sin Filosofía, ello equivale a co-
tidia?ame¡nte violar la tierra, con todas las substan-
cias que contieDe". 
M. N. I. ̂  . 
Domingo 3fl ñe noviembre de 1938 E L D E B A T E (15) 
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A u s t r i a , r e d u c i d a a u n a d é c i m a p a r t e , s u f r e u n a a g u d a c r i s i s e c o n ó m i c a 
(De nnostro enviado especial) \ 
-jOa acordáis? En el mapa d© Euro-
pa, la gran nación autro-húngara ocu-
paba todo el centro. Dicen que eran 
niuy diversaa las tierras y que sus ha-
bitantes apenas si tenían de común la 
antipatía de los unos contra los otros. 
Peíb con más o menos conflictos aen-
tlmentalM, el Imperio vivía y prospe-
raba y el «Ring» de Viena se iba lle-
nando- más y más de Imponentes edi-
ficios. (El último construido—gran tra-
gedia—fué el del Ministerio de la Gue-
rra. Con su fachada de 200 metros y 
eus nueve pisos y sus millares de des-
pachos, la gran oficina destinada a 
tramitar los asuntos de un ejército de 
millones de hombres, apenas terminada, 
hubo de reducirse a la administración 
del Ejército, quizás más pequeño de 
Europa.) Llegó la guerra y la desgra-
cia se posó sobre Austria, hundiéndole 
aus garras hasta el corazón. En París, 
unos hombres, que se decían estadistas, 
mas a los que el miedo o la pasión ha-
bía arrancado todo sentido de la rea-
lidad—.presididos por aquel desgraciado 
enfermo llamado Wilson—se sirvieron 
del imperio austríaco como de bolsa de 
pródigo para satisfacer con ella todas 
las ambiciones de los nacientes impe-
rialismos. La tierra de los 635.000 kiló-
metros de superficie, fué reducida a 
menos de 84.000. Los 50 millonea de ha-
bitantes se convirtieron en seis. Aus-
tria, achicada hasta casi una décima 
parte, quedó como un torso monstruoso, 
y Viena ya no era la proporcionada ca-
jjital de un país fuerte y sano, sino que 
parecía la cabeza de un desgraciado 
enano velazquefio, de cuerpo raquítico 
§ Insignificante. 
Se ha repetido mucho; ha de insis-
gtrse con todo sobre ello: Viena, y en 
las tierras austríacas que la 
eran el centro Industrial, ban-
flaanciero y administrativo de la 
jmn tierra austro-húngara. Al decla-
ĵ rse la independencia de los países 11-
ínltrofes, al separarse los mercados 
igricolas de los centros industriales, los 
Jlúcleos de Intercambio de las centrales 
janearías, los territorios fiscales y ad-
jninistrativos de su capital, Austria, y 
¡especialmente Viena, quedaban en si-
tuación insostenible, incapacitadas para. 
;f4vir. 
Breve historia de unos días 
desgraciados 
Firmado aquello que llamaron <paz>, pero que buena guerra nos está dando tt todo el mundo, Austria vivió unos meses en ese estado de aparente bien-estar, que produce la fiebre de la in-flación. A poco, desde fines de 1921, rióse con espanto que la inflación no era sino un Saturno que devoraba a sus propios hijos. En último recurso acu-dióse a la Sociedad de las Naciones. Concedido al fin un empréstito por és-ta, pudo estabilizarse el dinero en el otoño de 1922. Recobrada la esperanza inicióse una coyuntura de alza en la vida económica y de nivelación en la financiera, motivada en gran parte por la entrada de capital extranjero, espe-cialmente norteamericano y holandés. Pero, ¡ay! la ilusión duró poco. Apenas terminado el año de gracia de 1923, sur-gió la crisis, comenzando con ella el fa-tal descenso de la vida económica. La ¡ocasión fué dada por la quiebra de la ¡especulación sobre francos franceses. De ¡entonces acá, sin un respiro, antes con la agravante de la crisis bancaria de 1929—la que sirvió de iniciación al pe-ríodo de depresión europeo, en que hoy nos encontramos—la economía austría-ca sufre y desciende cada vez más en su difícil vida. Ha tenido momentos de cierta estabilidad y mejoría en los años de 1927 y 1928, pero la tendencia secu-lar, como dicen los economistas, o fun-damental, según piensan los demás, es de una continuada y angustiosa depre-sión. Cómo se ha manifestado ésta en los diferentes campos de su vida ma-terial, es asunto a que debemos dedi-car unas líneas. 
Dinero, Banca y Bolsa 
Estabilizada ía valuta en otoño de 1022, el alto descuento y el deseo de especulación, promovió, como hemos in-dicado, una considerable emigración de capitales en la naciente República aus-tríaca. Tanto, que la proporción de la cobertura de oro y divisas, respecto a la circulación dineraria, llegó hasta el 84 por 100. El cambio mantúvose rigu-rosamente estable. Durante 1925 y 26, 
H último edificio construido en tiempos del Imperio fué el ministerio de la Guerra, excesivamente grande para el ejército 
actual. AI terminar el conflicto europeo había en Viena diez Bancos, de los cuales cinco han desaparecido. Los beneficios 
líquidos de estas entidades han bajado de 33 millones en 1927 a siete en este año. Viena, país de músicas y de lujos, era en 
muchos aspectos un primer París 
S T E Y R , L A P R E C I O S A C I U D A D I N D U S T R I A L , E S H O Y U N P U E B L O E N R U I N A S 
He aquí la Viena de los días gloriosos... la que desde el Palacio del 
Belvedere mandaba en media Europa... 
..o la que en su Opera oía las mejores músicas entre el brillo de 
las más ricas galas. 
car̂ eus financieras) en beneficio del Es-tado. En los demás años el déficit, es-caso en los de 24 y 25, ha pasado de 45 millones en 1930 a 110 en 1932. 
Austria como JOspaña, aunque aquélla con sobrados motivos, padoce un grave problema buroonUlco. Los írastos de per-sonal del Gobierno vlenés ascienden a más de 900 millones, destinados a pagar a 119.451 empleados y 117.404 retirados (Incluidos los procedentes de los ferro-, carriles y la administración de los se-o-uros Hociales). Lo que os debido a que Austria se ha visto forzada a recoger a todos los empleados de la antigua ad-ministración imperial. 
El más desgraciado de los gastos del presupuesto es el destinado al socorro de los obreros parados. Con excepción de los años 1924 a 1928, en que se registraron pequeños descensos, en el resto del periodo 1923-1933 la cifra de parados socorridos crece sin interrup-ción, pasando de 109.786. por término medio, en 1923, a 308.803 en 1932. El número de los simplemante parados es mucho mayor. El promedio de 1932 fué de 485.000. Afortunadamente, en el ve-rano y lo que va de otoño de este año, según me informa el profesor Morgens-tern, director del "Instituto Austríaco para la Investigación de la Coyuntura", el número de los sin trabajo se man-tiene casi estacionario. 
Para el teórico y el estudioso ese es-tacionamiento de la cifra de los sin tra-bajo es interesante para el austríaco, y más si es joven, resulta trágico. Porque viene a mostrarle que no hay lugar a la esperanza; que un cuarto de su ju-ventud hq, de renunciar a la esperanza de encontrar trabajo y de ganar su pan como Dios manda. 
Consecuencias del males-
tar económico 
Pensamiento que ayuda decisivamente a empujar a las juventudes hacia el na-cional-socialism*), como solución inme-diata, y a la unión con Alemania, como remedio decisivo. 
Son quince años los que han pasado desde la guerra, y el pueblo austríaco, por más que quiera, ya no puede creer en mejoría alguna mientras subsista la realidad actual. Las cifras que antece-den las saben de memoria muchos; los demás las intuyen... 
oon dlñcultadea; en loa dos años si-guientes con facilidad, por el bienestar que el alza de la economía europea in-yectaba en la austríaca. La quiebra de la «Bodenkredit-Anstalt> en 1929, pu-so en grave situación a la valuta aus-tríaca. Un riguroso control de la mis-ma logró mantenerla, sin embargo, a la paridad durante más de dos años. Has-ta que en otoño de 1931 vióse el Banco Nacional en la imposibilidad de mante-nerla, por procedimientos técnicos nor-males. El 8 de octubre dió el Gobierno la ley de Control de divisas. Por sus rigurosas disposiciones mantúvose aún la paridad hasta fines de 1932, en que el Comité interventor del Banco Nacio-nal, deseando además favorecer la pro-ducción, fué paulatinamente dejando ba-jar al Sohilling hasta alcanzar el dísa-gio de un 30 por 100, aproximadamen-te, a que últimamente se ha estabili-zado. 
La historia de la Banca, más que frío índice, es viviente y desgraciado espejo de la tragedia austríaca. Al terminar la guerra tenían en Viena su asiento diez grandes Bancos. A saber: el Kredit-Ans-talt, Wiener Bankverein, Niederoeste-rreichische Eskompte-Gesellschaft, Mér-kur-Bank, Kompass, Bank fuer Oberoes-terreich uns Salzburg, Bodenkredit-Ans-talt, Uníon-Bank, Verkehrsbank, Oeste-rreichische Kredítanstalt. En 1926 cesó el Union; el 28, el Verkehrsbank; el 29 quebró, con gran escándalo y daño, el Bodenkredit-Anstalt, superando aún en daños la quiebra en 1931 de la Oeste-rreichischen Kredítanstalt. Vemos, pues, cómo a pesar de la ayuda del Gobierno y de una extremada racionalización, la Banca austríaca, separada de los centros comerciales del gran imperio que la paz le cercenó, hubo de ir sacrificándose has-ta quedar reducida a la mitad. Y ésta vive con bien grandes dificultades. La expansión del crédito en favor de la In-dustria ha alcanzado sus máximos lí-mites, y, sin embargo, y debido a la es-casísima rentabilidad de las Empresas deudoras, los beneficios líquidos de la Banca, que en 1927 llegaron a 33 millo-nes de "schílling", descendieron en 1930 a 11 y no habrán sido en el año pasado, según me informan, de más de siete mi-llones. 
La Bolsa, con las exageraciones del estado de los negocios, fruto del nervio-sismo y afán de adivinación que la ca-racterizan, muestra expresivamente la marcha de la vida económica. En 1923, gran subida. El índice de las acciones, tomando como ciento el promedio de los diez últimos años, sube de 70 hasta cer-ca de 300. Baja hasta menos de 90 en otoño de 1924; desciende oscilatoriamen-te hasta 1926. A mitad de este año su-
be, y tras ligero descenso, asciende has-ta 130 a fines de 1927. Lentamente va bajando hasta mediados de 1929, para iniciar entonces la rápida caída, que re-duce su índice hasta 50. A cuyo nivel, y con escasísimo número de transaccio-nes, hoy se mantiene. Con lo que tam-bién el gran edificio de la Bolsa, deco-ro del otro extre-mo del "Ring" víe-nés, hace hoy más visible la despro-porción entre lo que puede contener y lo que efectiva-mente contiene. 
De siglos data la tradición. Vie-na y sus alrededo-res, país de Cor-tes, músicas y lu-jos, era un segun-do, y en mucho» aspectos, un pri-mer París, donde se hacen las mejo-res telas y &e cur-ten las pieles más ricas y se labran los más finos adornos o las más exquisitas chuche-rías. Cuando la» aduanas eran una molestia, pero no una barrera, Aus-tria, además del gran mercado d« su Imperio, envia-ba sus producto* de lujo e indus-triales a todos los países del mundo civilizado. El da-ño ha sido máxi-mo cuando, t r a • de perder el pode-roso mercado in-terior, del que fui su imperio, ha vis-to ir cerrándose las puertas de an-tiguos consumido-res, por impulsos del proteccionis-mo reinante. Una industria esencial-mente transforma» dora y elaborando productos de cali» dad, cual 1 a aua» triaca, ha de frir más que nlnv guna e n 1 a s cir* cunstancias actua-les y ha de ver como dificilísimo el remedio. Sin 
mercado interior suficiente, todo inten-to de bastarse a si misma ha de trope-zar con insuperables dificultades. Las industrias siderúrgicas, fabricadoras de vehículos o de materiales de guerra pa-ra el Imperio, deshecho éste, apenas si pudieron mantenerse durante unos años fabricando automóviles y supliendo con 
tlvo triguero, Austria ha conseguido au-mentar la participación del grano na-cional en el total consumido desde e! 31,7 en 1923-24, al 41,32 en 1930-31. La cosecha de patatas ha llegado a cubrir las necesidades de su mercado. En ce-bada, avena, maíz y aun centeno, pese a las mejoras cualitativas, la producción nacional dista aún mucho de bastar a su mercado. 
La riqueza ga-nadera, tras la de-




ente en los últi-
rablemente. La ba-lanza comercial en leche y mantequi-lla en 1923, toda-vía pasiva, se ha convertido en geramente activa diez años más tarde. 
Si no fuera por la madera, los pro-ductos del suelo ofrecerían en Aus-tria, aun impli-cando un gran en-
M.0 campos de impoluta blancura como e] de TamfiUtaahn... 
¿Cómo no ha de ser el turismo la más prometedora industria 
de una tierra que cuenta, cual la austríaca.. . con vistas como 
ía del Grimming desde el Palacio Pichlarn... 
perfección « Ingenio lo que faltaba de demanda. Steyr, la preciosa ciudad, un día rebosante de vida y de riqueza, es ahora im desierto, donde sus chimeneas son gigantes centinelas de un pueblo en ruina. La industria eléctrica y la química ofrecen, aunque atenuadas, análogas dificultades. De la del lujo más vale no hablar. Apenas si en la producción industrial, propiamente di-cha, la del papel, debido a la gran ri-queza maderera de Austria, presenta favorables perspectivas. 
Sin duda por sus escasas riquezas mi-
nerales, la política económica austríaca 
deseperanzada de conseguir apreciables 
ventajas para la Industria, se ha deci-
dido con cálido y continuado entusiasmo 
a la protección de la agricultura. Sobre 
lodo, bajo el partido católico, de anti-
guo en el Poder. Bajo el Imperio, la 
Austria industrial cambiaba sus produc-
tos cpn las riquejtas agrarias de las tie-
rras de la Corona. Desde la post-gnierra 
ha tenido, pues, que ir ampliando y me-
jorando su producción agropecuaria, con 
tenaz esfuerzo. En algunas ramas de la 
agricultura, y merced tanto a la protec-
ción del Gobierno como a la benéfica la-
bor de las Cooperativas católicas, se han 
conseguido ampliaciones y mejoras ver-
daderaraehte incréiblesi. Así la produr-
ción de trigo, que en 1924 sólo fué de 
5,4 quintales por hectárea, subió en 1930 
a oeho. La de maíz pasó de 7,5 a 10,4. Y 
la de patatas, de 47,2 a 70,3. Por ese 
esfuerzo, y luchando con las dificultades 
P4̂ ôa¿ SUS ij&£&ea un adecuado cui-
ti'anjeros que en 1928 ascendieron a 314 millones de chelines, se calculan para 1932 en unos 200 milluiu'.s. BSa Cifra re-presenta aproximadamente un tercio del déficit de su balanza comercial. Parte li- de este alarmante minué se cubre, con el producto del tráfico ferroviario y aún fluvial Je tránsito, importantísimo por la posición central de Austria. Más de diez millones de quintales métricos de mercancías en tránsito han transporta-do los ferrocarriles austríacas en el Vil-timo año. 
La balanza de pagos austríaca no se cierra, sin embargo, nivelada o con su-carecimíento de laj perávit E1 déficit va cubriéndose con vida, por la pro-j]OS préstamos, que el extranjero conce-tección arancela-1 ̂  al país, una gran parte de los cua-ria, un pasable|jes es dedicado por el Estado a cubrir porvenir. Los pro- sus necesidades financieras, pietarios de bos-ques, s i n embar-go, vienen sufrien-do desde hace do« años la concurren-cia de la madera rusa, que obteni-da, como se sabe, con trabajo de cuasi esclavos, no permite la concu-rrencia de una in-dustria normal Parece que Fran-cia y algún otro país, llevando 1 a política a la eco-nomía, están deci-didos a adquirir e n circunstancias especiales buena parte de la pro-ducción maderera de . los Alpes aus-tríacos. 
La más recien-te de las indus-trias es la que tiene en Austria más brillante por-
Éra una mañana tibia y soleada de este otoño excepcionalmente benigno en la Europa central. En el parque coque-tón, lleno de estridencias de tranvías, de palomas y de sin trabajo, una mucha-chita, las piernas cruzadas y el rostro hundido, fuma al sol el cigarrillo de su desesperanza. En su pecho hay una per-seguida insignia racista. Alguien le pre-gunta por su atrevimiento mientras ad-mira su valor. 
—La llevo, entre otras cosas, para ver si me meten en la cárcel. En la cárcel se hará algo y se comerá caliente. Mientras Austria siga como hasta aquí, no nos queda a muchos otro refugio que el presidio. 
Un comerciante. Es una tienda hoy perdida en su soledad, a pesar de que está enclavada en el distrito primero. i''A dueño, al raro comprador que llega, suele decirle: 
—Estaría bien que sufriéramos, para conservar la grandeza de Austria. Lo que es inadmisible es que los aliados nos quieran mantener independientes por motivo de su política y para ir sa-cándonos lo que puedan con emprésti-tos destinados tan sólo a pagar los in-tereses y las cargas, que ellos directa o indirectamente nos impusieron. 
L a Hacienda 
Hasta 1922 el Estado austríaco, como el de todos los países con dinero en rá-pida desvalorización, cubría sus necesi-dades, fabricando dinero, o dicho con el habitual eufemismo, emitiendo billetes. De 1924 a 1931, en un esfuerzo verda-deramente increíble, ha conseguido tener nivelado su presupuesto alrededor de los 1.300 millones de schílling. Califico de in-creíble el esfuerzo, porque la hacienda austríaca ha de soportar tres cargas gobiadoras: El déficit de los ferrocarri-les nacionales, los ,sueldos de empleador y pensionistas, y el socorro a los obre-ros parados. 
A las dificultades generales de la ex-plotación ferroviaria añade Austria otras muy específicas: El terreno montañoso, con sus considerables gastos de explo-tación; la vejez del material, recogido de los territorios del antiguo Imperio, y el número extraordinario de empleados en activo y en retiro, procedente de los ferrocarriles imperiales. Por todo ello, sólo en los tres años, 27, 28 y 29, con-siguióse un beneficio bruto (sin incluir 
En la montaña, un aldeano guarda 
con los últimos destellos del sol de otoño 
el heno raquítico de la última corta. 
—Sí; el Gobierno ha hecho y hace lo 
que puede; nosotros, por aldeanos y por 
católicos, quisiéramos estar con él. ¿Pero 
cómo podremos seguir en esta angustia, 
manteniendo a la burocracia de Viena y 
los gastos de un Estado, si nuestro 
país no tiene posibilidades de vida? 
Con esas realidades y sobre una opi-
nión tan desviada ha de regir el Gabi-
nete ¡DollCuss. Gobernante de máxima 
cualidad, ha puesto al servicio de la me-
jor de las causas — la realización del 
programa social de la "Quadragessimo 
Anno"—y el más sublime de los pro 
sitos—el logro de la independencia de la 
Patria—toda su voluntad. ¿Lo conse-
guirá? Son muchísimos los que lo dudan. 
Antonio RKIÍ MUDEZ O ASETE 
Viena, noviembre. 
i • H. B" • i!:Hi¡!i!»iiimiii¡niiiHi¡iwiiii»ii¡».;: B . 
>: ^ ELEVACION AGUAS 
Reparaciones garantizadas y eco-nómicas de Molinos a viento. Bom-bas centrífugas y de émbolo. Insta-laciones clnmósticas de todos los sistemas. 
% G. ALMERICII, Ing. ATOCHA, 122. 
T. 74572. Madrid. 
.0 con el San Antón, en el AHberg, donde los Alpes separan las nieves que, o Irán derretidas a4 
R h i ^ o por el Inn y el Danubio se fundirán §n las tembladas aguas del Mar Negro 
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E l v u e l o s i n m o t o r h a p r o g r e s a d o e n t r e s e t a p a s m e t e o r o l ó g i c a s 
: n mm* >• " 
Los alemanes, vanguardistas de esos estudios. Su principal figura, Walter Georgíi La montaña de Wasserkuppe y la playa 
de Rossitten, los principales lugares de investigación. La primera etapa fué la del planeo contra el viento. La segunda, 
aprovechando las corrientes ascendentes que origina el terreno. La tercera, utilizando las aue causan las nubes tormen-
tosas, o los frentes de ataque del aire frío 
AHORA SE ESIUDIA VALERSE, COMO LAS AVES, DE LAS RACHAS Y DE LA TURBULENCIA ATMOSFERICA 
. El vuelo sin motor empieza a des-pertar en España grande entusiasmo en-tre la gente moza, especialmente entre los estudiantes de Ingeniería o de las diferentes Facultades superiores. Los universitarios alemanes dieron el ejem-plo y el impulso, y en todaa las nacio-nes se va siguiendo. Pudiera decirse qUe este nuevo deporte, el de imitar lo mejor posible a las aves en sus vuelos, tiene todo su encanto y toda eu salsa genuina en no valerse, el que lo prac-tica, sino de sus propios medlos/Cada uno se ha de construir su aparato, con lo- cual se ve obligado a estudiar las condiciones aerodinámicas del artefac-to que fabrica. Ya en el aire, también de su propio Instinto, más o menos cul-tivado, ha de servirse para aprovechar el viento, única fuerza sustentadora que le mantiene sin caer; y, claró está, que esa necesidad le lleva al estudio de las Invisibles, pero complicadísimas, corrien-tes de aire que surcan la atmósfera. El vuelo sin motor es, pues, una escuela improvisada, pero provechosísima, de Aerodinámica y de Meteorología. Y más todavía. Ea un estímulo muy poderoso en las naciones civilizadas, especial-mente Alemania, para que esas dos ra-mas del saber afinen sus investigacio-nes hasta penetrar en los más menudos detalles de las leyes naturales de los flúidos en relación con loa sólidos que se mueven dentro de ellos. 
Nace en Alemania. Pri-
mera etapa 
Sabido es que los primeros ensayos de lanzamiento en un planeador los reali-zó el ingeniero alemán Lilientthal, que pereció el 1896 en uno de ellos, cuando trataba de dar orientación horizontal al aparato por él ideado. A estos vuelos desgraciados siguieron, al empezar el presente siglo, los de loa hermanos Wright, norteamericanos, pero éstos tu-vieron la ocurrencia de poner un pro-pulsor a su aparato, y si es verdad que inventaron la aviación con motor—¡ahí es nada!—malograron, en cambio, el desarrollo de la que se realiza sin éste. Y muerta quedó, al la dureza del Tra-tado de Versalles, que impuso a los ger-manos limitaciones rigurosísimas respec-to a la construcción de aparatos vola-dores no os hubiera forzado & pensar en construirlos sin motor para ©vadirae, en lo posible, de ellaa. 
Acabada la gran guerra europea en 1918, y tm poco tranquiliza dos después del desastre, Oskar Ursinu», de Fraak-furt, dirigió un llamamiento ardoroso a los jóvenes estudiantes, que respondie-ron con tanto entusiasmo, que en agoe-. to de 1920 se celebró ya el primer con-curso de esta clase de vuelo en planea-dores, aprovechando leus buenas condi-ciones naturales que ofrecía la monta-j fia de Wasserkuppe, de la reglón de la Rhoen, al Este de eaa ciudad y de su Inmediata Darmstadt Iniciáronse tam-bién los vuelos en la costa del Báltico, en Ross Rossitten, situado en Prusia oriental. En 1926 se creó la Sociedad científico-deportiva Rlhoen-Rossitten, la cual puede decirse que va a la vanguar-dia de cuanto en el mundo se trabaja en este asunto. 
Segunda etapa: aprovecha-
miento de corrientes ascen-
dentes sobre montañas 
Las etapas del desarrollo de la avia-ción sin motor corresponden a estos tres descubrimientos fundamentales. El vien-to que sube por la ladera de una mon-taña puede sostener un avión ligero —planeador—que se lance con fuerza desde la cumbre. Y, efectivamente, al el aparato por en propio peso cae con la velocidad de medio metro por, segun-do, y el viento que recibe de frente vie-ne con una velocidad de 86 kilómetros por hora, lo cual produce un empuje ha-cia arriba en las alas de dos metros por segundo, no hay duda de que, en vez de caer, subirá a la velocidad de uno y me-dio metros por segundo. En cuanto este primer descubrimiento se hizo, y se cons-truyeron aparatos suficientemente lige-ros—como consiguió Lillenthal—el vuelo sin motor estuvo ya inventado. 
Era, pues, de importancia el dedicar-se a estudiar las corrientes ascenden-tes originadas en las laderas que reciben el viento, así como las descen-dentes que, naturalmente, han de pro-ducirse en la opuesta. Y a ello se enca-minaron las primeras investigaciones de los alemanes. Investigaciones que no han cesado, sino que van mejorándose 
gundo, es decir, 36 kilómetros por hora. 
La distancia horizontal a que empieza la 
corriente de aire a subir es, contada 
desde el pie de la ladera. Igual a la lon-
gitud de ésta. 
Francia sigue el ejemplo 
Aunque no hemos citado hasta ahora máa que los trabajos realizados por los alemanes, no se crea por eso que no se han ejecutado otros, en este campo de investigación muy meritorios, en otros países. Los franceses, por ejem-plo. Iniciaron en Puig-de-Combegrasse, Auvergne, el año 1922, los primeros vue-¡ los sin motor, y P. Idrac publicó en 1923 un precioso trabajo, en el que ya daba las velocidades ascensionales del viento que sopla sobre una colina de 100 mentros de altura. Dedujo que, en la lade-ra por donde sube el aire, la fuerza as-censlonal es de unos cuatro metros por segundo junto al suelo; de unos tres a] diez metros sobre él; de dos a unos cin-| cuenta metroŝ  y así sucesivamente se' va desvaneciendo al ascender más.. £j avión sin motor más largo del mundo 
En la Federación madrileña de Estudiantes Católicos hay una gran afición a los vuelos sin motor. 
Uno de los asociados durante sus prácticas 
al perfeccionarse los medios de estudio, sobre todo, desde que se ha creado en 1926 el Laboratorio a ellas dedicado, di-rigido por el más eminente especialis-ta, Walter GeorglI, actual profesor de Meteorología aeronáutica en Darms-tadt. 
La corriente ascendente se manifies-ta—dice GeorglI en uno de sus más re-cientes trabajos—por la formación de una nube, y la corriente descendente por la desaparición, la desagregación de eaa misma nube. Pero esta observa-ción no da más que resultados cualita-tivos—insuficientes siempre a los ale-manes—, pero no los da cuantitativos, cómo ellos quieren y hacía falta. Hu-bo, pues, que pensar en los medios de determinar la velocidad y dirección de los filetes de aire por encima y por alrededor de las montañas, y para ello se ha recurrido;a loa siguientes. El pri-mer método en que se pensó fué él de 
lanzamiento de cometas—que por cier- Finalmente, una reproducción en peque-to ya había comenzado a usar Bernar-do Brúnhes el año 1904 en la cumbre del Puy-de-Dóme, aunque con mal re-sultado por desconocer la existencia de la zona turbulenta—, pero teniendo bien en cuenta que este aparato, considera-do como instrumento de medida de la velocidad del viento, no da buenos re-sultados si no se hace previamente un estudio detallado del modelo que se uti-liza, y si, además, no se tiene una lar-ga práctica de su manejo. 
Otro método, que se le ocurre a cual-quiera, es el emplear un globito equili-brado, es decir, sin fuerza ascensional, que se suelta desde lo alto de la mon-taña o, por otros medios, desde más al-to, y que queda flotando en la atmós-fera, llevado por la corriente de aire en que se encuentra. Naturalmente que la trayectoria que describe coincide con 
ña escala del relieve, cuyo influjo sobre el viento se va a estudiar, colocada den-tro de un túnel aerodinámico, es igual-menite un medio, muy dificultoso cier-tamente, pero interesante de ser apli-cado. 
Como cosa aparte, porque sólo se re-fiere a la determinación de la inclina ción del viento que sube por la vertien te misma, no hay que dejar de citar e aparato del profesor de Prankfurt F. Llnke, aparato que tiene la ventaja grande de que puede evitar accidentes muy terribles, pues Indica la fuer-za del viento, para la cual comienza a ser turbillonarlo y expuesto, por lo tan-to, para el avión, que puede capotar en el aire. Hay precisamente aquí un gran peligro, al que parece no se le da impor-tancia. Es necesario grandes vientos para obtener vuelos notables; pe-
la de esa corriente. P,í?a trayectoria eejro para cada vertiente de la montaña 
Leí montaña ae Wasserkuppe, en la región de la Rhoen (Ale-
mania), donde se realizan los más detallados estudios de las 
. corrientes de aire ascendente 
También en España se empiezan a realizar vuelos sin motor. Aquí aparece urt es t irante cató-
lico en pleno vuelo 
i 
Playa de Rossitten (Alemania), donde se han realizado notables 
letermlna por medio de triangulaciones ibtenldas sobre una base fija, en cuyos xtremos se colocan dos anteojos de los lamados "teodolitos". También se ha empleado el globo libre, como lo ha rea-lizado el actual director del Servicio Meteorológico Prusiano, Enrique von Flcker en unas clásicas ascensioijes so-bre los Alpes. 
El mismo avión con motor es tam-bién un precioso observatorio de las co-rrientes sobre las montañas. Las obser-vaciones que el piloto va tomando, uni-das al conocimiento de la trayectoria que ha seguido y que se determina por medios cinematográficos, proporcionan uno de los mejores recursos para esta cla«e de investigaciones. Y no solamen-te lo que el mismo avión sirve, sino además que desde él puede ir lanzando globitos cuya trayectoria de calda es se-guida desde el suelo; método este últi-mo que ha dado mejores resultados que el antes citado de globos sin fuerza as-censional alguna. Pero es más. El mis-mo avión sin motor, si se determina su trayectoria con todo detalle y se com-para con los gráficas que dan los apa-ratos regiatradores que lleva, ya es un medio de conocer al detalle las corrien-tes que le . han servido de sustentación. 
existe un limite, pasado el cual no se debe permitir la salida. La apreciación de él por la sola experiencia lleva a con-troversias y a graves accidentes. La me-dida exacta llegará a evitarlos. 
Con tan completo material de traba-jo y laborando con tesón, a pesar de las limitaciones monetarias que Imponía la situación de Alemania, se ha llegado a conclusiones interesantes. En primer término se han distinguido en el estudio de la influencia del relieve sobre las co-rrientes atmosféricas tres acciones di-ferentes: una, puramente mecánica; otra, térmica por el caldeamiento del suelo o su radiación de calor hacia el espa-cio con producción de corrientes verti-cales, y una tercera, debida al rozamien-to del aire contra el suelo. Claro es que estas tres causas en la realidad se com-binan de mil maneras y producen resul-t a d o s complicadísimos. Elsquemática-mente presentados pueden condensarse algunos en estas palabras: la altura so-bre el pico de una montaña, hasta la cual llega su acción elevadora sobre las corrientes de aire que pasa por encima, es, aproximadamente, un tercio de la elevación de esa montaña sobre el llano. Disminuye cuando el viento sonla o 
Estimulados los"1 galos con los éxitos que iban obteniendo los aviadores del otro lado del Rhln en sus vuelos sin mo-tor, buscaron un sitio parecido a la pla-ya de Ross Rossitten, para efectuar con-cursos como los anuales de los alema-nes. Y, efectivamente, lo encontraron en un acantilado de unos 125 metros de al-tura, situado en Vauville, en la costa Noroeste de Francia. Allí se celebran desde 1923, con la interrupción de los años 1924 y 1927, en que toda la aten-ción la dedicaron a los grandes vuelos transatlánticos. Ciertamente no han conseguido en esta clase de aviación la perfección alemana, pero se consue-lan de ello diciendo y haciendo—el gran aviador Thoret es el ejemplo—, que si bien con aparatos ultraligeros no han realizado las proezas germánicas, en cambio, con aparatos pesados, han llega-do a estar hasta tres horas en el aire con la hélice parada en absoluto. Y es clertísimo que Louis Peyret ganó el premio de 1.000 libras esterlinas, ofreci-do por el "Daily Malí", por volar en aparato sin motor tres horas y veinti-dós minutos. 
Tercera etapa: subir todas 
las nubes tormentosas 
Pero, claro es, que tener que conten-tarse con aprovechar las corrientes as-cendentes, producidas por el relieve pro-nunciado del terreno, era limitar el ra-dio de acción de estos vuelos a los te-rrenos muy montañosos. Lo cual era una marcada inferioridad con respecto la las aves, a las cuales trata de imitar todo el que se lanza al espacio en apa-rato sin motor. Había, pues, que estu-diar qué fuerzas sustentan a éstas. A poco que se Investigó, se supo que el re-calentamlento del suelo—ya lo citamos antes—era causa muy eficaz de produ-cir corrientes ascendentes violentas. Las cuales a su vez, así como sobre las mon-tañas se manifiestan por formarse nu-bes, también se dan a conocer por la aparición de las que se llaman cúmu-los—las nubes de mediodía—si son de poca importancia, y cumulonimbos si! son ya tormentosos. Dijo un autor que las primeras son como el capitel visi-ble de una columna de aire Invisible, y esta definición poética, bien nos está di-ciendo que pueden ser muy bien aprove-chadas por los que buscan una susten-tación en plena atmósfera. 
Y tan eficaz es, que a partir del mo-mento en que empieza a emplearse y a dejar los andadores del aprovechamien-to de las laderas de las montañas, es cuando la aviación sin motor sale de la infancia y comienza a obtener éxitos resonantes, al recorrer distancias de| muchos kilómetros con itinerario pre-1 viamente trazado y alcanzar alturas de 1.000 y de 2.000 metros sobre el sue-lo. Los famosos vuelos de Groenhor, Nehring y Kronfeld son ya osadías de primer orden. Este último, en 1931, rea-lizó la travesía del Canal de la Mancha, en viaje de ida y vuelta, con lo que ga-nó el premio del "Daily Malí", y recor-dó aquella famosa "proeza", para su tiempo, que ejecutó Bleriot en 1909, al hacer ese mismo vuelo por vez primera en aparato con motor. 
:MÍ?*TÍO lo sbn menos las que se produ-cen delante de los,frentes de ataque del aire frío. Socaba éste al avanzar a la ínasa aérea que encuentra delante, y, como es natural, ésta se levanta con violencia. Si, pues, por los mapas de la situación del tiempo, que se trazan va-rias veces cada día en los Servicios me-teorológicos, se sabe la aproximación de estas masas de aire helado, no hay si no lanzarse al espacio poco antes de que llegue, y se encontrará una co-rriente ascendente muy utllizable. Cla-
ro es que el aprovechamiento de ella, dado lo turbulento de esas zonas, |||| medio expuestísimo y sólo permitido á los primeros "ases" de esta aviación, loa cuales ya han pagado a veces con la /ida el ensayo. 
Pero, aparte de las nubes tormento-sas y los frentes fríos, existen en lk at-mósfera otros torbellinos de eje hori-zontal, producidos por el rozamiento del aire con el suelo y por caldeamiento o enfriamiento de éste, que se trasladan desde el suelo hasta grandes alturas. Ciertas capas de la atmósfera presen-tan una gran abundancia de ellos, y GeorglI ha acudido a los máa Ingenio-ÍOS procedimientos para descubrirlos. Tales son el empleo de cohetes, que, al explotar, producen humo, que se des-parrama por la atmósfera, o bien tran-quilo o bien en forma de ondas—se ob-serva a veces esto en el que sale de las chimeneas de las fábricas—reveladoras leí estado de turbulencia. Mas esto es-í,á todavía, aun en Alemania, en período ¿mbrionarlo. No hemos de decir nada de España, en que somos principiantes en la materia. 
« * # 
En la próxima semana hay probabi-
lidades de que baje la temperatura y 
de que no falten las lluvias. 
METEOR : 
25 noviembre 1933. 
* * * 
Advertencia importante.— Ni la Ad-ministración de este diario, ni nosotros, podemos encargarnos de la compra o del pago de aparatos. Rogamso, pues, a nuestros lectores, que tengan la bon-dad de entenderse siempre directamen-te con los vendedores o fabricantes de los mismos. Este artículo es la "Charla del tiem-po" número 46 del año VI. 
10 tní'-M* po: 
La línea que aparece a la derecha es la trayectoria recorrida por 
Kronfeld cuando voló ante un frente tormentoso 
Un avión sin motor, pilotado por Kronfeld, en 1929 salió de la 
Wasserkuppe (950 metros de altura), y aprovechando las co-
rrientes ascendentes de una nube, se elevó hasta 3.000 metros, 
y fué luego descediendo hasta Bayreuth, a 150 kilómetros de 
distancia. Cada vez que pasaba por una nube, se conservaba en 
trayectoria casi horizontal 
E l porvenir. Aprovechar 
las rachas y la turbulencia 
del aire 
Si intensas son las corrientes ascen-
so 5.$, 111 éñ 
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Frankfurt" r 
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:cbajc de las nubes tormento-
Los centros mundiales de vuelo sin motor: Rossitten, Wasser-
kuppe y Vauville 
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Olive Brock, intérprete de 
"Cabalgata", que mañana 
hmen vuelve tñoníal al 
Barceló 
(Foto Fox.) S 
Buster Keaton y Jimmy 
Durante en su última y gra-
ciosísima película, que ma 
ñaña lunes se estrena en el 
Palacio de la Música 
o M. G. M.l 
F I G A R O uustavo Frohlich, protago-nista del "film" "El error 
de los padres", que se es-
trena mañana en el Fígaro 






Una de las mas bellas obras del "cine" alemán. 
Producción AAFA 
Cinema Variedades Arriba: Martha Eggerth, maravillosa intérprete de la mag-
nífica superproducción "Vuelan mis canciones", que pró-
ximamente tendremos ocasión de admirar en Madrid.— 
Abajo: Nils Asther, genial intérprete del "film" "La amar-
gura del general Yen", que se estrenará mañana lunes en 
el Cine Avenida 
(Fotos Ufilma y C. L F. E.. S. A.) 
C A P I T O L Edificio OABBION 
Teléfono 22229 
Mañana lunes 27, a las 6,80 jr 10,80 nu«vo programa d« 
•etreno. La sugestiva, oomsdia 
'OtME-A WLM 
^ Q N P 
™ 
nfc MIGUEL LIGERO Y BIGARDO NUREZ 
Verdadsra Joya d« la cine-matografía nacional 
Producción ORPHEA FILM 
Director: Benito Pero jo 
REVISTA PARAMOUNT 
(Actualidades) 
POR UN ESTORNUDO (di-
bujos animados sonoros) 
Selecto concierto por la Or-
questa CAPITOL 
(84 profesores), dirigida por «1 maestro Franco 
"Marcha militar francesa", Saint-Saéns. 
Intermedio de "Goyescas", Granados. 
"Sevilla", Albéniz. 
El concurso del vestido 
cinematográfico 
La adjudicación de premios 
SU hxnea 27, a la una y media d« la tarde, se reunirá el Jurado calificador para elegir entre lo« dlea trabajos seleccionados por la votación del público, aquellos tres 
C O l l S E V M 
E l próximo lunes, 
una película sensacional 
HE U N 
H A Y E S V I 
EN / 
( l i c i ó n B E 
iu« »e estimen merecedores de premio y que han de ser reprodu-cidos por una afamada modista madrileña. 
El acto se verificará, en el "ci-ne" Alcázar, y a él ha sido invita-da la Prensa, representada por re-dactores cinematográficos, a quie-nes la casa FOZ ofrecerá un "cok-tail". 
La entrega de los premios y ex-
hibición de los modelos reproduci-
dos, tendrá lugar el miércoles 29, 
^ la sesión de las diez y media, en 
•1 antea mencionado "cine" AJcá-
L a amargura del 
neral Yen,, 
LOS IDIOMAS EN EL "CINE' 
SI un chino se acerca a usted y dice: "Ngo pay ni ti ung sup maan ngun", solamente hay que hacer una cosa. Justamente llame a un guardia y a un notario para que levante acta, porque entonces usted ha solucionado el problema para toda su vida. Hablamos en serio. Mire usted en un dicciona-rio chino para enterarse de que quiere decir: "Le voy a dar me-dio millón de dólares". 
PROXIMAMENTE 
M í a n mis 
.MACUIA tGGCRI 
Música: Franz Schúbert 
M a ñ a n a lunes 
E S T R E N O 
m p O U R A N T E 
PIERNAS 
DEPBBFIIi 
"FILM" METRO GOLDWYN 
MAYER 
El importe basta para comprar todo un ejército en Ohina. Nils Asther, el. protagonista de "La amargura del general Yen", "film" Columbia, distribuido en España por Cifesa, procura ha-cer suyas las fuerzas comunistas para mantener la seguridad en sus provincias. En la conversación entre Asther y los cuatro genera-les chinos se habla solamente en chino. Nils pasó quince días para aprender unas frases sin fin. Tam-bién en casa repetía las frases, y siempre cuando decía: "Ni yiu ngun mah" (¿necesitas dinero?), su mujer gritaba: "SI". 
"Alias, la condesa,, 
La revelación de una gran es-
trella, Alison Skipworth será des-de hoy una de las primeras figu-ras del "cine". 
No es bella ni joven. Sin em-bargo; la protagonista de este "film" supera en arte a todas las grandps estrellas del "cinema". 
Un asunto vigoroso, emocionan-te y divertido, en el que la parte idílica tiene su contraste con la parte irónica. 
¿Es una gran dama? ¿Es una aristócrata? ¿Una tramposa re-domada? Frente a la original pro-tagonista de "Alias, la condesa", el espectador se siente inclinado ya a una ya a otra de estas supo-siciones. 
Un tipo de mujer como rara vez es llevado a la pantalla. 
Las aventuras de "Alias, la condesa" nos hacen creer que es-ta dama no tiene corazón. Y, sin embargo, allá en el fondo... 
El reparto de "Alias, la con-desa" reúne a dos ilustres vetera-nos del "cine": Alison Skipworth, que ha sido estrella de más de cien papeles, y Richard Bonnett, que fué proclamado astro hace treinta afios. 
Un caso extraordinario de fe-menino cinismo..., en el que palpi-ta, no obstante, un matiz de ma-ternal ternura. 
Arriba: Una escena de "Honrarás a tu padre", la soberbia 
producción Sioe, que presentará mañana en el Cine de la 
Opera—Abajo: Ramón Novarro y Helen Hayes en la pe-
lícula "Canción de Oriente", estreno de mañana lunes en 
el Colisevm 
(Fotos S. R. P. y M. G. M.) 
A V E N I D A 
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M a ñ a n a l u n e s 
E s t r e n o sensacional 
L a genial interpretación 
S a n M I G U E L 
Grandioso éxito 
Torero a la fuerza 




Se ha publicado el segundo nú-mero de esta notabilísima revista, que, como el primero, contiene in-teresantes trabajos, gran cantidad de notables fotografías y artísti-ca publicidad, siendo su presen-tación elegante y lujosa. 
Entre los trabajos literarios que contiene hay algunos verda-deramente notables de Francis-co Franco, Douglas Fairbanks, F. Hernández Girbal. Enrique Do-mínguez Rorifto. M. Marín y Jack, aparte las secciones dedicadas a estrenos y noticias cinematográ-ficas de tanto interés como ame-nidad. 
El éxito alcanzado por el pri-mer número ha de superar en es-te segundo. 
Los éxitos del progra-
ma de Actualidades 
EL PROXIMO ESTRENO DEL 
ALKAZAR 
Suerte de un marino 
Sally Eilers y James Dunn, la pareja archisimpática y de la su-prema naturalidad interpretati-va, tiene a su cargo los principa-les papeles de la realmente ex-traordinaria producción "Fox", ti-tulada "Suerte de un marino", que el próximo lunes se estrena en el "cine" Alkázar. Es este un "film" alegre, chispeante, con su poquito de adobo sentimental prestado por 
Una comedía deliciosa, diverti-
da..., que lleva en su fondo el dra-
ma intenso de toda una existencia. 
"Alias, la condesa", no es una 
damisela linda y deportiva; pero 
posee el atractivo del conocimien-
to de la vida y los hombres. 
Los aristocráticos modales de 
"Alias, la condesa" esconden la 
ligereza de sus dedos. 
C I N E B I L B A O 
entra en la segunda semana con el mismo éxito de su estreno 
Üna viuda romántica 
de la que hacen una magníflca 
interpretación 
Catalina Bárcenas y Luis Alonso 
Es un "flm" FOX en español 
EL EXITO DEL ASrO 
"Torero a la fuerza" 
El lunes entra esta superpro-ducción de Artistas Asociados en la segunda semana de proyección en San Miguel, cuarta de su con-tinuada exhibición desde su triun-fal estreno. 
El éxito de este extraordinario "film" es tan excepcional, que no disminuye un solo día el público ni se aminora el interés que des-de el primer día despertara. 
Los 45 llenos que ya lleva "To-rero a la fuerza" son hoy, más que hace unos años, varios meses de proyección, ya que el gran nú-mero de locales suntuosos y am-plios dedicados al "cinema" y la multitud de grandes y varios pro-gramas que se ofrecen al público semanalmente hacen más difícil 
Con el programa de la presen-te semana el popular Actualida-des ha batido el "record" del éxi-to y de. la velocidad. 
Como tal puede considerarse el reportaje de las elecciones de di-putados a Cortes, por ser el pri-mer "cinema" que lo ha proyecta-do en Madrid tan amplio y com-pleto. 
Entre las demás películas han obtenido la más singular acogida "El castillo de la Mota", documen-tal castellano: "La revista feme-nina", cada vez más atrayente, 
La saladísima estrella española Rosita Díaz, que mañana 
se presentará a su público de Madrid en la película "Su-
sana tiene un secreto", que se estrena en el Capítol 
O P E R A 
MAÑANA L U N E S ; 
SEPTIMO PROGRAMA GARANTIZADO 
Honrarás a tu padre 
genial interpretación de 
L í o n e l B a r r y m o r e 
SICE. Radio-Pictures 
los contratiempos que en «u ca-
mino hallan unos amores que em-
piezan burla burlando, y que, por 
poco, terminan en tragedia. 
Es "Suerte de un marino", ante 
todo y sobre todo, una película 
amable, humanista, magnífica-
mente dirigida por Raoul Walsh 
—su nombre nos releva de todo 
elogio—, y que, como todas las 
producciones en que intervienen 
Sally Eilers y James Dunn, será 
admirada y celebrada por toda la 
afición cincm&tográüca. 
C I N E I D E A L 
Mañana lunes, estreno riguroso de la mag-nifica película de aventuras 
Amigo enmascarado 
por TOM MIX 
el sostener una película determi-
nada en un salón. 
El "film" de Eddie Cantor y de 
las doscientas bellísimas "girls" 
ha obrado este milagro por su di-
vertido asunto, su música agrada-
ble, su espléndida presentación y 
por la gracia de esa parodia de la 
fiesta taurina, que es una de las 
mejores páginas del "cine" cómi-
co y un modelo de opereta cine-
matográfica. 
El lunes, 27, reaparece 
• en 
B A R G E L O 




C A B A L G A T A 
Grandioso e histórico- desfile de 32 años del siglo actual 
no sólo para el bello sexo, sino al 
contrario también; "La fiera de 
los mares", cultural; "Las fiestas 
de París para conmemorar el ar-
misticio", "Plebiscito alemán en 
honor del canciller Hítler", "Fies-
ta de la revolución en Moscú", 
"Llegada a Rabat de la escuadri-
lla de aviones del general Vnille-
bat", y otros muchos noticiarios y 
reportajes Pathé y Eclair Jour-
nal, que harían interminable la 
lista, comentados en español. 
Sigue constituyendo el suceso 
del programa el maravilloso "film" 
de dibujos en colores Walt Dis-
ney "Tres cerditos", primero ha-
blado y cantado en español, el 
cual ha entrado en su segunda se-
mana de éxito insuperable. 
Total, otro cartel de Actualida-
des, que le. acredita, como la esen-
Noticias de "Cabal-
gata" 
Recopiladas y extractadas de los juicios críticos de varios pe-riódicos madrileños: 
"Cabalgata" es un "finm" artís-tico de suprema categoría. 
Como dicen muy bien sus anun-cios, un mensaje a la humanidad, mensaje tierno, patético, sublime, que en grandiosas escenas nos brinda el amor nacido del común dolor de los humanos. 
El asunto es un desfile de la historia de una familia al través de los años de 1900 al 1932; en ella asistimos a los grandes acon-tecimientos que en ese lapso de tiempo sucedieron: guerra de los boers, primer vuelo del Bleriot so-bre el canal de la Mancha, la ca-tástrofe del "Titanic" (que el pú-blico capta en toda su grandeza, sólo por el efecto feliz e imprevis-to de su director el gran Frank Llody), la guerra europea, los "zeppelines" en Londres, armisti-cio... 
Las frases de mayor encomio no serán suficientes a expresar la grandiosidad de este "film". 
Digamos que hasta hoy no se ha realizado esfuerzo cinemato-gráfico tan grande como el que representa "Cabalgata", con razón llamada "Cabalgata". 
La Empresa del Barceló nos presentará, además, una novedad: a partir del martes 28, en las fun-ciones de noche, "únicamente", se proyectará "Cabalgata" en espa-
C i n e M A D R I D 
Martes próximo ESTRENO RIGUROSO 
A L I A S L A C O N D E S A ¿Es una gran dama? ;.Es una aristócrata? ;.Es una tramposa? Un caso extraordinario de fe-menino cinismo..., en el que palpita, no obstante, un matiz de maternal ternura Un "film" Paramount 
ñol, perfecta versión doblada he-
cha especialmente para España, y 
que estrenará dicho día Barceló, 
¡ continuando proyectándose en fun-
jción de tarde la versión ingle-
| aa. con títulos en español. 
Gustavo Frohlich en 
un nuevo <<film,, 
El gran actor alemán favorito del público vuelve a las pantallas madrileñas interpretando la pro-ducción Aafa «El error de los pa-dres», ad; _ tación de la novela alemana «Mi Leopoldo». 
El «cine» alemán—técnica de-purada, ritmo, belleza espectacu-lar—tiene en el «film» «El error de los padres» su mejor expre-sión. Su argumento, mezcla de 
Cine San Carlos 
MAÑANA LUNES 
La más divertida opereta 
Yo y la Emperatriz 
por la más gentil artista 
de la opereta 
LILIAN H A R V E Y 
opereta, juguete cómico y come-dia, tiene números de música de-liciosos, ya popularizados en dis-cos, escenas hilarantes de ex-traordinaria fuerza cómica y mo-mentos dramáticos de tensión profunda. Tod; ello exorn"̂  Con la presentación fastuosa, la téc-nica insuperable y la fotografía perfect; de la famosa producto-ra Aafa. 
Junto con Gustavo Frohlich, que realiza en «El error de los padres» una de sus mejores crea-ciones, aparecen en esta película, extr o. diñaría por todos los con-ceptos, la bellísima Camila Spira y el gran act̂ r cómico Ilermann Thimig. 
S u t í t u l o 
Vampiresas 1933 
¿ D ó n d e . . . ? 
Domingo 26 de noviembre de 1988 ( 1 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X m . — N ú m . 7A88 
L A V I D A R E L I G I O S A 
L a a b o m i n a c i ó n de l a d e s o l a c i ó n 
E l a ñ o l i túrg ico , y a lo sabemos, es 
un resumen de l a historia de la huma-
nidad. Nada de e x t r a ñ o que a l llegar a 
su fin se presente ante nosotros en la 
p á g i n a m á s severa del Evangelio el pai-
saje s o m b r í o de la ruina de todas las 
cosas; estruendo de legiones, fulgurar 
de espadas, galopar de corceles, soni-
dos de trompetas, terrores de monstruos, 
temblores de tierra, guerra, sangre, rf-
l á m p a g o s , angustias y pán ico universal. 
E s el ú l t i m o domingo de P e n t e c o s t é s , 
s e g ú n el c ó m p u t o de la l iturgia. E n la 
c r o n o l o g í a e v a n g é l i c a es el ú l t i m o día 
del ministerio de J e s ú s . U n día entero 
entre miradas centelleantes de odio, en-
vuelto «n una a t m ó s f e r a de có lera y de 
venganza, rodeado de desprecios y de 
asechanzas. A h o r a sale del templo con 
sus disc ípulos . Tr is te y silenciosa des-
ciende la comitiva por la ladera del mon-
te Moria y sube luego por la del Ol i -
var, d e s p u é s de pasar el valle del Cedrón. 
Silenciosa t a m b i é n desciende la tarde de 
este d ía primaveral. E l sol se a larga pa-
r a tocar la l ínea del horizonte. Desde 
aquella colina de Getsemanl la ciudad 
aparece vestida de púrpura y de oro pá-
lido, resplandeciente en la magnificen-
cia de su templo, de sus palacios y de 
sus murallas recién restauradas. Los 
ojos quedan deslumhrados al contem-
plar los mosaicos, las esculturas, los 
pórt icos , las columnatas y las puertas 
cubiertas de preciosos metales. Sobre el 
m á r m o l blanco de las terrazas se alza 
la dorada techumbre del santuario, en 
la cual se miran las nubes, que atravie-
san el aire. Todo aquello parece hecho 
para la eternidad, como dirá Josefo, y, 
sin embargo, J e s ú s acaba de pronosti-
car su ruina. U n discípulo, en el é x t a s i s 
de su admirac ión , rompe el silencio y 
dice: " ¡Maes tro , m i r a qué piedras, qué 
maravi l losa estructura!" L o s d e m á s ha-
cen coro con é l : "¡Es maravilloso, es so-
beorbio!" Y no cesan de ponderar l a gran-
diosidad, la solidez, la variedad, la r i -
queza de aquellas construcciones, cuyas 
piedras recordaban en aquel momento 
loa reflejos de las ondas del mar. 
J e s ú s callaba, oyendo las enituslaatas 
ponderaciones; mas luego, levantando la 
mano con un gesto de autoridad, y se-
ñ a l a n d o el templo, conf irmó l a senten-
cia irrevocable: " ¿ V e i s , dijo a sus dls-
cípuloe, esos Inmensos edificios? Pues 
yo os digo que de todo ello no q u e d a r á 
piedra sobre piedra". O t r a vez el silen-
cio, l a e s t u p e f a c c i ó n , l a angustia. E n to-
dos los labios aleteaba una pregunta, pe-
ro nadie se a t r e v í a a formularla. Se-
g u í a n subiendo la pendiente de los Oli-
vos; y en lo m á s alto e l S e ñ o r «e de-
tuvo, s e n t á n d o s e junto a i sendero. A n -
tes de bajar en d irecc ión hacia Betania, 
quer ía ver nuevamente aquella ciudad, 
donde s ó l o m í a v e » volverla a entrar, 
una veas y para morir . E s t a b a silencio-
so, pensativo. L a contienda de aquel d ía 
h a b í a postrado sus fuerzas; l a rebe ld ía 
de sus enemigos, Ingratos al postrer l la-
mamiento del amor, le tenia quebranta-
do y triste; la p r e v i s i ó n 'de • terriWes 
acontecimientos pone en su frente una 
niebla de m e l a n c o l í a Inefable, E s t á vien-
do todos los pasos de su P a s i ó n , que se 
desarro l lará en aquellos lugares que tie-
ne a s u vista: a sus pies, Getsemanl; en 
la m o n t a ñ a de S ión , los palacios de He-
redes y de C a i f á s ; ' enfrente, cerca del 
templo, el pretorio de Pilatos, y a l l á le-
jos, en el lado opuesto de l a dudad, el 
Calvario . De pronto, la pregunta temida 
y esperada: "Maestro, dinos c u á n d o su-
c e d e r á n esas cosas y cuá l s e r á el signo 
de tu venida." L o s cuatro predilectos, 
Pedro y A n d r é s , Juan y Santiago, se 
han acercado a M t í m i d a m e n t e , con l a 
congoja impresa en e l rostro. Hablaron 
al o ído y como en secreto, a ellos solos 
y a se lo podría decir. Como buenos is-
raelitas, aquella p r o f e c í a les inquietaba, 
les a t e r r a b a E r a n palabras dura» para 
quienes estaban convencidos de que toda 
r e s t a u r a c i ó n del reino de D a v i d d e b í a 
hacerse en tomo de aquel lugar sagrado. 
L a respuesta f u é «5 Evangel io de este 
ú l t i m o domingo de P e n t e c o s t é s , el dis-
curso de los tiempos e sca ta lóg^cos , el 
segundo s e r m ó n de la M o n t a ñ a . D o s 
cosas h a b í a n preguntado los a p ó s t o l e s , 
y a l a s dos preguntas corresponde l a 
misma respuesta, en l a cual v a n en-
globadas dos p r o f e c í a s distintas. L a in-
mensa c a t á s t r o f e de I srae l s e r á como 
cifra y s í m b o l o de otra c a t á s t r o f e m á s 
espantosa: el acabamiento del mundo. 
Dos horizontes en el cuadro: el uno an-
te loe ojos, eü otro en una l e jan ía ne-
bulosa y difícil de medir. L a s l í n e a s , 
los colores, e l aspecto, son tan pareci-
dos, que, a veces, se confunden. 
L a pr imera parte se h a cumplido y a . 
"No p a s a r á esta g e n e r a c i ó n , dijo Cristo , 
sin que mis palabras tengan pleno cum-
plimiento." Se h a cumplido y a todo, 
como J e s ú s lo h a b í a descrito treinta y 
cinco a ñ o s antes. C u m p l i ó s e en la ruina 
de J e r u s a l é n , una de las mayores t r a -
gedias de que nos habla la historia. No 
fa l tó un solo detalle. Los "Armales" de 
T á c i t o y las " A n t i g ü e d a d e s " de Josefo 
son como un comentarlo de las palabras 
e v a n g é l i c a s . Primero, los falsos profe-
tas, como aquel Teudas, que a r r a s t r a b a 
a las muchedumbres camino de Jerusa-
lén, h a c i é n d o l a creer que el J o r d á n se 
abrir ía a su paso; como aquel egipcio 
que, a l .frente de 30.000 hombres, l lega 
hasta el monte de los Olivos, y aguarda 
con ojos a t ó n i t o s a que se derrumben 
las mural las de la Ciudad Santa, como 
a n t a ñ o las de Jer icó ; como S i m ó n el Ma-
go, que multiplica simulacros de prodi-
gios y derrama redes de e n g a ñ o s . A los 
ruidos de guerra sucede la guerra mis-
ma; guerra en Pa les t ina y en todas las 
partes del Imperio. L a esterilidad es 
continua, dec ía el historiador Suetonlo; 
cerca de Ñ á p e l e s el suelo temblaba y a 
con siniestros rugidos; J e r u s a l é n y R o -
m a se e s t r e m e c í a n en un terremoto y 
se s e n t í a ya el comienzo de los dolores, 
es decir, la p e r s e c u c i ó n , las cruces, l a s 
bestias, las luminarias, levantadas, sol-
tadas y encendidas por los verdugos de 
N e r ó n . 
Y l lega la abominac ión de l a desola-
c ión: el templo convertido en ciudade-
l a de las tropas del gobernador de S i -
r i a , l a ciudad entregada a l a t i ranía , 
el efod pontifical adornando el pecho 
de un labriego, que ni siquiera era de 
la tribu de L e v i . Los d i s c í p u l o s del C r u -
elficado se acordaron entonces de l a pa-
labra de su Maestro, y salieron de la 
Ciudad Santa.-Poco d e s p u é s los bandos 
de J u a n de Giscala cerraban las puer-
tas de l a ciudad, y Tito caminaba a 
marchas forzadas para levantar en tor-
no sus fosos, sus torres, sus muros, y 
hacer de ella el sepulcro del pueblo de 
Israe l . Como un eco de las palabras de 
J e s ú s , dec ía Josefo, el historiador j u -
dío de aquellos horrores: " J a m á s pue-
blo alguno desde el principio del mundo 
hab ía sufrido tantas calamidades mez-
cladas con tantos c r í m e n e s . " E n siete 
meses de asedio murieron m á s de un 
mi l lón de hombres, y los que se salva-
ron del hambre y de la espada fueron 
desparramados por todas las naciones 
con la marca de los esclavos en la fren-
te. E l mismo Tito confesaba que Dios 
había combatido por los sitiadores, ce-
gando a los jud íos y a r r a n c á n d o l e s sus 
baluartes inexpugnables. E r a el a ñ o 70 
de nuestra era. Pedro y Pablo ha-
bían muerto; los dos Santiagos hablan 
ensangrentado una vez m á s aquella ciu-
dad maldita; pero a ú n quedaban algunos 
de los que h a b í a n o ído el orácu lo . Que-
daba Juan, por lo menos, cuando sobrevi-
no aquella tempestad de fuego y de san-
gre. U n día hab ía dicho C a i f á s : " E s pre-
ciso que un hombre muera por todo el 
pueblo; de lo contrario v e n d r á n los ro-
manos, a r r a s a r á n nuestras moradas y 
harán desaparecer nuestra n a c i ó n . L a 
pas ión siempre ve a medias o al revés . 
Pocas veces como entonces se c u m p l i ó 
el viejo adagio pagano: "Quos J ú p i t e r 
vult perderé dementat prius". Aquella 
historia parece una historia de locos y 
dementes. H a r í a reír s i no fuese tan 
terrible. Pero observemos una cosa, que 
nos hace penetrar en el corazón de Dios: 
J e s ú s no se r}e al pronosticarla. Sus pa-
labras no son la répl ica al d e s d é n o al 
odio; no hay en ellas ni ironía, ni gozo 
maligno, ni espír i tu de venganza, sino 
sólo una amorosa tristeza. A u n quisie-
ra cobijar a los decididos como una ga-
llina a los polluelos bajo sus alas; cuan-
do le ac laman el Domingo de Ramos, 
como s í viese y a el suelo cubierto de hu-
meantes escombros y c a d á v e r e s mutila-
dos, llora; y cuando le lleven al pa t íbu lo 
se olvida de si mismo para pensar sólo 
en los hijos de aquellas mujeres que llo-
ran d e t r á s de él. Su obses ión en aque-
llos d í a s no es su muerte cercana, sino 
el castigo de su muerte. 




trisagio y triduo, s e r m ó n por don R a m ó n 
Molina, motetes y r e i é r v á . 
Cristo d é San Glné».—Ult imó á l * de le» 
Ejercic ios Espir i tuale i : A la« 6,80 tai^ 
de, himno Veni Créator SplrituA, letanía, 
Medi tac ión , s e r m ó n moral, por don A n -
tonio Torroba, terminando con las pre-
ces acostumbradas. Como ú l t i m o día d« 
Ejercicios , por la m a ñ a n a , a las 8,30, na-
brá c o m u n i ó n general, en la B ó v e d a del 
S a n t í s i m o Cristo y al final de los oultoS 
de la tarde se c a n t a r á un solemne l e -
déum. 
Don J u a n de Alaroón.—A ¡As 11, so-
lemne misa cantada para la A. de Nues-
tra Señora de las Mercedes, y a conti-
nuac ión , proces ión por el interior del 
templo. 
E n c a m a c i ó n . — A las 10, misa cantada, 
y a las 12, rézada. 
Nuestra Señora de Montserrat (San 
Bernardo, 79).—A las 8, misa comunión 
para la Congregac ión del Tráns i to y 
Asunc ión de Nuestra Señora, y por la 
tarde, a las 6, Ejercic io con Expos ic ión . 
Oratorio del Olivar.—A las 9, misa 
c o m u n i ó n para la Cofradía de Nuestra 
S e ñ o r a del Sagrado Corazón. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, c o m u n i ó n gpneral para la Asoc iac ión 
d'e Hi jas de María. Por la tarde. E j e r -
cicio para la misma, por el reverendo pa-
dre Renuncio. 
Templo de Santa Teresa (Plaza E s p a -
ña) .—De 6 a 10, misas cada media hora 
H a b r á t a m b i é n misas a las 11, 12 y 1. 
Cont inúan en igual forma las Novenas 
y Triduo» anunciados d ías pasados. 
¿ x x x i m r x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^ 
F R . J U S T O P E R E Z D E Ü R B E L 
A Ñ O 
C R I S T I A N O 
U n a obra moderna y de-
finitiva, que, a su profundó 
sentido religioso, une la só-
lida erudic ión del autor, 
reflejada en mil detalles 
h i s 16 ricos, arqueológ icos , 
art í s t icos , literarios, de cos-
tumbres, etc. 
E s t á publicado el tomo I V (octu-
bre a diciembre), y aparecerán por 
trimestres los tres restantes. Se re-
miten suscripciones a reembolso, 
libre de gastos, de pesetas: 9 en 
rústica, y 12 en lujosa encuaderna-
cdón, tela y oro, eada volumen. Sue-
cribase en l ibrerías o en 
F A X 
Plaza de S. Domingo, 1S M A D R I D . 
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E D I C I O N E S 
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A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Grandes talleres de hábi tos talares 
E d u a r d o P r a t s 
V A T F N C T A Bordadores,e.pral. 
V / • V L . I L . l ^ V x l / - V T E L E F O N O 16557. 
Pidan muestras y presupuestos 
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GARCIA MÜSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
iViayor, 2 1 . T e i n o n o 9 5 4 1 7 
Enfermedades de la piel 
Curación radical en todos los casos. Pi-
dan folletos gratis. M. I X O R I A , San Ber-
nardo, 114. Te lé fono 86448. 
Y los que estén encima de la casa no bajen a tomar nada de ella 
Epís to la y Evangelio 
D I A 26.—Domingo, X X V d e s p u é s de P e n t e s c o s t é s . — L o s Desposorios de l a 
S a n t í s i m a Virgen con San J o s é . — S a n t o s Pedro, Alejandrino y Teodoro, obs.; 
Fausto y Marcelo, pbs.,° y Didio, mrs . ; Amador y Conrado, obs., y Silvestre, ab.; 
Leonardo y beato, ab., cfs. 
L a misa y oficio divino son de l a dominica, con rito semidoble y color verde. 
Epí s to la de San Pablo Apósto l a los Colosenses (1, 9-14).—Hermanos: No 
cesamos de orar por vosotros y suplicar que seá i s llenados del conocimiento de 
la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ca-
m i n é i s como es debido al Señor para agradarle en todo, llevando fruto en toda 
obra buena^ y creciendo en el conocimiento de Dios, confortados con toda for-
taleza, s e g ú n el poder de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con 
gozo, dando gracias a Dios Padre, que nos capaci tó para tener parte en la he-
rencia de los santos en la luz: el cual nos sacó de la potestad de las tinieblas 
y nos t raspasó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención la 
remis ión de los pecados. 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Mateo (24, 15-35).—Cuando veá is 
la abominac ión de la desolación, predicha por Daniel, ocupar el lugar santo, el 
que lo lea ponga a tenc ión . Entonces los que estén en Judea huyan a la mon-
taña . Y los que estén encima de casa no bajen a tomar nada de ella. Y el que 
esté en el campo no vuelva a tomar su manto. ¡Ay entonces de las que es tén 
encinta o criando en aquellos d ías ! Y brad^pafa' qué"'Vuestra huida no suceda en 
invierno, ni en sábado. (Porque en estos tiempos es difícil caminar.) Porque 
habrá entonces gran tr ibulación, cual no ha habido desde el principio del mun-
do hasta aJiora, ni la habrá. Y si no se hubiesen abreviado aquellos días, nin-
g ú n mortal se sa lvar ía; pero en a tenc ión a los escogidos, se abrev iarán aquellos 
días . Entonces, si alguno os dice: Mirad aquí al Mes ías , o allí, no lo creáis. 
Porque surg irán seudocristos o seudoprofetas; y harán grandes prodigios y 
portentos tales que. si fuera posible, hasta los escogidos serian inducidos a 
etrron. P a r a eso os lo predigo todo. Si, pues, os dicen: Venid, que es tá en e! 
desierto, no vayá i s ; venid, que e s tá en estas casas, no creáis . Porque así como 
el r e lámpago sale de oriente y brilla hasta el occidente, a s í s erá la venida de) 
Hi jo del hombre. Dondequiera que esté el cuerpo, allí se juntarán las águi las . 
Pronto, pues, tras la tr ibulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y no en-
v i a r á su luz la luna, y las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cie-
los se conmoverán . Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del 
hombre, y entonces se l a m e n t a r á n todas las tribus de la tierra, y verán al 
Hi jo del hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y 
enviará a sus ánge l e s con gran clamor de trompetas, y c o n g r e g a r á n a los es-
cogidos de él de los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo del hori-
zonte hasta el opuesto. Y tomad comparac ión de la higuera. Cuando ya su ra-
ma es tá tierna y han nacido las hojas, sabé i s que se acerca el verano. Así tam-
bién vosotros, cuando v e á i s todas estas cosas, sabed que es tá cerca, a las puer-
tas. E n verdad os aseguro que no pasará esta generac ión sin que todo esto 
suceda. E l cielo y la tierra p a s a r á n , pero mis palabras no pasarán . 
P n l l - n a n a r a V i n v v m a n a n a , 1 5 ^ 0 - Del Sa^rado Corazón de Jesús , N i -
i x i i i i o s p a r a n o y y m a ñ a n a ñ a s de L e g a n é s ( R ) i y en el oratorio dei 
Adorac ión Nocturna.—San Vicente de 
Paul.—Lunes, San Franc i sco de As ís . 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, una señora pia-
dosa y d o ñ a María Bringas.—Lunes, 11, 
misa, rosario y comida a igual n ú m e r o 
de mujeres pobres, costeada por doña 
Mercedes Figueroa. 
Cuarenta Horas.—(Iglesia de Calatra-
vas).—Lunes, Calatravas. 
Corte de M a r í a . — D e l a Esperanza, San-
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E C A S T A Ñ O Y A L B A 
T O N I C O D I G E S T I V O . — Remedio ef icacís imo para los desarreglos intestinales. 
Cincuenta años de éx i to . Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmac ia* : 6 pesetas caja de 24 dosis. 
A G U A C A L I E N T E 
tendrá usted en el acto con el aparato RAPITHERM, 
aplicable indistintamente a la corriente continua o al-
terna. Rendimiento: dos litros de agua caliente por 
minuto. Consumo: 1/7 céntimo por litro. Precio: pe-
setas 85. DOS AÑOS DE GARANTIA. Folleto gratis. 
Deséanse agentes, vendedores. Dirigir pedidos 
indicando voltaje. 
N O V E D A D E S T E C N I C A S , S. L . 
A B A R C E L O N A . A p a r t a d o 2 1 2 . 
iiiiiiiininiinnii!'! 
V M VERDE. » . M A 0 B 0 m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
i . B ! a n i a i i i i i R ! n n a i ^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R U A A N E S . Tratamiento científico garantizado, sin operación. 
N « ¡M eqfcra hasta Mt&r fftzrado, gortale^a, 16. Te lé fono 1BS70. D « 11 a 1 y de 4 * 7. la tarde, k laa 6,80,'«¿taoióB, aaato^DloV, 
Olivar (P . ) . Del Buen Consejo, San Duis 
Gonzaga y oratorio del E s p í r i t u Santo.— 
Lunes , Del Socorro, San Mil lán y ora-
torio del Caballero de Grac ia . De los 
Temporales, San Ildefonso. De Aránza-
zu, San Ignacio de Doyola. Milagrosa, 
Iglesia de los Paules (Garc ía de Pare-
des). 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia 
Parroquia de S a n Antonio de la F lor i -
da.—Termina el triduo a l a Medalla Mi-
lagrosa: A las 9, misa c o m u n i ó n general, 
y a las 11, misa cantada con p a n e g í r i c o . 
Por la tarde, a las 4,30, expos ic ión , rosa-
rlo, s e r m ó n por don Saturnino S. Ortiz, 
ejercicio y bendic ión . 
Parroquia del Buen Consejo,—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con expl i cac ión del Evange-
lio. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del C a r -
men.—A las 8,30, misa c o m u n i ó n para la 
V . O. T . del C a r m e n y A b s o l u c i ó n ; 10, 
misa mayor. Aals 6 t., e s tac ión mayor, 
rosario, s e r m ó n por don Celestino Sanz, 
"De profundis". 
Parroquia de Santa Crur .—De T a l , mi-
sas de media en media hora. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a de la AI-
mudena.—Misas de siete a doce y a la 
una y dos. A las 9,30, misa mayor; a las 
6,30 t , triduo a la Milagrosa, con expo-
s ic ión . 
Parroquia de S a n Lorenzo.—Misas de 
siete a una. A las 10, misa cantada. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
sa y expl icac ión del Evangel io; 9, misa; 
10, misa mayor; 11, para los colegios, 
y a las 11,30, para los obreros con expli-
c a c i ó n doctrinal. 
Parroquia del Corazón de María .—Mi-
sas a las 7, 8, 9, 10 y 11. E n la de 8, ex-
p l icac ión del Evangel io y en las de 10 y 
11, conferencia ca tequí s t i ca . 
Parroquia de Santiago.—A las 8, mi sa 
c o m u n i ó n general para la Asoc iac ión de 
la Medalla Milagrosa; 8,30, ejercicio a San 
Juan Nepomuceno; 10, misa solemne 
con s e r m ó n por don Carlos J i m é n e z Le -
maur. Terminada la misa, e x p o s i c i ó n y 
proces ión de Minerva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas cada media hora; en 
la de 10, p lá t i ca ca tequ í s t i ca , y en la de 
11, expl icac ión del Evangelio. 
B u e n a D i c h a . — C o n t i n ú a la novena a 
Santa Bibiana: A las 9, misa rezada en 
el a l tar de la Santa; a las 6 t., exposi-
c ión, rosario, novena, s e r m ó n , reserva y 
gozos. 
Bas í l i ca de l a Milagrosa.—A las 7,30; 
8,30 y 9,30, comunión general, y por la 
tarde, a las 6, func ión a la beata Cata-
l ina Labouré. 
Calatravas (Cuarenta Horas) .—Empie-
za un triduo al S a n t í s i m o Sacramento: 
8, expos ic ión; 10,30, misa mayor, y por 
D í a 27.—Lunes.—Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa.—Ss. Facundo y Pr i -
mitivo; Basileo, ob.; Acacio, pb.: Satur-
nino, mr.; Valeriano, M á x i m o y Virgi-
lio, obs.; Severiano, mon.; B a r l a á n y Jo-
safat, ofs.; y bta. Margarita dé Saboya, 
rda . 
L a misa y oñcio divino son de la fe-
r i a segundk, de la dominica con rito sim-
ple y color verde. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Buena Dicha.—A las 9, misa rezada en 
el altar de Santa Bibiana. Por la tarde, 
a las 6, cont inúa la Novena a lá. Santa 
con Expos i c ión , rosario, novena, reserva 
y gozos. 
Calatravas (Cuarenta Horas) .—A las 8. 
E x p o s i c i ó n ; 8,30, misa comunión general 
para la Arohicofradía de señoras del Ju-
bileo de las Cuarenta Horas; 11, misa 
solemne y sermón, por don Lui s Béjar. 
A las 6,30 t., c o n t i n ú a el Triduo al San-
t í s imo Sacramento, predicando don R a -
m ó n Molina Nieto. 
S O L E M N E S F U N C I O N E S A L A V I R -
G E N D E L A M E D A L L A M I L A G R O S A 
Parroquias.—De los Angeles: A las 8, 
misa c o m u n i ó n general. E s t á n invitadas 
las Asociaciones de la parroquia y cen-
tros de la Medalla Milagrosa. A las 6 tar-
de. Expos ic ión , reserva, bendic ión y mo-
tetes. Pred icará don Andrés de Lucas.— 
Santa Bárbara: 8,30, misa comunión ge-
neral, con plática, por don Cipriano Nie-
vas; 5,30 tarde. Expos i c ión , rosario, ser-
món, por el reverendo padre Juan R . de 
Leg í s ima , bendic ión.—San G i n é s : 8, misa 
comunión general; 10,30, solemne función 
religiosa y sermón, por don Bonifacio 
Sedeño .—Santa Mar ía de la Almudena: 
8,30. misa c o m u n i ó n para la Medalla Mi-
lagrosa; 6,30 t , termina el Triduo a la 
Virgen de la Milagrosa.—San Mil lán: 8, 
misa c o m u n i ó n ; 10, misa cantada y pa-
negírico, por don Enrique Vázquez Ca-
marasa. A las 6 y tres cuartos de la tar-
de, Expos i c ión , es tac ión, rosario, sermón, 
por el mismo señor. Ejercicio , reserva y 
proces ión por el interior del templo.—El 
Salvador y San Nico lás : 8, misa comu-
nión general; 10,30, misa solemne con ser-
món, por el señor Vázquez Camarasa . A 
las 6 tarde, Expos i c ión , e s tac ión mayor, 
rosario, s ermón, por el mismo señor, E j e r -
cicio, reserva y salve. Se dará a besar 
la Santa Medalla.—Santa Teresa y San-
ta Isabel: 8, misa comunión , en la que 
oficiará un reverendís imo Prelado; 10,30. 
solemne misa con panegír ico , por don 
R.ogelio J a é n ; 12. misa de acc ión de gra-
cias y salve cantada. A las 5,30 t., los 
mismos cultos de días anteriores, termi-
nándose con el Ejerc ic io del besamanos. 
Iglesias. — Basí l ica de la Milagrosa: 
8.30, misa comunión general; 10,30, misa 
solemne. A las 6 t.. Expos ic ión , rosario, 
novena, sermón, por el reverendo padre 
José Crespí, reserva y salve.—San Pedro, 
filial del Buen Consejo: 8, misa comunión 
general; 10,30, misa solemne. A las 6 tar-
de. Expos i c ión , rosario, s ermón, por don 
J e s ú s García Colomo, novena, reserva y 
proces ión por el interior del templo con 
la Imagen de la Milagrosa. 
H O R A S A N T A " 
Hoy domingo, día 26, a las seis de la 
tarde, se ce lebrará en la iglesia de Cris-
to R e y (Mart ín de los Heros, 96), una 
solemne H ó r a Santa a cargo del reve-
rendo padre Gonzalo Barrón . 
» * « 
(Este per iódico se publica oon censura 
ec le s iás t i ca . ) 
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m m m DE RIPAIDH m w m 
por B E N I T O F U E N T E S I S L A . Pbro. 
Precios: grado L * . 0,05; 2.^ 0.10; 3.», 0,20. 
Pape ler ía de la V D A . D E E U G E N I O 
S A N C H E Z . TorrIJos, 2. M A D R I D 
V H A N I V E R S A R I O 
Roirad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 
DON GABRIEL MOLINA NAVARRO 
Q U E F A L L B C I O 
E L D I A 2 6 D E N O V I E M B R E 
D E 1 9 2 6 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Maria-
no Torres; su desconsolada esposa, 
doña Flora Cañadas; hija, dofia An-
tonia; hijo político, hermano, don 
José ; hermana política, nietos, so-
brinos y demás lamilla 
S U P L I C A N a sus amlfos 
le tengan presente en sos 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, 27 de noviembre, en la pa-
rroquia de San Ginés, serán aplica-
das por el eterno descanso de su 
alma. 
Los excelentís imos e iluatrlBlmos 
señores Nuncio de Su Santidad, Ar-
zobispo de Santiago, Patriarca de 
las Indias, Obispo de Madrid-Alcalá,, 
asi como otros varios señores Pre-
lados, se han dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostum-
brada. 
(A. 8) (3) 
P a r a «squelmi: H I J . O S D E R A M O N DO-
M I N G U E Z . Barquillo, 45. Te lé fono 33019. 
F I D F R A T F P R E C I O S D H Í 
C - I - L / L - U / A 1 l-> S U S C R I P C I O N | 
Madrid 3,50 pesetaa al m««. 
Provincias « 9 pesetas ti imestr»' 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
i i f 
8 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
S • A • 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
"HOY" DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA: "TOMIN": "LECTURAS PARA TODOS' 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
Done circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l m e r o ( te las a c c i o n e s o n e se 
m i s c r i h ^ n s e b a r * e n c u a t r o p lazosr 
el n r i m e r o . de l 5 0 ñ o r 1 0 0 , e n el 
a c t o d p la s u s c r i D C i o n , y l o s o t r o s 
t re s p l a z o s , e n la c u a n t í a y e n las 
f e c h a s q u e c o n la a n t i c i p a c i ó n de 
t re s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d r 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1.° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don domicilia-
do en calle • • nú-
mero suscribe acciones 
nominativas d e ( 1 ) pe-
setas cada una a la par. de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con ant ic ipación de 
tres meses seña le el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 193 . . . 
^ F i r m a d e l s u s r r i n t o r ) 
(1) Escríbase en «etra. Las acciones son de 600. 
250 y 50 oesetas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por l 00 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Cató l ica . S. A . , o transferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en ^Igrun^ 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España 
Español de Crédito . Banco de Vizcaya, Banco d*9 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
£*lo-South. E s conveniente que los accionistas, a' 
Sacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la A d m i n i s t r a c i ó n de la Editorial 
Cató l ica , S. A . 
M A D R I D — A f i o X X I I I . — N ñ m . 7.487 E L D E B A T E Mvtembre de 1988 
E l d í a 3 0 h a c e c i e n a ñ o s q u e E s p a ñ a f u é d i v i d i d a e n 4 9 p r o v i n c i a s 
fcntre las gloriosas conmemoraciones 
del 1933—el año de los centenarios—es-
tá la de un real decreto, llevado a la 
"Gaceta" sin demasiado estrépi to , pero 
en virtud del cual la E s p a ñ a adminis-
trativa quedó plasmada en la forma que 
ha llegado a nosotros. Se trata del de-
creto que dividía la nac ión en 49 pro-
vincias, que son, con escasas diferencias, 
las actuales. 
E n virtud de aquel acto legislativo, 
surgido en un momento g r a v í s i m o , cuan-
do se iniciaba la guerra civil y se tam-
baleaban los fundamentos del Estado, a 
cuya cabeza estaba la reina niña Isabel 
I I bajo la regencia de su madre, Cr i s t i -
na de las Dos Sicilias, se creaban art i -
ficiosamente sobre el mapa de . E s p a ñ a 
49 nuevas entidades, \que eran entonces, 
en su mayor parte, un engendro absur-
do, sin contenido alguno his tór ico , eco-
nómico o geográf ico , pero que hoy, al 
cabo de un siglo en el cual sus mora-
dores han tenido a la misma ciudad por 
centro y fian estado unidos bajo el mis-
mo Gobierno, sufriendo idénticasf vicisi-
tudes, tienen una verdadera e indestruc-
tible personalidad. Exis te hoy una con-
ciencia provinciana y un patriotismo lo-
cal que hacen que los habitantes de una 
misma provincia se consideren unidos 
por v ínculos de paisanaje. 
L a P e n í n s u l a Hi spán ica , cuya anár-
quica orograf ía motiva la f o r m a c i ó n de 
diferentes compartimientos en que se dan 
los climas m á s varios y las producciones 
m á s h e t e r o g é n e a s , e s tá dividida en co-
marcas bien caracterizadas. Desde qué 
imperó en ella un estado unificador—Ro-
m a — f u é preciso establecer una divis ión 
administrativa que se va complicando, 
a lo largo de los siglos, hasta llegar a 
las siete provincia^ (dos de ellas extra-
peninsulares) que aparece en la "Noti-
tla Dignitatium", de Constantino. E s de 
notar que esta divis ión tiene un sentido 
opuesto a la tendencia actual, pues »e 
establecen una serie de centros en la 
zona costera, entonces lo m á s rico y cul-
to, que irradian sobre la meseta central, 
bárbara y poco poblada. Roto este orden, 
y a muy alterado por los godos, en la in-
v a s i ó n musulmana, van surgiendo, a me-
dida que avanza la reconquista, una se-
rie de entidades a u t ó n o m a s , de acuerdo 
siempre con factores geográf i cos o his-
tór icos . L a s diversas m o n a r q u í a s inde-
pendientes se reparten en diferentes or-
ganismos m á s o menos sujetos al poder 
central: estados de las ó r d e n e s mil i ta-
res y de la nobleza; comunidades, divi-
didas en sexmos; concejos, valles, cua-
drillas, divisas, merindades, cofradías , 
e tcé tera , y, m á s adelante, corregimien-
tos y gobernaciones. Toda esta máqui -
na c o m p l e j í s i m a perseveró después de 
la unión de las coronas de Cast i l la y de 
A r a g ó n en los Reyes Cató l i cos y d e s p u é s 
de la conquista de Granada y de la ane-
x i ó n de Navarra . Cada "reino" conser-
vó su personalidad y, dentro de ella, su 
admin i s t rac ión caracter í s t i ca . 
L o s Borbones Intentan crear un E s t a -
do unitario, de tipo f rancés , por lo cual 
aprovechan la guerra de S u c e s i ó n para 
suprimir a u t o n o m í a s regionales. Pero la 
div is ión administrativa centralista pro-
cura adaptarse a la tradicional, que no 
se altera apenas aun cuando Carlos I I I 
y Carlos I V dividen la P e n í n s u l a tn I n -
tendencias, que se ajustan aproximada-
mente a los reinos h is tór icos . J o s é I in-
tentó dividir a E s p a ñ a en departamen-
tos, como la F r a n c i a de la R e v o l u c i ó n ; 
divis ión que no »e funda en ninguna rea-
lidad geográf i ca o h i s tór i ca ni en n i n g ú n 
interés local, sino en l a conveniencia de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Central , que ajusta 
a ella su sistema burocrát ico . L a Cons-
t i tuc ión de Cádiz enumera, al determi-
nar el territorio nacional, los antiguos 
reinos, pero promete "una divis ión m á s 
conveniente del territorio español", que 
no Tlegó a realizarse. E n l a segunda eta-
pa constitucional (de 1820 a 1823) se 
p r o y e c t ó una dis tr ibución en "provin-
cias" (se adoptó acertadamente este tér-
mino, m á s castizo que ^el de "departa-
mentos") parecida a la aotual. E l nú-
mero de provincias era 52; la actual 
de Albacete se l lamaba "de Chinchilla", 
la de Pontevedra ten ía a Vigo por ca-
pital y había, a d e m á s de las actuales, las 
de Calatayud, J á t i v a y Vll lafranca de) 
Bierzo. 
E l real decreto de 1833 
H a c í a solamente algunos d ías que ha-
bía muerto Fernando V I I . E r a presiden-
En virtud de un Real decreto de Fomento, siendo ministro don Francisco Javier de Burgos. No hubo siquiera el criterio 
de ponderar la extensión y la población. Desde los tiempos de Roma, la división administrativa se va complicando a lo 
largo de los siglos. Carlos III y Carlos IV dividen la Península en Intendencias, que se ajustan, aproximadamente, a los 
reinos históricos. En la etapa de 1820 al 23, la división fué de 52 provincias. 
•« ^W^ü M 
UN R E A L D E C R E T O D E 13 D E M A Y O D E 1834 C R E O LOS G O B E R N A D O R E S C I V I L E S 
A la cabeza del Estado se hallaba entonces la Reina niña Isabel 
bajo la regencia de su madre Cristina de las Dos Sicilias 
II, 
te del Consejo de ministros y ministro 
de Estado don Francisco de C í a B e r m ú -
dez, y d e s e m p e ñ a b a la cartera de Fo-
mento, creada para el conde de Opalia, 
muy poco antes, en 1832, don Francisco 
Javier de Burgos. E r a un Gobierno en t 
cual se continuaba el sistema de tem-
plado absolutismo que regía al morir el 
Rey, pero sus componentes se creían con-
mismo año, apareció el real decreto de 
Fomento dividiendo la P e n í n s u l a e is-
las adyacentes en 49 provincias, que to-
maron el nombre de sus capitales res-
pectivas, -salvo N-avarra,- A'íava,- Guipúz-
coa y Vizcaya. 
L a relación que e s tab lec ía la «Gace-
mlsmo decreto e s tab lec ía que los subde-
legados de Fomento s e ñ a l a r í a n loa lí-
mites de sus respectivas piovinciaj!, re-
unir ían las observaciones que se les di-
rigiesen sobre a g r e g a c i ó n o separac ión 
de pueblos, e instruir ían sobre ellaa un 
expediente general, que hablan de pre-
sentar a la Reina al cabo de un año. 
Loa subdelegados har ían levantar pla-
nos t o p o g r á f i c o s exactos, a la vista de 
los cuales se trazar ía el nuevo mapa ad-
ministrativo del Reino. 
Loa representantes de la autoridad 
central en las nuevaa provincias eran, 
por de, pronto, loa subdelegados princi-
palea de Fomento, que v e n í a n a ser en 
ellas la superior autoridad administra-
tiva. S e g ú n la interesante ins trucc ión 
de 30 dé noviembre de 1983, obra del 
P. Francisco Javier de Burgos, loa sub-
delegados eran loa especiales encarga-
dos de la pro tecc ión de todos loa inte-
reses l e g í t i m o s y loa agentes inmedia-
tos de la prosperidad del Reino. Es to 
es, en pequeño, lo que eran los inten-
dentes de Carlos I I I . L a Idea de los le-
gialadores era constituir en cada pro-
vincia representantes del Gobierno, pa-
ra fomentar la prosperidad material y 
la cultura, pero eran t a m b i é n delegados 
gubernativos, pues se les c o n s t i t u í a en 
encargados de ejecutar laa leyes. El los , 
por sí miamos, no podían ordenar ni 
prohibir nada, sino lo que mandan o 
prohiben laa leyea, reales órdenes e ins-
trucciones del Reino, pero podían dic-
tar reglaa para el cumplimiento de la 
l eg i s lac ión . L a ins t i tuc ión de loa subde-
legados no atacaba a la vida municipal. 
«Loe Ayuntamientoa, dioe la instruc-
ción citada, son el conducto por donde 
la acc ión protectora del Gobierno se ex-
tiende deade el palacio del grande a la 
choza del labrador. P o r el hecho de 
ver en p e q u e ñ o todas laa neoeaidadea, 
pueden ellos verlas mejor, desentrañar 
sus causas y sus remedios, y calcular 
exactamente de qué modo y hasta qué 
punto Influye una medida administrati-
va en el bien o en el mal de los pue-
blos". Siguiendo este sano criterio, en 
12 de febrero de 1834 se determinaba 
que los subdelegados no debían presidir 
los Ayuntamientos, cuya jur isdicc ión es 
local, en tanto que hi»de los subdelega-
dos es provincial. E n R. D . de 13 de ma-
yo de 1834 se les l lama "gobernadores 
civiles", y en 28 de diciembre de 1849 
se suprimen los Intendentes y jefes po-
l í t icos , creando en su lugar los "gober-
nadores de provincia", ú n i c a autoridad 
civil superior en cada d e m a r c a c i ó n . 
L a Const i tuc ión de 1812 se ocupa ex-
tensamente (ar t í cu los 326 a 334) de la 
Don Francisco Javier de Burgos, ministro de Fomento que hace 
cien años decretó la actual división provincial de España 
muy duras y muy justificadas. "Comple-
tamente antinatural—escribe M. L . Eche-
verría en su excelente "Geograf ía de 
E s p a ñ a " — , no responde a verdaderos 
fundamentos geográf i cos y, en muchas 
ocasiones, no tiene en cuenta tampoco 
los motivos his tór icos . Comarcas geo-
g r á ñ e a s de personalidad bien definida 
ta» entre los antiguos reinos y laa nue- — r — , - ManohR Ta Rirvia Tierra de Pam-
vas provincias era la siguiente: Andalu- organ izac ión de las Diputaciones provin- ( L a Mancha, L a Rioja, T i e r r a de C a m -
pos, E l P a n a d é s , E l Maestrazgo, L a A l -
pujarra, etc.) , que siempre han reco-
nocido las gentes del país , quedaron 
mutiladas arbitrariamente mientras que 
se incluyeron en una misma provincia 
(Granada, Cuenca, Avi la , León, Cáce-
res, etc.) zonas bien distintas por su na-
turaleza, aspecto, clima, v e g e t a c i ó n y 
cultivos. Ni siquiera se e s c o g i ó como cri-
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España desde los Reyes Católicos hasta la conquista de Portugal (1479-1580) España desde la conquista hasta la independencia de Portugal (1 580-1640) 
terlo una cierta ponderac ión en la po-
blac ión y el territorio, existiendo pro-
vincias de e x t e n s i ó n tan desigual como 
Badajoz (21.647 k i l ó m e t r o s ) y (Guipúz-
coa (1.884 k i l ó m e t r o s ) . " L a divis ión 
provincial fué, como casi toda la legis-
lac ión e s p a ñ o l a del X I X , una mala tra -
ducc ión del f rancés . Por esto se han 
hecho Innumerables Intentos de rectifi-
cación, algunos tan sensatos como el de 
L . H a l l a d a (1881); pero hoy todo co-
nato de esta clase seria perturbador, 
pues un siglo de permanencia ha dado 
a las entidades provinciales fuerte per-
sonalidad. 
U n a de las cosas que m á s preocupó 
a los Gobiernos durante algunos años 
fué la p o l é m i c a entre diversas ciudades 
de la misma provincia por la capitali-
dad. Disputaban dos criterios irreconci-
liables: la poblac ión his tór ica , llena de 
tradiciones y recuerdos del pasado, se 
oponía al nuevo centro fabril o a g r í c o -
la, "parvenú" en su ca tegor ía . E l Go-
bierno prefirió algunas veces la ciudad 
h i s tór ica , como en el caso de Tarragona 
y Reus; otras, la ciudad nueva y rica, 
como en el caso de Albacete con rela-
ción a Chinchil la; pero las ciudades pre-
teridas no se resignaron en mucho tiem-
po. A l c á z a r de San Juan se dolía de la 
preferencia dada a Ciudad Real; J á t i v a 
a ñ o r a b a su perdida capitalidad; y L a s 
Pa lmas y Tenerife se declaraban una 
hostilidad irreconciliable. U n viajero in-
g l é s que recorr ía la P e n í n s u l a por es-
tos años , Jorge Borrow, nos ha dejado 
curiosos detalles de estas rencillas loca-
les. A s i , por ejemplo, en Santiago, se 
e n c o n t r ó a los vecinos pose ídos de la 
animosidad m á s violenta contra la Co-
ruña , la ciudad nueva, preferida por el 
Gobierno: "Su a n t i p a t í a hacia la Córu-
ñ a no r e c o n o c í a l ímites , sentimiento 
agraviado en no corta medida por la 
t ras lac ión de la capitalidad desde San-
tiago a la Coruña". " E s una l á s t i m a 
— d e c í a un s a n t i a g u é s — q u e los vecinos 
de la Coruña no puedan inventar un me-
dio para llevarse nuestra catedral, como 
se han llevado nuestro gobierno. Asi 
har ían mejor papel, porque ahora no 
tienen una iglesia donde se pueda de-
cir misa". E n Pontevedra, donde había 
triunfado el criterio tradicional, se en-
c o n t r ó a la ciudad Indignada por las 
pretensiones de Vigo. "Los tales vigue-
ses—le dec ía un notario—pretenden que 
su ciudad es mejor que la nuestra y que 
tienen m á s t í tu los para ser la capital 
de esta parte de Galic ia . ¿ H a oído usted 
j a m á s un desatino semejante? L e digo 
a usted, amigo, que me i m p o r t a r í a muy 
poco que ardiese Vigo con cuantos men-
tecatos y bribones encierra. ¿ S e le ocu-
rr ir ía a usted j a m á s comparar Vigo con 
Pontevedra?", y como el viajero argu-
yese las excelencias de la bahía de Vigo, 
el apasionado p o n t e v e d r é s c lamó, en el 
paroxismo de la ind ignac ión: " — ¿ L a 
bahía , buen s e ñ o r ? ¡La bah ía ! Sí; esos 
bribones tienen una bahía, y la bahía es 
l a que nos h a robado todo nuestro co-
mercio. Pero, ¿ q u é necesidad tiene de 
una b a h í a la capital de una provincia?" 
Don Jorglto el Inglés tuvo a menudo que 
recurr ir a toda su diplomacia para de-
clararse neutral en estos conflictos. 
E l ministro que dividió Es-
paña en provincias 
E l pol í t ico y literato andaluz—de Mo-
tri l — don Francisco Javier de Burgos 
(1778-1849) es una de las figuras m á s 
interesantes de la E s p a ñ a de la primera 
mitad del siglo X I X . Formado, como 
tantos otros de los prohombres contem-
poráneos , en un seminario, s i g u i ó des-
p u é s la carrera de Jurisprudencia. Se 
a f r a n c e s ó y o c u p ó cargos en la adminis-
trac ión local del Gobierno intruso, y al 
emigrar perdió muchos de sus borrado-
res de sus poes ías . E n la e m i g r a c i ó n 
publicó su traducc ión de los obras de 
Horacio. Vuelto a E s p a ñ a en 1817. vol-
v i ó apartado de la polít ica, consagrado 
a trabajos literarios, hasta que, a la 
muerte de Fernando V I I , Cea B e r m ú -
dez le e n c a r g ó del despacho de Fomen-
to, a pesar de su templado liberalismo, 
obligado por la fama de hombre com-
petente en cuestiones h a c e n d í s t i c a s y ad-
ministrativas de que gozaba el literato 
andaluz. P e r s e v e r ó Burgos en el Minis-
terio aun d e s p u é s del advenimiento del 
Gabinete liberal de Mart ínez de la Ro-
sa—«orno él literato y como él un poco 
e s c é p t l c o en p o l í t i c a — y tuvo parte prin-
cipal en la redacc ión de " E l Estatuto 
Rea l" . U n a a c u s a c i ó n dirigida contra 
él en el Estamento de Próceros y de la 
cual se quiso tomar materia de e s c á n -
dalo, m o t i v ó su retirada de la pol í t ica , 
aun cuando su honorabilidad quedó per-
fectamente demostrada. 
Hábi l hacendista, hombre ponderado y 
de buen consejo, discreto uitor dra-
m á t i c o y poeta estimable. Burgos fué, 
como tantos otros, liberal en pol í t ica y 
tradicionalista en l iteratura, 
tinuadores del espír i tu de los ministros 
de Carlos I I I . Su programa era el "Des-
potismo ilustrado", benéfico y progre-
sista de los monarcas y de los hombres 
públ icos del siglo X V I I I . U n real decreto 
de 23 de octubre de 1833 creaba los "sub-
delegados principales de fomento" para 
l&a provincias y los "delegados subalter-
nos" para las poblaciones importantes. 
E r a urgente determinar el territorio en 
que habían de ejercer su jurisdicc ión es-
tos funcionarios. E n 30 de noviembre del 
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L a división administrativa de España después de la invasión de 
los b á r b a r o s X 4 1 4 ) 
cí i, que comprendía los reinos de Cór-
doba, Granada, J a é n y Sevilla, se re-
p a r t í a en las provincias de Córdoba, 
Jaén , Granada, A lmer ía , M á l a g a , Sevi-
lla, Cádiz y Huelva. A r a g ó n compren-
día las de Zaragoza, H ü e s é á y Teruel; 
el Principado de Astur ias c o n s t i t u í a la 
provincia de Oviedo; Casti l la la Nueva, 
las de Madrid, Toledo, Ciudad Real , 
Cuenca y Guadalajara. Cast i l la la Vieja 
—una de las regiones de m á s confusa 
de l imi tac ión , por su c o m p e n e t r a c i ó n con 
L e ó n — s e d e s c o m p o n í a en las provincias 
de Burgos, Valladolld, Palencla, Avi la , 
Segovia, Soria, L o g r o ñ o y Santander. 
C a t a l u ñ a se^ repart ía en las provincias 
de Barcelona, Tarragona, L é r i d a y Ge-
rona. Extremadura, en las de Cáceres 
y Badajoz; Galicia, en las de Coruña, 
Lugo, Orense y Pontevedra; L e ó n , en 
las de León, Salamanca y Zamora. L a s 
provincias de Murcia y Albacete com-
par t ían el territorio del antiguo reino 
de Murcia . E l reino de Valencia se dis-
tr ibuía entre las provincias de Valen-
cia, Alicante y Cas te l lón de la Plana. 
Y a hemos dicho que N a v a r r a y las pro-
vincias vascas conservaban su denomi-
nac ión h is tór ica . E l arch ip i é lago balear 
cons t i tu ía una provincia, y otra el do 
Canarias . E s , pues, la misma divis ión 
actual, con la ú n i c a diferencia de que 
las Canarias han sido agrupadas, re-
c 'ntemente, en dos organismos provin-
ciales. E s t a divis ión no se, refería , ex-
clusivamente, al orden administrativo, 
sino t a m b i é n al militar, judicial y eco-
n ómi c o . 
Las nuevas provincias 
E l problema m á s gra'-c f - ' jaba en la 
le l imitac ión de las nusvas provinc'na. 
Juntamente con el decreto, se dló un 
ordenamiento de demarcac ión , pero el 
dales; estos organismos quedaron per-
fectamente definidos en la ins trucc ión 
provincial de 1823. 
Crítica de la división 
provincial 
L a repart ic ión del territorio nacional 
en provincias ha sido objeto de cr í t i cas 
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forestales y de adorno 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Primera casa española de vides ame-
ricanas 
Antonio Alonso - LOGROÑO 
Esta casa necesita representantes 
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na Catálogo gratis. L BAIJV1RS. Eohe-
garay, 31. MA D H I I ) . 
N e u r a s t e n i a 2 ™ ! ^ 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O , Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos , 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora, I ' L A Z A DF. L A 
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L a división de Augusto en la España romana 
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S:tges 
L a p e q u e ñ a villa de Sitges, en la pro-
vincia de Barcelona, es hoy uno de los 
lugares de descanso m á s famosos de 
E s p a ñ a . Situada al pie de la estupen-
da mole gran í t i ca del Garraf, junto al 
mar, en un rincón de la extensa playa 
de finas arenas, ha esperado paciente-
mente siglos y siglos de m o d e s t í s i m a 
historia su momento de auge. L a cer-
c a n í a de Barcelona, su propia hermo-
sura; la maravil losa vista que, yendo 
desde la gran capital, se goza sobre el 
mar; la frecuencia y facilidad de las 
comunicaciones ferroviarias, las exce-
lentes carreteras y el haber sido resi-
dencia del gran artista Santiago Rus i -
ñol han contribuido a valorizar los en-
cantos de Sitges. 
Su importancia, acrecentada rapidisi-
mamente, data só lo de algunos años ; 
desde que Santiago Rus iño l con las In-
quietudes de su amor a la belleza y 
Carlos Deering, norteamericano soña-
dor, la enriquecieron con aportaciones 
valiosas que luego se puntualizaron, y 
desde que m u c h í s i m o s barceloneses aco-
modados hicieron de ella playa predi-
lecta. L o s artistas han favorecido a Sit-
ges con sus obras, y las familias que 
allí encuentran un incomparable lugar 
de reposo, con centenares de casas de 
recreo. 
L a « Ig l e s ia parroquial», dedicada a 
San B a r t o l o m é y Santa Tecla, sobria 
c o n s t r u c c i ó n que se alza sobre el mue-
lle, junto al mar y a l extremo del mo-
rro que cierra la playa, tiene algunos 
altares barrocos excelentes y unas mo-
dernas pinturas de D a r í o Vi lás en la 
capilla del Sacraanento. L a s calles son 
l i m p í s i m a s y muy soleadas; muy her-
mosas algunas de ellas por las cons-
trucciones modernas en que el buen 
gusto preside. Junto al mar se levan-
tan los monumentos al doctor Robert, 
original del escultor R e y n é s , al doctor 
Benaprés , y el que, por iniciativa de 
Rus iño l y la cooperac ión de l a v i l la se 
l e v a n t ó al «Greco», objeto en Sitges de 
u n homenaje el a ñ o 1898, que contri-
b u y ó mucho a marcar la resurrecc ión 
del genial pintor. 
Aparte las hermosuraa de la Natu-
raleza y loa encantos vario» qu« el tu-
rista encuentra para una estancia có-
moda, h a y dos edificios que, por ai so-
los, ob l igar ían a la excurs ión de Sit-
ges: «Maricel> y el «Cau P e r r a t » . E l 
y a nombrado Mr. Deering, enamorado 
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bles, asi como un escudo que labró Pe -
dro Jou. 
Debe visitar también el turista el 
«Hosp i ta l de San Juan», que fundó el 
conde Bernardo de Fenollar y ha sido 
hace pocos a ñ o s trasladado a un es-
pléndido edificio decorado con pintura,? 
antiguas y modernas. L a casa antigu. 
e s t á situada en el conjunto « M a r i c e b 
E n t r e los m a g n í f i c o s edificios que ei, 
gran número tiene la villa resaltan h 
«Casa FalQ»; hoy propiedad de los se-
ñores de Dalmau, donde muebles y cor 
linajes son otras tantas piezas de art( 
y la «Casa Llopis», que e s tá amuebla 
da y paramentada a r t í s t i c a m e n t e comí 
una casa catalana de labradores rico 
de fines del siglo X V I I I . 
Aunque por sí sola es Sitges objeti 
ún ico de una excurs ión, puede el tu 
r is ta llegar al santuario de «Nues tr ; 
S e ñ o r a de Vinye t» , situado a tres ki 
l ó m e t r o s ; a las canteras del «Garraf» 
a. las bodegas que l evantó el genial Gau 
di en Garraf; a «Terramar», arraba; 
nuevo de Sitges, levantado en la playñ 
y a una distancia de tres k i lómetros d( 
la vi l la; a los acantilados impresionan 
tes de las. costas, cortados por calas 
cortas de gran hermosura; a «Vi l lanue-
v a y Geltrú», ciudad situada a siete k i -
l ó m e t r o s de Sitges, donde e s tá el Mu-
seo Biblioteca de don Víc tor Balaguer, 
que guarda interesantes a n t i g ü e d a d e s 
egipcias y romanas, curiosas coleccio-
nes e tnográ f i cas , algunas obras de ar-
te, y biblioteca que cuenta unos 32.000 
v o l ú m e n e s , siendo de citar t a m b i é n en 
esta ciudad la iglesia parroquial, del 
siglo X V I I I , y un castillo del siglo X I I , 
restaurado recientemente; y, por últi-
mo, a las m o n t a ñ a s vecinas, desde don-
de se dominan espléndidos panoramas. 
L a excurs ión es aconsejable para el 
turista que vaya a Barcelona, lo mis-
mo en invierno que en verano. E s una 
magnifica e s tac ión para la época de 
fr íos , y en el es t ío la gran perspectiva 
del mar, que lame la villa, templa 
grandemente los calores. 
Pocos viajes serán tan fác i l e s y có-
modos como el de Barcelona a Sitges. 
Debe tomar el viajero en el apeadero 
del Paseo de Gracia , de la ciudad con-
dal, cualquiera de los trenes ligeros a 
la costa del Sur. BU viaje de ida y 
vuelta se hace c o m o d í s i m a m e n t e en un 
día, sin madrugones ni vueltas tard ías . 
E n realidad, la e x c u r s i ó n a Sitges es 
una visita a un lugar m á s de los alre-
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por el m é t o d o D O L I A N , radiado todos 
los martes y jueves, a las nueve y cuar-
to de la noche. Libro indispensable para 
seguir curso, 7,50 pesetas. Discos, á lbum 
y método , 240 pesetas. Plazos y discos 
sueltos. Exclusivamente en .^Eolian. Con-
de de Peña lver , 22. Madrid. 
A n t i g u a C A S A B O T I N 
Fundada en 1620. Cocina clásica espa-
ñola. P L A Z A H E R R A D O R E S , 7. 
P A R A D O R E S , H O S T E R I A S Y A L B E R G U E S D E L 
P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L T U R I S M O 
BUENOS fllRES-H OE IPEiRd 
Conferencias radiotelefónicas con dichas 
ciudades desde Madrid. T R A N S R A D I O 
E S P A Ñ O L A . Alcalá. 43. en su Centra 
Radiote lefónica, pondrá a ustedes al ha-
'")la con sus familiares y amigos en Bue-
nos Aires y Río de Janeiro. 
1ÜL P A R A D O K N A C I O N A L E.N ÉiL (JASTlluLA) D E ORUJriL.aA 
T A R I F A D E P R E C I O S 
I n v i e r n o 1 9 3 3 - 1 9 3 4 
A L B E R G U E S D E C A R R E T E R A 
Habi tac ión de dos camas. 20 pesetas; idem de una cama, 12,50; almuerzo o 
comida, 8; desayuno, 2,50; garage, 5; hab i tac ión de chófer, 5; almuerzo o comi-
da de chófer, 5,50; desayuno de chófer, 1,50. 
P A R A D O R D E U B E D A 
Habi tac ión de dos camas ( m á x i m a ) , 25 pesetas; ídem de una cama ( m í n i m a ) , 
8; pens ión m á x i m a , 25; idem mínima, 18; ídem servidumbre, 12; desayuno, 2,50; 
almuerzo, 6; comida, 7; garage, 3; almuerzo o comida de servidumbre, 5,50; des-
ayuno de servidumbre, 1,50. 
C A R T A D E A L B E R G U E S Y P A R A D O R E S 
R a c i ó n de carné, ave o Jamón, 2,50 pesetas; ídem de embutidos, 2; huevos al 
plato, 1,50; tortilla de j a m ó n o patatas, 2; café, té o manzanilla, 0;60; chocolate 
con bollo o pan, 1,25; limonada o naranjada, 0,60. 
H O S T E R I A D E L E S T U D I A N T E E N A L C A L A D E H E N A R E S 
Almuerzos o comidas (tres platos entremeses y vino del pellejo), 8 pesetas; 
tortilla de patatas, con pan y vaso de vino, 2,50; bocadillos variados, 1,50; cho-
colates con pan, picatostes, migas, churros o bollo, 2,50; café con media tostada, 
1,50; té completo, 3. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E 
G U R O S G E N E R A L E S 
Direcc ión: Madrid.—Plaz-a de la* 
Cortes. 8. 
Sucursal: Barcelona. Ronda de la 
Universidad. 17. 
Pesetas 
Capital suscrito 4.000.000 
" desembolsado .... 2.500.000 
Siniestros pagados hasta 31 de di 
ciembre de 1931: Ptas. 12.695 664.69 
Vida. — Incendios. — Accidentes.— 
Responsabilidad civil. — Maquina' 
r ia .—R o b o — Motín. —Mobiliario 
combinado.—Transporte» 
Autorizada la publicación por el 
y Servicio de Inspección de Seguros 
y Ahorros en 6 de octubre de 1932 y 
Ü Ü 
m m 
H O T E L E S U N I D O S , S . A . 
L a o r g a n i z a c i ó n H o t e l e r a m á s i m p o r t a n t e d e E s p a ñ a 
Barcelona: Hotel Oriente, 250 habitaciones, 150 baños; Hotel España , 150 y 50; 
S A g a r ó : Hostal de la Gavina, 60 y 30; Sitges: Hotel Terramar Palace, 150 y 100; 
«olf Hotel Terramar, 30 y 10; Tarragona: Hotel Europa, 75 y 30; Valencia: Hotel 
Victoria, 100 y 50; Alicante: Hotel Palace, 80 y 50; Granada: Alhambra Palace, 
150 y 100; Sevilla: Hotel Madrid, 150 y 80; Cádiz: Hotel de la Playa, 150 y 50; Bil-
bao: Hotel Garitón, 200 y 200; San S e b a s t i á n : Hotel María Cristina, 200 y 150. 
H O T E L N U E V A Y O F K 
M A D R I D 
R e c i é n inaugurado, instalación moderna 
P R E F E R I D O E N M A D R I D 
Avenida Eduardo Dato, 4. Te lé fonos 16595-16594-16593. 
" E X C E L S I O R ' 
Cervecer ía-Restaurant . Excelente cocin. 
española y alemana. Príncipe. 27. Madrid 
Te lé fono 12730. Cubiertos y a la carta 
A U T O 
A u t o e n g r a s e T o r r o e l l a 
Moderno sistema de engrase por proce 
di miento americano.—Hércules . Hércul»1' 
Hércules . — General Porlier, 21 v 25. 
M A H O R - E X P R E F 
" L a s e g u r i d a d d e l v i a j e r o ' 
Invita a usted a ensayar, con pequen 
asto, el placer de un viaje en sus m 
ravillosos 
P U L L M A N - D A I M L E F 
U N I C O S E N E S P A Ñ A 
Inscr íbase para la excurs ión a Guadalup 
organizada para el sábado 25 del corrier 
te por E L D E B A T E , en su Oficina 
Turismo Alfonso X I , número 4 
M A H O R - E X P R E S 
Francisco Silvela, 84. M A D R I D 
Telé fono 50525 
" A t l a n t i c M o t o r O i l s 
L U B R I F I C A N T E S 
Un tipo para cada f • 
che. L a mejor caliH.-
en cada tipo. 
A T L A N T I C S. A ' 
Los Madrazo. 3fi 
Madrid 
For Informat ion 
apf% ío the princi-
pal tourist agencie;? 
and te Ihe fatronalo 
Naíionaf del Turismo 
(Spanish Stat© Tou-
r»sl Department); 
12, Boulevard de la 
Madelelne, Paris; 
and 2, Duque de 
M e d m a G c ü . Madrid 
M O V I L I S M O 
U n c o c h e e x c e n c i o n a l n a r a e l t u r i s m o 
U N A V I S T A E X T E R I O R D E L H O T E L T E R R A M A R P A L A C E 
E N L A R I V J E R A C A T A L A N A 
del arte e spaño l y de ) * belleza d*i 
Garraf y del mar, adquirid u a conjun-
to de edificios levantados sobre las ro-
cas y co lecc ionó en ellos, d e s p u é s d« 
hermosear y restaurar dichas casas, 
bajo l a d irecc ión de Miguel Utril lo, 
gran n ú m e r o de obras a r t í s t i c a s d« es-
tilo español . 
EH « C a u F e r r a t » es el Museo donde 
Rusiñol fué reuniendo las adquisicio-
nes n u m e r o s í s i m a s que hizo en sus lar-
gas correr ías por el mundo. Sobresalen 
los hierros forjados, que son en canti-
dad prodigiosa; c e r á m i c a s de Talayera , 
Manises, Paterna, etc.; vidrios antiguos 
catalanes, franceses e italianos, escul-
turas castellanas e italianas, algunos 
retablos de gran valor y numerosas te-
las de grandes pintores: el Greco y Zu-
loaga, entre otros. L a m á s notable de 
esas colecciones es, s in duda, la de hie-
rros forjados. L a s mejores piezas son 
el a ldabón de Vich, que representa a 
Cristo golpeando al diablo en forma de 
d r a g ó n ; el a ldabón que r e c o g i ó de la 
l lamada C a s a del Arcediano, de B a r -
celona, que desde hace poco tiempo es 
Archivo H i s t ó r i c o Municipal; otros al-
dabones, candelabros, herraduras, co-
fres, coronas para i luminación, palomi-
llas, cerraduras, cruces parroquiales, 
armas y muchas muestras m á s de la 
admirable forja catalana, que tantas 
maravil las produjo en competencia, a 
veces, y a pesar de la inferioridad de 
la materia prima, con los orfebres. E l 
«Cau F e r r a t » se levanta en las rocas, 
a ras del mar, de manera que desde s u 
interior parece que el visitante navega 
a bordo de un f a n t á s t i c o navio. 
L a residencia de artistas en Sitges 
h a influido en toda la villa. L a C a s a 
de Correos h a sido decorada por Agus-
t ín Ferré , José Vidal , M a g í n Cassanyes 
y otros artistas. Los buzones son nota-
dedores d « Barcelona j , s i el turista, 
por apremios de tiempo, lo desea, pue-
de hacerla en una m a ñ a n a o en una 
tarde. 
H a y campo de golf de nueve agujeros. 
E n Sitges, existe un magnifico hotel 
BU T e r r a m a r Palace>, edificado al bor-
de del mar. Con la belleza del paisaje, 
las terrazas y jardines que le rodean, 
el gran lujo y comodidades de sus ha-
bitaciones (pasan de un centenar, to-
das exteriores), salones de fiestas, bar 
americano, Insuperable restaurante, y 
el m a g n í f i c o parque con campos de 
«golf>, pistas de «tennis» , garages, et-
cé tera , puede conceptuarse entre los 
mejores hoteles de Europa. Otro de los 
mayores atractivos que brinda al T u -
rismo Internacional esta bella ciudad, 
enjoyada de una primavera perenne, ea 
el magnifico «Golf Terramar» , as í co-
mo también la piscina « P l a t j a d'Or», 
punto de reunión de cuantos aman el 
encanto de la vida elegante a orilla del 
mar. De las arenas doradas de Sitges 
se habla ya en todos los idiomas, como 
de la benignidad de su clima, de su lu-
minosidad, de su limpieza y de sus be-
llas avenidas que se extienden parale-
las al mar, bordeándolo con festones de 
flores. 
No ser ía e x t r a ñ o que en la p r ó x i m a 
primavera, Sitges recibiera la v is i ta del 
Pr ínc ipe de Gales y, a tal efecto, se 
e s tán preparando en el « T e r r a m a r Pa-
lace Hotel» un grupo de habitaciones, 
que s e r á n suntuosamente decoradas, de 
acuerdo con el buen gusto br i tánico . 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
E L DEBATE, dirigirse a 
LUIS F R A N C O D E E S P E S 
Alfonso XI , 4 
G E N E R A L E L E C T R I C 
Vea el nuevo receptor superheterodyne para "autos" modelo B. 40 
600 pesetas contado y plazos. Garantizando todo Europa 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O R E G I O N C E N T R O : 
S A L V A D O R P L I E G O . - G o y a , 4 1 . - A u t o s S a l v a d o r 
H O T E L V I C T O R I A 
P U E R T O D E N A V A C E R R A D A 
Inaugurac ión el S de diciembre. Completamente reformado. 
N U E V A D I R E C C I O N 
P O R E L F E R R O C A R R I L D E L N O R T E H A S T A C E R C E D I L L A , Y 
D E S P U E S P O R E L D E M O N T A Ñ A H A S T A E L H O T E L 
H O T E L l 0 N D 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490 MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
I A U T O - GOMAS I 
H O T E L N A C I O N A L . Madrit) 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
P A R K H O T E L 
E n el lugar m á s bello de Madrid, un Hotel de lujo con selecto Restaurant 
G R A N J A , 6. :—; T E L E F O N O 42541 
Viajes Marsáns S A 
Carrera San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 
AÑO SANTO EN ROMA 
Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 
Atites de emprender viaje no 
deje de solicitarnos. 
PRESUPUESTO G R A T I S 
i^uaiin-.-üU" (¡ut; lo iw^ecido en A m é r i c a con motivo del viaje triun-
Iffualmente que lo acaecido en A m é r i c a con motivo del viaje aéreo 
triunfal del g-eneral Balbo, cuyos aparatos fueron visitados por mi-
les de personas de toda« las clases sociales, la presente fotograf ía 
nos da una pequeña muestra del entusiasmo con que se recibió, cer-
ca de Roma, al valeroso Mariscal . Pero tanto en A m é r i c a , como en 
Europa, causa semejante admirac ión la belleza de l í n e a s e inigua-
lable rendimiento de los coches Marca de Soto, que fueron siempre 
los primeros en llegar hasta la victoriosa escuadrilla italiana.; 
E l coche que se advierte en primer término es un ú l t i m o modelo de 
la Marca de Soto, tipo Convertible, Coupé, y uno de los primeros que 
llagaron a Europa. E n el momento actual, un de Soto es autént ico 
prestigio de las carreteras e s p a ñ o l a s , y el mejor y m á s confortable 
auxil iar de todos aquellos turistas expertos que aspiran a disfrutar 
absolutamente y sin desaaradables incidencias los múl t ip l e» en-
cantos de un viaje o de una excurs ión . 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s -
p o r t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . A . 
Caballero de Gracia, número 60 Teléfono 22017 
Alquiler df autocares a tanto el ki lómetro 
Organlzaclór» de excursinnes a "forfait" 
H o t e l D u ñ a i t u r r i a 
P L A Z A D E L A N G E L , 13. — M A D R I D 
Será atendido cuidadosamente en régi-
men especial de a l imentac ión o vigilia. 
H o t e l F l o r e n c i a 
Gran dist inción, confort 
B A R Q U I L L O , 22 (esquina Prlm) 
Tfnnamm i nm — j — i n . i m — I M — — i — T n ~ 
¿ f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 
5 H o t e l M o n t - T h a b o r | 
P A R I S 
4 R u é Mont-Thsbor = 
' Opera Place Vendóme) s 
A M P L I A D O E N 1932 S 
LSO H A B I T A C I O N E S , 100 B A N u . - = 
E S E L H O T E L D O N D E E N C O N = 
T R A R A N T O D A C L A S E D E F A S 
C I U D A D E S P O R S E R SU 
I GFRENCIA E S N f l O U i 
H O T E L R E G I N A 
A L C A L A , 19 
Habitaciones desde 5 pesetas 
Pensiones desde 20 
Conocido por su excelente cocina 
HOTEL M E D I O D I Í 
300 habitaciones desde 5 pesetas 
R E S T A U R A N T E C O N O M I C O 
Glorieta de Atocha, 8. — M A D R I D 
H O T E L I M P E í U A l 
Reformado. Te lé fono en las habitaciones. 
E l más céntr ico de Madrid. 
E S O T O 
I X 
D i s t r i b u i d o r e s : 
S . E . I . D . A . , S . A . 
S A L O N D E E X P O S I C I O N : 
Plaza de la Independencia, 5. 
O F I C I N A S Y R E C A M B I O S : 
Espronceda, 3(8.—MADRID. 
f f i i i i i i i l l l i l f i t l i l i l i l f l i i i i l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i^ Montera> 22- Teis' 21134 - 21135 ^ k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A g e n t e s e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s 
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26 noviembre 1933 
U S T E D 
Los dos primeros meses de " E l 
Divino Impaciente". Lo que di 
ce Pablo Sorozábal 
A T E A T R O L L E N O 
LOS DOS F U E R O S MESES DE 
' t DIVINO IMPACIENTE" 
Boy día 26 se cumplen los 
dos meses del estreno en el tea-
tro Beatriz de la hermosa obra 
poepiática de José María Fe-
rnán. "El divino impaciente". 
Dos meses de representacio-
nes admirables por una compa 
nía sin par ni precedente, for-
mada en su totalidad por desta 
cadas figuras de nuestra esce-
na, cuyo elogio está hecho cor. 
sólo mencionar sus nombres. 
Nuestro comentario pretende 
señalar el caso excepcional de 
esta producción de Pemán, cu-
ya primera salida escénica le 
vale un triunfo tan clamoroso 
como el de "El divino impacien-
te", obra cumbre de nuestra 
dramaturgia. E l poder de evo-
cación de la figura gigantesca 
—gigantesca en el dolor y en 
el martirio—prende en el sen-
timiento público, y se adueña de 
él sugestionándole con la belle-
za y con la verdad, aliados inse-
parables en toda obra esencial-
mente artística. 
En estos dos meses el teatro 
Beatriz se ha visto constante-
mente, inalterablemente lleno. 
Caso excepcional en un espec-
táculo dramático. 
Llega "El divino impaciente" 
a esta fecha con ciento treinta 
representaciones,, y el vigor y 
la lozanía escénicas de la pri-
mera representación. En tal 
punto los intérpretes han lle-
gado a tan perfecta ensambla-
dura, que cada representación 
de "El divino impaciente" es 
una magnífica lección del arte 
de hacer comedias. 
Alfonso Muñoz, Ricardo Caí . 
vo, Tdrsila Criado, Rosario 
Iglesias, la SantaulaHa, Cabré, 
López Silva, todos son acreedo-
res al más encendido elogio. 
Teatro ESPAÑOL 
C o m p a ñ í a 
X I R G U - B O R R A S 
H O Y D O M I N G O , 26 
A 1«« 8,30 
L a noche del sábado 
(Popular) 
A hm 6,80 
DON A L V A R O 
o La fuerza del sino 
Don Alvaro, Enr ique B o r r á s ; 
Leonor, Margarita X lrgn . 
Nooh», a las 10,80 (pojmlar). 
Butaca, 8 ptas. 
Divinas pa labras 
£1 marqués de Valdef lores, 
que se propone divulgar y 
popularizar 1 a gran obra 
musical del maestro Soro-
Eába l . Valdeflores, figura 
muy conocida en los medios 
teatrales, e s actualmente 
empresario de los teatros 
Calderón y Fuencarral, don-
de realiza campañas en pro 
del arte lírico 
Teatro CERVANTES 
T e l é f o n o 12114 
E X I T O I N D E S C R I P T I B L E 
de la obra de 
L u i s F e r n á n d e z de Sevilla 
"Sevilla, la mártir" 
ürot.i jon i s tas» 
P E P I T A M E L L A , 
B E N I T O C I B R I A N 
Una escena del primer acto del notable sainóte de Quin-
tero y Guillén "Como tú, ninguna", que se representa con 
gran éxito en Fontalba. E n la "foto" aparecen con la ad-
mirable actriz Carmen Díaz, los actores Ricardo Simó-
Raso y Rafael Bardem 
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F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo, tarde, a las 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las m á s notables raquetistas . 
Partidos de "ases" 
D E S P U E S D E L T R I U N F O 
Lo que dice Pablo So-
E N E L E S P A Ñ O L 
ro zábál 
D e s p u é s del estreno triunfal de 
esa j o y a l i r ica que se titula "Adiós 
a l a bohemia", y representada a 
diario con é x i t o en el Calderón, 
el joven e i lustre compositor ha 
hecho a un colega de la noche las 
sigiilentes declaraciones:" " 
" Y O N O M E H E E N T E R A -
D O A U N D E L O Q U E E S 
L A Z A R Z U E L A " 
— Y o no me he enterado aún, 
de' una manera definitiva, lo que 
quiere encasillarse con el nombre 
de "zarzuela t íp ica". Aparte de 
que en la zarzuela cabe todo—to-
do lo que no sea opereta—, yo, 
personalmente, opino que l a zar-
zuela no es m á s que una ópera 
que no l l e g ó a ser. Y que no lle-
g ó a ser por incapacidad de re-
sistencia del públ ico español , que 
quiere en la escena una gran va-
riedad y una gran vivacidad... Zar -
zuelas regionales, completamente 
regionales, buscando el alma del 
pueblo, no se han hecho en E s -
p a ñ a . Se ha hecho una cosa con-
vencional, que se le parece. Pero 
el d í a que salga un m ú s i c o con 
una obra donde se encuentre el al-
m a de una r e g i ó n e s p a ñ o l a — p o r 
ejemplo, A n d a l u c í a , que aun no 
tiene su zarzuela—, ese d ía se 
v e r á lo que es tina zarzuela re-
gional. 
" N U E S T R A O P E R E T A 
T E N D R A Q U E S E R E S -
P A Ñ O L A " 
— ¿ T de l a opereta? 
— Y o creo que hay que deslin-
dar la de la zarzuela. Separarla 
principalmente, porque los intér-
pretes han de ser distintos. E n la 
zarzuela han de ser cantantes, y 
en l a opereta, cantores. Cantores 
a la americana, que sepan marcar 
en l a escena un ritmo de "fox" o 
de vals. Aunque esto habr ía que 
m e t é r s e l o a l públ ico e s p a ñ o l a la 
fuerza, pues él, que no tiene el 
infantilismo que casi todos los pú-
blicos extranjeros, posee un con-
cepto de la frivolidad diferente y 
suyo. 
" E L P O R V E N I R N O E S T A 
C L A R O " 
Hablamos de la decadencia del 
g é n e r o l ír ico en E s p a ñ a . 
— E n E s p a ñ a hay muchos nove-
les que no pueden salir. Yo , per-
sonalmente, conozco media doce-
n a de m ú s i c o s que si pudieran es-
trenar har ían cosas formidables 
y t e a t r a l í s i m a s , que es lo fun-
damental, y a que el teatro ha de 
ser siempre teatro. Pero la lucha 
p a r a estos hombres es muy dura. 
Hacerse escuchar—yo lo sé por 
propia experiencia—es empresa 
de gigantes. 
— ¿ E n t o n c e s , la decadencia...? 
— L a decadencia vino porque 
los autores no supieron enfrentar-
se a tiempo con el púb l i co y no 
han sabido hacer, ni en lo l í r i co 
ni en lo d r a m á t i c o , otaras con v i -
brac ión actual . Por eso l a gente 
LA PRIMERA REPRESENTACION 
DEL CICLO ROMANTICO 
• 
Anoche se dió en la escena del 
E s p a ñ o l la pr imera representac ión 
de este ciclo, con el vigoroso dra-
m a del duque de Rivas "Don A l -
varo o la fuerza del sino". 
Se aiproxima el centenario del 
romanticismo español , que alcan-
zó su cumbre hac ia 1835. E s , pues, 
acertado ese ciclo r o m á n t i c o que 
anuncia la empresa de Margar i ta 
Xirgu , y se h a iniciado con la obra 
de don Angel Saavedra, represen-
tativa, en verdad, de un teatro 
que t e n d r á sus defectos, pero tie-
ne, es innegable, grandes virtu-
des. 
"Don Alvaro" fué servido por 
Enrique B o r r á s con acentos v ir i -
les que entusiasmaron al públ ico. 
L a f igura de Leonor se hizo 
alma y verbo en Margar i ta X irgu . 
Si el gesto de B o r r á s enardece a 
los públ icos , l a ternura y la deli-
cadeza de M a r g a r i t a prestan a la 
Leonor del drama r o m á n t i c o la 
aureola del éx i to , que f u é grande. 
LOS AFICIONADOS 
L a i n a u g u r a c i ó n del gran teatro 
del Liceo h a tenido lugar el día 
23 con el estreno en Barcelona 
de " L a vida breve" y " E l amor bru-
jo", del maestro F a l l a . Debido a 
la intranquilidad por que pasa es-
tos d í a s Barcelona, huelga de 
transportes, tiros, bombas, etc., el 
públ ico se retrajo bastante, cele-
brándose la func ión Inaugural con 
media entrada. 
" L a vida breve" f u é maravillo-
a m e n t é interpretada por H i ñ a I s -
pani, la art i s ta argentina, el tenor 
Civi l , el bajo A l s i n a y el b a r í t o -
no Morelli. T a m b i é n fué caluro-
samente aplaudida L a u r a de San-
telmo en su c o r e o g r a f í a de " E l 
amor brujo". 
* * * 
E n el teatro Barcelona, de la 
Ciudad Condal, h a obtenido un 
grandioso é x i t o , a l presentarse 
con " E l hombre que vo lv ió a l a vi-
da", el gran actor argentino E n -
rique de Rosas. 
* « * 
L a c o m p a ñ í a de bailes e spaño le s 
de la Argentini ta a c t ú a con aplau-
so en el teatro Arr iaga , de Bilbao, 
y en la misma ciudad, en el tea-
tro de L o s Campos E l í s eos , se h a 
presentado la c o m p a ñ í a de J u a -
nito Mart ínez , en l a cual figuran 
Pepita Huertas , Dorini de Diso y 
el bar í tono Manuel L l a m a s . 
* * * 
E n Valencia siguen su a c t u a c i ó n 
m a g n í f i c a das c o m p a ñ í a s de Gue-
vara-Rivel les y Heredia-Asqueri-
no, en los teatros P r i n c i p a l y 
E s l a v a , respectivamente. 
Irene López Heredia anuncia 
para en breve el estreno de la obra 
de don Benito P é r e z Galdós "Ma-
riucha". 
* « * 
F u - M a n c h ú , el maravilloso i lu-
sionista, . se p r e s e n t a r á p r ó x i m a -
mente en el Gran Coliseo E s p a ñ a 
de Sevilla. 
• • • 
Con las reposiciones de "Jaba-
lí" y "Usted es Ortiz", sigue su 
temporada en el Principal , de Za-
ragoza, el g r a c i o s í s i m o Casimiro 
Ortas, que anuncia el estreno dr 
" L a voz de su amo", el ú l t i m o 
gran é x i t o de M u ñ o z Seca y Pé-
rez F e r n á n d e z . 
E n el teatro Apolo, de la mismr 
población, se representa "Genove 
va de Brabante", por la compa 
ñia de Rambal . 
A m a l i a de I s a u r a y Paco A l a r 
cón a c t ú a n con gran é x i t o en e 
teatro Capíto l , de Valladolid. U l 
timamente han estrenado " L a pru 
dencia", de F e r n á n d e z del V i l l ar , 
que a g r a d ó al públ ico . 
* * * 
P a r a el d ía 25 del actual se 
anuncia en el teatro Apolo, de V a -
lencia, el estreno del drama his-
tór ico -re l ig ioso "San Francisco de 
Asís" . . 
* * * 
Leemos en un per iódico de pro-
vincias que en mayo de 1934 ven-
drá al teatro M a r í a Isabel, de 
Madrid, la c o m p a ñ í a de Amparito 
Mart í y Paco Sierra . E s t a noticia 
la acogemos con reservas, pues lo 
mismo anuncia l a de Guevara-Ri -
velles. 
» * « 
H a llegado a Madrid, habiendo 
terminado su a c t u a c i ó n en provin-
cias, la c o m p a ñ í a Mar ía Palou-
José Rivero. 
* • • 
D e s p u é s de una temporada bri-
llante en el teatro C ó m i c o , de 
Barcelona, ha regresado a Madrid 
el notable primer actor R a m ó n 
P e ñ a . 
1477& 
S t C A 
E l genial guitarrista A n c h e s oegovia , que el lunes dará en 
la Comedia un único recital 
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A L A S C U A T R O ( E X T R A ) 
E N O R M E S P A R T I D O S 
Primero, a remonte: 
Abrego y Erviti contrá Ucin 
e Iturain 
Segundo, a remonte: 
Abrego III y Zabaleta con-
tra Ostolaza y Vega 
Se j u g a r á im tercero 
Teatro serio. Teatro dramá-
tico. Teatro al que se in-
corporen valores n u e v o s , 
autores jóvenes con la fe, 
el entusiasmo y el vigor de 
una nueva edad 
Un teatro ideológico y ele-
vado 
Clamamos por un teatro 
que s e a arte, literatura, 
emoción 
Un teatro nacional... 
Desaparece el teatro 
catalán 
E n los c í rcu lo s teatrales y lite-
rarios de Barcelona se comenta 
el cierre del teatro R o m e a de 
aquella capital , ú l t i m o baluarte de 
la escena catalana. E n él, dos ar-
tistas del prestigio de M a r í a V i l a 
y P í o Dav i s o s t e n í a n la fe de "Se-
rafí P i tarra" , fundador y mante-
nedor del teatro c a t a l á n , que en-
grandecieron G u i m e r á y R u s i ñ o l , 
y hoy d e f e n d í a n J o s é M a r í a S a -
garra , Soldevila, P u i g y F e r r a t e r 
y otros astros menores. 
Teatro FONTALBA 
Todos los días, 6,30 y 10,30 
EXITO CLAMOROSO 
del sa íne te de 
Q U I N T E R O y G U I L L E N 
Como tú, ninguna 
Creación de 
C A R M E N D I A Z 
"ADIOS A LA BOHEMIA" SE HA 
ESTRENADO CON GRAN EXITO EN 
Sociedad L i n a r e s R i v a s . — E s t a 
A g r u p a c i ó n c e l e b r a r á su acostum-
brada func ión mensual en el tea-
tro de la Comedia, el m i é r c o l e s 29, 
poniendo en escena la comedia en 
tres actos " L a fuerza del mal". 
Hoy, 26, a las seis de la tarde, 
t e n d r á lugar la i n a u g u r a c i ó n del 
bonito sa lón teatro que h a sido 
Instalado en l a nueva casa social, 
calle de l a Libertad , 29, principal, 
con arreglo a l siguiente progra-
m a : unas palabras de L inares R i -
vas, l a comedia del mismo autor 
" L a ú l t i m a novela" y recital p o é -
tico. 
C o n t i n ú a abierta la m a t r í c u l a 
para las clases de d e c l a m a c i ó n 
t e ó r i c o p r á c t i c a . 
• * • 
Cuadro A r t í s t i c o del Centro de 
I n s t r u c c i ó n Comercia l . — E l C u a -
dro a r t í s t i c o del Elemento Joven 
del Centro de I n s t r u c c i ó n Comer-
cial d a r á hoy domingo, a las diez 
de la noche, en el s a l ó n teatro del 
domicilio social, una representa-
ción de l a comedia de Moliere "Don 
Juan", traducida por don Jacinto 
Benavente, que e s t á invitado a 
tan interesante repos ic ión . 
se v a al "cine" y abandona nues-
tros teatros, que ni como locales 
siquiera pueden ofrecer un atrac-
tivo singular. H a y que formar un 
públ ico y hay que formar unos au-
tores. Con esto no veo m á s cami-
no — señala Sorozába l — que la 
creac ión de un teatro del Es tado 
o de la Sociedad de Autores, o de 
quien sea, que e s t é dedicado ex-
clusivamente a buscar orientacio-
nes nuevas y hombres nuevos. E s -
te es el gran laboratorio que ne-
cesitamos. 
L a c o m p a ñ í a de Amparo Saus 
de Cabal lé h a estrenado en el V i c -
toria E u g e n i a de San S e b a s t i á n 
la ó p e r a chica de P í o B a r o j a y 
Pablo Sorozába l "Adiós a l a bo-
hemia". 
L a m i s m a c o m p a ñ í a h a b í a da-
do a conocer en Bilbao la mag-
nifica estampa l ír ica del maestro 
Sorozábal , cuya fresca y original 
insp irac ión , unida a la riqueza y 
modernidad de su técn ica , le han 
elevado al destacado lugar entre 
nuestros compositores que h o y 
ocupa. 
"Adiós a l a bohemia" g u s t ó 
francamente, r e p i t i é n d o s e en me-
dio de clamorosas ovaciones l a p á -
gina h u m o r í s t i c a del chotis tru-
culento, la evocac ión de una tarde 
primaveral y el relato del poeta 
pobre, ambos ricos de me lod ía y 
de e m o c i ó n l ír ica. 
E l triunfo f u é grande, y S o r o z á -
bal objeto de grandes aplausos. 
LOS ACTORES ARGENTINOS MUI-
ÑO i ALIPPI, CAMINO DE ESPASA 
Con la compañía española 
García-León y Perales han em-
barcado para España Uás célQ-
brados actores argentinos- Muir 
ño y Alippi, que con nuestros 
compatriotas, los titulares de la 
compañía, actuarán en un tea-
tro madrileño durante los me-
ses de enero y febrero, regre-
sando después a Buenos Aires, 
donde en el mes de marzo ha de 
volver a presentarse la citada 
compañía. 
Y aquí viene la adivinanza. 
¿En qué teatro de Madrid van 
a actuar ? ¿ Será acaso e n , . . ? 
Lo diremos en nuestra pró-
xima hoja. 
Rosita Lacasa, de la com-
pañía d« Price, donde se 
representa la opereta de fa-
ma mundial "La posada del 
Caballito Blanco" 
P R I C E 
T O D O S L O S D I A S 
6,30 y 10,30 
La posada del 
caba l l i to blanco 
Opereta de fama mundial. 
Butaca, 6 pesetas. 
E S C E N O G R A F I A 
D E C O R A C I O N 
A R T E C O M E R C I A L 
T A L L E R : 
S A L A S , 5 
T E L E F O N O 
5 4 1 1 7 
U1S RASES DE TRARAJO DE LOS 
ACTORES PUBLICADAS EN LA 
"GACETA" 
A l objeto de que puedan ser In-
terpuestos recursos por los intere-
sados en el plazo de diez días, el 
ministerio correspondiente h a he-
cho publicar en la "Gaceta" las ba-
ses de trabajo adoptadas por el Ju-
rado mixto de E s p e c t á c u l o s . 
Extractadas, publicamos algu-
nas: 
Base 5.* Se cons iderarán como 
"bolos" las funciones o grupos de 
funciones que se celebren sin lle-
gar al l ímite para constituir tem-
porada. 
E l actor percibirá en este caso 
un sueldo mmimo de 15 pesetas, co-
rriendo a cargo de la Empresa el 
pago de los viajes de ida y vuelta 
y el de los acarreos de equipaje 
hasta el domicilio, hecha excep-
ción de los bultos de mano. 
E l n ú m e r o de ensayos, horas de 
duración y cuant ía del anticipo se 
de terminará de acuerdo entre la 
c o m p a ñ í a y la Empresa, atendien-
do a la índole e importancia del 
negocio. 
Base 6.' L a temporada m í n i m a 
será de cuarenta y nueve d ías con-
secutivos, descontando los que ha-
cen relación a la base S.". 
Llegado el t érmino del contra-
to, quedarán resueltas sus obliga-
ciones, salvo pacto expreso e.i con-
trario. 
Base 7.* Si el actor no pudiese 
prestar sus servicios porque la E m -
presa se retrase en darle trabajo, 
éste no perderá su derecho al suel-
do durante este tiempo. 
Base 8." E l artista aceptará to-
dos los viajes que determine la 
Empresa, y si llegara la c o m p a ñ í a 
al punto de destino antes de las 
nueve de la mañana , se considera-
rá el d í a hábil para l a función. 
Cuando el viaje no exceda de 
tres horas, no se podrá perder suel-
do alguno, llegando antes de las 
cuatro de la tarde. 
Base 9." L a denuncia de un con-
trato individual deberá notificarse 
con una ant ic ipac ión de siete días 
en Madrid y catorce en provincias. 
E l Anal de temporada b a s t a r á 
comunicarlo con siete días de an-
te lación a la t erminac ión de los 
contratos. 
Base 10. Los actores e fec tuarán 
el cobro de los sueldos devenga-
dos a diario por semanas o dece-
nas. 
Base 11. E l sueldo m í n i m o del 
actor será de 10 pesetas en Madrid, 
12 pesetas 50 c é n t i m o s en provin-
cias y 40 pesetas en el extranjero. 
Base 12. Los. gastos que se ori-
ginen en concepto de documenta-
c ión para actuar en el extranjero 
«erán: 
De cuenta del actor, cuando se 
reñeran a su d o c u m e n t a c i ó n perso-
nal establecida por la ley como 
obligatoria. 
De cuenta de la Empresa , l a vi-
sac ión de pasaportes y cuantos se 
refieran a dooumentac ión del gru-
po y a los gastos que de ella se de-
riven. 
Base 15. E l actor no podrá tra-
bajar más que dos funciones en 
día de labor y tres en los días de-
clarados fiestas oficiales de la na-
c i ó n ; en és tos y en los domingos 
no habrá nunca ensayo. 
" SE ESTRt 
NA CON EI¡ITOtEN RARCELONA 
E l estreno en el teatro Noveda-
des de Barce lona del d r a m a lírico 
de Federico Oliyer y Penelja, " E l 
h e r m a n ó lob^", efectuado el miér-^ 
coTes,, 'rué 'recibido *por'' ef p'ü'Éli* 
co, que l lenaba él teatro,, con ca-
lurosas muestras de agrado. 
L a obra, de la que eran garan-
t í a los nombres dé los autores, 
f u é cantada por cuatro primeras 
figuras de la notable c o m p a ñ í a de 
L u i s Calvo, y esceriografiada por 
A l a r m a . Todo esto indicaba y a 
rumbo prometedor, y el públ ico no 
s a l i ó defraudado en sus esperan-
zas. 
Federico Oliver, con su maes-
tr ía , h a hecho un libi'o interesan-
té de índole p o e m á t i c a , que ha sa-
bido aprovechar el maestro pene-
lia para componer una part i tura 
de envergadura o p e r í s t i c a de ner-
vio m e l o d r a m á t i c o , y servida con 
riqueza extraordinaria. 
A ñ á d a s e que F e l i s a Herrero y 
Pablo Hertogs estuvieron, como 
de costumbre, m a g n í f i c o s , y que 
la labor de Vendrell f u é notable. 
Y a tiene L u i s Calvo, el afortuna-
do e inteligente empresario, "su 
obra" de la temporada. 
T E A T R O D E 
L A C O M E D I A 
Limes, 4 de diciembre 
UNICO RECITAL DE GUITARRA 
por el genial 
A n d r é s Segov ia 
Butacas: 8 pesetas 
Localidades: 
D A N I E L , M A D R A Z O , 14 
E l autor y actor J o a q u í n Mon-
tero, hoy t a m b i é n periodista, pu-
bl icó d í a s pasados en un rotativo, 
b a r c e l o n é s con tal motivo, una ex-
tensa l a m e n t a c i ó n . 
Y a las ú l t i m a s temporadas del 
teatro c a t a l á n , reducidas al coli-
seo de l a calle del Hospital , a r r a s -
traron una vida penosa; pero con-
siguieron, a l fin, l legar a l verano 
cubriendo los acostumbrados me-
ses de .a.C.t:uación. No fué asi esta 
vez. E l teatro Romea, y con él - el 
teatro c a t a l á n , desaparecen en una 
época harto difícil para su posi-
ble resurgimiento. 
E l teatro en Buenos 
Aires 
De vuelta de su t r iun ía l excur-
s ión se ha l la en l a capital bonae-
rense l a c o m p a ñ í a de l a genial 
L o l a Membrives, a l a que acom-
p a ñ a el exquisito poeta granadino 
Federico G a r c í a L o r c a , que f u é a 
A m é r i c a requerido por la insigne 
actriz a l estrenarse con é x i t o cla-
moroso en Buenos Aires su tra -
gedia gi tana "Bodas de sangre". 
D e s p u é s en Montevideo y otras po-
blaciones del interior, obra, autor 
e i n t é r p r e t e fueron clamorosa-
mente festejados por el públ ico y 
la cr í t ica . 
Federico Garc ía L o r c a dará en 
"Amigos del Arte", de Buenos 
Aires, cuatro conferencias — una 
por semana—tituladas "Juego y 
teor ía del duende", "Una ciudad 
por su m ú s i c a de noviembre a no-
viembre", otra sobre ioa o r í g e n e s 
de la m ú s i c a andaluza y o t r a 
de tema original. 
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MARTES 
L D I V I N O 
GRANDIOSO POE-MA DE- J05É-HADIA PErMAN 
NOVIEMBRE 
DOMINGO 
S E E N S A Y A E N LOS 
T E A T R O S . . . 
E n L a r a , sin prisa, un s a í n e t e 
de don Carlos A m i c h e s , titulado 
" L a s doce en punto". 
• • • 
E n el C ó m i c o , "Canela fina", de 
J o s é T é l l e z Moreno. • • 
E n el Benavente, " L o s hom-
bres", de Serrano Á n g u i t a , con 
m a g n í f i c o s papeles p a r a Carmen 
Carbonel l y Antonio Vico. 
• « * 
E n el M u ñ o z Seca, para presen-
t a c i ó n de la c o m p a ñ í a B a s s ó -
Navarro , una obra asainetada, ori-
g inal de R a m o s de Castro, " L a 
culpa fué de aquel maldito tango". 
* * « 
E l maestro Alonso, en colabo-
r a c i ó n con G o n z á l e z del Castillo y 
M u ñ o z R o m á n , ensaya en P a v ó n 
su ú l t i m a producc ión , t itulada " L a 
llave". 
* * * 
Doa obras ocupan l a a t e n c i ó n 
de C a r m e n D í a z en la tablilla de 
ensayos de Fontalba. Son é s t a s : 
"Los olivares", de Serrano Angui-
t a y Góngora , y " E l pan comido 
en la mano", de don Jacinto. 
i 
J o a q u í n Val lo , tenor cóm» < 
co muy aplaudido en "La 
posada d e l C a b a l l i t o 
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E l teatro en E s p a ñ a e s t á 
abandonado a l a in ic ia l iva 
particular 
Z A R Z U E L A 
I n a u g u r a c i ó n , el miérco les 29 
Se h a transformado la Z A R -
Z U E L A en uno de los teatros 
m á s confortables de Madrid. 
E n la Z A R Z U E L A hay buena 
calefacc ión. 
L a s butacas de la Z A R Z U E L A 
son nuevas y cómodas . 
venecido teatro luz espléndida, 
buen decorado y presentac ión 
moderna. 
E l miérco les 29. debut de la 
nueva Compañía lírica. 
MADRID—Año XXni .—Núm. 7.487 
noviembre de 1933 E L D E B A T E 
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Mnltiplka la moda la aplicación de pieles en las galas invernales 
Mangas y medias mangas de piel en vestidos y abrigos. Chale-
cos de piel de leopardo y chaquetas para debajo finas y flexi-
bles. Blusas y chalecos para tarde de tisú 
A l querer glosar la nota de actuali-
dad de l a moda para el Invierno que se 
avecina, hemos de referimos forzosa-
mente hoy, y aun otros d í a s m á s , a las 
pieles y sus v a r i a d í s i m a s y nuevas apli-
caciones. 
S in embargo, sentimos la c o m e z ó n de 
hablar, aunque só lo sea l i g e r í s i m a m e n -
te, del a t a v í o que h a usado l a mujer en 
el hecho memorable en los fastos feme-
ninos que acaban de producirse por vez 
pr imera en nuestra P a t r i a : las eleccio-
nes. Que se han celebrado con clamoro-
so é x i t o para los santos ideales que se 
albergan en el a lma de la Inmensa m a - | votos a que en E s p a ñ a se restablezca la 
y o r í a de las mujeres e s p a ñ o l a s 
Y no es precisamente porque al no 
votar la mujer francesa y no haberse 
ocupado, por lo tanto, los modistos en 
idear modelos electorales, como h a di-
cho con m u c h í s i m a grac ia el brillante 
cronista de E L D E B A T E Tirso Medina, 
no hayan podido ataviarse especialmen-
te las e s p a ñ o l a s p a r a acercarse a las ur-
nas. E s que otra p r e o c u p a c i ó n m á s hon-
da h a b í a ganado por completo a nues-
tras mujercitas en los días anteriores a 
las elecciones: la de contribuir con sus 
En ©ste gracioso modelo la falda y la chaqueta son de terciopelo 
negro, llevando esta última una, tira de astracán en el cuello, 
puños y borde del bajo. L a blusa de tisú de plata, en forma cha-
leco, abrocha delante con hilera de botoncitos forrados de tisú. 
El sombrero es de terciopelo negro 
CONSULTORIO DE HIGIENE ¥ TOCADOR 
U n a maJag^iefta.—¡Pobreoita rubia de 
antis fresco y sonrosado hasta hace poco 
tiempo y ahora marchita y llena de arru-
gas! Dif lc i lülo nos v a a ser arreglar esos 
e&tragos a los cuarenta y ocho a ñ o s ; para 
nsted voy a rebuscar algo seguro e infa-
lible, para que recobre su aspecto juve-
n i l y no le sea indiferente "al ú n i c o a 
quien le interesa agradar". F ó r m u l a : al-
cohol, 300 gramos; benjuí , 5 gramos; bál-
eamo de Tolú, 1 gramo; lirio de F loren-
eia, polvo, 6 gramos; ácido cítr ico, 50 
centigramos; esencia de bergamota, 1 gra-
mo; esencia de romero, 1 gramo; ácido 
acé t i co , 10 gramos; mentol, 10 centigra-
jnos; agua de rosas, 60 gramos. Macére-
se quince días. F í l t rese . Dos cucharadas 
de esta f ó r m u l a por litro de agua. P a r a 
levados dos veces a l día. D e s p u é s s^ da-
l é la siguiente crema: diadermina, 50 
gramos; azufre flor, 1 gramo; borato de 
sosa, 2 gramos; esencia de rosas, 15 go-
tas. Sobre esta crema, una leve capa del 
siguiente colorete: carmín , 3 gramos; va-
selina, 18 gramos; cera blanca, 2 gramos. 
¡Tomando una pequeña porc ión y exten-
idiéndolo con habilidad por las mejillas, 
tundiendo el color, d i fuminándolo . Sobre 
acto, una leve capa de polvos de prime-
m calidad de una buena marca que le 
recomiende su perfumista. P a r a los ojos, 
[lavados con infus ión de manzanilla. V a 
a quedarse usted sorprendida después de 
este "maquillaje". Vo lverá a recobrar su 
tersura y su juventud. 
Dorotea.—¿De modo que tiene usted el 
pelo rojo y no le agrada? Yo le aconse-
jar ía que no se lo t íñese , porque cual-
quier tono que se dé v a a ser inferior en 
brillantez al natural que tiene. Pero, en 
fin, ahí v a una f ó r m u l a inofensiva que 
puede ensayar: agua oxiganada, 100 gra-
mos; in fus ión de manzanil la alemana y 
t é negro, 100 gramos (5 gramos de cada 
planta en el agua). Lociones diarias con 
esta f ó r m u l a hasta que se aclare el pelo. 
Conviene, antes de dar esta fórmula , ha-
cer un buen lavado con champú. 
U n a presumida (Vigo). — Poros abier-
tos. L á v e s e con la siguiente loción y se le 
pondrá un cutis maravilloso: óxido de 
cinc, 15 gramos; caol ín, 20 gramos; gli-
cerina, 30 gramos; agua de hamamelis, 
80 gramos; agua de rosas, 40 gramos. 
A g í t e s e antes de usarlo. Use también dos 
veces a la semana la mascaril la de cao-
l ín . U n a buena crema es la recomendada 
hoy a una m a l a g u e ñ a , empleando el mis-
mo colorete y polvos. 
Maceta de claveles. — ¿ N o leyó usted 
nuestra pág ina especial del cabello? Allí 
d á b a m o s fórmulas de cosmét icos , brillan-
tinas y fijadores muy apropiados para lo 
que desea. 
Dos amigas caverníco las .—Las dos con 
cutis grasientos. De la mascaril la de 
oao l ín y a habrán le ído amplias instruc-
ciones. Respecto al lavado, deben echar 
una cucharada grande de bicarbonato de 
sosa por litro de agua. U n a crema exce-
l e n t í s i m a para cutis grasientos y que fije 
los polvos. Glicerolado de a lmidón, SO 
gramos; caolín, 5 gramos; óxido de cinc, 
5 gramos; esencia de rosas, 15 gotas. 
"Noli me tangere".—Si que es grave lo 
ique le ocurre; pero como usted compren-
derá , no le puedo contestar en este con-
Bultorio. H a y una med icac ión de grandes 
resultados a base de remineraiizaciÓQ 
Haagnesiana por v í a gás tr ica e inyeccio-
nes. No puedo darle m á s detaiies. 
Marisa ( L a Coruña) .—Dentro de poco 
pe pub l i cará "Secretos de belleza. Quí-
B i i ^ i del toc^dor'-V reunión de todas l$a 
fórmulas de este consultorio y muchos 
secretos m á s . Respecto a la mascarilla, 
y a habrá le ído amplias Instrucciones. 
Puede emplearla t a m b i é n para quitar 
esas manchas amarillas en la espalda y 
brazos. 
L a princesa de Schoambrum.—Contra el 
acné , l ávese con j a b ó n su l furógeno . Se-
guidamente la pomada. Acido salicilico, 
1 gramo; ó x i d o de cinc, 4 gramos; pol-
vo de talco, 8 gramos; vaselina filante, 
50 gramos. Beba poco alcohol. Siga em-
pleando la mascarilla, pero busque cao-
lín de primera calidad. Manos rojas en 
invierno. P a r a evitarlo, use constantemen-
te guantes. S é q u e s e bien después de la-
varse. Apl iqúese la siguiente pomada: 
manteca de cacao, 15 gramos; glicerina, 
15 gramos; óxido de cinc, 5 gramos; cao-
lín, 3 gramos; esencia de rosas, 10 gotas. 
Respecto a l pelo, lea la p á g i n a especial. 
Crecimiento de las pes tañas . Cortar con 
sumo cuidado, con unas tijeras finas, las 
puntas. Operación delicada y que requie-
re el auxilio de otra persona cuidadosa 
para que corte muy poquito. Lavados con 
borato de sosa, 5 gramos; agua de laurel 
cerezo, 15 gramos; agua destilada de ro-
sas. 150 gramos. Pincelaciones con aceite 
de ricino. Excelentes dent í fr icos tiene us-
ted en el mercado. Creo que quedará 
contenta la señora princesita de opereta 
c inematográf ica; pero si me hubiese pre-
guntado menos cosas, .me hubiese exten-
dido más. 
Beauty and Love .—¿Quiere usted adel-
gazar y que la indique los alimentos que 
no engordan? Coma usted pocas grasas, 
fécu las y azúcares . Hasta para endulzar 
la taza de té o leche emplee en vez de 
azúcar las tabletitas de sacarina. Haga 
una vida activa, largos paseos, gimnasia. 
Los paseos, a ser posible, después de la 
comida, sin hacer reposo. Puede comer 
cordero o ternera asada, pescados blan-
eos hervidos, frutas y legumbres verdes, 
ensaladas, huevos pasados por agua. Po-
co alcohol. Agua, muy poca. Esto se lo 
digo como una ligera or ientac ión; pero 
ser ía mejor fuese a ver un buen espe-
cialista en nutr ic ión y la dar ía un plan y 
medicac ión , poniéndose usted m á s fuerte 
y quedándose a voluntad en el peso que 
quiera. 
U n ibero seborré ico .—Para su caso, lo 
mejor la fórmula de Saboreaud publica-
da en la pág ina . E l preparado grasicnto 
a base de vaselina, lanolina, pilocarpina, 
etcétera, puede usarlo también, pues no 
conviene dejar el pelo completamente des-
engrasado. A d e m á s , no se trata de gra-
sas que perjudiquen, pues la vaselina no 
es una grasa y la lanolina es una secre-
ción natural de la lana de las ovejas, 
muy buena para la conservac ión del pelo. 
Los masajes con cepillo deben hacerse 
antes de la apl icación del tónico capilar. 
No se quite la grasa a l espolvorearse 
por las noches con la mezcla ác ido bóri-
co, azufre, talco, etc. 
Püri Gil .—Crema para dar a la piel un 
bello tono bronceado: lanolina. 25 gra-
mos; agua de rosas. 25 gramos; aceite de 
olivas, 5 gramo?; rojo a la grasa. 15 cen-
tigramos; amarillo a la grasa, 10 centi-
gramos; negro a la grasa, 10 centigra-
mos. Mézclense , batiendo bien la lanolina 
y agua de rosas. Aparte se disuelven los 
colorantes en el aceita de olivas y se in-
corporan después peco a poco a la cre-
ma. Para que se disuelvan mejor los co-
lorantes se calientan en una capsulifa 
coa el aceite, agitando con una varilla 
,,de cristal- E g t * <&§m- SS d* abundante-
L A A 
Artístico y muy elegante chaleco de. piel de leopardo, colocado 
sobre vestido de terciopelo negro brillante. Va sujeto con cin-
turón de terciopelo con hebiHa, siendo de ese último tejido la 
corbata, muy graciosa. 
mente con un suave masaje. Resiste a la 
a c c i ó n del baño , porque se absorbe a 
t r a v é s de la piel, y con su uso diario, 
aunque se quite la parte de grasa, queda 
la piel con un bel l í s imo matiz broncea-
do. Sus efectos son esp léndidos cuando 
se usa combinada con los b a ñ o s de mar. 
Entonces, si se toman a d e m á s b a ñ o s de 
sol, adquiere la piel un tono uniforme 
y aterciopelado. Y no esa desigualdad 
caracter í s t ica de las que no usan de es-
tos artificios que, «demás , protegen con-
tra los eritemas solares. No encaja en 
esta secc ión lo referente a ceras para los 
suelos ni las pinturas de puertas. 
V i v a Andaluc ía . — P a r a esa nariz en 
forma de porra no t endrá m á s remedio 
que visitar un gabinete de cirugía esté-
tica. Se hacen reformas maravillosas y 
sin peligro, pero hay que i r a un sitio 
que ofrezca plenas g a r a n t í a s c ientíf icas . 
P a r a quitar ese sebo grasiento de su cara, 
use los siguientes polvos de tocador: tal-
co, 50 gramos; carbonato de magnesia, 
25 gramos; caol ín , 15 gramos; a lmidón, 
25 gramos; óx ido de cinc, 10 gramos; 
azufre ñor, 2 gramos; t ierra siena, 80 
centigramos; esencia de rosas. 20 gotas. 
T a m í c e s e finamente, lávese todos los días 
con agua bicarbonatada (una cucharada 
por litro), y después , ap l i cac ión de los 
polvos muy a propós i to para su cutis 
moreno. 
M a l a g u e ñ i t a r u b i a — P a r a el vello fino 
mejor que la deipilación es decolorarlos 
con l a , siguiente fórmula: Acetanilida, 
0,15 gramos; Lanolina, 30 gramos; Per-
hidrol, 6 gramos. Se le h a r á el vello in -
visible, y si insiste en &ü uso se le i rá 
haciendo cada vez m á s fino. 
U n admirador ( B u ñ u e l ) . — P a r a blan-
quear un poquito esas profundas ojeras, 
resultado de las g r a v í s i m a s quemaduras, 
prepare una pomada de óxido de z.inc y 
borato de sosa, 5 gramos de cada uno, 
en 25 gramos de vaselina. P a r a apl icár-
sela por las noches. Durante el día tam-
bién una leve capa. S i tiene usted aficio-
nes a la química nada mejor que lo que 
ha hecho, de entrar de aprendiz en una 
farmacia. Casi todos los grandes quími-
cos han salido de las humildes reboti-1 
ea¿. as tué l i* snucfro y figft los ftoaeegoB 
de sus jefes. Si hoy es tá en una farma-
cia rural , sus aspiraciones no deben que-
dar en eso. Con voluntad y siendo traba-
jador y honrado l l egará usted donde se 
proponga» 
Nene.—Contra la caspa y la ca ída del 
pelo. L á v e s e bien la cabeza con agua bi-
carbonatada, cepi l lándose bien el cuero 
cabelludo. D e s p u é s se aplica la siguierf-e 
loc ión: Resorcina, 25 gramos; Aceite de 
ricino, 25 gramos; Alcohol de 95, 750 gra-
mos; Agua de Colonia, 200 gramos. F r i -
c ionándose bien con un trapito empapa-
do en esta fórmula , 
L u z M o m — L á v e s e todas las noches y 
por las m a ñ a n a s aJ despertar con Infu-
sión de agua de rosas y manzanil la (en 
una bañera de ojos). Cada dos o tres 
días se aplica una pomada de óxido ama-
rillo de mercurio al 2 %. Cuando salga 
al campo o a la luz solar use gafas ahu-
madas algunas temporadas. Sería mejor 
que se hiciese graduar la vista por al-
gún buen oculista, pues ese snublamien-
to de la visto y esas telitas pueden ser 
efecto de "vista cansada", y aunque es 
desaigradable para una n iña bonita el 
uso de gafas, seria muy lamentable que 
se le agravase su mal. y lo que hoy ca-
rece de importancia podr ía tenerla de 
no poner inmediato remedio. Me dice us-
ted "que de los oculistas no hago caso", 
y yo la repito que vaya a visitar a un 
verdadero especialista en enfermedades 
de los ojos y la curarán definitivamente 
esas molestias. 
L u i s P A L A C I O S P I í L L E T I E I t 
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Academia Gastronómica 
Clases de Cocina, Pas te l er ía y Cock-talls 
Adquiera nuestro libro de Cocina, recien-
temente publicado, 8 pesetas. 
l o y m flCAOENir 
"CORTE i C O ^ E C C I O I T 
hermosa tradic ión , de l a que ellas son 
tan fieles guardadoras. 
E s cierto que todaa o caai todas han 
pensado t a m b i é n en su a tav ío , que no 
en balde son las e s p a ñ o l a s mujeres muy 
femeninas; pero con su fino y buen sen-
tido han sabido resolver este asunto del 
mejor modo, Y han dado prueba, no 
só lo de diligencia, de firmeza y sereni-
dad al emitir el voto, sino de buen gus-
to y sencillez al arreglarse como lo han 
hecho. Vest ida con m a ñ a n e r o traje, cu-
bierta la cabeza con el velito con que 
oculta sus negros cabellos para rogar a 
Dios cuando acude al templo, así se ha 
presentado ante las urnas la mujer, se-
g u r a de que en ese d í a del S e ñ o r era 
plegaria v a l i o s í s i m a el sencillo acto de 
depositar la blanca papeleta, en l a que 
estaban inscritos los nombres de los pa-
ladines de l a buena causa. 
E n esto, como en otras muchas cosas, 
la mujer h a acertado plenamente. No s ó -
lo al elegir los candidatos que han de 
dar d í a s de gloria a Dios y a l a Patr ia , 
sino en la adopc ión de sus galas p a r a el 
acto que comentamos, demostrando de 
una manera evidente que en su cabecita, 
que algunos creen en exceso frivola, las 
bagatelas y caprichos de la moda que-
dan pospuestos y c ó m o olvidados ante 
los graves problemas que i a realidad 
pueda ofrecerles. 
D e s p u é s de este corto comentario al 
resonante e i m p o r t a n t í s i m o hecho de ac-
tualidad, volvamos a nuestras pieles que 
esperan turno para presentarse a nues-
tras lectoras con sus nuevas y ú t i l e s 
facturas. 
Como y a h a b í a m o s comentado, este 
a ñ o se u s a r á n pieles, no só lo como ador-
nos,, sino formando parte de loa vestidos 
de invierno. E s t a ap l i cac ión , que permi-
te var iar por completo una m i s m a "toi-
lette", tiene m a g n í f i c a acogida por las 
damas, siendo una de sus principales ma-
nifestaciones el uso de mangas y me-
dias mangas de piel para cualquier cla-
se de vestidos. S i el traje es obscuro, 
la manga o es de la misma tonalidad 
o de tono claro. A s í hemos visto un 
abrigo e l e g a n t í s i m o de terciopelo azul 
marino con mangas totalmente de blan-
co armi ño . E s de un efecto delicioso, 
a ñ a d i e n d o nota alegre y juvenil a la 
obscuridad del tono general del tejido. 
O t r a de las grandes aplicaciones de !a 
piel consiste en usar la como cuellos des-
montables que se sujetan con botones 
al vestido o al abrigo. S i se tiene cui-
dado de que uno u otro sean sumamen-
te sencillos, se l o g r a r á la adaptac ión 
completa, pudiendo con poco gasto apa-
rentar que se e s t á en p o s e s i ó n de un 
guardarropa complicado. 
L o s cuellos adoptan para estos usos 
multitud de formas. Y a son redondos, 
cerrando s i m é t r i c o s o irregularmente, o 
bien d e s p u é s de rodear el cuello se ex-
tienden como pudiera hacerlo una bu-
fanda, a io largo y por delante, seme-
jando angostos chalecos. E n estos casos 
suele el manguito ser de la misma piel 
que el cuello y t a m b i é n iguala en cali-
dad y color con las medias mangas que 
guarnecen las modernas creaciones. 
U n a de las aplicaciones que m á s se 
prodiga ahora en los centros elegantes 
consiste en la a d o p c i ó n por las bellas de 
chaquetas y chalecos de piel. Tienen es-
tas chaquetas la part icularidad de ser 
m u y finas y amoldarse perfectamente 
hasta el punto de que se usan bajo los 
abrigos o fuertes chaquetas tres cuar-
tas, con toda facilidad. De este modo 
l a piel que antes p a r e c í a meramente co-
mo adorno, o aun cuando se t r a t a r a de 
abrigos enteramente hechos de ella, d« 
innegable aparato, h a pasado ahora a 
ser algo m á s p r á c t i c o y út i l y aun de 
uso corriente. Só lo f a l t a r á que, para que 
pueda ponerse al nivel de todas las for-
tunas, encuentre la industria medios 
para hacer por su menor coste mucho 
m á s factible su adquis ic ión . 
L o s chalecos, tan en boga en este mo-
mento, se hacen t a m b i é n de piel, siendo 
de gran novedad y elegancia los de pie-
les de pantera y leopardo. S i «e llevan 
con vestidos obscuros son contraste lin-
do y adecuado. 
Pero no siempre se hacen los chalecos 
de piel. U n a c o m b i n a c i ó n de efecto muy 
bonito es el conjunto que vamos a des-
cribir. De lana fuerte, color garbanzo, 
un abrigo sastre de severa linea, forra-
do con raso m a r r ó n . L a falda t a m b i é n 
de lanil la del mismo color, estrecha y 
algo abierta en el bajo para dar ampli-
tud, y chaleco de terciopelo m a r r ó n , con 
mangas para que permita quitarse la 
chaqueta o abrigo. S i se completa el 
todo con sombrerito que iguale en matiz 
con el chaleco y forro del abrigo, se ten-
drá un conjunto severo y alegre al mis-
mo tiempo, gracias a l a l í n e a y a l color 
y propio lo mismo para deportes que 
para las m a ñ a n a s . 
Junto a estos tejidos, y e n t r e m e z c l á n -
dose con ellos y las pieles, h a hecho su 
a p a r i c i ó n esa tela ideal que cautiva to-
das las admiraciones y s i m p a t í a s de las 
damitas. E s el t i sú, tanto de p la ta como 
de oro. E s t e tejido no se h a de pensar 
que es como el de a n t a ñ o , de t a n t í s i m a 
consistencia. Por el contrario, es de lo 
m á s flexible que pudiera s o ñ a r s e . Y per-
mite que con él se confeccionen, no s ó l o 
vestidos de gran aparato y ceremonia, 
sino lindas blusas y el m o d e r n í s i m o cha-
leco. AI fabricar este precioso tejido se 
le h a desprovisto de los floripondios y 
ramajea que o frec ían grandes superficies 
de oro o plata de aspecto suntuoso y 
llamativo, y permiten los finos y moder-, 
nos brocados, tanto por su dibujo como-
por su flexibilidad, adaptarse perfecta-
Academia 111611 te lo mismo a las completas "toilet-
tes" de noche que a los a c c e s o r i o » y 
complementor de las galas de tarde, mu-
cho m á s sobrias y moderadas. 
Espinacas a la Tirolesa 
Espinacas, un manojo; lechTe' 
litro; mantequilla, 50 gramos; J a m ó n 7& 
gramos; harina. 50 gramos; h^05; .3" q 
g Limpias las espinacas y desprovistas 
de los tallos se cuecen con agua y sal. se 
escurren, se pasan por agua ' " a , ^ g u i 
damente se exprimen con Ia» ^ ^ P * 
ra extraer bien el agua y se trinchan 
^ D e r r í t a s e la mantequilla; se le añade 
la harina y la leche, se sazona de sal, 
pimienta y nuez moscada, s 6 , ^ 6 0 ! . ^ : 
tamente durante veinte minutos, remo-
viéndolo de vez en cuando con un oau 
dor; pasado este tiempo se le añade el 
j a m ó n cortado en cuadritos y las espi-
nacas preparadas de antemano, se mez-
cla bien, se le da un hervor, luego se 
oprimen entre la mano para quitarles' 
las pipas y caldo, y se cortan en cuadri-
tos pequeños . 
E n una sar tén se ponen dos cuchara-
das de aceite, se dejan calentar y se aña-
de una cucharadita a café de cebolla pl-
cada finamente, seguidamente se incor-
pora el tomate, se sazona de sal, pimien-
ta blanca y una pizca de azúcar para 
quitarle el ácido, se deja cocer mode-
radamente diez minutos, y ya consumi-
do el caldo del tomate se reserva. 
E l jugo ligado a la malzena 
E n un cacito se pone 1/4 de litro de 
caldo de pescado, se acerca al fuego y 
cuando rompe a hervir se liga (espesa) 
con una cucharadita a café de maizena 
disuelta con dos cucharadas de vino 
sirve en una fuente' colocando todo al- blanco; se deja hervir unos minutos y 
rededor los huevos, previamente hechos 
duros y cortados en discos. 
Salmonetes MIrabeau 
E n una placa besuguera, embadurna-
da de aceite (una cucharada) y espolvo-
reada de sal, se colocan seis salmone-
tes limpios de 175 gramos cada uno, 
o q o 8 q seiopuatq'Bq '^uaunspmnixojdis 
dos o tres incisiones en un lado; se sa-
zonan de sal, se cubren con un papel 
blanco untado de aceite y se mete la 
placa a horno algo fuerte durante diez 
minutos. 
U n a vez cocidos (asados) se colocan 
en fuente larga (adornando la fuente 
con unas rajitas de l i m ó n y perejil). E n 
fila se ponen dos montoncitos de toma-
te concasé , unos en la cabeza del sal-
monete y otro en el centro, y sobre és-
tos montoncitos una aceituna sin hueso, 
envuelta en un filete de anchoa en for-
ma de turbante, se cubre el fondo de la 
fuente de un jugo ligado a la maizena. 
y a l momento de servir se echa sobre el 
pescado 25 - gramos de mantequilla de-
rretida- en una sar tén y formando unas 
burbujas y se sirve. (Ver grabado.) 
Tomate c o n c a s é 
Se mondan en agua hirviendo 1/4 kilo 
de tomates, se parten por la mitad, se 
se cuela. 
Al tener poco color el jugo se echan 
dos gotas de carmín y unas gotas de ám-
bar (color caramelo). 
Soufflé a la B o y a l 
Leche. 1/4 litro; mantequilla. 25 gra-
mos; huevos, 4; fruta confitada variada, 
100 gramos; dos cucharadas de merme-
lada de albaricoque; maizena, 30 gra-
mos; bizcochos. 50 gramos; una copita 
de K i r s c h ; azúcar. 75 gramos; azúcar-; 
glas (lustre), 25 gramos. 
Mézc lase en una cacerola la maizenas-, 
el azúcar y la mermelada, luego se aña-
de la leche fría, se arrima al fuego. s« | 
remueve con un batidbr. se cuece du^ 
rante dos minutos para obtener una pas*i 
ta espesa como una crema. seguidaméiS-? 
te re retira del fuego, se a ñ a d e n las yé^ 
mas de huevo, la mantequilla, la fruta' 
confitada, cortada en trocitos y los biz-í 
cochos hechos en pedacitos. se mezcla 
ligeramente y se le incorporan las cía-' 
ras de los huevos, batidas a punto de' 
nieve; se llena un plato a, soufñé. qué/ 
se tendrá untado con mantequilla y es-* 
polvoreado con harina; se pone en baño 
María y cuando hierva se mete a hor-
no, coc iéndolo durante 25 a 30 minutos. 
S. S A R R A U 
alaria p £ NAVARRA 
Muy bonito traje con chaqueta tres cuartas y falds efe lanilla 
marrón, guarnecida en las mangas y manguito con piel "skungs". 
Ancho c.nturon, doble tira de cuero y hebilla en el pequeño es-
cote. El sombrero de fieltro marrón, con cintas en este co-
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Ala», Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerón imo , 8, prin-
cipaL 
Agencia Corona, Fuencarrai , 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
amftOR Cardenal, abogado. Ckmaulta tres-
S® e°e Cervantes. 19. Teléfono 132^0. (8) 
rüATí Pulido. Consulta sela-nueve noche. 
Augusto Flgueroa, 4, principal centro. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
«BBVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vlgilenclaa reservadísimos, 
investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados. 50. 
principal <5) 
I N T O B M A C I O N E S , vigilancias, investiga-
ciones, casa verdadera solvencia, r íg ida 
seriedad. Centro Comercial. Príncipe, ^18. 
" V E L O Z " . Para gestión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar, "Veloz". 
Blasco de Caray, 8. (T) 
D E T E C T I V E S particulares especializados. 
Informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicamente. Argos. Fuencarrai, 
23, entresuelo derecha. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (6) 
A L M O N E D A S 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganéa, 6, esquina Ancha. (V) 
U Q U I O A C l O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27. entresue-
lo. (V) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja , 8. (5) 
JLIQU ID ACION comedores, despachos, al-
eó las , armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traapaio comercio con edificio. Le-
yamtos, 17. C20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, "radio". Crédito Familiar. Precia-
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 
M A G N I F I C O comedor, 1.860 pesetas, valoi 
2.800; otro 1.600; otro, 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja . S. (8) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo. 
LlOO peaetae. Flor Baja , 8. . («) 
T R E S I L L O confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 628. Flor Baja. 8. (5) 
D E S P A C H O arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja , 8. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, Z7. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganéa, 5, esquina Ancha. (V) 
ORAN venta salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núfies Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
D E S P A C H O español, 800 pesetas. Marqués 
Legan éa, 5, esquina Ancha. ( Y ) 
A L C O B A jacobina, cama dorada, 815; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano 90; más mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. . . (7J 
D E S P A C H O S , tresillo, tapiz abusón, cómo-
das, muebles isabellnos, varios. Leganitos, 
13. (8) 
P O R no poder atender negocio pensión li-
quido todos los magníñeos muebles de 
ella. P¡ Margall, 7, tercero derecha. (5) 
A R M A R I O S jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
F A R T I C U L A R vende todo piso, muebles es-
tilo moderno. General Porlier, 31. (8) 
M A G N I F I C O despadho, alcoba, comedor, 
•ende fabricante. Alberto Aguilera, 35. 
Zapatería. (3) 
A L Q U I L E R E S 
T E N DO, alquilo dos naves, propias indus-
tria, almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 
(23) 
B A R Q U I L L O , 26 moderno. Se alquilan tien-
da, dos huecos, espaciosa, y piso entre-
suelo, tres huecos, habilitado para comer-
cio u oflcinsis. Informarán: Barquillo, 25 
moderno. (T) 
MBRMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón calle Manuel Silveia, 1. (6) 
CUARTOS todo, confort, bien decorados. 
Covarrubias, 34, 56 duros. (T) 
JPROPOBCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall, 7. Híspanla. 27707. (4) 
POR ausencia alquílase piso amueblado; 
céntrico. Teléfono 35610. (T) 
K A V E poca renta, t ienda cinco huecos, 
garage. Carretera Este, 37. (T) 
D I E Z duros estudio, cuarto,soltero, ascen-
sor, teléfono, t r a n v í a 51. Torrijos, 16 . (2) 
X X T E R I O R , nueve habitables, calefacción, 
baño, gas, 47 duros. San Mateo, 28. (B) 
JUNTO plaza Callao espléndido exterior, 
calefacción, baño , 425; interior, 190, apro-
piados oficinas, pensiones. Miguel Moya, 
4. (2) 
P I S I T O amueblado, todo confort, terraza. 
Mendizábal. 93. Verlo 12 a 2. (T) 
D E S E A matrimonio piso o ático, todo con-
fort o piso hotelito Colonia H ipód romo . 
Teléfono 14260: de 2-4. (T) 
.TIENDA un hueco, vivienda, 100 pesetas, 
propia cualquier negocio. Núñez Balboa, 
92. (10) 
C U A R T O S , 35-55; át icos, 85; tiendas. Er-
cilia, 19; Embajadores, 104. (2) 
R I E N D A S , con, sin vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
Í A R A Invernar. K n Alicante, magnífico ho-
tel amueblado, espléndido parque, garage, 
tennis, t r a n v í a . Informes: Francisco Mar-
tínez. Cardenal Benlloch, 3. Valencia. (T) 
i A N Sebastián. Se a lquila sin muebles p i -
so amplio, propio para verano con vistas 
al mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San Mar-
cial, 18, segundo. San Sebas t i án . (T) 
I I E N D A d i á f a n a 50 metros cuadrados, só-
tano, patio, 25 duros. Quiñones, 15. (A) 
lujo, exteriores, calefacción central, 
baño, ascensor, montacargas, ocho am-
plias habitaciones, 200 pesetas; Interiores. 
"5 y 100. Velázquez. 111. (V) 
I I Í : ,NDA' dos huecos, só tano , 200 pesetas. 
Blasco Garay, 18. (V) 
AííCOS' amplias habitaciones, 105 pesetas. 
Alvarez de Castro, 14. ( V ) 
E S P L E N D I D O cuarto exterior, 8 habita-
ciones, baño, ascensor, gas, 150 pesetas. 
General Porlier, 26. (V) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125; inte-
rior, 65. Teléfono, ascensor. P a r d i ñ a s , 17. 
(H) 
SALA, antesala, persona honorable. Trave-
sía Truji l los. 2. P o r t e r í a i n fo rmarán . (9) 
*4 dures, 9 piezas, calefacción, baño, lava-
aero, teléfono, terraza, Mediodía, t ran-
vía. Metro Lis ta . R a m ó n Cruz, (59. (2) 
G ? Ó ^ Í D I O S O S ' calefacción, agua Lozoya, 
^ duros. Rodr íguez San Pedro, 60. (V) 
D I E Z duros, estudios, cuarto soltero, as-
censor, teléfono, t r a n v í a 51. Torrijos, 16. 
(2) 
G R A N D E S , nuevos, calefacción central, 55, 
96 duros. P r ó x i m o Ciudad Universi tar ia . 
•Benito Gutiprroz, 27. . (V) 
A L Q U I L O espacioso lócal, propio cualquier 
industria, mucha iuz, gran patio. Ra-
zón : R a m ó n de la Cruz, 51. An-tonio GO-
lne2- M 
L O C A L E S Argüelles, 200 metros, almace-
nes. Industria*, alquiler rebajado. Alta-
mirano, 82. (A) 
H O T E L E S Castellana, 66-73, amplia* habi-
taciones, confort, precios moderados. (A) 
M A G N I F I C A tienda con sótano. También 
una oficina. Concepción Arenal, 4, casi 
esquina Gran Vía. (4) 
C U A R T O amplio, con buenas luces y eol, se 
alquila. Narváez, 25. 275 pesetas. (T) 
SE alquila tienda, con magnífica vivienda. 
N a r v á e z , 25. 225 pesetas. (T) 
A L Q U I L A N S E magníficos exteriores, casa 
nueva, baño , orientación Mediodía. A l -
mendro, 6. (T) 
A T I C O casa nueva, terraza, Mediodía, 80 
pesetas. Tienda dos huecos, gran local. 
Paseo Delicias, 82. (T) 
A L Q U I L O pisos á t icos preciosos, muy reba-
jados. Montesquinza, 46. (T) 
A L Q U I L O local para depósito, guardamue-
bles o pequeña industria. Pacífico, 22. (T) 
H O T E L confortable, alto Perdices, alquí-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, alquílanse cuar-
tos exteriores, interiores, 200 a 100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos tiendas. 
(T) 
C I U D A D Lineal, hotel Giralda, calefacción, 
b a ñ o , campo tennis, garage. Sánchez 
Díaz,, 9. (T) 
P R I N C I P A L amplio, 15 piezas, todo con-
fort , escalera servicio, montacargas, as-
censor, gas, calefacción central, baño, 
frente Retiro. Renta moderada. Alcalá 
Zamora, 48 ( junto Espalter). (6) 
C U A R T O S todo confort, casa lujo, calefac-
ción incluida, 40-56 duros. Vlriato, 20. (2) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones pon autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 
¡"I N E U M A T I C O S !! Accesorios; i ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
OMNIBUS Chevrolet «, baratísimo. Alquí-
lase amplia nave. Cáceres, 4. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
¡ E X C U R S I O N I S T A S ! Buick faetón, ruedas 
costado, patente, seguro, pagados, 2.700. 
Manuel Cortina, 4. (5) 
A U T O M O V I L E S particulares, varias mar-
cas, 6-7 plazas, toda prueba. Príncipe Ver-
gara, 31. (6) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauohutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
"\PBNDO Hispano-Suiza 22 H P , abierto, se-
mlnuevo. Francisco Glner, 38. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, sé arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Te-
léfono 17168. (24) 
C A L Z A D O S nlfio,; sefiora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo. 2.' (7) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanonea, 12. 
(23) 
VSBf íORlTAS! - L o s ; mejores teflidos en 
guílntes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda.̂  "Ebfo*".-Almirante, 32. (24)' 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. JT) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
. 6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
l.A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono U625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
NO vendan libros antiguos o modernos sin 
consultar Librería Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. Teléfono 16821. (2) 
COMPRO créditos, facturas, asuntos Judi-
ciales, Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(T) 
E X T R A N J E R O necesita muebles, objetos 
arte. Teléfono 24868. (T) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográricos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarrai. 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGO bien muebles, cuadros, libros, anti-
guos, modernos, grabados. Hortaleza, 84, 
(21) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
. oro plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. E n San Sebastián, San 
Marcial. 3, y Echaide, 8. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Estefanía Raso euslstencla em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
KMIiAIlAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
ANA Mateos. Profesora partos, practican-
te, trabajo especialista, consulta, hospe-
daje embarazadas. Calle San Bernardo, 3, 
principal derecha. Teléfono 21997. (5) 
ASUNCION Gard ía . Consulta hospedaje au-
torizado. Con te s tó provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. . (5) 
M A R Í A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. . (21) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
r ías secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS. Urinarias, sexuales, acredita-
dís ima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza. 30. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve ; ooreros, una peseta. Fuencarrai, 59. 
(Entrada Emil io Menéndez P a l l a r á s , 2.) 
(10) 
D E N T I S T A S 
Á L V A R E Z . Especialista dentaduras. Pre-
cios económicos . Consulta gratis. Mag-
dalena, 28, primero. (5) 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex 
t é rnos . Castelló. 39, hotel. Dirección: 1 
Correas. ( T ) 
C O R T E . L a mejor Academia. Concede tl-
tuloSi Fuencarrai, 27. ¡Teléfono ¿7094. .(22) 
A C A D E M I A de corte y confección, siste-
ma americano procedimiento rápido y mo-
derno, claee diaria 10 peseta* mee, pa-
tronea 8 pesetas. Hortaleia, H , entre-
suelo derecha. (8) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanonee, J . 
Primarla, bachillerato, cultura general, 
idiomas taqulmecanografla. Bancos, ofi-
cinas, corte, confección. (6) 
P R O F E S O R católico darla clases particu-
lares, latín, Letras, Primera enseñanza. 
Redrado. Altamírano, 36. Madrid. (T) 
E S T U D I A N T E S , opositores, funcionarlos, 
hospedaros en Residencia dirigida sacer-
dotes, economía, confort. Recoletos, 8. 
(T) 
A P R E N D A inglés por el método "Aeollan", 
radiado todos los martes y Jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro Indls-
Eensable para seguir curso, 7,50 pesetas. 'Iscos, álbum y método, 240 peseta*. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde de Peftalver, 22. Madrid. 
(V) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad, Idiomas, dibu-
jo. Fuencarrai, 131, segundo. (20) 
C O R T E , confección. E n s e ñ a n s a garantizada 
verdad. Especialidad en patrones corta-
dos sobre medida. Academia Modelo. Pez, 
28. (T) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Ciases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
I D I O M A S . Examine en cualquier librería 
eñeacís imos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
C O R R E O S , Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
P R O F E S O R católico, honorable. Derecho, 
bachillerato, francés. Pensión Avenida. 
Teléfono 12479. (4) 
O R T O G R A F I A Intuitiva por Gráficos. Nue-
vo método. Enseñanza por corresponden-
cia. Autor Brío. Plaza Galán, 1. Caraban-
ohel Alto (Madrid), (2) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
mero 4. (5) 
EiSCUBLA Taqulmecanográfi¿a. Oposicio-
nes Hacienda. Especialidad: preparación 
taquimecanográflea, 16 pesetas mensuales. 
Matrícula 3-4, 8-9. Bordadores. 5. (7) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos. Idiomas. Pese-
tas, 10. Traducciones: Nava* Tolosa, 4, 
segundo (Callao). (2) 
SEÑORITA parisina, lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso: Teléfono, mañanas , 50456. 
(T) 
P R O F E S O R particular, latín, Italiano, ba-
chillerato. Teléfono 70948. (D) 
C O R T E , confección, métodos rápidos, mo-
dernos, concedemos titulo, honorarios mo-
destís imos. Romanónos, 2. (5) 
A C A D E M I A Modelo. Oficiales y libres ba-
chillerato en clases especiales, diariamen-
te enseña y amplía estudios armonía 
plan Instituto. Detalles: Claudio Coello, 
73. Teléfono 57904. (T) 
P R O F E S O R clases particulares, económi-
cas, alemán. Inglés, traducciones técnicas. 
Armand. Alcalá, 126. (T) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
P R E P A R A C I O N completa oposiciones Ha-
cienda con profesorado competentísimo y 
del Cuerpo. Apuntes adaptados programa. 
Academia Modelo. Claudio Coello, 73. Te-
léfono 57904. (2) 
M A E S T R A católica, garantizada, ofrécese 
domicilio. Primera, Segunda enseñanza. 
Teléfono 55164. (5) 
H A C I E N D A 450 plazas. Admltense señori-
tas. Academia Gimeno. Arenal, 8. Inter-
nado. (3) 
A L E M A N , ruso nativo, profesoras diplo-
mada*..- Método rápido. 3644S. -Ancha., 11,4. 
- : . (3) 
A C A D E M I A Iberia. Corte-confección. Sis-
tema parisién moderno. Cursos breves, 
económicos. Especialidad en patrones. Se 
conceden títulos. Solicite prospecto. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
I N G L E S . Letrado inglés da lecciones. Es- , 
pecialidad diplomáticos. Goya, 6, segundo. 
(A) 
I N G L E S A católica, lecciones particulares y 
domicilio. 14, Ramón de la Cruz. (T) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletler. Evi ta el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (2) 
N E U T R A L I N A . Específico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos e híga-
do. (T) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con Gly-
cehial. Gayoso. Monreal. Fuencarrai, 40. 
(T) 
U N A S gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
C E N T R O Filatélico. Pi Margall, 11. Vende, 
compra, cambia. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
O U T I Z D E S O L O R Z A N O y Plzarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
carlo de España Compra-ventas de fin-
cas rúst icas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa lindando glorieta Quevedo, 
verdadera ganga. Informes: Cardenal 
Cisneros, 76, segundo derecha. Señor. Fer-
nández. (3) 
COMPRO o arriendo finca rústica. Hernán-
dez. San Isidoro, 5. (V) 
F I N C A S - rúst icas compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
T O R R E L O D O N E S . Alquilo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te-
léfono 4. (T) 
V E N D O casa nueva. Artistas, 23, rentando 
ochocientas mensuales, en cien mil. Escr i -
bid : Pérez. Martín Heros, 76. (B) 
S O C I E D A D comprarla 10.000 pies, terreno, 
pago contado. Escribid: F . Campo. Ayala, 
6, tercero. (2) 
V E N D O casa céntrica 21.000 duros, no co-
rredores. Santa Brígida, 1. Bar; (T) 
P A R C E L A S alto Perdices véndense. Facil i -
dades. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage, 36.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 
C A S A en boulevard, de buena construcción, 
con todos adelantos, superficie fi.200 pies, 
renta 64,000 pesetas, tiene del Banco 
350.000, precio 250.000 más. Buena oca-
sión, urgente. Villaf ranea. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
V E N D O , permuto mil solares, quinientas 
casas, doscientos hoteles, muchas rústi-
cas. Gangas. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía) . (5) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo, administro lincas. Hortale-
za, 80. (5) 
VENDO, arriendo, hipoteca, cambio mitad 
valor 250.000, casa. Madrid, Electro-Hari-
nera-Paniíicadora luz y pan, varios pue. 
blos buena rentabilidad. Informes: Noga-
les (Badajoz). Jacinto Jarones. (T) 
A L siete anual Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (V) 
N E C E S I T O en segunda, después Banco, 
35.000 pesetas. Nada corredores. Aparta-
do 1-2.317. (2) 
H U E S P E D E S 
T E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. . j;2ü) 
C O L E G I O "Goya". Castelló, 3», hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección P . Correas. (T) 
E N Slgüenza (Hotel El las) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, oooina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
U09L (T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Habita-
ción matrlmenio, estables, viajeros, cale-
faclón, cocina bilbaína. Paseo del Prado, 
12, primero Izquierda. (23) 
l 'ENSION Grau. Confort, todas habitado 
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (6) 
P E N S I O N Santa Ana gran confort, Jar-
dín, servicio esmerado. Zurbano,. 8. (5) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, guardias Asal-
to, con, sin. Augusto Flgueroa, 8, prime-
ro. (8) 
C A T O L I C O S : Gabinetes soleados, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11, principal. (T) 
P E N S I O N Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12. tercero. (6) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias. 5,50 
8,75 vivir confortabilísimo. Edificio nue-
vo, calefacción central, regiamente Insta-
lado, frente Palacio Prensa. H. Baltymo-
re. Miguel Moya, 6. segundos. (V) 
R E S I D E N C I A Hogar para señoritas dirigi-
do por familia distinguida. Fuencarrai, 21. 
(3) 
P E N S I O N García. Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalvér, 16 
moderno. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
P E N S I O N Villaflor. Recién inaugurada, 
mobiliario nuevo, calefacción central, to-
do confort, 8 peseta». Eduardo l 'ato, 31, 
cuarto derecha. (2) 
P E N S I O N "Costa Azul". Residencia elegan-
te y de toda confianza. Desde nueve pe-
setas. Eduardo Dato, 27. (16) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Híspanla". Pi Margall, 
7. (4) 
P E N S I O N Toscana, confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Príncipe. 1. (2) 
P E N S I O N Jalisco. Habitaciones para ma-
trimonios, viajeros, estables. Avenida 
Dato, 16, cuarto. (5) 
R E S T A U R A N T , cuatro platos garantiza-
dos, 2,50; ídem, tres platos, 1,50. Precia-
dos, 29, entresuelo. (21) 
GRAN Pensión Vizcaína. Todo confort, es-
tables. Fernando V I , 17, principal dere-
cha. Teléfono 44858. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó 
mica. Caballero Gracia, 12, primero Iz-
quierda. (3) 
G A B I N E T E y alcoba en pensión. Feman-
do V I , 17. Teléfono 44858. (5) 
E N familia admitiría dos sacerdotes, trato 
esmerado. Razón: Teléfono 59823. (T) 
SEÑORA viuda, cede alcoba, con calefac-
ción. 45 pesetas. Francisco Ricci, 14, ter-
cero letra A. No preguntar portería. (T) 
R E S I D E N C I A estudiantes, opositores, diri-
gida sacerdotes, confort. Recoletos, 8. Te-
léfono 52544. (T) 
P E N S I O N . Preciados, 29, segundo. Teléfo-
no, baño, ascensor. (2) 
UNO, dos amigos, buen trato, baño, cale-
faeetón-.' -Martin Heros, 35. — •H^H-
C E D E N S E habitaciones exteriores. Costa-, 
nilla Capuchinos, 5, principal. (T) 
S O L E A D A , amplia habitación, dos amigos, 
económica. Augusto Flgueroa, 32. Pasaje. 
(D) 
P A R T I C U L A R . Bonita habitación, con o 
sin, a señorita o extranjero. General Par-
diñas, 27, entresuelo centro izquierda. (T) 
P E N S I O N católica, trato familiar. Larra , 
15. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación señora o 
señorita. Conchas 7, principal izquierda. 
(A) 
P E N S I O N familiar, muy económica, trato 
esmerado. Chinchilla, 4, tercero izquierda. 
(5) 
H A B I T A C I O N exterior, céntrica, frente 
Madrid-París. Mesonero Romanos, 37, 
principal. (4) 
SEÑORA sola cede gabinete. Conde Duque, 
15, primero izquierda. (4) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomendada 
matrimonios, familias, gran confort,. Bar-
quillo, 36, primero. (5) 
A L Q U I L O elegantís ima habitación, con ca-
ño. Plaza las Cortes, 4. Palerrao. (E) 
H U E S P E D E S formales, dos, en familia. 
Pregunten: Jiménez. Eduardo Dato, 12, 
segundo. , (E) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
L A D O ministerio Fomento, mucho sol, ca-
lefacción, baño, ascensor, teléfono, cedo 
habitación soleada, dos amigos, 7 pese-
tas, pensión completa. Teléfono 72271. (2) 
H A B I T A C I O N E S confort, módicas, con 
pensión. Altamirano, S, principal derecha. 
(T) 
P E N S I O N Nacional, Católica, matrimo-
nios, señoritas empleadas honorables, ha-
bitaciones individuales, precios módicos, 
comida abundante, sana. Núñez Arce, 9, 
un paso de Sol. (T) 
" L A Purísima". Pensión católica. Zurbano, 
57. Se admiten, huéspedes, confort, coci-
na madrileña, andaluza, francesa, se sir-
ven comidas a domicilio y repostería case-
ra. Precios económicos. (T) 
S E ceden habitaciones en familia, buen t ra-
to. Reyes, 13. Carmen. (T)' 
H A B I T A C I O N todo confort, uno, dos ami-
gos. Torrijos. 29, primero derecha. (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
l 'ENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Salmantina. Habitaciones exte-
riores. Costanilla Angeles, 11, primero. 
(A) 
J U S T O . Jardines, 21, 30 comidas, 37,50, 45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
P E N S I O N completa, confort, económica. 
Santa Isabel, 15, tercero derecha. (7) 
P A R T I C U L A R . Habitaciones exteriores, ca-
lefacción, aguas calientes, esmerado tra-
to. Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(glorieta Chamberí) . (4) 
T E N S I O N habitaciones, 6 pesetas, dos ami-
gos, todo confort. Felipe V, 4. Opera. (5) 
C E D O habitaciones baratas, calefacción, 
baño, teléfono. Velázquez, 22, bajo. (D) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba, caba-
llero estable. Mayor, 31, tercero izquierda 
(ascensor). (V) 
P A R T I C U L A R . Espléndido gabinete exte-
rior, sin, a caballoro. Barco, 11, .secundo. 
(10) 
P E N S I O N Narbón, todo confort, aguas co-
mentes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalvér, 8. Gran Via . (10) 
C O M E R C I O , oficinistas, opositores, buen 
exterior, completo, sin. Hortaleza, 16, se-
gundo. (5) 
E X T E R I O R cinco habitaciones, tres a la 
calle, ascensor. Argumosa, 3. (5) 
N U E V A Pensión Extremadura. Todo con-
fort , precios moderados. Carrera San Je-
rónimo, 16, principal. (A) 
SEÑORA a lqui la habitación, todo confort, 
con, sin. Alcalá , 169. (5) 
A L Q U I L O habi tac ión , estable, formal, úni-
co. Ayala , 1-1 moderno, segundo izquierda. 
.(2), 
E S P L E N D I D A habitación a eaballero dis-
tinguido, vistas Sol, calefacción, baño, te-
léfono, precio moderado. R a z ó n : Pren-
• a . Carmen, 18. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores soleadae, oon-
fort, teléfono privado, excelente mesa. 
Conde Aranda, i . (T) 
S A C E R D O T E desea pensión, exterior, oale-
faoción. Escribid: E L D E B A T E número 
88.378. (T) 
A L T A M I R A N O , 81. Ocho habitables hermo-
sas, baño, calefacción, gas, ascensor, te-
léfono, 51 duros. (T) 
B U S C A usted hospedaje? Vea guía "Jo-
sahe". Habitaciones, pensiones, todos ba-
rrios, todos precios. Alcalá-Barquillo. 
Quiosco. ( E ) 
E L E G A N T E salón, gabinete, a caballero 
estable, calle céntrica. Teléfono 35098. ( E ) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
P E N S I O N Areneros. Casa confortable. E s -
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesétas . Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
LIBROS: 
ZARAGOZA repartiéronse 33.000 sermones 
callejeros, 29 junio; noviembre triunfaron 
derechas. Véndense: Coso, 86. (T) 
C I E N mejores poesías de la lengua caste-
llana, seleccionadas por Menéndez Pela-
yo, 2,50 pesetas, franco de porte. Juan 
Roldán. Alcalá, 123. (T) 
C I E N C I A Yogl de la respiración. Manual 
completo del desarrollo físico, mental y 
espiritual, por Ramácharaka, 3,50 pese 
tas, franco de porte. Juan Roldán. Alca 
lá, 123. (T) 
" C A R T I L L A de Aut.omóvllés", Arlas y Ote-
ro., segunda edición. (Apéndice: 173 mo-
delos). (6) 
MAQUINAD 
MAQUINAS escribir, coser. 'Wenhelm' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insupe 
rabies. Portables y para oficina. Concesio 
narios "Maquinaria Contable". Valleher 
moso, 9. ( T ; 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su 
maderas Burroughs, Barret, Audo, Sund 
strand, Dalton, calculadoras Mercedes 
Euklld, Walther Brunsviga, facturado 
ras nuevas reconstruidas. "Master Gra 
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Importación directa 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9 
Teléfono 42787. (T) 
VIAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. • (T) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectísimas, económico. Casa Mo-
reil. Hortaleza, 23. (21) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Caca Baja , 26. (V) 
MODISTAS 
M A B I E . Alta costura, vestidos, abrigos 
admite géneros. Marqués de Cubas, i 
(B> 
T E L E T E R I A . hace reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13 
(3) 
P R E N D A S deportes, señoritas. Saavedra. 
Calle Villa, 2. Consulten precios. 22280. 
(V) 
MODISTA buen corte, 15 pesetas, abrigo, 
domicilio, 6. Teléfono 36143. (8) 
MODISTA domicilio, 4,50,. garantizada. E n -
seño prácticamente particular, económico. 
-T^!éíe»©^15030.---'~>-^^ (V) 
SEÑORAS vuestros abrigos de-, piel queda-
rán como nuevos, si los reformáis en Ga-
lileo, 22, principal. (5) 
MARIA, modista. Confecciones y reformas 
muy económicas. Urquijo, 3, principal. 
(A) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS; Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89 
(22) 
( iKAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis., técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación v is ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIA» 
P E R M A N E N T E , seis pesetas, única ga-
rantizada, cabellos oxigenados. Fernan-
do V I , 19. (8) 
PRESTAMOS 
E M P L E A D O sin retención desea 1.000 pese-
tas para fianza, tres meses. Travesía Vis-
tillas, 16. Pérez. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
K E G E P T O R E S americanos, dos corrientes 
(continua y alterna), eliminan la local y 
alcanzan extranjeras. Desde 130 pesetas. 
Las m á s acreditadas marcas. Los mejo-
res precios. Demostraciones a domicilio. 
No compre aparatos en casas que sólo 
ofrecen una marca determinada, compre 
el receptor que mejor se adapte a sus 
exigencias personales. Fuencarrai, 141 du-
plicado (p.squina Jerónimo Quintana) . 
Teléfono 42.180. (5) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
( i A B A N E S forro seda, desde pesetas 6U 
"Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
( i A B A R D I N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac'. Rosalía de Castro, 19 
' (T) 
P A C descuenta 10 %, presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo 
. (24) 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25, Arrieta, 9. (T) 
T R A B A J . 
Ofertas 
Apartado 544. Madrid. 
i ' K A B A J E representaciones. 
, AOO Dueños sueldos, representándome 
trabajándome (localidades provincias» 
(5 
Nosotros .tti 
proporcionamos. Escriban: industria Po 
pular. Montesa. 28. Madrid. (&• 
. AC'I L I T A M O S trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblos y capitales, personas U 
soliciten, bien pagado. Escriban: Aparta 
do 6.026. Madrid. (5> 
i N S T I T U T R I Z alemana, interna, deséaso 
Pintor Sorolla, 4 (T) 
OFRECEIMOS señora formal, ama gobier-
no, informadas. Agencia Cató l ica " E l P i -
lar". Juan Mena, Ü. 27101. ( T ) 
C O N C E S I O N A R I O exclusivo se desea pa-
ra producto patentado extranjero, venta 
i l imi tada toda industria, sin competencia. 
Fabricante actualmente Madrid para tra-
tar. Cnicament.e interesa persona activa, 
organizadora, con a lgún capital. Escr ib id : 
•'5.381". Apartado 911. Madrid . , (9) 
I N S T l T l I T R i Z interna, preferible, idiomas, 
mús ica . Teléfono 42724, (T) 
NKCESITAMOS enfermera encargada pa-
ra sanatorio. Informes: Alcalá, 185: 3 a 5. 
. . (3) 
I N O B U S T A C I O N B S en el acto, 0,20 cénti-
mos metro. Santa Isabel, 83. Tienda. (B) 
¿DESEA usted representacionesT Sueerlba-
•e "Boletín Comercial Felto". Buenavista, 
18. Madrid. CInoo peseta* semestre, re-
embolso. (8) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (8) 
F A L T A oficial de mangas, fino, bien refe-
renciado, con muestras. Razón: Toledo, 
101. Portería. (6) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
J O V E N dependiente, con informes, ofrécese 
cualquier trabajo. Ballesta, 32, principal 
izquierda. CE) 
B O T O N E S , módicas pretensiones, necesí-
tase en "Filatelia". Espoz y Mina, 14, 
primero. Presentarse lunes 6 a 9 tarde, 
con padres. (T) 
P A R A laboratorio qulmioo se ofrece cua-
tro horas diarias, perito agrícola, muy 
práctico, toda clase de análisis agrícolas. 
Ofertas: D. Martínez. Lope de Vega, 20. 
(T) 
Demandas 
i>ON L E E L A S , cocineras, niñeras, amas 
nodrizas, etcétera, ofrécense Informadas 
A g e n c i e Católica Hlspanoamerlcanít 
Fuencarrai. 88. Teléfono 25226. (ft 
O F R E C E S E chófer mecánico / carnet, prl 
mera, buenos certificados. Escribid: Mo 
ratín, 42, segundo izquierda. (5) 
S E R V I D U M B R E seriamente informada 
proporcionamos. Pi Margall. 7. Teléfono 
27707. (4) 
O F R E C E S E chófer mecánico, pocas pre-
tensiones, no perteneciente sociedades 
obreras. Miguel. Pi Margall, 7. "Híspa-
nla". (4) 
O F R E C E S E matrimonio joven sin hijos, 
chófer, mozo comedor, cocinera, doncella 
con informes, garantías . Montéra, 4. Fo-
tografía. (7) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, niñe-
ra joven. L a r r a , 15. 15966. (3) 
I N C R U S T A C I O N E S en el acto, 0,20 cénti-
mos metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
MATRIMONIO católico, sin hijos, buenos 
informes, ofrécese para portería. Razón: 
Tetuán, 20. Panadería. (4) 
J O V E N católico ofrécese para ordenanza, 
conserje, ocupación similar. Julio Barrón. 
Fernando Católico, 78, tercero izquierda. 
(T) 
I N G L E S A desea acompañar señoritas ma-
ñanas y tardes. Teléfono 57988. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
I N C R U S T A C I O N E S en el acto, 10 cénti-
mos metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
SEÑORA cuarenta años, seria, culta, Ins-
truida, ofrécese repasar, planchar, cosas 
análogas, para hoteles, casas numerosas 
familias. Teléfono 26238. (16) 
SEÑORA, cuarenta años, culta, instruida, 
buena presencia, bien presentada, acom-
pa.ñaría señoras, señoritas, mañanas , tar-
des. Teléfono 26238. (16) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A experta, sabiendo 
bien Aritmética, buenas referencias. San-
ta Isabel, 19 moderno, principal izquierda. 
(A) 
O F R E C E S E muchacha muy formal, infor-
mada, para niños. Antonio Pérez, 15. (5) 
V I U D A joven, sin hijos, cuidaría señora, 
caballero, informada. Arenal, 22. (5) 
SEÑORA joven, católica, ofrécese servir 
casa señora sola, matrimonio, sin preten-
siones. Cabestreros, 5, primero. (5) 
A L B A Ñ I L económico. R a z ó n : Paseo Deli-
cias, 82. Teléfono 75570. CTT 
E N F E R M E R A diplomada, alemana, desea 
cuidar niño de pecho o mayor, preferible 
enfermo. Puede asistir también partm-ien-
ta. Conoce idiomas. Informes escritos a 
disposición. Ofertas a: Elisabeth Haufe. 
Avenida Menéndez Pelayo, 19 duplicado. 
Teléfono 59753. (T) 
T R A B A J A R I A casas serias en comisiones 
plaza Madrid. Armand. Alcalá, 126. (T) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
T R A S P A S O S 
I M P R E N T A , papelería, perfumería, merce-
ría, juguetería, baratís imas. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (T) 
A N T I G U O café restaurant, situación inme-
jorable, precio reducidísimo, avanzada 
edad. Centro Comercial. Principe, 18. 
(T) 
C A R B O N E R I A , mucho reparto; taberna 
céntrica; bar, esquina Sol. Centro Comer-
cial. Príncipe, 18. (T) 
G L O R I E T A Bilbao. Amplio local propio 
cualquier industria, baratísimo. Centro 
Comercial. Principe. 18. (T) 
G L O R I E T A Atocha, tienda espaciosa, pro-
pia cualquier negocio. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (T) 
M E J O R sitio calle Hortaleza, seis huecos, 
amplia vivienda, renta económica, cual-
quier artículo. Centro Comercial. Prín-
cipe, 18. (T) 
S E traspasa tienda comestibles económica, 
por no poder atender. Razón: Fernández 
de los Ríos, número 71, entresuelo A. 
(T) 
V E N D O gran taller broncista con local, ma-
quinaria, modelaje, herramientas, galva-
noplastia. Apartado 3.061. (V) 
T R A S P A S O tienda céntrica, dos huecos, 
gran local, renta 450. Razón: Carretas, 3. 
Continental. (V) 
T I E N D A dos huecos, Carmen inmediato 
. Sol. Razón: Carmen. 8, entresuelo izquier-
da. (2) 
T R A S P A S O establecimiento dedicado ins-
talaciones y venta material eléctrico, lO 
años existencia. Apartado 10,070. (2) 
E M P L E A D O traspasa carbonería barata; 
vendo carro enganchado. García Paredes, 
1, principal. Asensio. ( E ) 
S E traspasa negocio gran rendimiento. Te-
léfono 42766. (T) 
V A R I O S 
lOKDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha 
Jas sin pedir precio. Fuencarrai, 12, por 
tal. (5) 
• K.sOUAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o tiellros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Grada , 18 y 20. Fuen 
carral, 28, entresuelo. (5) 
GAZA D O R E S , pescadores, bota ideal, eter-
na, 15 pesetas. Tres Cruces, 9. (5j 
l 'AJ K O N E S . Gran casa preparaciones COK 
Parisién. Fuencarrai, 27. Teléfono 17094 
(22) 
K A T A S y ratones mueren con Trigo ma 
rroqul. en droguerías, 60 céntimos caja 
( T i 
»00 a 5.000 pesetas producen buena renta 
mensual. Caballero Gracia, 20 moderno 
Administración. (;{) 
PARA acompañárme explotar negocio lu-
crativo Guinea, deseo caballero, señora, 
pequeño capital . Rcuck. Ramón Cruz, 61 
(3) 
R E P R E S E N T A N T E S , particulares, resol-
vemos mayores dificultades motores acei-
te, oombas, compresores, 17 años p rác -
tica España, extranjero, garantiza todo. 
Teléfono 52871. Hermosilla, 62. (T) 
Al . l 1ST .% c i n j a n a . i «na, practicante 
-San Onotie. ;i I oiélooo IMÍUH (3) 
F E L I C I D A D , salud, lograréis, solicitándolo 
"Higiola". Apartado 10.061. Madr id , en-
viando 5 pesetas. (V) 
CORRECCIONES nariz, desapar ic ión ar ru-
gas, cicatrices, reducción pechos, econó-
mico. Toledo, 46. Cl ínica . (6) 
SEiÑORA alquila alcoba bien puesta, exte-
rior, persona formal, único. Luna,. 17. ,(2) 
• B arregla», bamlsan, taplsan muebles a 
domicilio. Predoe económico». Tres C r u -
OM, 8. Sefior Casilla». Teléfono 18721. (T) 
L I M P I A T E lo* dientes bien eoa le crema 
LItoodén. Elixir , t peseta». ( E ) 
C A F E S tueste natural estilo eubano, to-
dos los días. Manuel Ortlí. Preciados,^. 
C I R U J A N O , oallleta. Cano. Abono», 8 pe-
setas; manicura, J . Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20' 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. ( v ) 
N A D I E como Aeolian en precios, caMad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados. 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
PIANOS alquiler, plazos, siete peseta». San 
Bernardo, 1. (') 
S O M B R E R O S , caballero, sefiora, reformas, 
limpio, tifio. Valverde, 3. Casa Lucas. (5) 
ALÉFÁCCIONBS todos sistemas, repa-a-
clones, arreglos, montador técnico, par-
ticular, «conómico. Moreno. Teléf. 76993. 
( T ) 
I N C R U S T A C I O N E S en el acto, 0,20 cénti-
mos metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava. 9. (21) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
O B R E R O S : Rechazad alpargata, usad za-
pato cauchocuero, eterno, 9 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (5) 
G R A T I S remitimos cajlta "Priapína", do-
ble actividad controlada contra Impoten-
cia, enviando sello gastos franqueo. Apar-
tado 8.071. (3) 
S E Ñ O R I T A S enseñanza de masajes por 
profesora diplomada. Hernán Cortés, 6, 
entresuelo. Teléfono 19955. (5) 
V E N T A S 
vltMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (24) 
I O L U O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 8. te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
( V ) 
i U . E R I A S Ferrores. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros ooleedones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
( UADROS. antigüedades, objeto* de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galería» Fe-
rreres. Bchegarayy, 2?. ( T ) 
B U R L E T E desde 0,80 metro, colocado. Al-
macenes Serra, San Bernardo. 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
C A N A R I O S musicales y toda» rasas, bara-
tísimos. Perros y gato» rasas fina». "Pa-
jarería Moderna". Conde Xlquena, 12. 
( T ) 
CAMAS. Fábrica L a Hlgiénioa. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
& (6) 
i AMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido, L (3) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz. 21. (2) 
LUJOSO comedor, tresillo moderno, despa-
cho jacobino, ganga, más mueble». Pue-
bla. 4. (5) 
VENDO laminador chapa, torno redondo-
oval con plato. Norte, 10. (4) 
VENDO comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo, alcoba japonesa, probador sastre, bu-
ró, coche niño. Absténganse negociantes. 
Marqués Duero, 6, bajo Izquierda. (5) 
S A L A M A N D R A y otras dos estufas, vén-
dense, pueden verse e Informarán. Cas-
telló, 42, principal izquierda A. (T) 
U R G E N T E M E N T E vendo muebles, buenl-
simo estado, baratísimos. Tarde», de dos 
a cinco. General Porlier, 34 moderno. Se-
ñor Sánchez, ( T ) 
C A L E N T A D O R baño por gas, buea uso, 
varios objetos diferentes. San Nicolás , 
5. (T) 
H U E V O S del día. Plaza de Chamberí, 10. 
Industrias Rurales. Granjas reunidas E l 
Cigarral, E l Rosal, Granja Bayona, Gran-
ja Germania y Granjas Avícolas Castella-
nas. Con sus 7.000 aves, la organización 
más Importante de España. Plaza de 
Chamberí, 10. Industrias Rurales. (T) 
A V E S y conejos para el consumo; se re-
ciben pedidos para servir a domicilio, pro-
cedentes de nuestras granjas. Industrias 
Rurales. Plaza de Chamberí, 10. (T) 
G A L L I N E R O S desmontables, jaulas para 
conejos y todo material para avicultura y 
cunicultura. Industrias Rurales. Plaza de 
Chamberí, 10. (T) 
B A R A T I S I M A S , se venden 550 butacas ta-
pizadas y otras 550 madera. Cine Ideal. 
Madrid. (11) 
C O M E D O R E S , alcobas, muebles camas, 
contado, plazos. Guzmán Bueno, 5. T a r -
des. (3) 
L I Q U I D A C I O N . Plantónos almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas, eucaliptus, algarro-
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, L u c a s 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, R u -
bens, Tlciano. Tintoret to, Van-Dick, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
L A S til t imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
l ian. Conde P e ñ a l v e r , 24. (V) 
GUITA RUAS, bandurrias, laúdes, violines, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelos, l impia-
barros y pasos para portales. B a r a t í s i m o . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
ESTEI tAS. Tapices coco, terciopelos, l i m -
piabarms, ba r a t í s imos . ¡ Ojo! Pez, 18. Te-
léfono 25(546. (10) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ÜNDERWOODS, Royáis , como nuevas, des-
de 500 pesetas. M a r q u é s Cubas, 8. Teléfo-
no 11819. (3) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañ iza res , 1. Te lé -
fono 25300. (5) 
SEIS "fotos" carnet, k i lométr ico, pasapor-
te, en ocho minutos, 1,50. Vi t taphot . P r i n -
cipe, 4. Unica en Madrid . (E) 
VENDO reclinatorio tallado y urna dora-
da. Valverde, 16, tercero izquierda. (10) 
ESTERAS, tapices coco, tapices terciopelo, 
limpiabarros y pasos para portales. Bara-
t ísimo. Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. 
(5) 
V E N T A , comedor caoba y l á m p a r a . Eco-
nómico. Juan de Mena. 23, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R gramola Voz su Amo, casi 
regalada. Calle Conde Duque. 30, primero 
Izquierda A. Domingo. 2 a 6. (E) 
ABRIGOS pieles para s eño ra y caballero, 
se liquidan, Leganitos, 1. (20) 
B U R L E T E , desde 20 cént imos metro colo-
cado. Grases. Clavel, 8. Teléfono 16190. 
(T) 
F A l l E R O . Carbones m á s ca lor ías , astillas 
fábr ica . Precios económicos. Lista, 26. 
Teléfono 57235. (21) 
KK» I K O S A M L N T E puros gon los vinoa 
que vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo al-
m a c é n ) . Teléfono 44400. Pedid precios. ( V ) 
V1ENA 
HOMBONES. caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alca lá , 129; San Bernardo, 88. (2), 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", tor te-
les. Viena .Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. - : (2^ 
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• 
La dudad japonesa de Osaka celebra en estos días su rápido crecimiento comer 
clal e industrial, y para ello ha organizado un carnaval, del que aparece en la 
tografía una comitiva de la época feudal 
Lord Rundway pasa revista en Ka ceremonia de la apertura del 
ParianMato inglés, que reviste caraotere» de solemnidad 
Ante la inminencia del peligro por el ataque de las íuer-
sas gubernamentales cubana», los habitantes de las pro-
ximidades del Fuerte Atares abandonan precipitadamen 
te sus casas 
A la Izquierdas E l Teatro Nacional de Praga, en plena 
ihimiaadóiL con motivo de celebrarse su cincuentenario 
A la derecha: E n Berlín se ha abierto una Exposición 
de juguetes, y entre los entretenimientos que hay para 
los chicos está una reproducción de la Postdamen Platz 
de la capital alemana, que admiran los visitantes 
i 
. • 
Hv grgpo te nî os de laa escuela* Uiglesa« p reparan entusiasmado» el tradidosial "pudding* 
de Navidad 
DI Presidente de los Estados Unidos y la señora Roosevelt ante el monumento al Soldado Desconocido^ el día del 
Armisticio, L a señora Boosevelt es la primera mujer que ha depositado una corona sobre la tumba 
